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JUNIO 29. 
DIARIO. —Habana. 
Acabamos de llegar a Matanza, 
Pérez, Presidente del Casino E s -
pañol . 
A los postres, el eeñor García Váz-
de^pues de un viaje largo, molesto; quez, anunció que hablaría a nom-
v fastidioso en los incómodos tran-jbre del Centro de Detallistas de la 
vias de Hershey. Pero vcniamos en- Habana, el señor Lucio Fuentes 
rantados. sin embargo, por la e3-
freche^ de los asientos que obliga 
a los pasajeros a hacinarse; por ia falta de higiene de los carros, 
por el ridículo servicio sanitario 
LUCIO F U E N T E S 
Comenzó dando las gracias a la 
concurrencia por la asistencia al ac-
to singularmente a las autoridades 
T R A T A E P R E S I D E N T E ! 
E N U N M E N S A J E D E L A 
C O N C E S I O N D E P E N S I O N E S 
GERARQüIA E N T R E TODOS L O S | 
O F I C I A L E S Y GERARQÜIA PARAj 
L O S DE CADA S E R V I C I O 
RECOMIENDA A L CONGRESO DE 
L A R E P U B L I C A R E S T R I C C I O N 
A L CONCEDER L A S MISMAS 
E l Presidente de la República ha 
e: 
Se ha presentado a la Cámara de P L A N D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R 
Representantes la siguiente Proposi-j 3 Q g p £ O P E R A C I O N E S Q U E ; diriSid'0 el siguiente mensaj 
POR C U A N T O . — E l Decreto Presi- E F E C T U A R A N E N M A R R U E C O S I A L H O N O R A B L E C O N G R E ^ J DE 
L A R E P U B L I C A 
me se pone a disposición de los; matanceras, por el concurso que con 
sufridos viajeros que se resignan, gU presencia, ofrecían a aquel acon-
no protestan y sobre todo por ei | tocimiento de importancia innega-
eestivo balanceo de todo el con- ble RefirióSe someramente a la y 
JSf'que amenaza volcarse en cada 
curva, meditando' aquella catás-
trofe inolvidable que tantas vícti-
mas causara y que aún 
clausura del Segundo Congreso Na-
cional de Detallistas y se detuvo a 
dencial número 1608 de 30 de Octu-
bre de 1919 que modificó el núme-
ro 165 de 15 de febrero de 1915, 
vino a introducir un cambio radi-
cal en el sistema de escalafones ins-
tituido desde los comienzos de la or-
ganización de las Fuerzas Armadas, 
y estableció los múltiples escalafo-
nes por armas, en sustitución del 
escalafón general que era una firmo 
garantía de justicia para todos los 
oficiales del Ejército porque el as-
censo se otorgaba por rigurosa anti-
güedad en cada grado, al que le co-
rrespondía en derecho. 
^ POR C U A N T O — E l establecimien-
to de los escalafones por Armas sin 
atender al efectivo de cada una ha 
dado por resultado que mientras los 
Oficiales subalternos que fueron des-
tinados a las Armas de Artillería o 
Infantería no pueden ascender por 
el limitado número de Oficiales que 
componen cada una de esas Armas; 
se nota en cambio, que en las de Ca-
ballería y Guardia Rural el ascenso 
es más fácil por el mayor número de 
sus efectivos, estableciéndose una si 
E X P O S I C I O N P R E S E N T A D A P O R A L E M A N I A 
A I N G L A T E R R A Y F R A N C I A A N T E S D E L A 
E N T R E V I S T A T E N I D A E N C H E Q U E R S C O Ü R T 
SI L O S A L I A D O S L I M I T A S E N L A O C U P A C I O N A L O Q U E 
S E E S T I P U L O E N V E R S A L L E S . M A R X P R O C U R A R I A Q U E S E 
A P R O B A S E N L A S L E Y E S Q U E S E SEÑALAN E N E L I N F O R M E 
C r a ^ I a r x que C u e n t a c o n l a s d o s T e r c e r a s P a r t e s de 
^ ^ P V o t o s N e c e s a r i o s P a r a q u e s e A p r u e b e n D i c h a s L e y e s 
el que se refería a la creación de 
un Banco Minorista a la Ley del 
Cierre. Al insistir sobre la creación 
del Banco, advirtió que, se repeti-
la sociedad 
matancera' recue'rda consternada. 
Acabamos de llegar, decimos a 
Matanzas y desembarcamos en 
un viejo y destartalado edificio que 
tiene a orgullo lla^ar^pnaEfs7lpÓan. ría. tornando a exaltar la trascen 
de Ferrocarril, cua"dp0rnaPeon̂ n ap^- ! que revestía para el comer-
rece un aPeader°- êrn0 Uê t0 quelc-io al por menor, un banco propio 
dero asi como a' " " ' ^ f X o I P a " que lo refaccionan y le otre-
f í f M ^ 1 ^ 'a ^ u n i d a d de engrande-
z c o 0 ^ ^ - i p ^ i ^ t r L r r 
os3'o del apeadero e íbamos a N el • doctor Rivero, nuestro que-
-dros males, r'do Director ,a qu.ien acompañaban 
lo? señores Joaquín Pira . Adminis-
trador Gerente del DIARIO, y los 
señores José Antonio Cabarga y Ma-
nolo Jarquín. 
L a concurrencia, puesta de píe, 
saludó con vivas y aplausos al doc-
enumerar log acuerdos tomados en Ituación de Prlvile&ios en favor de 
el mismo, seüalando especialmente unos 0ficiales sobre los otros' 
T r a b a j o s de l o s M o r o s P a r a cumpliría con ei mandato 
imperioso de mi conciencia, si no, 
I m n p H í r l n « H p ^ P i n h a r r í K Ornara la atención del honorable 
u u p c u i i i ü j » I / C 5 c u i ü d i u i 5 |C)ngreso acerca de Un particular, L 0 S N A C I O N A L I S T A S D E L A UNION P A T R I O T I C A O P O N E N 
r N a d a ^ m á s 6 T t i . r a í " ^ digno de T O D A S SUS F U E R Z A S A L P R O P U E S T O C O N T R O L A L I A D O S O B R E 
DOS A V I A D O R E S S A L V A D O S E N |ar íauso que acudid i a ' Administra-- L O S A R M A M E N T O S D E A L E M A N I A Y L A S T R O P A S Q U E T I E N E 
E L M A R E N D O N D E C A Y E R A N ic,ón P ú b 1 ^ en ayuda de un ciu 
ta ni 
a 
Bimpáti.-a de Manolo Jarquín. nues-
tro r.oniEta social de Matanzas y la 
gonrisa de Juanito Rodríguez Ramí-
rez, Representante a la Cámara que 
han ido a saludarnos. 
Después de los estrechones de ma- tor Rh-ero, quien pasó a ocupar un 
nos consiguientes, el Dr. Rodríguez i p„ept0 en ]a mega presidencial. 
Ramirez, que hh acudido a la Esta-j E1 señor Fuentes, enttjnses, dió 
ción a cumplimentar a nuestro ui- |a bienvenida a nuestro Director, di-
rector y a su bella y distinf"j^,3'n^" c5t:pdo' entre otras cosas: "Ahí fe-
riéis al señor Rivero. al incansable 
y popular "Pepín". el amigo incon 
posa, en su nombre y en el del Go-
bernado- de la Provincia ofrece al 
Dr. Rivero y la Sra. Hernández ae ..clonal de ^ detallifitas grac¡ag a 
Rivn-o, la máquina de dicha auion- Cll.yas inJclativag> que 8ecnndaron 
dad 
Se acó modan tn el auto, así mia-
con eficacia los periodistas cubano-^ 
trador dei DIARIO y nuestro queri 
do e insustituible Jefe de Ffopagan 
mo. el Sr. Joaquín Pina» Adminis-., ^ y muy ^ecjalmpnr'n p, 
que se deriva del decreto prohibien-
uo la inmigración china, que vlent 
da y Publicidad Sr. José Antonio Ilevar y no v|ene a traer; ^ ^ 
Cabarga, los que con el que suscri-
)mpañado al Dr. ni 
piiede, como los españoles que annf 
laboramos y aquí creamos nuestro be hemos acompa 
vero y a su esposa hasta fa ^ l i a hcgar, identificarse con vosotros 
Ciudad del Yumurí, consintienao i poique no hab]a nuestro ldioma> no 
además, en que el tranvía de " I es de nuestra raza, ni profesa nu.es-
hey nos moliera el cuerpo por 8 U 3 ] I r a s viejaa creenciag religiosas 
inconveniencias. 
i parte, fuime con Juanl¡° 
Rodriguer. y con Mauolo Jarquín 
hasta el Hotel Velásco donde se ce-
lebraba el banquete de los deia-
llistas. Porque habéis de saber que 
ese fué el objeto del >'ia3e: a ^ r 
ofrecido por la Federa 
A L F R E D O O. C E B E R I O 
Habló después, a nombre de la 
Asociación Nacional de Industriales 
do Cuba, cuya representación osten-
tada en aquel acto el señor Alfredo 
O. Ceberio. 
no deben continuar en bien de la 
disciplina y buena organización del 
Ejército Nacional. 
P O R C U A N T O . — L a mayor efi-
ciencia del Ejército en los altos de-
beres a él encomendados, depende en 
gran parte de la homogeneidad de 
sus componentes y comunidad de in-
tereses y aspiraciones, es deber de 
los Poderes Públicos atender a que 
esos lazos de solidaridad se consoli-
den haciendo figurar en un solo es-
calafón a todos los oficiales del Ejér-
cito por orden de grados y antigüe-
dad, así como a los Profesionales eu 
el escalafón especial de su servicio. 
POR CUANTO.—La Academia Mi-
litar prepara eficientemente a los 
Oficiales en los conocimientos de ar-
te militar y reflejo de todas las ar-
mas de guerra para que puedan pres-
tar sus servicios indistintamente en 
cualquiera de las Armas de que se 
compone el Ejército. 
POR CUANTO.— No hay ninguna 
razón que aconseje que los Oficiales 
de Capitán para abajo figuren en es-
calafones separados mientras que de 
Comandante a Coronel figuren en un 
escalafón general. 
POR CUANTO.—Por reciente Ley 
del Congreso se ha. aumentado el per-
sonal del Ejército en 1.280 plazas 
es beneficioso para el servicio que 
se puedan hacer traslados de un 
Arma de Cuerpo a otro. 
POR TANTO-—Los Representan-
tes que suscriben tienen el honor 
de someter a la Cámara, la siguien-
te 
PROPOSICION D E L E Y 
A R T I C U L O I.—Se modifica el Ar-
tículo 80 del Decreto Orgánico del 
Ejército vigente, que quedará redac-
tado en la siguiente forma: 
Artículo 80.—Escalafón eá la lis-
ta de los Oficíales del Ejército se-
gún sus grados, clase y antigüedad. 
Los escalafones serán de des cla-
ses: Generales y Especiales. E l pri-
mero regulará la gerarquía relativa 
entre todos los Oficiales del Ejérci 
E l general Primo de Rivera pro-
nunció en Segovia, el 2 del actual, 
un discurso, después de haber asis-
tido en la Catedral a las honras fú-
nebres en honor del teniente de Ar-
tillería D. Diego Flomeeta, que mu-
rió heroicamente en Africa, en el 
que hizo las siguientes declaracio-
nes sobre las operaciones de Marrue-
cos, en un banquete que se celebró 
en la Academia: 
la . Dijo que en Marruecos se 
avecina una gran campaña. 
2a. Que no f»e intenta penetrar 
más en el territorio enemigo, eino 
consolidar posiciones firmes. 
3a. Se tratará de desarmar a las 
cabilas interiores. 
r> * i to ̂  n̂ r- i im »/-</"»TMrvrAiTT 1 dr.dano que. habiendo prestado a su 
A C A U S A D L UN ALLlINUhINIL | palria meritorios servicios, no tie 
ne en el ocaso de su existencia, re-
cursos suficientes para cubrir hol-
gadamente sus necesidades persona-
les y de familia; o en auxilio de 
los seres más íntimos unidos a tal 
ciudadano y en condiciones poco 
propicias para cuidar de su educa-
ción o de su decorosa subsistencia. 
Pero ese reconocimiento nacional 
de los señalados servicios que a lá 
independencia de la Patria o a su 
cultura, auge y prestigio, rindieron 
algunos de su preclaros hijos, se 
prodigó un tanto, llegando a ser 
discutible la pertinencia' de la re-
compensa otorgada, y, como en la 
mayoría de los casos consistieron ta 
les servicios en el concurso del me-
ritorio a la causa,' nunca bastante 
preconizada, de la independencia de 
nuestra Patria y su constitución en 
nacionalidad libre y soberana, se 
aprobó y promulgó la Ley de 11 de 
julio de 1918, reformada en 11 de 
Pbiil de 1922, que otorgó penslonee 
a cargo del Tesoro Nacional, para 
los que. con las armas en las ma-
nos o con su concurso eficaz, con-
currieron a tan noble obra, y a sus 
familiares más próximos. Con aná-
loga finalidad, o sea la de mejorar 
la situación de servidores del E s -
tado, se han promulgado diversas 
Leyes de jubilación y retiro. Inclu-
yéndose en ellas hasta funcionarios 
do orden electivo. 
Estas leyes gravan el Erario Pú-
blico, directa o indirectamente, pues 
es parte, contribuye con alguna por 
ción alícuota del Presupuesto Anual, 
o con las partidas no aplicadas de 
personal, o con el aumento de ha 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
M E L I L L A . 4. 
Se ha llevado sin novedad un con-
voy al sector do Tistutin. 
GASTOS MUNICIPALES. 
M E L I L L A . 4. 
L a Corporación municipal, en se-
sión celebrada anoche, aprobó el pre-
supuesto de gastos para el próximo 
ejercicio, importante 5.600.000 pe-
setas, cantidad igual que el presu-
puesto de ingresos. 
Alemania dijo lo que estaba dis-
puesta a pedir al Keichstag que 
aprobase, y qué es lo que esperaba, 
en cambio, de los Aliados. 
Aunque el Canciller Marx y el 
Ministro de Estado Stressemann es-
tán convencidos de que han de en-
contrar oposición al planteamiento 
tado el plan y el Gabinete del Can-
ciller Marx está preparando las le-
yes para su ejecución; y como los 
Gobiernos Aliados están dispuestos 
a cooperar en el planteamiento del 
proyecto de los peritos, estimo que 
hay base suficiente para la pacifi-
cación de Europa. 
L a acción de la Liga de Nado* 
del proyecto de los peritos interna-Inés en las relaciones entre los Alla-
cionales en los Nacionalistas o Mo-|'dos y Alemania. 
nárquicos del Reichstag, saben, por j Yo he demostrado en numerosos 
otra parte, que su país desea una | artículos que fué Inglaterra, desde 
A C C I D E N T E I>E AVIACION. 
M E L I L L A , 4. 
Cuando volaba entre Sidi-Drís y 
Afrau el aeroplano Bristol. núme-
ro 30, pilotado por el suboficial don 
Eloy Fernández y el teniente Flo-
res, cayó al mar a causa de haberse 
parado el motor. 
L a situación del aparato y de los 
aviadores era peligrosísima, pues so 
hundían por momentos; pero en 
aquellos lnstant?s decisivos acudió 
el vapor 'España número 5", que 
procedía de Lnrache, y arriando un 
bote motor salvó a los aviadores de 
una muerte segura, extrayéndolos 
del agua cuando ésta les llegaba al 
cuello. 
E l coronel Jefe de servicios de 
Aviación, marqués de González Cas-
tejón, felicitó a la tripulación del 
"España número 5", por su oportu-
no y heroica salvamento. 
lada significación económica, social | al lado de los detallistas, en quié-
y política v se ha repetido, por otra I nes aprecian dotes de'laboríosídad, 
parte, que "el resultado no Ha podido constancia y honradez. 
J O S E MANUEL C O L L A N T E S 
ción Nacional de Detallistas de Cu- | Oportuno y acertado estuvo, co 
ba como número final del programa; nio siempre, el señor Ceberio, quien 
del Segundo Congreso y para llevar j después de exhortar a los detallis-
a cabo en dicho banquete la clau-,tac a la perseverancia en su propó-
sura d'Ql Congreso en cuestión. | sito de unirse en la defensa común to. E l segundo regmará la gerarquía 
v htmnC dP detenernos en este y de elogiar con cálido entusiasmo relativa entre los Oficíale-? de cada 
^ t r l ^ a r i n Lontecímiento, pues-ila hermosa idea de fundar un Ban- servicio. Ambos Escalafones conten-
f n^J v ^ s p ha T c h T c o m p r o b á n - Minorista, proclamó que los in- ldrán las listas de Ofic íala por or-
rtnJ m,. p í V i s m o tiene muy seña-i dustriales de Cuba, estarán siempre! den riguroso de grado y antigue-
,1 i u í o u x u on/̂ i l I - I A~ l^r. J„t_uj_i__ -..•x dad. 
Figurarán en el Escalafón gene-
ral los Oficíales pertenecientes al Es -
tado Mayor General, Arti'lería, In-
fantería, Caballería, Guardia Rural, 
Ingenieros y Señales. 
Los Escalafones especiales serán 
los siguientes: 
1. — P a r a los Médicos. 
2. — P a r a los Auditores. 
3. —Para los Veterinarios. 
4. —Para los Dentistas. 
5. —Para los Farmacéuticos. 
6. — P a r a los músicos. 
7. — P a r a los Aviadores. 
A R T I C U L O I I — S e deroga el últi-
mo párrafo del artículo 56 y el ar-
tículo 1^0 del Decreto Orgánico del 
Ejército vigente. 
Esta Ley comenzará a surtir sus 
efectos desde su publicación en la 
Este batallador Representante a Gaceta Oficial de la República, 
deración Nacional de Detallistas de la Cámara p0r la provincia de Ma-i Salón de Sesiones de la Cámara 
Cuta- un acto fraternal de franca tQnzag> que goza en 6U c¡udad na-1 de Representantes a los veinte y cln-
T abierta compenetración entre cuan)tíl] de generales y muy legítimas | co días del mes de junio de mil no* 
tes tomaron asiento en aquellas me-lsInipatíaSi habló después del doc-1 vecientos veinte y cuatro. 
Bas b"n p r i s t a s por el Hotel Ve-:tor CollanteS para ensalzar la hos- ( F . ) f ^ J ^ ^ S ^ Z . 
W o - una fiesta extraordinariamen-, p,:taiidad de los matanceros, extre- so.—José R. del Cuet0-—^r-. banana 
le slmpáüca por el entusiasmo y 4 a d a aun mág con motivo del Se-1 |o García Cañizares L . E s t r a d a . -
el júbilo que la presidió; banquete i gun(lo congreso. Se refirió a la i Pedro Herrera Sotolongo. 
ser más brillante 17 Sr Gómez 
nuestro Corresponsal en Maten»» 
ha ofrecido testimonio de ello en las 
coluninrá del DIARIO. Nuestros E l culto y muy distinguido ex 
colegas al unísono, también lo han Secretario de Agricultura, hizo uso 
proclamado. Tampoco loa hechos i de ia paiabra en términos elocuen-
demuestran otra cosa. jtísimos. refiriéndose a la clausura 
'El Secundo Congreso de la Fede-jdel Congreso Nacional de Detallis-
ración Nacional de Detallistas cons-:ta6i a la fundación de su Banco, 
tituye pues, un triunfo clamoroso; q,,p colmó de elogios y cantando, en 
de los detallistas. Habla que clau-i iJeii(simag imágenes, los encantos 
surar el Congreso y celebrar 'a' maravillosos de la ciudad yumurí-
clausura. Entonces se pensó en d ^a; 8US palmares cimbreantes, sus 
banquete y se pensó bien. ¡cuevas incomparables, su valle de 
Veamos, 
Resultó un ágape lucidísimo, que 
como decimos, sirvió de remate dig 
v.o y elocuente, al par que de clau-
eur? al Segundo Congreso de la í e-
hermosura sin igual; sus mujeres, 
gentiles y primorosas... 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
NOTICIAS D E L CAMPO R E B E L D E 
M E L I L L A , 4. 
Defde la plaza de Alhucemas 
se ha observado que desde hace tiem-
po, especialmente por la noche, los 
moros realizaban trabajos en todo 
el frente de aquella isla hasta cer-
ca del Cabo Quílntes. 
A propósito do esto, el cabo Al-
fonso Pérez, que. como se sabe, lo-
gró evadirse del cautiverio en unión 
de algunos legionarios y que ha si-
do el único que llegó a Alhucemas, 
cuenta que se trata de una amplia 
y profunda zanja atrincherada, cons 
truída para impedir cualquier In 
tentó de desembarco. 
E n la apertura de la zanja, ade-
más de los prisioneros, han traha 
jado por prestación personal indlge 
ñas de aquellos aduares. 
Abd-el-Krlm recuerda constante-
mente en los zocos la obligación de 
todos los indígenas de acudir .a la 
zanja cuando obseiven que los espa 
ñoles pretendan acercarse. 
Respecto al capitán de Ingenie-
ros, aviador, señor Herráíz, ha sido 
separado de los demás prisioneros 
en previsión del intento de fugarse. 
Abd-el-Krim hace objeto de du-
ros castigos a los indígenas que, 
cansados de la lucha, intentan so-
meterse, y ha montado guardias pa-
ra que impidan las deserciones. 
E l malestar* entre los cabileños 
aumenta cada vez más por los daños 
que sufren en sus propiedades a con-
secuencia de Ks bombardeos aéreos. 
Casi todas las viviendas de Axdír 
y aduares próximos aparecen derruí-
dos. 
Los indígenas aprovechan las ho-
ras de la noocho para recoger las 
cosechas. 
vuelti completa a la normalidad y 
a la paz en todas las esferas, y por 
eso se apresuró Marx a poner sus 
cartas a la vista de MacDonald y 
de Herriot. al saber que ambos iban 
a reunirse en Inglaterra. 
E n esa exposición pide el Canci-
ller la evacuación del, distrito del 
Ruhr y la entrega de todos los fe-
rrocarriles del distrito y los que pe-
netran en la zna de Colonia, tan 
pronto como Alemania vote la le-
gislación necesaria que exije el in-
forme do los peritos; aunque Ale-
mania comprendería que los Aliados 
se tomasen un período de gracia de 
dos o tres meses para convencerse 
de la buena fe con que procedía 
Alemania. 
Marx esperaba que la evacuación 
no sólo incluiría el distrito del 
Ruhr, sino las poblaciones de Dus 
«sldorff, Duisburg y Ruhrot, que 
habían sido ocupadas antes que el 
Ruhr, con objeto de obligar a Ale-
mania a aceptar el ultimátum de 
Londres sobre Reparaciones. 
Esas liberaciones del distrito del 
Ruhr y esas poblaciones, dejaría 
que Lloyd George vló con desvío 
que a Briand, de quien creyó dispo-
ner a su guisa en Cannes, había 
reemplazado Poincaré, el del puño 
de hierro, el que relajó los lazos 
de amistad con Francia, maniobra 
que le costó el Poder, porque los 
Die-Hard, fteles y devotos a la me-
moria del Rey Eduardo VII , quisie-
ron conservar su obra de la " E n -
tente CordíaTe" y echaron a Lloyd 
George por la borda. Mas como Lord 
Curzon continuase en el Ministerio 
de Estado, siguió extremando las 
notas estridentes contra Francia, 
achacándosele a ésta hasta que hu-
biose en Ing'aterra más de un mi-
llón ue obreros sin trabajo. 
Y MacDonald, ya pensó en buscar 
en el seno de la Liga de Naciones 
la tan necesaria garantía que Fran-
cia necesitaba contra un posible fu-
turo ataque de Alemania . 
Y de ahí que le propusiese el 21 
del corriente a Herriot, en Londres, 
que fuesen juntos a Ginebra en sep-
tiembre, al abrirse la Quinta Asam-
blea de la Liga, a desarrollar allí 
todo el plan respecto a Alemania y 
Rinlandia y a las cabezas de los 
tres puentes del Rin en Colonia, 
Coblenza y Maguncia, según se pac-
tó en el tratado de paz de Versa-
lles y primeramente en las condi-
ciones del armisticio. 
SI los Aliados aceptasen esd que 
pide Alemania, decía el Canciller 
Marx, que el Gabinete pediría al 
Rei( hstag que aprobase las leyes 
necesarias para poner en vigor el 
plan de los peritos internacionales, 
dentro de los quince días siguientes 
al que la Comisión de Reparaciones 
devuelva al Canciller los borrado-
res de las leyes que se han de dic-
tar con su aprobación; y si el Rei-
chstag no aprobase esas leyes, di-
solverlo y convocar al país a nue-
vas elecciones. Cree el Canciller 
que las dos terceras partes de los 
votos que son necesarios para la 
definitiva aprobación, podrían ob-
tenerse. 
L a respuesta alemana sobre el 
control militar, fué enviada a Pa-
rís eKdfa 27 del corriente, dirigi-
da al Consejo de Embajadores, cu-
yo organismo fué el que se dirigió 
a Alemania pidiéndole una contesta-
eí-tima desacertado, sino que se 11-j ción antes del día de hoy, 30 de 
mita, conro digo al comienzo de j junio, accediendo a que siguiese esa 
este Mensaje, a llamar la atención j investigación de los Aliados sobre 
del Honorable Congreso acerca de i el número de hombres que forman 
la tendencia marcada en estos úl- el ejército de Alemania y las ar-
timos y recientes actos legislativos, | mas que haya en el Reich, aunque 
do otorgar nuevas y crecidas pen-1 parece que se r?comendó que las 
sienes, aún a personas que las lie- personas que formen la Comisión 
nen dentro de las leyes generales en ¡ llamada de centro!, no vayan ves-
beres. producido con objeto de no 
g-avar al funcionario o empleado 
con el tanto por ciento de descuen-
to. Representa el conjunto de es-
tos cargos del Tesoro Nacional una 
respetable suma, que debe procurar 
el Poder Legislativo no acrecentar, 
ya que de su exclusiva iniciativa 
depende su aumento o disminución. 
Las pensiones concedidas por le-
yes esneciales ascienden, en el Pre-
supuesto vigente, a la cantidad de 
$357.813.50, que es alta, sí se con-
sidera que. por los otros medios le-
gales aludidos, da la Nación protec-
ción a sus buenos servidores; y si 
se estudia cada concesión de estas 
pensiones, sin duda se pondría en 
tela de juicio la equidad que las 
inspira, pues, en algunas, será •di-
fícil apreciar méritos bastas tes a 
jn^fficarlas. y, en otras, se verá 
que las perciben personas a quienes 
no faltan recursos pecuniarios pro-
ploe. 
No pretende el Ejecutivo reco-
mendar una revisión de esas con-
cesiones de pensiones, aunque no lo 
reducida el área de ocupación a la i la garantía de seguridad de Fran-
cia, que se descompondría así: 
1*—Planteamiento, antes de esa 
fecha, del proyecto de los peritos, 
por 'parto de Alemania. 
2»—Solicitud de Alemania de for-
mar en la Liga de Naciones. 
3»—Acuerdo solemne de la ga-
rantía de Alemania de no atacar 
a Franica ni a ninguna otra nación. 
4»—Acuerdo también . solemne de 
que no atacase a Alemania por 
ninguna nación. 
5'—Las medidas que la Liga 
adoptaría tanto preventivamente 
como ca caso de reprensión-
Sí Alemania hubiese sabido en 
julio de 1914 que toda Europa se 
hubiese echado sobre ella, no hu-
biera el Kaiser asegurado al Empe-
rador Francisco José que "como 
amigo y aliado siempre estaría a 
su lado, en la paz como en la gue-
rra y esta no habría estallado." 
D E S P U E S D E A R R O L L A R A 
U N M E N O R , U N C H A U F F E U R 
S E D I O A Y E R A L A F U G A 
A Y E R S E D E C L A R O UN INCENDIO 
EN E L H O T E L C O M E R C I O : P E R O 
F U E PRONTO SOFOCADO 
vigor. 
Finca "María", "VV'ajay, (María-
nao) a veinte y xi.no de junio de mil 
r.cvecíentos veinte y cuatro. 
( t . ) Alfrpdo ZAVAS. 
tidas de uniforme. 
Hubo, sin embargo, protesta por 
parte de los Nacionalistas inflexi-
bles, como Tirpitz y Hergt. y sobre 
todo el primero, que pidió ai Can-
ciller que no se accediese a esa 
Ayer en las últimas horas de la 
tarde trataba de pasar la calle de 
Reina por la esquina de Gallano un 
grupo de menores; el automóvil nú-
mero 6137. que según gráfica fra-
se de un dependiente de una de las 
el Canciller, diciéndoles que esa ne 
gativa produciría la ruina de Ale-
T P I r*/"*!) A A/l A C n r I * I C I I ^ ' " ^ desentendió, y envió al 
I L L t u K A l Y l A j U L L A l o L A Consejo de Embajadores su aquies 
que él llamaba humillación; pero tiendas del Mercado de Tacón, tes-
tigo presencial del accidente, "iba 
como un tiro", arrolló a uno de los 
menores. Al enterarse el chauffeur 
««. una palabra, que agrupo. iden-inbr? generosa de los detallistas de D D n v r P T n H F 1 F V ^ O R R F 
tlfk-ándolos a detallistafi,, industria-iCuba( de quienes dijo, entre otra« I L K K U l t L i U U t L E I OUDIVE. 
profesionales, autoridades, pe- cosa8: "Son ellos nuestros herma- LOS A R A N C E L E S 
stas. . . Iros en el dolor y en las alegrías. ' 
NTKVOS MANANTIALES. 
&dlst_ 
A decir verdad, el amplio salón |en la abundancia y en la penuria, 
il Hotel Velasco. resultaba peque-lson eii0g iog que refaccionan al rí-
»; la concurrencia era tan nume-
ra , qixe parecía apiñarse. 
dieron las doce y la señal fué 
»da. Cada invitado ocupó su sitio. 
En la presidencia del banquete vl-
'«s al señor Manuel García Váz-
"ez, presidente del Centro de De-
Habana, Junio 2S de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
L a Comisión designada por la Cá-
mara de Representantes para estu-
diar y adoptar el proyecto de ley de 
Aranceles de la República, oído el 
parecer de aquellos elementos repre-
sentativos de Ir» fuerzas vivas del 
co y son ellos los que abren su3|MARI>rA—Habana 
puertas al obrero los días tristísi- * "señor: 
mos de huelga, compenetrados co-
mo están, con el pobre, con el me-
r.'íteroso, con el sencillo ciudadano 
que sólo de su trabajo vive". 
Efitimuló a los detallistas a con-
Hatas de la Habana. A derecha t.nuar en su hermosa obra de unión 
* izquierda tenía, respectivamente,!v concordia; ofreció, al referirse a 
doctor Juan Gronlier Sardiñas, jja creación del Banco Minorista, sus país, pone nuevamente a disposición 
Ccbernador de la Provincia y al doc rTjcjog gratuitos como Notario, pa, de los interesados en conocerlo, con 
^ Horacio Díaz Pardo, Alcalde mu-|ra hacer la escritura de constitución 
l^ipal de la ciudad. A cont inuac ión^ pjdió que se acercasen a la Cá-
,W5 señores José Manuel Col lantes ,J^j .^ siempre- y cuando lo estima-
d-Secretario de Agricultura, Alfre-!reE oportuno, tanto' en lo que al 
Bosque Director de Comercio: , jmpUesto del uno por ciento se re-
Cartaya. Presidente de la Aso!f]el.e Como en cuanto a lo que con-
^'aclón de Industriales; Ramón Cru-icjerne a modificaciones solicita-
dlas, Juan Rodríguez Ramírez, R e - ' ^ p en ia Ley del Cierre 
•rusentante a la Cámara. Angel Por 
,a' distinguido y culto abogado 
lancero; Alfredo O. Cebedlo, 
"eterio Zorrilla, Lucio Fuentes, 
^"-Presidente del Centro de De-
ístas de la Habana, José María 
ANGEL P O R T I L L A GÜTLLOMA 
E l doctor Portilla, es un presti-
gioso miembro del foro matancero 
Continúa en la página dieciséis 
objeto de que sea examinado, el men-
cionado proyecto, en el salón de se-
siones de la Comisión, en el edifi-
cio de la Cámara de Representantes, 
desde el día 30 del actual hasta el 5 
de Julio próximo, desde las dos 
hasta las cinco do la tarde. 
Ruego a usted tenga la amabili-
dad de publicar las presentes lincas 
en su importante diario, por lo cual 
le quedará muy agradecido su aten-
to seguro servidor y amigo, 
C E U T A . 4. 
E l kaid de la kabila de Anyera, 
Ben Alf, acompañado de moros no-
tables de Tánger, visitó las obras de 
los nuevos manantiales situados en 
aquella kabila y adquiridos por la 
Empresa de aguas de Ceuta. 
E l administrador de la Empresa, 
que dirige las ebras, acompañó y 
obsequió a los visitantes. 
ffA L E R A S ANTISANITARIAS 
Santiago de Cuba, junio 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el tren de mañana salen de 
viaje a Císníuegos los Padres Je-
suítas Marcos y Gil. Pasarán allí 
una breve temporada los cultísimos 
profesores de Geografía y Matemá-
tkas. 
cene;: a Control 
del hecho, aceleró la marcha del 
auto y se dió a la fuga dejando 
No se han conformado, empero.1 abandonado al menor herido en la 
Loa jefes de Sanidad presentaron 
un enérgico escrito al Alcalde pi-
diendo que se evacuasen las gale-
los de la Unión patriótica, y la pe-
lota continúa en el tejado para le-
vantar protestas contra Ta debilidad, 
que así la llaman, del Canciller. 
Lo que más da la nota de la ver-
dadera relación entre Francia y 
Alemania, es la contestación que dió 
•1 nacionalista alemán y diputado. 
Breitscheid, al periódico L'Oenvre 
de París, que le preguntó: "¿Cree 
usted en la posibilidad de un acuer 
calle. 
Conducido a Emergencias en el 
automócil 11809, fué reconocido, 
el menor, que se nombra Luis Re-
quejo y Olea, de la Habana, de 7 
años y medio de edad y vecino de 
Mercado de Tacón cuarto 46. Pre-, 
sentaba contusiones en la región oc-
cipito frontal y superciliar izquier-
da, con infiltración del párpado in-
ferior de este lado; contusiones en 
y Alemania, fundado en el acuerdo 
de los peritos?", contestando el ale-
mán: "Sí; creo que ese acuerdo es 
posible, porqu el Reichstag ha acep-
ras de la cárcel números 1, 2, 3, j 
4'm5, y 6 ¿ d ^ ^ H i n ^ 5 Ps^ ^ ' ^ E L E C C I O N E S EN E L C O L E 
calde quéjase del estilo de este es-
crito. 
C U E R V O . 
OTRAS NOTICIAS D E L A 
CAMPAÑA. 
L O S RKSTOS D E LOS A V I A D O R E S 
HIDALGO V QUINTAN A. 
Santiago C. R E Y " 
MALAGA, 4. 
Han llegado los cadáveres de lo* 
tenientes hermanos Hidalgo Quinta-
na, muertos recientemente en un ac-
cidente de aviación. 
E n el tren correo salieron para 
Madrid, acompañados de algunos pa-
rientes. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
(Coronel.) 
ROBO E N QUEMADOS 
Quemados de Güines, jnn' i 29. 
DIARIO, Habana 
E n la madrugada de hoy fué ro- i 
do entre Francia, la Gran Bretaña¡ ,as regiones mastoidea izquierda; 
pectoral con fractura de dos costi-
llas; epitaxis y fenómenos de con-
moción cerebral. 
' Por varios testigos presenciales 
del hecho, se supo el número del 
automóvil y que éste llevaba exce-
so de velocidad, por lo que se dió 
a la fuga al ver que había arrolla-
do al menor. 
bado í eaa l lecímiento de Felici-i 9arlos_Revil,la-.habiendo excedido de 
G I 0 D E A B O G A D O S 
En la mañana de ayer con verda- . Este fué conducido a Emergen-
dero entusiasmo se efectuaron las 'cias por Manuel Fernández Vega, 
elecciones para renovar parcialmente de 41 años' vecino de Escobar 222, 
las Juntas de Gobierno del Colegio', ' 
de Abogados de la Habana il-NA C(>('INA, CUATRO BABKBA-
Presidió el acto el Decano Dr. iCIOXHS'- 1 N A BSOAIíERA V LA H A R B E R I A DESTRUUíAS 
doscientos el número de electores. 
La elección fué muv reñida pues ' ,,. yer , arde se decIar6 Incen-
circularon varias candidaturas' Para i dl0 e.n„la .parte alta del hotel "Co-
dar una idea, baste decir que la ' ™*Tcio •. situado en Máximo Gómez 
votación comenzó a las nueve y que ¡ 53,p,,esq.UJ.?a * ^acíorfa- , , 
el escrutinio terminó a las dos de L J ^ , T la P 0 N a c i o -
Ia tarde ue nal 1595, F . Pérez, notó que salía 
A esa"hora. el Sr. Decano precia- U ^ J 1 0 h ^ T ^ ^ P a r t e trasera del 
mó a los señores electos: P d. f aí n ' / n ^ la b^rberí* SÍtua-
Tesorero: Domingo Romeu y Jai- ^ V a " l ^ r í J ^ ^ 
"Bibliotecario: Alberto Blanco Sún- C o ^ T ^ 
Acaba i llecer el joven Redro chez^ ^ ^ ^ m i ^ _ ] Magoon y el Teniente Feliciano Sán-
dad Vd ido, penetrando loj ladrones 
por una puert-i trasera de !a casa 
cu.'a argolla vioU ntaron. 
EL juzgado actúa. 
Corr.?3|»GiJs;il. 
DESGRACIADO SUCESO E N 
P L A C E T A S 
DIARIO. 
Placetas, junio 29. 
-Habana. 
•1 
Pérez a consecuencia de ser alcan-




Diputados: Manuel DorM y Du-
que. Rafael Cuas e Inclán. Raúl Ca-
longe y Buelga, Ramiro Capablanca, 
Regino Truffin Pérez, Bernabó Gar-
cía Madrigal, Félix Grabados, Wil-
fredo H- Brito. 
chez. E l fuego fué extinguido por 
los bomberos, no sin quemarse com-
pletamente la cocina del hotel, la 
escalera de madera que conduce a 
Continúa env la páir.n.i di.jcj.s..ls 
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MTEMBPO DECA-N'O EX CUBA JJi¿ "THli ABá<X:iAT£D PIUÍSS" 
Existe en la Cámara de Represen-
tantes, según quedó demostrado el 
sábado, una fuerte corrriente de opi-
nión contraria a que se sancionen ios 
Presupuestos Generales del Estado pa-
popular, con quebranto exidente para! 
el país, que palpa las consecuencias} 
de no tener las leyes que necesita para j 
su normal desenvolvinijinto, y con | 
posible peligro para las instituciones,' 
ra el año fiscal que comenzará ma-Jque sin rubor se declaran • ente 
Sana. inútiles cuando no c u m p l e l W f f ^ ^ I 1 
Cumpliendo un. precepto constitu-> que les corresponde. 
c¡onal, ti Ejecutivo sometió al estudio' 
y aprobación de los Cuerpos Colegis-
ladores ese proyecto hace más de sie-
te meses; pero quedó estacionado 
para tratar de pasarlo festinadamen-¡ Ca 0 S0CJa 
te, impidiendo no ya el maduro exa-
men que requiere, sino toda discu-
sión seria. 
No es la primera vez que esto ocu-
rre, ni será la última. Con el mismo 
inexcusable retraso que aprobó ahora 
e¡ Senado la proyectada ley regula-
dora de los ingresos y gastos del Es-
tado, o lo que es igual de la vida 
administrativa, sancionó la Cámara 
c' pasado año los Presupuestos que se 
hallan al terminar, y así seguirá ocu-
rriendo en tanto los legisladores no 
adquieran la debida noción de su res-
ponsabilidad y ejerzan copcienzuda-
mente la función que les corresponde. 
Lo sensible es que no se vislumbra 
la posibilidad de llegar a eso por un 
espontáneo proceso evolutivo de la 
moral predominante en el Congreso 
Nacional, lógico resultado de la que 
impera en los partidos políticos y que 
en todo se va reflejando, incluso has-
la en el hogar. Conjunto de hombres 
el cuerpo social, le ocurre lo que al 
cuerpo humano cuando lo invade un 
mal y se desatiende: empieza siendo 
leve la dolencia, pero progresivamen-
te se desarrolla y no tarda en adqui 
r.r caracteres de gravedad, que impo 
nen en un momento dado, con\p me-
dida de salvación, cruentas amputa-
ciones. 
Producto, casi todos los mandata-
rios del pueblo, de la industria que se 
hace de la política y que ^aleja de los 
partidos a los ciudadanos timoratos, 
que podrían pesar por su número en 
la cosa pública y encauzada si fuesen 
activos y enérgicos en la acción cí-
vica, es hasta cierto punto natural 
cue descienda en cada nueva elección 
el nivel de los organismos de carácter 
L a V i s c e r a M á s G r a n d e d e l C u e r p o 
—el hígado influye muchísimo en la salud. Su función es tan principal, qno 
cualquiera interrupción en ella, le hará a Ud. sentirse mal y exclamar: "Mi 
hígado no anda bien." 
E l trastorno más vulgar, suele ser la torpeza e lentitud del hígado, 
llamada comunmente biliosidad, cuando el hígado no cumple con su deber 
de-ayudar a la digestión. E l resultado aparece en forma de jaquecas, indi-
gestión, lengua sucia, amargor al paladar, fetidez del aliento y mareos. 
También pueden presentarse estreñimiento, dolores lentos y sensación 
de pesantez, y llenura en el costado derecho, opresión del estómago, sem-
blante pálido y amarillo, ojos turgentes, fiebre, desasosiego, irritabilidad, 
insomnio, manos o pies fríos, falta de fuerzas o desfallecimiento y dolor de 
costado. 
Todos o algunos de estos síntomas indican que el hígado no anda bien. 
L a H E P A L I N A ha sido un gran invento para los desarreglos comunes 
del hígado. Siendo puramente vegetal, opera suavemente sobre dicho 
órgano, a fin de que la bilis mane fácilmente y se derrame sobre los in-
testinos. De venta en las farmacias. 
Dbtribaida por la U. S. A; CORPORATION'. Chattanooga, Tenn., E . U. de A ; Habm*, 
Cuba; México. D. F.; Barranquilla, Colombia. 
D E S A N I I S I E D E L O S B A Ñ O S 
No nos sorprende que se quede sin 
aprobar el proyecto de Presupuestos. 
Las iniciativas que tienden a orde-
nar la Wda administrativa, económi-
no suelen preocupar a la 
mayoría de los legisladores. Otra se-
ría la conducta de esos mandatarios 
y de todos, si actuasen en la política 
las clases verdaderamente representa-
tivas; si de los distintos sectores en 
que se divide la comunidad nacional 
saliesen, impuestos por fuerzas positi-
vas, más poderosas cuanto más disci 
plinadas, candidatos debidamente ca-
pacitados, porque con ello se obliga-
ría a los partidos a variar de proce-
dimientos. 
Mientras eso no se haga, mientras 
no intervengan abiertamente en la cosa 
pública los millares de individuos que 
tienen algo que perder y que por 
carencia de sentido práctico abando-
nan la política a los audaces que la 
explotan y la tienen como profesión 
lucrativa, nos hallaremos sin Presu-
puestos adecuados que respondan a 
las vev'ideras necesidades del Estado 
y las conveniencias de la Nación, sin 
una legislación armónica que obedez-
ca a planes determinados y que de-
note idea de mejoramiento general. 
Pero preparémonos a seguir esperando 
pacientemente la reacción salvadora, 
ya que los hombres de hoy viven para 
el momento y estiman más cómodo 
¡r a favor de la corriente que luchar 
contra ella, y digamos con franqueza 
que lo que ahora hacen los liberales 
de la Cámara, lanzándose a una opo-
sición tardía y contraproducente, de-
bieron de haberlo hecho los del Se-
nado, porque tal parece que el par-
tido no sigue mal o bien una política, 
que no existe entre los que lo repre-
sentan en el Congreso una inteligen-
cia, y sí una situación de tirantez o 
desacuerdo. 
K L PINTORESCO E S C E N A R I O E N [ dónela, pero no dejamos de compren 
Q V E S E D E S E N V U E L V E L A VfDAjder, porque así la realidad nos lo 
D E E S T E L U G A R D E TEMPO- j demuestra, que así como hay para-
RADA jes en los que nuestra alma y nues-
No obstante el natural trastorno \ tro cuerpo se dejan conducir hacia 
producido primero por los amagos'la depresión y el decaimiento hay 
de revolució» felizmente extinguí-; oíros sitios en los que laa fuerzas 
dos y más tarde por la huelga fe-1 creadoraa y renovadoras de las ac-
nocarrilera, la temporada de este i tivídades de la vida surgen con nue-
balneano se eucuentra en pleno des • vos vigores halagadas por las cari-
arrollo probando una vez más, queicia^ de más risueño optimismo; y_ 
el hombre, sn su ansia legítima de j San Miguel de loe Bafios es uno de j 
buscar las cosas y lugares que reo-1 estos últimos sitaos en los que. des-
ponden a sus necesidades inmedia-jde los primeros días, parece resur-
tas, desdeña cuantos obstáculos se íg i r potentemente del fondo de nues-
le oponen y vence todas su¿ tími- tro ser el ansia de vivir que suele 
oeces y prejuicios. 
Ni 'los temores qu,e se derivaban 
de la alteración del orden público, 
r-i las dif'cultades que la paraliza-
ción de los trenes or'ginaron, fue-
ron causa de que los habitantes con-
currentes a este bello lugar se re 
embotarse en medio del rudo bata-
",líir de las ciudades y de los ne-
gocios . 
'Muy numerosa, tan numerosa co-
mo distinguida es la colonia vera-
niega que actualmente disfruta de 
la placidez de este valle y de sus 
trajeran ante la esperanza de asen ¡aguas salutíferas debiendo apuntar 
tarse en esta elevada meseta donde jer.tre sus componentes a las faml-
la fresca brisa celebra a todas ho- iiap de los doctores Ramón Pagés, 
ras sus orgias y donde la serena 
majestad de las montañas, cubier-
ta? de esmeralda, dibujan los sua-
ves contornos de sus c'mas recor-
Diego Vicente Telera, Loredo Ro-
dríguez Cáceres, Santiago Verdeja, 
Gonzalo Cuní, Ramón Matien y 
Juan Castro, las de Alonso Alvarez, 
tando la placidez de la bóveda azul i Zizama. Oscar de la Cruz, Bretes, 
adornada de blancos girones por el [ Lorraurl Viuda de Heydrlch, Scu-
dfa y tachonado por las noches dejdieri, de Bo'tel, con los que pasan 
ii numerables . astros: luminosos y i unos días las bellas señoritas Ara-
ruteantes, k ó l y hermanas Mena, las de An-
Ciertamento que esta Naturaleza j toi:io García. Emeterio Rueda, seño-
sabe recompensar pródigamente a ritas Labourdette, Berta y Leonor; 
sus devotos ofreciéndole en prenro la señorita Enriqueta Aedo. las fa-
a sus favores el premio oue apete- millas de José Rodríeuez. Francisco 
cen los organismos deseraFtados pnr i Gutiérrez Salomón Obregón. Juan 
ei trabajo o la enfermedad y ios; Carbón. Marino Jaén, acompañado 
espíritus denrimldos por las luchas! Conchita Mouriño, Viuda de Ruiz, 
cada vez más cruentas de la vida, .de sus lindas cuñadas Juan'ta y 
Por que la aoaciblMdad que se dps-U^ñorUas Alcozar, í ívasio Martínez 
prende victoriosa de este vaMe lie-1 Marcelino A'onso. Manuel González, 
no de maraviTa», engalanado rnn'Rírnón López, Saturnino García, An 
todos los adornos camnestres. rlos.tonio Suárez con su bella hija Dl-
v cañadas, montes v sembrados, co-lvina. las de Montauer Cartava, Lau 
linas y mannnt:ales, evoca el re-jreníinn García. Guillermo Lóoez. Ma 
cuerdo de Hue. la cantal de Ion miel Díaz. Sant'ago Cunnineham, 
a::amitas en el Asia remota dnnde TTrmbprto Lámar, Alberto Sorondo, 
creen f:rmomente s w habitantes 
que los espíritus de1 amor y d^ la 
corcordia, de ^ amistad v del b'en 
tienen su asiento nermanentel sin 
que permitan que hasta anuel lu-
gar se acernuen los ffiaiéfícoB esní-
r:tus del od'o y d*> la discordia, del 
egoísmo y del sufr'm'pnto. 
Nosotros no nos declararnos fpr-
vnrosos creventes. de esas f'1oso-
ffap orientalps aue señalan a los ps -
pfHttUl pronicios y a los| psnfntus 
dañosos lugares especiales de resi-
muchas otras nue seguramente es 
carian a mi memoria. 
E n sucesivos crónicas habré de 
nruparme de la vida social agrada-
ble y entretenida que ñor aquí se 
hace va que hov he dedicado la ma-
jror parte de estas cuartl'las a des-
ciibir el pintoresco escenar'o en 
rué se desenvuelve la vída de este 
lucrar dp tpmporada por tantos con-
coptos dignos de ser admirado. 
E l Corresponsal. 
t C o n q u e c o n f i a n z a p u e d e u n o 
l l e v a r s e a l a b o c a l a s t a b l e t a s d e 
C A F 1 A S P I R I N A q u e r e c i b e e n u n 
S o b r e o e n u n S o b r e c i t o 
R o j o B a y e r ! 
¡ N i p o l v o , n i r o c e c o n otras d r o g a s , n i h u m e d a d , d i 
c o n t a c t o c o n las m a n o s d e n a d i e ! T a n l i m p i a s y fres? 
c a s c o m o s a l e n d e l a F á b r i c a l l e g a n a l c o n s u m i d o r ; 
l Y c o n q u é p e r f e c t a s e g u r i d a d d e a l i v i o ^ i n m e d i a t o 
y c o m p l e t o p u e d e uno. t o m a r l a 
C A F I A S P I R I N A ! 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s ; e l m a 
l e s tar c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o h ó l i c o s ; los r e s i n a d o s , e t c . , c e d e n i n m e d i a -
t a m e n t e a s u a c c i ó n . A d e m á s , l e v a n t a l a s fuerzas y p o s e e l a i n c o m p a r a b l e 
v e n t a j a d e n o a f e c t a r n u n c a e l c o r a z ó n . P o r eso l a C A F I A S P I R I N A fue 
p r e m i e d a r e c i e n t e m e n t e c o n M e d a l l a d e o r o y D i p l o m a d e H o n o ^ 
P a r a c a s o s d e e m e r g e n c i a , n a d a existe^ i g u a l a J o s 
" S o b r e s y S o b r e c i t o s R o j o s 
B a y e r , " p e r o e n l a c a s a d e b e 
t e n e r s e s i e m p r e u n t u b o d e 
v e i n t e t a b l e t a s . 
E»t« «S «l original y l a ^ í f í g i a 
" S O B R E B A Y E S O B R E C I T O POJO B A Y E R 
Limpio 
B A Y E R B A Y E R 
[ C A F I A ^ P I R I f f A 
Ata irin a ra UBTA 
MiifaiifiiitiiiiiiiiiiaiaiiaiiiiaiaiiaifiiMiariiii 
5 P I R I N A 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
U N T E S O R O O L V I D A D O 
España guarda en su tesoro his-i cuentado y admirado del mundo; 
torico joyas de inestimable valor, > que los españoles somos realmente 
codiieadas por el mundo. L a rique- modestos y tenemos abandonada 
za inmensa de esta fortuna ha pues- nuestra incomparable arquitectura 
to a los españoles bajo el sueño tran monumental, como lo había observa 
quilo que goza el potentado de or-ldo él en Burgos, Toledo, Sevilla, 
ganismo sano, a quien nada impor-i Granada y Covadonga. Me hice el sor 
ta exhibir su grandeza y menos ex do, remedio que empleo, siempre con 
p'otarla; pero cuando otros podero éxito, cuando no puedo aducir razo-
sos menos ricos en historia y fortu- nes contra la verdad, 
na hacen esfuerzos inauditos por re- Españoles: 
basar los límites de la grandeza de Llevar a Covadonga el remedio 
un verdadero magnate,—propietario ¡ que necesita, significa para la patria 
de maravillosas prendas, ganadas amor y justicia. Amor, porque de la 
con valor, talento y esfuerzo inimi-1 enorme epopeya ocurrida en aquel 
tablc-—no debe dormirse el poderoso ! pedazo ñe España renació la patria 
íspafiol sobre los laureles de 3a glo-¡ libre que puso sobre la frente ña-
fia, sino quiere ver convertidas en cional los aestellos luminosísimos de 
paja las hojas aromáticas y siempre' glorias incomparables y en su cen-
vivas, si se cuidan un poco, áa su j tro un nuevo mundo. Justicia, por 
corona envidiada y envidiable. que la obra conmenzada por nues-
Españoles: Covadonga nos llama, tros abuelos esta reclamando a ve-
L a trompa de guerra ha lanzado al I ees, por entre aquellos quebraduras 
r.spacio las notas sonoras y valientes I durísimas que les sirvieron de se-
que nos anuncia un alerta, Covadoa I pulcro, un poco de gratitud y de 
ga guarda en su seno berroqueño el'respeto. 
último suspiro de nuestros mayores; Unionista de corazón, he dicho 
las alegrías de aquellos valientiís a' vanas veces que soy cuarenta y nue-
los que Don Pelayo capitaneaba con ve veces español y como ahora se 
tra los sarracenos enemigos de núes trata de Asturias, he aquí un 
tro Dios y nuestra España; el nonot | madrileño que se siente tan asturia 
de la patria grande y la glor:a q ielno como lo era nuestro inolvidable 
envidian los pueblos mas civilizados Don Nicolás, quien me dijo hace 
A T E N C I O N 
A TODOS Z.OS CZUDA-
DANOS B S LA 
Mandamos desdo una 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante giro postal o chele certificado a nuestra orden, sra-
rantizálndoles hacerles felices muy p.'onto con algruno de los premios 
mayores que esta casa reparte constantemente entre sus numerosos 
favorecedores. 
Pruehen 7 se convencerán de que "Eli GATO NEGRO" les flari la suerte. 
Hag-a su pedido hoy, no lo deje para 
i 
G f t G H E I R O Y H N O . 
mañana. 
Vidriera del café Europa 
Obispo y Agular. Habana. 
Teléfono A-0000 
C5771 'alt. Sd-26 
Por p&te medio invito a los miem-
bros del Club para que asistan es-
ta noche a las 9 p. m. a la Sala del 
Conservatorio Falcón, Avenida de 
Italia No. 48, a fin de contribuir 
al homenaje que al Dr . Salvador 
Salazar, distinguido Catedrático de 
nuestra Universidad le ofrecen sus 
amigos y admiradores. 
Sergio Cuevas Zequeira. 
Presidente. 
del planeta. 
Dou PeiayOi eí Cid y los Reyes Ca-
tólicos forman la trinidad, casi .¡i-
vina que ee preeenta al univreso ves 
tida de ¿ala, y sin alardes interroga 
si hay quien pueda dudar de su ma 
jestad y singulsi grandeza. 
• Ü n a mañana admiraba yo, desda 
la Basílica, el hermoso pano-
rama que sirve de alfmobra a Co-
vadonga. Un portugués muy cuito 
y un francés profesor de historia 
eran mis compañeros de peregrina-
ción. E . portugués, que nunca 0.-
v:daba recordarme las grandezns d3 
nues-tra hermana la bellísima Por-
tugal, asombrado en presencia d i las 
rcaiavillas que ha reunido la ratu-
raleza en Covadonga, me decia: Ks-
to es asombroso, no se moleste, 
amigo, pero quisiera tenerlo en Por-
tugal. Yo contesté: ¿Porqué no 
traen a Portugal aqui, si hay la mis-
ma distancia de ida y vuelta? 
E l francés, después de pronunciar 
una lección de historia, con dos 
equivocaciones p2rdonables, dijo, 
que si aquel lugar se pudiera tras-
ladar a Lourdes, sería el mas fre-
imos 16 años: Agradezco a usted las 
frases cariñosas que dijo en la pren-
sa de Madrid respecto de Covadon-
ga, pero aquello es mas graude de 
lo que usted vió. 
Sí, es mas grande, es gigantesco 
una esmeralda enorme, sin defecto; 
pero hay que presentarla a todos los 
ojos humanos antes de fatigarles el 
cuerpo, que llega allí derrengado y 
'•on ganas de regresar ai lugar de 
partida por falta de comodidades, 
hasta para los ricos. E s fuerza ayu 
dar al cabildo. Facilitando el via-
je con grandes comodidades, reme-
diaremos una gran necesidad; pon-
dremos la visita a Covadonga al al-
cance de todas las fortunas 
Asturianos: Covadonga no es fió-
lo vuestra; es de toda España; 
bien lo sabéis, y por esto, es de-
ber ineludible de España y los 
hijos de españoles nacidos en Amé-
rica cooperar afincadamente a la 
realización de la grandiosa obra que 
eleve a Covadonga a la altura que 
merece la sublime y secular epope-
ya de los Pelayo y de nuestra his-
toria gloriosa. 
Dr. Adrián R . Echevarría 
" W e s t c l o x 
E l " P o c k e t B e n , , 
— U n b u e n r e l o j d e b o l s i l l o 
T o d o a q u e l , a d u l t o o n i ñ o , q u e desee u n r e -
lo j b a r a t o y q u e m a r q u e b i e n l a s h o r a s q u e d a r á 
a l t a m e n t e c o m p l a c i d o c o n e l " P o c k e t B e n . " 
E l " Pocket Ben '* es un reloj de t a m a ñ o corriente, con 
caja de metal blanco niquelado y un excelente movi-
miento Westclox. 
Ai igual que los despertadores de nuestra fabricación, 
ostenta la marca Westclox en la esfera y en la etiqueta 
de color anaranjado y ante que va adherida a la argolla. 
Guiándose por esa marca, siempre se puede escoger un 
buen reloj o un excelente despertador. 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabrícantei de Wtjtelax: Bl» B«n, Baby Bcn. Pocket Ben, Bueaoi Dia». 
" E L P R O G R E S O " 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO T 
PLANCHADO AX. VAPOR 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta General 
celebrada el día 12 del actual y de 
conformidad con lo prevenido en el 
articulo 79 del Reglamento social, ci-
to a los señores accionistas, para la 
Junta General Extraordinaria que ha 
de oelebrarse el día VEINTINUEVE 
del mes en curso a la UNA de la tar-
de, en el local de la Secretaría, Vapor 
nCmero 5: a fin de tratar del aumento 
del capital social; de la modificación 
del valor de las acciones y de las re-
formas que han de llevarse a cabo en 
el Reglamento por que se rige la sa-
ciedad. 
Esta Junta, para que pueda celebrar-
pe. ha de ajustarse en todas sus par-
tes a lo dispuesto en el articulo 25 
de los Estatutos. 
Habana, 18 de Junio de 1924. 
Juan J . Camino. 
Secretarlo-Contador. 
C 5512 Alt. 6 d 18 
T O S 
C A T A R R O S 
BRCNIDITIS 
o u t t e s L í v o n i e n n e s 
TROUETTE-FERRET 
IS.r.de!» Im ivub'e'«-In ustrinl» P̂ ri» 
E L A L A M B I Q U E 
P U R I F I C A D O R 
r 
Lo» años, el tiempo, es el único alam-
bique purificador de los acontecimienlo». 
El Talco Boratado Mennen fué descu-
bierto hace medio siglo y su reputación 
de hoy está fundada sobre el más con-
vincente de todos los argumentos: he-
chos, éxito constante. 
En la actualidad no existe duda alguna 
sobro los benéfico* resultados que el 
Polvo de Talco tiene sobre el cutis, y, 
por lo tanto, sobre el estado de la 
salud del niño en general. 
Un bonito envase o un perfume inci-
tante ofrecen la tentación de ensayar 
un nuevo producto, pero cuando se 
trata de un niño, cuyo delicado orga-
nismo puede ponerse en peligro experi-
mentando, lo mejor obtenible es lo único 
que se debe usar. 
El Talco Bor.--.tdo Mennen ha sido 
conocido por cerca de medio siglo, y la 
reputación adquirida en ese tiempo es 
razón de más peso que cualquier ot« 
que se pudiese dar. para hacer del 
Talco Mennen un artículo de empleo 
constante en el tocador de su mno. 
Píense Talco 
y diga Menneti 
En droguerías, boticas y demás 
casas de importancia en el rama 
í 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indust^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 796 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Puhnonps, esfómaso e Intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono: M-1415. 
23724 alt. 7-d 19 t. 
D r . G á l v e z G u i D e i n 
IMPOTENCIA, ri^RDIDAS 
SKMI.N A l .KS, KST R K O J -
DAD, V K N t H E O . S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O f i R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
i 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: DR. PAKTA1.E0N J . VAI-DES 
Consultas de 8 a U *. m. y de 2 a 5 p. m. 
Avenida de S. Bolívar (antes Reina) 110 
Teléfoao A-3G7<J> 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
medades del pecho. Tumores de vientre 
de las ení«f 
Alt. 8d-2i-
F . P E L U y 
(ANTES TEWIEHTX 3U6TX A'VElíTD A DEL BRASIL 21 T 23. 
DO NCM. 142. 
Surtido general de tejidos amerloan -s y europeo* 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y Ge un. 
Comprarnos artículos dejados por cuenta. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O ^ 
ANO X C I I DÍARIO D E L A MARINA J-únio 30 de 1924 
L ñ B O R I N T E R N ñ G I O N ñ L 
PAGINA T R E S 
^umpliendo con las altas tareas 
, j periodifimo, la prensa cubana se 
ha extendido en múltiples ocasio-
^ y cod singular acierto, a tra-
11 ¡¿teresantes tópicos referentes a 
las relaciones internacionales. Ha 
considerado que la utilidad de la 
República reiuiere lazos de armo-
..(q intensos destinados a conseguir 
¿Vercamientos intelectuales, morales 
mercantiles que eleven y acentúen 
• per-cot.a!idad y ensanchen y afian-
,¡j pus negocios, todo ello en pos 
¿el mantenimiento de io buena ar-
njonla con todos los pafse y orienta-
jo para la amistad y la concordia 
(3ternacionaleá. 
Bel'o sentir e& el que ofrece a 'a 
América este próspero y esforzado 
nueblo que marcha con seguro paso 
hacia la plena conquista del progre-
so en todos los órdenes de las acti-
vidades contructivas. 
Cuba por su valiosa y enorme pro-
ducción y por su situación geográfi-
ca atrae las mirades de todos los 
palote-, los que se empeñan en mante 
ptr relaciones de estrecha amistad 
cierlos de que encuentran espíritus 
ampios y una política económica y 
comercial que constituye una ele-
vada expresión de las aspiraciones 
de un pueblo que vela por su por-
venir 
La política económica de este país 
Ijí logrado hasta hoy obtener una 
organización que tiende a la mayor 
producción y que poco a poco trata 
de conciliar los intereses individua-
les que los favorece. Y la política 
comercial ha tratado de lograr la 
regulación de estos fenómenos tenien 
do en vista las relaciones menean-
tiles con el extranjero. 
Para el mayor éxito de esta polí-
tica comercial el Estado debe inter-
venir poniendo en uso todos los me-
dios que las situaciones les den; ob-
temendí. para sus habitantes situa-
ciones favorables, ya sea mediante 
la celebración de tratados interna-
cionales, ya sea otorgando primas o 
sjbvenciones, ya sea suponiendo siem 
pre una política activa y consciente 
de un fin en el orden jurídico in-
ternacional. 
Mucho se ha hecho en este país 
pero queda aun un gran camino que 
andar Todos los países están empe-
ñados en realizar una política de 
penetración en el extranjero y hacia 
Bilo tienden las mejores iniciativas y 
ctíuerzos. 
Ya en países como en Chile, país 
Heno de riquezas incalculables y po-
blado por hoinbrse activos y labo-
ratorioo respetuosos y conscien-
tes, la política comercial es conside-
rada como el arma poderosa con que 
I j s pueblos laboriosos e inteligentes 
definí den y velan por sus intereses 
económicos, propiciándose exporta-
ción del exceso de su producción 
y junto con ello el progreso y la 
cultura de sus actividades en el 
extranjero, obteniendo las ventajas 
que ello merezca. 
Esa política, hija del estudio y de 
la experiencia, es la que ha llevado 
hoy a un alto paso de cultura a la 
ntoión chilena y hacia ese mismo 
modo de pensar y obrar es hacia el 
que orientan sus actividades mu-
chos otros países. 
Los países con riquezas naturales 
especiales son los llamados a fomen-
tar el intreambio de los productos 
del país con el extranjero, mediante 
el ejercicio de una política comercial 
meditada y armónica 
Cuba descuella en' el mundo por 
Sil azúcar y su tabaco y la América 
le ofrece un campo de expansión sin 
limites. L q s países del sur de este 
continente no tienen esos productos 
y le son esenciales para su vida; 
y er. cambio Cuba encuentra en esos 
palies en cantidades incalculables y | 
de excelente realidad, los granos, las 
fruías, ios tejidos, los minerales; y 
talitre que es el oro blanco de la 
producción y Que se consume en los ( 
trabajados suelos de la Europa por 
millones de millones de toneladas. 
L a política comercial es la que 
crea los más estrechos jazos de amis 
tad y ella es la que con mayor faei-
idad puede traer el verdadero ame-
ricanismo, ya que este, para que sea 
duradero y eficiente requiere el co-
nrcimiento entre los pueblos y ese 
conocimiento lo trae la intimidad 
entre lac atividades productoras de 
un país con otro. 
Siendo una realidad el contacto 
mercantil, más cordiales y firmes han 
de ser las relaciones intelectuales y 
morales que tengan los países en-
tre sí. 
Lachemos porque haya un cabal 
conocimiento entre los países y así 
habremos hecho labor internacional. 
Enrique Tapia Cruzat. 
D e M a e t e r l i n c k 
Las siete hijas de Orlamunda, 
cuando el hada estuvo muerta, 
las siete hijas de Orlamunda 
corren a buscar la puerta. 
Abren torres; una lámpara 
cada cual lleva encendida; 
cuatrocientas salas abren 
sin encontrar la salida. 
Bajan entonces las siete 
hasta el só tano soncro, 
y en una puerta cerrada 
hallan una llave de oro. 
Ven el mar por las rendijas, 
sienten miedo de morir, 
tocan la cerrada puerta 
no se atreven a abrir. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVLMIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
AUMENTA E L T R A F I C O E N L A 
T E R M I N A L . 
Desde hoy aumenta la Peninsular 
and Occidental Eteamship un ferry, 
|ue irá al emboque de Regla y, por 
lo tanto, el tráfico en los patios de 
la Havana Terminal aumentará no-
tablemente. 
Ya en estos días, por la conges-
tión que ocasionó la huelga, el pa-
tio de Havana Terminal ha tenido 
considerable movimiento, dándose el 
caso, que no pe dió en la época de 
la danza de los millones, de que, a 
más de los trenes regulares de mer-
cancías, salieren diariamente siete y 
ocho trenes extraordinarios. 
L E C T O R A : 
Para resguardarte de un res-
friado, en estos días de lluvia, na-
da mejor que un abngo. 
¡Dá tanto calor un abrigo! 
Per eso el abrigo interior 
que te recomendamos, es una bue-
na taza de buen chocolate " L a 
Gloria". 
L A G L O R I A 
E l m á s dalxnoeo de los choooiatiw 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
^ L u y a n ó . H a b a n a 
BL G E N E R A L MIl.NOCAL R E G R E S O 
A Y E R . 
El General Mario G. Menocal re-
pesó ayer de su viaje a los ingenios 
de Oriente, que fué a visitar. 
Le acompañaban bu hermano el 
Doctor Tomás G. Menocal, su hijo 
Xayito, el Ingeniero José Menocal y 
M. de Cárdenas. 
E L J E F E D E SANIDAD D E 
TRINIDAD. 
Ayer llegó de Trinidad el Jefe de 
Sanidad de aquella localidad, Doc-
wr M. Aparicio. 
E L D I R E C T O R D E COMERCIO. 
Ayer fué a Matanzas el Dr. Alfredo 
Bosque. Director de Comercio de la 
Secretaría de Agricultura, quien asis-
tió a la clausura del Congreso de 
detallistas. 
T R E N D E COLON. r 
Por este tren llegaron: 
De Colón, José Pérez Vega y fa-
miliares; de Cárdenas, Adolfo Castro 
y su hija Pilar: del Central España. 
Ricardo del Campo y familiares; de 
Jaruco. el Padre Paúl Zamora; de 
Jovellanos, Lisardo Cueto*. 
SAN M I G V E L D E LOS BAÑOS. 
Las señoritas Margot Aragón y 
^ira Mcua, que pasaron varios días 
ê temporada en San Antonio de los 
"años, regresaron ayer. 
De Santiago de Cuba, Antonio Al-
cover y Pedro del Castillo; de Ciego 
de Avila, Juan Worgado y Dr. Isidro 
Companiony; de Camagüey, Juan 
Montenegro; de Victoria de las Tu-
nas. Miguel Gastón y familiares; de 
Cunagua, Lorenzo Cabal y familia-
res; de Bañes, B. Canavaciolo, Luis 
L . Mir y José Sen ano Fuentes y se-
ñora. 
V I A J E R O S Qí »; SALIERON, 
Por distintOT trenes fueron: 
Sancti Spíritus, Juan M. Sscarrá, 
que acaba de llegar de los Estados 
Unidos;|n Cienfuegos, A^món Pania-
gua, Paulino Díaz y Ramón Gonzá-
lez y familiares; a Sagua la Grande, 
Viuda de Trápaga y familiares, An-
gel Echevarría y Eloy Menéndez; .'i 
Santiago <]e C;uba, señoritas Julia 
Ruiz y Leonor ftpatillo; al Central 
Chaparra. Manuel Alonso Ampudia. 
Oliverio Ramos, Pagador de la Se-
cretaría de Obras Públicas; Agustín 
I I . Agüero, señora Consuelo Seiglio 
de Moralec y su hija Gllda y Agus-
tín Viola; a Sarta Cruz del Sur, Se-
rapio Avaios y familiares; a Ciego de 
Avila, el Repre«entante a lá Cámara 
Modesto Maldique y e! Dr. B. Figue-
roa y familiares: a Puerto Padre, 
Pedro Ignacio Pérez v Aurelio Pa-
drón; al Central Delicias, Víctor Ro-
dríguez; a Omaja, Gaspar Muñiz y 
familiares; a Matanzas, señora de 
Guerken, Luis Guerken, señorita Lau-
ra Bernal. el Cronista de Sport del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Gui-
llermo Pi. y señorita Virginia Gon-
zález; a Colón, Bernardino Guen; a 
Santa Ciara, Guillermo del Pino y 
Manuel Vega; a Cárdenas, R. Ro-
dríguez Martínez y Juan M. Gonzá-
lez; a Vueltas, Juan Linares; a Co-
liseo, José T. García. 
E L D O C T O R E L P I D I O 
E S T I N C E R 
se ha trasladado a la elle N, número 3. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Telífo-
no F-2213. 
C 569C Alt 15 d 24 jn 
L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
U N L I B R O D E N O V E D A D 
D E L I C I A S D E L A MESA 
Por la Srta. >L Reyes Gabilán 
Acaba de aparecer la Segunda 
Edic:ón del importante Libro Deli-
cias de la Mesa, Libro de Cocina en 
General, pero que está adactado a 
las medidas y comidas del país. 
La pa;íe de Reponerla admirable. 
No pierdan tiempo hagan hoy mis-
mo sus pedidos a la Librería Aca-
lémica Prado á3 bajos de Payret. 
Teléfoi o A-9421. 
LOS TEMAS D E B E S T E I R O 
Para el ingreso en el Instituto. 
Comprende .todas las asignaturas 
de Ingreso. Ajastado al Programa 
Oficial. Precio $1.00 Interior 
11.25 
Sus pedidos a la Librería Acadé-
mica Prado 93 bajos de Payret. Te-
léfono A-9421. 
f*r rt. ,*, ,t. J. J. J- -»- J- -»- -•. a .•. J. * -t, JS \̂ JL 
I c O L I B R l ! 
EL GANCHO PARA MELENAS 
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•> ANUNCIO DE VA DI A 
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3 0 C t s . U n o 
S o n p l a t e a d o » de 3% pul- 4-
gadas y c o n espiral que ¿ 
hace volar al pajarito. *, 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR^?. 
B o r n n B r o t h e r s I 
D e l E m p e r a d o r S e v e r o 
—Scptimío Severo ni heredó la liano, Prescenclo y Clodio Albino. 
Pero honrado, firme y bienquisto de 
as masas, ocupó el trono entre el 
púrpura ni la recibió de las ma 
noŝ  arbitrarias de los pretorianos. 
Fue emperador en Roma por su clamor de la ciudad eterna. Ya con 
propio mérito. A los 18 años, des 
pues de serios estudios en las letras 
griegas y latinas, habló por vez pri-
mera en el Foro y pasó a ser pron-
to uno de los tribunos del pueblo en 
el Senado. Se le concedieron man-
dos militares en las Galias y en Es-
paña; se le hizo Pretor y Cónsul, 
cargos en los que mereció elogios 
continuos por su austeridad, su pu-
reza de costumbres y su energía. 
—Vamos, había que brindar por 
él diariamente con coñá "Especial". 
—Poco menos.. . Disputó la co-
rona imperial a tres rivales: Ju-
VOLO A L C I E L O 
E L M.ÑO 
B E R N A R D O J O S E 
Y diopuesto su entierro para las 
nueve de la mañana de hoy, lunes 
30 del actual, sus padres, ruegan a 
sus amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria calle de Ges-
trudis No. 28 entre 2a. y 3a. en la 
Víbora para de allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que le agradecerán eternamen-
te. • 
Habana 30 de Junio de 1924. 
Bernardo Yañez, Dolores RI-
vero. 
DR. NICOLAS COMEZ D E ROSAS, 
MEDICO CIRUJANO 
C E R T I F I C O : 
Que habiendo estudiado la fórmu 
la del NUTRIGENOL la encuentro 
muy indicada para administrarla en 
los cacos de anemia y convalecen-
cia de operados. 
ífdo.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
E l NUTRIGENOL está Indicado en 
el tratamiento de la anemia, cloro-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, atonía 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-
tiga corporal y en todas las enfer-
medades en que es necesario aumen-
tar las energías orgánicas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
1-d 30 
I A m o r 
M a t e r n a l ! 
Evite el estar enferma 7 agotada, «i pre-
tende hallar en ana hijoa la fuente de la 
felicidad. Loa dolores en la espalda, las 
jaquecas y otros achaques peculiareaa laa 
nujeret desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
253SC 30 j n 
N I Ñ O S A L E G R E S 
I Ks1 quiere decir que los papás tam-
; bién '.o están, porque el goce de los 
1 hijos se refleja en los padres. Por eso 
•las mamás que quieren gozar, a la ho-
1 ra de 1 purga, dan a sus hijos Bom-
1 bftn Pu'gante del doctor Martí, que los 
nlñ^s toman con verdadero deleite por-
que no sabe a medicina. Todas las bo-
ticas venden Bombón Purgante del doc-
tor Martí y en su depósito El Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. 
. alt. 7 Jn. 
O r . 
G A R G A A T a , KAHI2 T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 4« 
Faula. Medicina OenaraL RaDsotallsta 
en Enfermedades Ser retas y de 'a Piel. 
Teniente Rey. 80, (altos). Cona&itaa: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a f. 
Telefono M-6763. No naco risitas r do* 
mlclllo. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNICI-
PAL. F R E Y R E DE ANDRADE 
ESPECIALISTA ES VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES ÜB NEOSALVARSAN 
CONSULTAS P E 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 6D. 
TBKS D E PINAR D E L RIO. 
Llegaron: 
De Pinar del Río, las señoritas 
Claudina Fernández y María Díaz, a 
las que esperaban las señoritas Car-
mela Diaz y Dulce María Montero, 
y Francisco Vetsanilla y familiares; 
de Los Palacios, César L Fernández. 
T R E N A COLON. 
Por este tren fueron: 
A Matanzas. Ricardo Silveira y 
Víctor Camarero; a Jaruco, Ignacio 
Oliva; a Aguacat*», el miembro del 
Consejo Provincial de la Habana Se 
veriano Pulido. 
C E N T R A L DE L A T A R D E . 
Ayer l legí el tren central de la 
^rde, con más 'le hora y media de 
Atraso. 
TflEN A SANTIAGO D E CUBA. 
J'or este tren freron: 
A Sagua la Grande, Osvaldo Bár 
a Bayamo, señorita América 
gnseca y su hermano Godwal; a 
^spedts. Roberto Rodríguez Rivc 
^: a Santa Clara, Manuel Rivera y 
plora. Gerardo ñf-l Río. la señori-
? Margot Falcón v Ramón Escurri-
a Matanzas, Esteban Valderra-
al Central Alava. Viuda de Ml-
IjJ^a; a Cárdenas. Epuardo Elga-
•fvfta_y señora e hijo, señorita Ester 
^Dzález Carol. senorita Carlota Ra-1 
s y Br. Carlos Smith; a Zaza. 
^'Diundo García: a Santiago de Cu-
W Josefa Jimór.ez e hijo. Manolo I 
(€rdenas, Alberto Pérez, el Repre-1 
Uch 6 a la Cárn?-ra Pedro Sode-
Wto p 811 ^ a Carmen, señorita Cha-
'«án Dr- AliííPl Fornaris y Ger-
p0 Herrera: .i Cnmagüey. Gustavo 
L u k V ' Julio Maríinez. J r . ; a San 
^do '0rÍente)- Jost': A- Benítez Que-
* Co'ia3 Aguacate, Serafín Ramos: 
<lr*s p 1Jr- baldés Figueroa y Añ-
il j_f rrero y señora: a Bainoa, 
Aroch de a^ur>llH Estación. Luis 
4e p p . ^ ^nantánamo, José Grave 
toniav!? a: a Piedrecltas. María So-
^ y o r y familiares. 
l o r ' V l 0 * : QUE L L E G A R O N . r o r distintos trenes llegaron: 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al esróncago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cubado para no correr peli-
gros de riLerte. 
Si Uí.f-d nn come se muere de 
hambre. £=to lo dijo anteriormente 
PerogrulI-.'. Y si come usted con ex-
ceso se pppca probablemente una 
apoplegía fulmnante. que la va a 
contar al barrio del OÜT. en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guardar 
para mafiar»E lo que se puede comer 
hoy. pero e! mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. -
Los médicos de Chicfeo. declaran 
que la altad por lo menos de los 
suicidios que «e registran en dicha 
ciudad son deHdos a la deplorable 
costumbr i de almorzar de prisa. 
Según ios rtoctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo qur al fin y a la postre lle-
ga e arru-na'- el sistema nervioso. 
Las coosec-íencias de ese estado 
neuropático ?on la delgadez, la fal-
ta de voír.ntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados en 
diversas 'o-mas y que indefectible-
mente t^raiina en el suicidio. 
Como fe ve. uo se debe comer di 
prisa, y. r w a avudar a la digestión, 
es recomer.dablt de tener siempre a 
la mano un frasco de Salvitae q m 
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1 ^OSCATElfe' 
t a 7 / 
Ud. lo sabe: si me llevo el auto, me admite Ud. 
de papacito y a cumbanchar s e ha dicho 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L D E L I C I O S O V I N O D O R I T A 
Con cada botella se a c o m p a ñ a un cupón . Lléne lo y remíta lo . Mientras 
m á s cupones e n v i é Ud., mas oportunidades tiene de obtener el a u t o m ó -
vil. Hasta Diciembre 3 0 del a ñ o actual tiene Ud. derecho a remitir cu-
pones. Cualquier duda que tenga p r e g ú n t e n o s por el T e l é f o n o A. 9 1 0 8 . 
E L AUTOMOVIL S E E X H I B E EN PRADO 3 Y 5 
GONZALEZ Y P E R E Z MANRIQUE 1 4 3 . 
el poder supremo del mundo—que 
eso equivalía entonces imperar en 
Roma—.disciplinó al ejército, pu-
rificó las costumbres romanas, y so-
metió a los bárbaros de todas par-
tes que se desmandaban contra la 
cultura del Imperio. . . Todo lo 
consiguiera y disfrutara por su es-
fuerzo, por su valía, por su pruden-
cia y por su bondad. Y ya en la 
cúspide, le atacó el reuma; y un 
día que ni la comida a la boca po-
día llevarse dijo: 
— " L o he sido todo, y de nada 
me s irve . . ." No somos "naide", 
amigo. . . 
CATE "BtI.I,A VISTA".—Aquí están la bondad, la alegría, el alma 
noble dol incomparable Enrique san Julián, un franquino que vae má3 
de lo que pesa. Con su socio, el competente ssñor Muñiz, compone la ge-
rencia. Drag-one» y Amistad, frente al Campo de Marte, es el helio In-
£ar que el simpático café ocupa, Cotelero: Manuel López, una figura de verán* PidanOe Vermú, Coñá "Especial" o ••VVV" pemartinianos, y 
( M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . , . 
Todo* 
Tamaños 
3 a 40 H . P 










F. O. B. Derrott 
Mich.. *. L. 4. 
Toda» tu» pinas ton normales y permutaMeu 
incoadUmpor Matnsto Botch Americano. 
Aren tes: Sílg' uel Gutiérrez. Cárdenas; Jaime VlUa-
Uonga & Co. Clenfuegros; José L . Vlllamll, Santa Cía 
ra 5, Apartado 283. Habana; Alvaro L . BaJcells. Sín-
tlaro de Cuba. 
K e r m a t h M a n o t a c t u r í n g C o . . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cablegrificoi.KJElRMATH 
BEAVER 
3 0 A R D 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
Se pronuncia Biver Bord 
El Bcaver Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
de fibras de asbesto comprimidas, cuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación: se corta y clava como madera y 
puede pintarse con cualquier clase de pintura. 
tl Beaver Board hace la casa de campo fresca y confortable 
Solicite catálogo ilustrado, se envía gratis a cualquier parte 
0 MAMPOSTERIA, 0 BEAVER BOARD 
DISTRIBUIDORES 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOJ 
ANGEL GARCIA. S EN C 
APARTADO NUM 13 
SANTIAGO DE CUBA 
RODRIGUEZ HNOS 
APARTADO NUM. 1377 
TELF. A-0155. 
HABANA 
T R A T A M I E N T O M £ D / C 0 l 
' — d 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E N o . 41 . C O N S U L T A S 0 £ I a 4. 
Especia l p a n los p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
s a m w i o i r . t m - m w 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señora» exclusiva 
ftfnte.. Calle Bárrelo, número 6 2 . Guaoabacoa. 
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Q J ^ c i r i c i e Á i v j 
Con arrollas (rssrlstradas) 
y - . 
X* última moda ent-e la GENTE XJIüK 
- Cb la hebilla mis orlrlaal y elegrant*. Sólida, 
monta construida de oro 18 K., reforzada. Con 
cada hebilla damos doí cintnrones, nno claro 
otro obscuro. Pídanos el folleto ezplioatlro. 
M A N D E L L F 
Creaciones en joyería 
Compostila, 50 A. 
• 
P H 0 N 0 L A 
El aparato que mejor reproduce la voz.' 
No tenemos más que un argumento para demostrar que es 
el mejor: venga a oírlo. 
T E N E M O S O N C E M O D E L O S D E S D E $ 1 0 H A S T A $ 4 0 0 
Discos 0KEH, los mejores. Discos FONOTIPIA, de música 
clásica y discos ODEON, de operetas. 
Gran selección de discos con música criolla, de compositores cubanos. 
T E X I D 0 R Y C O . M U R A L L A 2 7 
li|'itilili»«.».v....«.;nwH>« 
BZAVIN 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
B O M B O N E S , D U L C E S Y N I Ñ O S 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
•'Los caramelos no son 
simples golosinas, sino ba-
se de una alimentación tan 
nutritiva como la que más. 
He aquí la noción que de 
ellos debe tener el niño". 
Tíos niños y los caramelos: he 
aquí dos factores de alegría Insepa-
rables. Algo malo le pasa al niño 
que no quiere caramelos; o está en-
fermo o ha comido más de lo que 
do luego a la escuela. Ahora no ne-
cesita ya caramelos y no los desea. 
Su pequeño estómago lleva ya toda 
la cantidad de alimentos que permi 
te su capacidad y puede digerir. 
Y a las tres de la tarde, retorna a 
casa y vuelve a comer algo. Su ma-
má le da un pedacito de pan ron ja -
món y un vaso de leche. Si le da 
caramelos, no ie da jamón. Luego, 
sale a jugar con su? anitgmtns has 
debía, y se ha excedido tanto que ; ta la hora de com *r. mando vuelve 
hasta él o su estómago lo reconocen ' 
tácitamente. 
I/os caramelos son alimentos y co- j 
mo tal deben comerse, esto es: a su | 
hora debida y bajo las circunstancias ¡ 
adecuadas. STo me parece*muy bien j 
estar dando caramelos a los niños 
hasta la hora de la comida, puesto 
que se corre el peligro de estropear-
les el apetito y lo mejor es dárselos 
como postre si así se cree convenien 
te. 
Pero a Juzgar por las observacio-
nes que he hecho entre los pequo-
ñuelos en sus relaciones con los r i -
a ingerir una alimentación sonda. 
Si eu la velada familiar hay carame-
los o hombones, la gente menuda 
querrá uno y otro, y otro, y aquí 
implen lo malo. Pepito querrá más 
CHftrá comiendo bombones um-
IniiMmente hasta que alguien se lie 
\ e !a caja con el consiguiente llori-
queo del pequcñuelo. 
Uno de los mejores sistemas des-
cnbieno por las mamás pi-M rorar 
a los niños del "mal del dulce" es 
dejarles que hagan ellos también ca-
ramelos. ¿Xo ha advertido usted la 
mesura con que se consumen las re-
eos dulces, les gusta más comerlos | servas de dinero que ha acumulado 
entre horas y, si no se Ies carga la uno con su trabajo? Algo por el es-
mano al extremo de llenarles el es 1 tilo experimentan los niños y niñas 
tómago, no les hacen daño alguno, j que hacen sus dulces. Seguramente 
Pepito se desayunó a las ocho; es-J los comerán; pero es muy probable 
tudió sus lecciones hasta las diez y j que no se atiborren de ellos tanto, 
media, hora de descanso. Entonces | Además de reducir esos atracones 
su mamá le dió tres caramelos de ¡ noctumos, el mero hecho de hacer 
limón, uno pam él y otros dos para dulce da muy buenos resultarlos. E s 
comérselos si así quería hacerlo. L a 
mayoría de los niños gustan de chu-
par caramelos a la hora del descau-
so* escolar. 
Está demostrado que al llegar esa 
especie de receso en las tareas es 
colares, todos los niños quieren co-
muy interesante e instructivo. Al ca-
bo de poco tiempo los muchachos se 
dan cuenta de que las vasijas em-
pleadas en la "fabricación" han de 
ser lavadas y bruñidas, y la cocina 
y el fogón deben quedar perfecta-
mente limpios y en orden. He aquí 
mer algo, pero no les gusta ingerir | una magnífica lección porque, ade-
ningún alimento sólido que tenga i más, no es de despreciar la habill-
que deglutir apresuradannente, sm dad de hacer buen dulce que así ad-
paladearlo, paia ponerse a trabajar quieren 
inmediatamente. Prefieren unas fru 
tas y algún dulce o caramelo. Con 
eso les basta. 
Pepito trabaja durante una hora 
mas y se va a casa a almorzar, cosa 
que hace cumplidamente, regresan-
Y , lo que es mejor, la confección 
de dulces da a los niños cierta no-
ción de que tales cosas no simples 
golosinas sino alimentos mas agrada 
bles que los demás. Ensaye este pro-
cedimiento .con sus hijos. 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
1 Ü Í R O 
, , 1 . 3 0 
0 . 5 5 
DI VOTA W Í3DAS PARíiS 
C [POSITO: 
L A I V S P A R i L L A N U M . 5 3 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
C H A R L A S 6 1 E N T I F I 6 f l § 
HACIA HiOlM'LLiES. identemente que no nos daríamos 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) \ cuenta de que navegábamos. 
En diversas ocasiones hemos ha-j ¿Pero ocurre lo mismo en el cle-
blado en esta sección sobre los mo-! lo? Afortunadamente, y compen-
vimientos propios de las estrellas. I sando el silencioso caminar de los 
Todas se mueven como todo se agi-| cuerpos por el vacío tenemos pun-
ta y cambia de lugar en la Crea-1 tos de referencia que nos muestran 
ción. Nada hay en reposo absoluto la traslación del sistema solar en-
que parece incompatible con la ma- tero. 
teria. i Imaginémonos, persistiendo en el 
Hoy conocemos no sólo la exis- simil marítimo, que al anochecer, 
tencia de los movimientos propios y viajando en el buque silencioso, y 
de las estrellas, aquellos que se rea- sobre un mar en absoluto reposo, 
lizan con velocidades distintas y di- nos hallásemos frente a la emboca-
recciones diversas, sino (iue medí- da de un puerto. Tor delante de 
mos su exactitud, y en las Efeméri- nuestra proa divisáramos al aproxi-
des y catálogos de estrellas están marnos dos luces, verde una y 10-
consignados los aparentes, como re-; ja otra, que en todos los puertos 
sultados de las observaciones y muestran la situación de la emboca-
cálculos que realizan los astrónomos dura del refugio a que nos dirigi-
en los grandes observatorios. | mos ahora. 
Claro es que al hablar de los mo-1 E n la á jan la veríamos esta3 lu-
vimientos propios de las estrellas. ces COIlfundidaSi pero a p0C0 de 
de los particulares a cada una, no acercarno3 a tierra, ya las d i s t ó -
nos referimos al de conjunto que guiríamos separadamente, y una ñor 
realizan diariamente, que *» sólo cada costado en el momento de sal-
aparente y consecuencia del verda-:var el b la ta de las ^ 
dero de rotación de la Tierra, ni al jjeraB 
pequeño balanceo (eclipse pequeñí-, pueg tambi(,n en el cielo tone. 
simo es en realidad la órbita) que mog egos farog lumin0fi0g que con. 
parecen realizar como consecuencia i dujeron a Herschel j j la sol.Jción 
en verdad del movimiento auno de del roblema( también, son d^ va-
la Tierra alrededor del Sol / ¡riadog coloreg> 
Nos referimos a la agitación cons-, Herschel averigu6 y midi6 la se. 
tante que real y verdaderamen- paración variable de 'las estrellas y 
te rema en el mundo estelar, y de concl 6 hacia la consteiación 
la cual no nos podemos dar cuenta jde Hércu]es los agtros parecían se. 
ni aun con los más poderosos ins-, pararaei mientras que por la regi6n 
trumentos, a causa de que la enor-)0pug de donde venía log ag. 
me distancia que nos separa, aun dej trog se ac,ercabani parpcen juntarSe, 
las más próximas, .a empequeue- cantidadeg muy pequeña es ver. 
cen por tal modo, q-e sólo las me-ldad medibles. 
diciones escrupulosas y exactísimas, Y fundado en eSt03 de ob. 
puede delatarla. ¡ servación y fundándose e las pocas 
Todas las estrellas se mueven enjcas observaciones que pudo hacer, 
diversas direcciones, y siendo ello pocas para reparar con lógica la 
una verdad indubitable, qué mu- parte del movimiento propio de las 
cho que sospechamos de la aparente estrellas, de la que corresponde al 
inmovilidad del sol, el cual, en fin aieja.miento de nuestra tierra por 
de cuentas, no es otra cosa que una ei movimiento de todo el sistema, 
de tantas estrellas, a la cual dedi- supliendo con enorme ingenio la fal-
camos atención preferente, porquera de base de observación, dedujo 
la vida de nuestro planeta, depende que el Sol, con todos los planetas, y 
de la energía s o l a r ! . . . ¡con la Tierra por consiguiente, se 
E l gran astrónomo Herschel no dirige en estos siglos, hacia la cons-
se contentó con sospecharlo después telación de Hércules, a razón de un 
que se puso en claro el movimiento: millón de millas cada dos días , 
y agitación del mundo sideral, sino Gonzalo R E I G . 
que se propuso, y consiguió, deter-l Madrid a 11 de mayo, 
minar las circunstancias y condicio-
nes de este movimiento del Sol a 
través de los espacios. 
Pero si de ordinario no es tan 
fácil enumerar un problema como re-
solverlo en astronomía suele haber i Caonao, Gíenfuegos, Junio 8 de mil 
mayor distancia y dificultades a mon1 novecientos trece, 
tones que reparar el buen propósi-jSr. Dr. Arturo C. i^osque. 
to de un feliz éxi to . Y aun los en-j Habana, 
centró mayores el gran Herschel en Muy señor mío: 
su tiempo cuando se desconocían losj' Con mucho gusto complazco a va-
métodos espectroscopios por la 8en-;rios amigos míos, que quieren por 
cilla razón de que aun no se había i mi conducto liacer llegar a usted su 
sacado partido de la dispersión lu-l agradecimiento por la pronta cura-
minosa. I ción obtenida con su precioso pre-
Y no solamente las venció aquel parr.io PEPSINA Y R U I B A R B O , des-
alemán que se refugió en Inglate-j puéS de haber probado con varios 
rra huyendo de la misera vida que preparados que dicen curan el es-
hacía en su país, sino que logró dar • tómago. sin haber obtenido resulta-
cima a la cuestión, y determinar la do alguno. 
dirección del punto del cielo al quej En este poblado tenemos al doc-
se dirige el Sol, con aproximación 1 tor José Suárez del Villar, que es 
tal, que los trabajos modernos y pro-1 uno de los médicos que más la re-
lijos tan sólo han podido correjir1 î otan y me dice que sus resultados 
aquél con pequeñas enmiendas. I son sorprendente?. Yo siempre ten-
Porque la gran dificultad en este'go un buen surtido de su prepara-
asunto está en que nosotros partí-; do, pues cada día se vende más. 
cipamos del mismo movimiento. Con i De esta carta puede hacer el uso 
el Sol y con los i e m á s planetas y ivie más le plazca. Reconózcame co-
planetillas. vamos embarcados en el mo amigo y mande como guste a 
mismo buque, y el piélago' del es-^S. S. S. Q. B. S. M., 
pació po produce agitación ningu-. (fdo.) Dr. Rnfaol León .Tíméne?.. 
na sobre los barcos planetarios, con-j Los onvadoí: con la P E P S I N A Y 
tinuando el simil. que pueda déla- R U I B A R B O BOSQUE son los si-
tar el movimiento. i guiantes: 
No desembarquemos abandonando! Alejandro Ojeda, / 
SÍ en la imaginación nos supone-j Paulino Pérez, 
Si en la imaginación nos suepone-i Agustín Crespo, 
mos navegando sobre un mar en ab- Próspero Permúdez, 
soluta calma; si imaginamos que; Cándido Díaz, 
en el barco no produce el andar nin-j Y muchos que los conozco de vis 
gún ruido, si el buque al cortar erta , 
agua lo hace en silencio ¿qué po- NOTA: 
día revelarnos el movimiento recluí-! Cuidado con las imitaciones, exí-
dos en el interior del camarote, sin lase el nombre BOSQUE que garan-
nada a la vista que interrumpiera la tiza él producto, 
uniforme soledad de las aguas? Evl-1 l-d 30. 
S O R P R E N D E N T E 
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A m b o s s o n s u p e r i o r e s a c u a n t o s U d . c o n o c e 
L a C r e m a d e A f e i t a r 
W i l l i a m s 
q u e e s e i r e s u l t a d o d e l a r g o s a ñ o s d e 
e x p e r i e n c i a , p r o d u c e u n a e s p u m a m á s 
a b u n d a n t e y firme q u e o t r a c u a l q u i e r , 
p u e s a b l a n d a l a b a r b a c o m o p o r e n c a n t o 
y d e j a l a p ie l d e l i c i o s a m e n t e f r e s c a y 
s u a v e . L i a t a p a c a u t i v a es, t a m b i é n , 
e l r e s u l t a d o d e o t r a l a r g a e x p e r i e n c i a ; 
s u i n v e n c i ó n e l i m i n a l a s m o l e s t i a s y 
p é r d i d a s d e t i e m p o q u e c a u s a n l a s t a p a s 
s u e l t a s . L a C r e m a d e A f e i t a r 
W I L L I A M S es, c o m o U d . v e , u n a 
c r e m a p e r f e c t a e n u n t u b o p e r f e c t o . 
S i Ud. p r e ñ e f 
Jabotí en form« 
ÜB Barra, ase el 
de WILLIAMS. 
Williams 
P a r a complementar e l p l a c e r que proporciona afei-
tarse con e l J a b ó n o con l a C r e m a WILLIAMS, n a d a mejor 
que u n a » gotas de " A q u a V e l v a " , l a c u a l imparte a l a 
piel u n a suav idad y u n a f re scura d e l i c i o s a » a l a p a r que 
l a tonifica y l a p e r f u m a del icadamente . 
( e l e s f i n o T e r n a n S e z f r H i j o s 
AGENTES I EXCLUSIVO* CUBA • l ' 
LUZ 6J<66 HABANA V 41 
NO S E Q U I E R E G E N T E D E B I L 1 
Los tiempos son de fuerza, de virili-
dad. 
No se quiere grente débil, ni flaca, ni ' 
delicada. 
Los que se hayan debilitado o ago-
tado sexualmente, deben recuperar lo 
perdido. ¿De qué modo? Tomando las 
grageas flamel, que son lo mejos que 
se conoce contra la neurastenia sexual, 
Con las grageas flamel el organis-
mo queda como nuevo. Los viejos se 
vuelven jóvenes. Los jóvenes duplican 
sus fuerzas. 
Se venden en todas las droguerías y 
farmacias de la República. 
D r . G o n z a l o E . flrósteoui 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU-
NICIPAL Y DE EMERGENCIAS 
GINECOLOGIA 
CONSULTAS DE 2 A 4. AGUACA-
T E , 27. ESQUINA A EMPEDRA-
DO. TELEFONOS A-4«ll Y F-1549. 
A N E M I C O S 
Bastará escnbirme para e n o o g 
las fuerzas que V d s . han per<« 
Dirigirse a G . P . R ^ Í m 
APARTADO 2093 
A N U N C I E S E j - N E L " D I A R I O D E L A M A R I N É «a 
a ñ o x c n 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 30 de 1924 P A G I N A C I N C O 
Vea nuestro ca tá logo 
de 
" J o y a s y R e l o j e s " 
Los mejores precios 
L a mejor calidad 
EL TRUST JOYERO 
s a o R a f a e l iy2 - T e l . M - 3 9 9 5 
m 
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D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
> p 0 L Y 0 S | ) | q E S T , V 0 S : | 
^ C í R C I I H A R E S , 
B 
B 
B R I L L A N T E F I E S T A E N E L C O L E G I O " S A N 
J O S E " , D E M A R I A N A O , D I R I G I D O P O R L O S 
H E R M A N O S D E L A S A L L E 
^ X a ^ a ^ U e V ° puede decirse ^ de'consideración de las buenas familias 
tr 10n, e£colar' dirigen de Marianao, y tedas fueron man-
íes Hermanos de L a Salle; de todos dando sus hijos, al punto que hoy 
es bien conocido el celo, la constan ; instalado ya el Colegio en la antigua 
cía y el ínteres que sienten por sus Quinta Durañona. cuenta con 350 
üisclpulos. no solo como maestros, • alumnos, que aun se aumentaran 
sino como algo más elevado aun: mucho más si el número de los Her-
como eaucadres. imanos profesores fu«ra más crecido. 
Sus pulas son modelo de orden y\ r*01" todo lo anteriormente expues-
de disciplina, y la bienhechora in-|to, sean pará el Hermano Director 
fluencia,que sobre las almas infan-!nuestras más cordiales felicitaciones 
tiles ejerce la dulce autoridad del' Por el éxito alcanzado en esos seis 
maestro, no se borra nunca, y así años de lucha y por la brillante 
vemos a diario jóvenes ya casados.: fiesta que fué el epílogo de este úl-
hombre<5 que van traspasando los lí- timo ano de afanes 
mites de la juventud, acudir al co- I E n ol último mes del curso, se 
legio en los días solemnes, en sus pfectuaron en el Instituto de la Ha-
fiestas de niños, y como en otro tiem- i baña los exámenes de los alumnos 
po corrían ellos a recibir sus pre-!de Ingreso y Primer Año de Bachi-
mios, ven hoy a los nuevos alumnos • Herato, lo cual constituyó un triun-
que van con el corazón lleno de ale-1 fo para el Colegio, pues las califi-
fría a recibir la anhelada medalla! naciones obtenidas fueron todas in-
quo tantos afanes les costó conquis-''nejorables. 
tar. | También se celebraron en este 
Y aquí, en esto pueblo cubano, el lnes. bajo la presidencia del Reve-
cariño y la consideración que mere-1rendo Pa^re Ramón. Cura Párroco 
cen los Hermanos de L a Salle, tie 
ne una prueba indiscutible en el nú-
mero de alumnos con que cuenta 
cada uno de sus colegios, y la ani-
mación y el entupiasrao que entre 
las familias despiertan siempre sus 
fiestas. 
de Marianao; el Hermano Director, 
el laureado Profesor Rafael Pastor, 
el notabilísimo pianista Carlos Fer-
nández, los señore1? Adán Betancourt, 
Abella y Ferrer, los exámenes de 
violín y piano, cuyos profesores, José 
i Valls y José Campos y Julián, puê  
Una prueba de ello está en 1a>íStdei1/!ntirsefleSítima™e?tef o j o -sos del triunfo de sus discípulos. 
DR. i. GARCIA CAÑIZARES. 
Cuno ndicilmente todi* Ut enfermedtdei del ettdmtgo, Acedfti, Cttct, Dolores Ayudo», Q 
Vómito*, inapetencia, Digestlone* difíciles, Diarrets, Dtienterítt. - Treinta aflot de resultados Q 
comprobados. Exigir en la etiqueta el retrato del fabricante para evitar falsificaciones. 
- = » < 3 0 » O O C DE VENTA: DROGUERIAS Y FARMACIA! > C o O = a « ^ = - ^ | 
h f l B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Q B ^ d 
últimas celebradas en el Colegio de 
Marianao, con motivo de la dietribu-
ción du premios, fiesta que tendrá 
doble recuerdo para todos los alum-
nos, per cuanto fué la última presi-
dida por el querido Director y Fun-
dador del Colegio. Reverendo Her-1 
mano Juan. 
Seis años de intensa lucha en pro 
de la niñez, do constante trabajo en 
bien del Colegio, le dan derecho a 
la cariñosa despedida que estudian-
tes y ex alumnos le prodigaron. 
E n el primero de esos años de 
constante trabajo, el Colegio conta-
ba sólo con un reducido número de 
alumnos, y poco a poco el asiduo 
interés de su Director y el incansa-
ble celo de los Hermanos que lo se-
cundaban, ' aumentó el afecto y ía 
l a s C o c i n a s d e e s t u f i n a 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kcrosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
CON L A COCINA " E Q U A T O R " P U E D E UD. USAR CUALQUIERA DE E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
A E Ü L A N O Y G ^ 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) y H A B A N A 
De estos jóvenes maestros nada 
puede decirse qu^ no sea bien cono-
cido de todos: el nombre del genia' 
violinista José Valls, asociado a to-
dos los grandes acontecimientos ar-
tísticos, es por sí solo el mejor elo-
gio y la mayor seguridad del éxito. 
Quienes han escuchado reír y llo-
rar su mágico violín. saben que en 
tan gran artista está siempre el 
triunfo. 
E n cuanto al Profesor de piano 
del Colegio, el señor José Campos y 
Julián, nos bastará decir que es nie 
to del eminente maestro don Modes-
to Julián, antiguo director del Tea-
tro Albisu. tan recordado siempre. 
L a técnica de este joven pianista 
cubano y el delicado sentimiento nue 
sabe imprimir a sue creaciones mu-
sicales, lo ha colocado a la altura 
de los mejores artistas-
Con tales elementos, los1 discípu-
los de violín y piano del Colegio, 
tienen que ser excelentes alumnos, 
correspondiendo así al interés de sus 
jóvenes maestros. 
L a fiesta del reparto de premios 
pe celebró el día 24 en los salones 
del Colegio, presidida por el Revé 
rendo Padre Ramón y otras perso-
nalidades, con un programa selectí-
simo. 
E l Himno Nacional, ejecutado y 
cantado magistralmente por los 
alumnos y profesores, fué la apertu-
ra de la fiesta; luego so sucedieron 
diálogos a cual más gracioso, mere-
ciendo especial mención el monólo-
go "Buena educación", por el Presi-
dente de los Antiguos AHimnos, Car-
los P. Urbacli, el cual fué muy fe-
licitado. 
Los alumnos Enrique Galán y Sa-
muel Martínez también fueron muy 
aplaudidos, interpretando el primero 
una selección para violín del "Bar-
bero de Sevilla", y el segundo un 
vals de salón para piano solo. 
Graciosísimo el saínete "Duelo a 
muerte", por los antiguos alumnos 
Pablo Diago. Fodetico Urbach, Car-
los P. Urbach, Emilio Weiss y Flo-
rencio Betancourt. 
Entre efitoa actos, el gran violinis-
ta José Valls deleitó a la concurren-
cia con la mazurca de Wienaiskl y 
la "Jota de Hierro", que interpretó 
tan magistralmente como siempre, y 
el Joven José Campos Julián, profe-
sor de piano, lució su maravilloso 
mecanismo en la Polonesa Militar, 
de Chopín, que el público escuchó en 
silencio, aplaudiendo con entusiasmo 
a ambos artistas. 
Y , por último, terminó tan agra-
dable fiesta con el Coro a la Patria 
que fué mu/ celebrado. 
Después de ¡a fiesta se celebró 
un espléndido banquete, que tenía 
una triple significación, por feste-
jarse en él el éxito de los exámenes, 
el santo del querido bondadoso Di-
rector, Hermano Juan, y su despedi-
da del Colegio, pues que su direc-
ción cesará en el mes de- Agosto, 
reinando duraiue la comida una fran-
ca y cordial alegría. 
Asistieron, invitados por el Direc-
tor, el eminente compositor Rafael 
Pastor, el profesor Carlos Fernán-
dez y el notaolo tenor Mariano Bel-
trán. 
Por la ñocha, en el salón del 
Colegio, ce improvisó un concierto. 
N O T I C I A S D E , 
C A M A G Ü E Y I 
D E P O L I T I C A 
E l domingo 23 de este mes, se 
efectuó en el cercano pueblo de Flo-
' rida, ahora Municipio, con arreglo 
a la Ley votada por el Congreso re-
! cientemente. la organización de laa 
| asambleas municipales de los parti-
' dos políticos. . 
, Quedaron elegidos seis Delegados, 
que integrarán los doce que la Ley 
Electoral exige para constituirse una 
Asamblea Municipal. 
E l resultado fué el siguiente: 
Por los liberales, obtuvo mayoría 
el señor Angel Egusquiza, que as-
pira a la Presidencia de ese Ejecu-
tivo Municipal y de filiación ma-
chadista. 
Y por los conservadores, el se-
ñor Carlos García Rodríguez, que 
ostentará dicho cargo dentro de su 
partido. 
Ambos son los probables candida-
tos a la Alcaldía de ese Munici-
pio. 
E l Gobernador de la Provincia, 
Comandante Rogerio Zayas Bazán, 
se trasladó a ese pueblo, estando 
presente en todo el curso de ese ac-
to electoral. 
E l mayor orden prevaleció entre 
los electores, que dignifica a los 
ciudadanos floridanos-
DESCARGANDO UN CA^flON S E 
CAYO A L PAVIMENTO 
E n momentos que descargaba un 
camión, cargado de sillas, en la ca-
lle Popular, cayóse al pavimento 
Enrique Nápoles Arrastre, vecino da 
Enrique José 16 1|2. 
Por el golpe recibido experimen-
tó una conmoción cerebral, siendo 
asistido en la Casa de Socorros por 
el doctor Rodríguez Gutiérrez. 
Su estado fué certificado de gra-
ve. 
UN P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E l domingo pasado, mientras se 
efectuaba el paseo de San Juan, se 
produjo un principio de incendio en 
la habitación de la casa República 
179, ocupada por Angel Coello. Ma-
nuel López y Valentín Alvarez, em-
pleados de la Compañía de Cuba. 
L a casa estaba cerrada y para 
llegar a la habitación la policía y 
paisanos quo acudieron a las llama-
das de auxilio, tuvieron que violen-
tar una de las puertas. 
Entre los presentes, se hallaba Pa-
blo Varona, empleado de la fábri-
ca de los señores Pijuán y Faustino 
García, de República y Franclsqui-
ta, quien portando un extinguidor, 
procedió a aplicarlo al tabique que 
estaba siendo pasto de las llamas. 
Al fin lograron apagarlas, evitan-
do que se produjera un gran incen-
dio, era tarde. 
^rm<ij(dcíeacid dejwtlé 
E l alimento de l i primera edad, sustituto de la lactancia materna. 
F o r t a l e c e , v i g o r i z a a l o s n i ñ o s d é b i l e s . E n g o r d a . 
S E VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
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B O T E L L A 
S E CAYO D E L C A B A L L O 
Juan Basulto Pimentel, de 19 años 
de edad, y vecino de Enrique Jo-
sé 5 1|4, paseaba el San Juan a ca-
ballo la tarde del domingo último. 
Al dar una vuelta con la bestU, 
cayóse de la misma Basulto y al 
chocar con el pavimento sufrió le-
siones que le produjeron conmoción 
cerebral. 
E n la Casa de Socorros, el doc-
tor Morán de la Torre, le prestó asis-
tencia facultativa. 
Fué calificado ds grave el estado 
de Basulto. 
P E R O N , 
Corresponsal. 
F U E R A N E R V I O S : 
Xo hay organismo que resista la 
vida si se le quitan los nervios, pê  
ro Igualmente la vida es irresistible 
cuando se tienen demasiados nervios. 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervios están desequilibrados. 
Para entonces, para la época de esos 
males, exista para curarlos Elíxir 
Antinervíoso del Dr. Vernezobre, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno y 
Manrique, Habano. 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H E S T E R K E N T & C O . , D E T R O I T , M I C H . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
en el cual los profesores allí reuni-
dos hicieron gala de sus facultades. 
Sólo nos queda repetir nuestra sin-
cera felicitación al muy ilustre Her-
mano Director, a los alumnos y ex 
alumnos del Colegio, a los profeso-
res de Música Pepe Valls y Pepe 
Campos y Julián y especialmente al 
talentoso y muy querido Hermano 
Pablo, que contribuyó con incansa-
ble celo al éxito de la fiesta. 
Para todos, nuestra felicitación. 
V I G I I E E S T E E S P A C I O 
- J 
J o v é 
V i n o s " R I O J A " y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 
O 7M» «1U 1M~I 
F O L L E T I N 1 0 
JORGE GIBBS 
^or de " L a Puerta Cerrada ') 
' C a m i n o P r o h i b i d o 
en la librería de José Albela. 
f «arela (Belascoaln) núm. 32-B. 
(Continúa). 
ncontrtf 
p e r d i ó 
ue no he de verla más , 
' • futrará u.sted convertido en 
délo de todas las virtudes- I 
t irá hoy a verla. Vendrán a 
» ¿verdad? Yo efitaré allí, en el | 
• * rincón, sin mo!o;st?rla on na-
noche me ha traído paciencia, i 
H N e . . . " 
deslizó la esquela entre los ' 
P Qel lecho, y cuando Jef: fué 
Cf*e ^ invitación, llegada entre 
I j ^ ' ê la mañana, para la co-
*fDf ("ornelio Bent, se mostró.su-
^ le complacida y risueña. 
f^coinidae del genera: Bent 
Bft n?-SOlemnes e ^Ponentes co-
£ "^njo general. Desde la sopa • 
1 1 café, todos !os manjares ¡ 
|F*Quisitos y estal-an condimen-
B£on esmero. Los vnos, de las 
C r lnarLas, se servían con gran 
I- za; el servicio era de, plata 
y el mobilia.io por demás 
euntuoso- E l artesonado de roble, 
la amplia chimenea y los regios can-
delabros completaban el conjunto 
de un lujo sólido, macizo. Estos ad-
jetives podían también aplicarse a 
la servidumbre, que al cabo de lar-
gos años de servicios prestados en 
aqun' medio ambiente diríase que lo 
llevaban impreso en el espíritu. 
Por regla general los convidados 
del general Bent no desdecían tam-
poco de este aspecto de opulencia. 
Eran peeados hombres de negocios, 
estirados concurrentes a los clubs, 
altas personalidades de la religión, 
de la banca o de la política. Cami-
la estaba ya avisad» acerca de la 
imponente sociedad entre la cual iba 
por primera vez a presentarse: así, 
cuando el auto en que iba con Jeff 
atravesó el amplio portalón de la | 
casa dei general, en la Avenida Ma- | 
dison. repitió por centésima vez las 
advertencias oportunas a su marido: 
"Jelf. no arrastres los p ies . . . No 
d;gas ma'an (1), como acostumbras. 
Xo te metas las manos en los bolsi-
Uor.... Cuando no tengae nada que 
decir, quédate callado". 
(11 Madam. 
Wray se echó a reír, sencillamen-
te. Se encontraba perfectamente a 
sus .-.nchas, pues se había convenci-
do que las puertas de la mansión 
de Bt-m no se le hubiesen abierto tan 
do par en par si el general no hu-
bier.T comprendido que la influencia 
dt "Wray en el Oeste podía serle de 
mucli3 utilidad. Al entrar Jeff y Ca-
mila, v'eron con satisfacción que no 
eran las únicas personas jóvenes en-
tre ios invitados del ceneral. Estos 
Se hallaban ya reunidos en el salón 
cuando los Wray fueron anunciados. 
Camila entró un poco insegura, con 
los ojos brillantes. . . Hubo entre el 
elenento masculino un murmullo de 
apr^nación, y entre el femenino un 
movimeinto de curiosidad. 
Camila estaba radiante. Cortland 
B-nt se adelantó desde su rincón, 
bebk-ndo con los ojos su belleza 
E ;taba vestida de bianco, sin adorno 
ninguno. L a gentileza que todas las 
mujeres Se esfuerzan por imitar la 
poseía ella sin esfuerzo alguno de 
su parte. Su cabello, de un rojo co-
brizo, se había resistido en el último 
instante a las artes del peluquero, y 
así, ¡o llevaba, como de costumbre, 
arrollado sobre la nuca como un haz 
de llamas. Si al entrar palideció un 
instarte, ahora la sangre afluía a su 
rostro, coloreando suavemente su 
espléndida garganta y sus lindos 
hombros -
—¿Llego tarde? No sabe usted 
cuánto lo siento. ¿Me perdona us-
ted? 
L a señora de la casa se adelan-
taba ya a saludarles. 
—Llegan ustedes a buena hora— 
dijo.—Sean bienvenidos. 
—Su presencia nos resarce de to-
do-—añadió galantemente el general. 
—Usted merece que se la espere cuan 
to se;* preciso. En verdad, lamento 
haber perdido tanto tiempo en Nue-
va York antes de poner los ojos en 
el Oeste. Ahora sé cuánto valen sus 
mujeres . . . ¿Qué tal, querido Wray? 
Y a conoce usted a Warrington, 
¿ v e r d a d ? . . . Y a Janney también. 
Permítame que le presente: míster 
W r a / . . • la baronesa de Charny. 
Jeff fué sometido durante unos 
instantes a un minucioso aunque 
cortés examen. 
— ¿ E s usted el famoso míster 
Wray—dijo la aristocrática dama,— 
el rico míster Wray? 
Jeff se ruborizó de placer. Nada 
le bacía tan feliz como una alusión, 
por ligera que fuese, a su fortuna. 
—Sí, señora: soy el mismísimo 
Wray del Colorado, Y usted. . . A 
decir, verdad, en mi vida hasta este 
instante he tenido ocasión de conocer 
' a una baronesa de carne y hueso. No 
| le extrañe, pues, que la mire aten-
tamente.. . Ya ve usted: ¡se nos 
ofrece tan pocas ocasiones como es-
ta en nuestra vida de al á abajo! . . . 
—Puede usted mirarme cuanto 
quiera—dijo la dama en tono lige-
ro.—¿Cómo había imaginado usted 
que cebía ser una baronesa? 
—Me la figuraba altiva, orgullo-
sa, llevando una pesada corona en la 
cabeza y sentada todo el día en un 
masnífíco sitial, dando órdenes a 
cuantos la rodeaban. 
— L e gustan, por lo visto, los 
cuentos de hadas . . . Pues debo de-
cirle que ni tengo corona ni, aunque 
me pase el día, entero dando órde-
nes, consigo que nadie me haga ca-
so. 
—¡Qué lástima—dijo Jeff, senci-
llamente. 
Su ingenuidad era verdaderamen-
te confortante. 
— L o cual quiere decir, amigo 
Wrav, que hoy las baronesas no asu-
men máa importancia que otro mor-
tal cualquiera. Las únicas barone-
sa^ dignas de la atención y la con-
sideración del mundo son las del 
carbón, del trigo, sabe que debe 
acompañarme a la mesa? ¿Qué le 
pateca a usted? 
—Me parece muy bien—contestó 
Jeff. tratando de ser galante.—La 
acompañaré a todas partes y me sen-
tiré muy orgulloso. 
—Entonces déme usted su brazo 
—contestó la baronesa riendo. 
Y siguieron a las demás parejas, 
que se encaminaban al comedor. 
Al otro lado de Jeff se sentaba 
mistresi; Rumsen, hermana del an-
fitrión . Camila había contado a su 
maride cuánto se decía del carácter 
ordinal y franco de dicha señora, y 
era, por lo tanto, la única persona de 
la mesa que causaba a Jeff verdade-
ro miedo- L a nariz de mistress Rum-
sen tra aguileña como la de su her-
mano, sus cejas espesas y ligeramen-
te arqueadas; los ojos pequeños y 
muy juntos indicaban una vista cor-
ta, pero muy reconcentrada. 
—Míster Wray—empezó a decir 
con voz bastante alta para ser oída 
por todos los comensales,—tiene us-
ted una linda esposa. 
—Sí. ma'an—repuso él, sin tratar 
de disimular su acento del Oeste.— 
M3 alegro mucho de que le parezca a 
usted así, mistress Rumsen. 
—Una mujer con su palmito y su 
¡ dinpio podría tener el mundo a sus 
pies, si le deseara. 
— E s o mismo le he dicho yo. Pe-
ro j o creo que le guste eso que lla-
man el gran mundo. No hace mucho 
le envié una carga completa de som-
brei ex* de todas formas y colores, con 
cintas y plumas de todas clases, y 
los devolvió todos. 
Las profundas arrugas de la dama 
se acentuaron. 
— Y brillantes—continuó Jeff— 
Les tiene a montones. Pero no pue-
do conseguir que se los ponga. 
Mistress Rumsen no replicó; se 
conttntó con contemplar a su vecino 
de mesa a través de los impertinen-
tes. 
—¿Sabe usted, míster Wray—dijo 
al cabo —que desde que le he visto 
entrar es usted un jeroglífico para 
mí? Sus facciones se parecen prodi-
giosamente a las de alguien a quien 
yo h0 conocido hace años . . . , alguien 
a quien traté íntimamente. E s par-
ticular que no me sea posible recor-
dar a punto f i jo . . . 
— ¿ H a estado usted alguna vez en 
el Oeste? 
—:On. sí! ¿De dónde procede su 
familia? 
—Yo no tengo familia, mistress 
Rumsen—dijo él con decisión. 
L a dama le miró todavía un ins-
tante- pensativa. 
— L e pido mil perdones—dijo. Y 
después añadió con calma:—Real-
mente me interesa usted mucho. Yo 
he vino antes de ahora hombres del 
Oeste en Nueva Y o r k . . . , pero usted 
es distinto. Me refiero al corte de su 
nariz, a la línea de la barba, a la po-
sición de la cabeza sobre los hom-
bros. Espero de su amabilidad que 
sabrei perdonar la curiosidad de una 
viejo. 
Jeff se inclinó cortésmente. 
—Me honra usted mucho, mis-
tress Rumsen. 
—¿Usted y mi hermano tienen 
negocios juntos . . . allá? 
—Sí : tengo allá una mina, mejor 
dicho, una serie de minas y otros 
muchos intereses, entre los qu-, se 
cuentan el dominio de Dsnver y el 
ferrocarril Occidental. 
La^ dama apoyó su mano con 
fuerza sobre el brazo de su vecino. 
—Consérvelos . Siga usted mi 
consejo: no se desprenda de ellos. 
Sé que para un hombre rico del Oes-
t e — .o del Este es una tentación 
irresistible la de extender siempre 
más allá sus dominios. Pero, créa-
me, que esto no sea a costa de lo 
que ya posee. Hay muchos ilusos 
que vienen aquí decididos a pren-
der fuego al Hudson. . 
— Y algunos lo consiguen, mis-
tress Rumsen. 
L a dama se encogió de hombros. 
— ¿ Y qué vale eso? Usted tiene 
su imperio propio. Permanezca en 
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Di: MODA 
Función de moda. 
Es la de hoy en Campoamor. 
En los turnos preferentes se dará 
} 
Y lunY de Fausto. 1 ^ ^ 
Con una nueva y bella cinta. 
Se titula Juventud Dorada y va en ^»wv,n,nn,o uaid ^ 1 * l u u a^uiaua y v d cil 
la exhibición de un drama intenso! tan^as últimas de la tarde y de la 
con el título de Por qué la mujer aban- • ncche' encargándose de sus persona-
dona su hogar, cuyo asunto es de un P ™ ^ 1 * 5 Glenn Hunter y Marthe 
interés grande, excepcional ;Mansheld. artistas de gran nombra 
Día de moda es también hoy en el 
papular y simpático Olympic. 
día. 
NOCHtS DE BIASTI 
Se verá animada la terraza. 
Como todos los lunes. 
En Martí. 
Va E l Pierrot Negro hoy. 
Linda opereta, que tanto gusta por 
su asunto, por su partitura y por la 
esmerada interpretación que sabe dar-
le la Compañía de Santacruz. 
Por re; \ tentación. 
De sus respectivos papeles en La 
Bayadera hacen un primor Eugenia 
Zuffoli, Ordóñez, Conchita Bañuls y 
Juanito Martínez. 
Se anuncia para el viernes en día • • un uii^-id | iuia ci vitiwcs cu Ule 
Para mañana se anuncia La Baya- de moda. L a balada de la luz, zar 
deia, la más genuina de las operetas zuela hermosísima, 
vicnesas, positivamente. 
Sus éxitos se renuevan. 
Y los Miércoles ZuffcÜ. 
Muy próximos a inaugurarse. 
EDIiBA E l ARA 
Helba. 
La danzarín?, trágica. 
Muy aplaudida desde su primera 
presentación en el Principal de la 
Comedia. 
mmiiuni 
L a V e n t a - I n a u g u r a c i ó n 
Vestidos Veraniegos ^ . . / B a r a t í s i m o s / 
calidad de voile tirolés—la tela de la 
temporada—, con profusión de traba-
jos hechos a mano (calados y alfor-
ciias), en lindos tonos azul de Prusia, 
azui-Jacot, "pan quemado", fresa, ro-
sa-China y "flesh". 
A $8.75.—Vestidos de warandol de 
hilo, en tonos fresa, fuego, rosa, ver-
de y maíz, cuello y terminación de las 
mangas del mismo género en blanco; 
calados y guarnecidos con botones de 
lencería. 
gres tonos mostaza, verde mar. Haba-
na y fresa, con cuello blanco y deta-
Helba Huara con el arte exquisito 
de sus bailes ha confirmado la fama 
de que vino precedida a la Habana. 
Actuará de nuevo hoy. 
Por la noche. 
LE PALÁIS DE LA MODE 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hernos 
hecho otra nueva 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E T S e infinidad 
de novedades de señoras y niñas . 
Bfcne. Eugenie y Mlle. Eva . -P iado 88 
A $9.75.—Muy notables vestidos, 
en voile de Termonde, guarnecidos 
con finos botones de nácar, alforci-
tas y calados hechos a mano; colo-
res verde-Nilo, "beige", azul de Pru-
sia y "pan quemado"; amplia fran-
jja de voile blanco en el frente. 
R E V I S T A S D r MODAS 
Nuestra Sección de Revistas y Pa-
trones, al tiempo que aprovecha para 
comunicar que ha recibido nuevos mol 
des y transferibles Butterick, desea 
anunciar la llegada de los últimos cua-
dernos de las siguientes revistas: 
Chic Parisién, Les Creations Pari-
siennes, Lingerie Elegante, L'Art et 
la Mode. Quelques Idees, Revue.Pari-
sienne, Chiffons, Les Grandes Modes 
de Paris, Styles, Paris Elegant, Lea 
Idees Nouveiles de la Mode, Royal, 
Elite Styles, Bon Ton y Les Modes 
de la Femme de France. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
MENOR SUICIDA ^ 
Un tristísimo suceso tuvo lugar i 
ayer por la tarde en los altos del 
Teatro Payret, donde reside con sus 
hijos Luis Domínguez Núñez. 
E l joven Roberto Domínguez y 
More, natural de Camajuaní, de 12; 
años, hijo del señor Luis Domínguez | 
at«ntó contra su vida, utilizando pa-
ra conseguir su fatal resolución el 
cinturón de cuero que usaba, con el 
cual, sujeto al cuello, se colgó de la 
baranda de la escalera que conducía 
al piso donde reside cOn su fami-
l ia. 
A la policía declaró Luis Domín-
guez que ayer como a las dos su-
hijo pretendió acostarse con él a' 
dormir la siesta, y se disgustó por-j 
que le dijo que S3 marchara,-para _ 
el teatro, suponiendo que esa haya 
sido la causa determinante del sui-
cidio . 
E n el caso intervino el vigilante 
número 497, J . Córdova, quien fué 
avisado de lo que ocurría por Maria-
no Portes y Guerra, de Labra 114, 
e pleado del teatro Fayret, proce-j 
diendo a conducir el cuerpo inerte, 
de Roberto Domínguez al Primer 
Centro de Socorro, donde fué reco-
nocido por el doctor Luis Garzón. 
E l cadáver de Roberto presentaba 
uiri equimosis alrededor del cuello. 
René Domínguez y Moré, herma-
no de Roberto, refirió que al extra-
ñarle que éste no fuera a vender 
confituras en el interior del teatro 
Nacional, se dirigió a su domiclo, 
en los altos de Payret, y al subir la | 
escalera, se encontró colgado de la! 
baranda a Roberto, aun con vida, 
por lo que avisó a Mariano Portes, 
que fué la primera persona que ha-
lló a su paso, dándole cuenta tam-
bién de lo que pasaba a su padre.. 
E l cadáver de Roberto fué entre-
gado a sus familiares. 
( A I D A 
América Valdés y Pinos, natural 
de Santa Clara, de 45 años de edad 
y vecina de Delicias número 7, fué 
asistida en el Centro de Socorro de 
Jesús del Monte por el doctor de la 
Fe de esguinces de ambas articula-
ciones de la muñeca izquierda con 
fractura del radio, lesiones graves 
que se produjo en su propio domici-
lio al resbalar en el patio y caer 
Tiolentamente contra el pavimento. 
ZIBISCO LA AMENAZA D E 
M U E R T E 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial se presentó ayer Esperanza Mar 
tínez y García, de la Habana, de 21 
años, residente en Acosta 17, de-
nunciando que José Castillo, cono-
cido por Zibisco, la perseguía y ame 
naza de muerte porque élla se nie-
ga a reanudar las relaciones amoro-
sas que sostenían. 
E N T R E POLACQ V LITUANO 
E l vigilante número 467. Y . Val-
dés. arrestó ayer a Abraham Dora-
busker, natural de Polonia, vecino1 
d: Inquisidor 20. por acusarlo Abraj 
ham Goidrin. de Lituanfa, con resi-f 
dencia en Cuba 84. 
Refiere Doral)usker que trabaja! 
con Goidrin en la panadería sita en 
Santa Rosa 14, Pogolotti, y que an-
tes de ayer, mientras estaba en el 
baño, dicho sujeto le sustrajo de su 
levita la cantidad de 75 pesos. 
E l acusado negó los cargos, que-
dando en libertad. 
H L K T O D E MAS D E M I L QUIME.N 
TOS PESOS 
E l señor Luis Gómez dos Santos, 
natural de Portugal, vecino del Ho-
tel sito en Bélgica y Gloria y em-
pleado del Consulado de su país en 
Ix Habana, denunció en la Jefatura 
de la Policía Secreta quo de su ha-
bitaciúón le hurtaron ayer la canti-
dad de mil quinien'.os pesos en mo-
neda oficial, ignorando quien pueda 
ser autor del hecho. 
E l señor Gómez dejó abierta la 
puorta de su aposento, llevándose el 
ratero lo hurtado de uno de los bol-
sllos de un pantaón y de su levita 
que tenía cerca de la cama. 
A L S A L I R C O R R I E N D O 
E l menor Raúl Machado García, 
f t f T t 
Un anuncio de vestidos en los que 
la calidad está a cien codos de altu-
ra sobre el precio que se les fija, es 
siempre interesante, oportuno y con-
veniente. Y si el momento elegido es 
en el pleno transcurso del rigor del ve-
rano, o en plena "temporada de ve-
rano riguroso", mejor que mejor. 
Si es usted, lectora, una de las 
amabilísimas clientes que acudió, dias 
pasados, al "reclame" que hicimos de 
aquellos magníficos vestidos de rico 
voile, espléndidamente bordados en 
cuentas, nos limitaremos a decir que 
nuestra oferta 'de hoy supera a la 
del pasado martes. 
A $6.75.—Vestidos de warandol de 
hilo, con calados en el frente y cintu-
rón del mismo género. E l hecho de 
quedar solamente tres colores—verde 
botella, fresa y tabaco—es único mo-
tivo de que tenga usted oportunidad 
de adquirir dos vestidos por el precio 
razonable de uno solo. 
lies del mismo color y bello cintu-
rón de lo mismo. 
A $8.75.— Vestidos de muy fina 
A $6.95.—Espléndido* vestidos, en 
voile de insuperable calidad, con pre-
ciosos calados hechos a mano y muy 
graciosas alforcitas, en bellísimos to-
nos salmón, azul de Prusia, fresa, ver-
de almendra, madera, orquídea, maiz 
y pan quemado. 
A $7.75.—Sugestivos modelitos de 
vestidos de warandol de hilo, en ale-
?€€€€€ 
A L A S 
de la Habana, de 9 años, vecino 
de Mayor Gorgas 46, fué asistido 
por el doctor Walling en el Segun-
do Centro de Socorro, de contusio-
nes graves diseminadas por el tó 
rax y abdómen. que dice le produ-
jo un automóvil cerca de su casa, 
al arrollarlo en los momentos en 
en que él emprendía la carrera ha-
cia su domicilio, por haberle dado 
una pedrada otro menor con quien 
jugaba. 
E l automóvil a que se refiere el 
menor Raúl Machado tenía el nú-
mero 6160, y era conducido por el 
chauffeur Celestino Cernuda y Alva-
rez, vecino de Municipio 93. E l 
chauffeur manifiesta que yendo con 
su máquina por Gorges entre L a -
bra y Blanco, no pudo evitar arro-
llar al menor referido, pues cruzó 
la calle de manera inesperada. 
E l Juez de Guardia dejó en li-
bertad al acusado. 
B I L L E T E A L T E R A D O 
José Iznaga, vecino de Aldama 
116, fué detenido ayer por el vigi-
lante de la Policía Nacional núme-
ro 241, Arturo Herrera, por acusar 
lo José Raris y Bello, dueño de la 
vidriera para la venta de tabacos 
y cigarros establecida en Paseo de 
Martí y Brasil , acusándolo de que 
le dió para que le hiciera efectiva, 
una fracción del billete número 
5157, del sorteo de 20'de junio ac-
tual, premiado en diez pesos y que 
tiene alterado el número cinco. 
Esta primera íraccíón la pagó 
José R . .¿ello, pero como al poco 
rato, se presentara nuevamente Iz-
naga para que pagara otra, sospe-
chó de lo que ocurría, procediendo a 
la persecución del acusado, el que 
fué detenido por el citado vigilan 
te en Pase j de Martí y Dragones. 
Iznaga fué remitido al Vivac. 
INTOXICACION 
Alejandro Sánchez y Salazar, de 
la Habana, de 30 años deedad, ve-
cino de Máximo Gómez 379. fué 
asistido en el Hospital Muniiafipal 
por el doctor A . de la Vega, de 
síntomas de intoxicación de carácter 
grave, manifestando que ignora con 
qué sustancia se la produjera. 
VALORADO L O ROBADO E N 5 235 
PESOS 
Sergio Justinoyo, natural de R u -
sia, de 60 años, denurció a*la po-
licía que ayer de madrugada le ro-
ba *on de su domicilio, calle 10 nú 
mero 9, alhajas de su propiedad que 
estima en 5.225 peses. 
Los ladrones escalaron una pa-
red del domicilio del señor Justi-
novo, penetrando en la casa por el 
hueco de una ventana abierta. 
OTRO KOBO 
En la accesoria de la casa Esco 
ber g25 que ocupa el' señor Este-
ban Ptagan y López, se cometió 
ayer un robo, notándose la falta de 
ropas y joyas valoradas en 225 pe 
sos. L 
" M A I S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreros, Collares, 
Pulseras y otros art ículos 
fantas ía . 
G 10t-21 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L A L F O N S O X I I I 
Según noticias el vapor Alfonso 
X I I I navegaba el viense sin nove-
dad a 1025 millas de la Coruña. 
HOY L L E G A R A E L F L A N D R E 
E n la mañana de hoy es espera-
do el hermoso vapor francés "Flan-
dre" coa carga general y 700 pasa-
jeros. 
Este barco seguirá viaje a Mé-
jico. 
N A I U O M A N A 
E l teniente Emilio Menéndez. de 
la Segunda Estación, detuvo ayer 
en Acosta 111, a la americana E s -
tela Anderson. natural de Boston, 
de^43 años, sin domicilio, por te 
ner sospechas d3 que se dedica al 
vicio heróico. 
Los* médicos del Segundo Cen-
tro de Socorro, certificaron que E s -
tela presentaba síntomas de haber 
ingerido drogas narcóticas, por lo 
cual el Juez dispuso su reclusión 
en el Hospital ^ Calixto García. 
( A I D A 
Carlos Robles, de Colombia, de 
33 años, paseando por la atalaya! 
de la fortaleza del Morro, dió unai 
mala pisada, cayendo contra el pal 
vimento y causándose lesiones gra-j 
ves en distintas partes del cuerpo, i 
E l doctor Mazas, en el Centro de! 
Socorro' de Casa Blanca, curó de 
primera intención a Robles. i 
UN R E L A T O CONFUSO 
Ayer tarde Manuel Alayon tri-
pulante del velero cubano "Tarpon 
Spring" refirió a la Policía del 
Puerto lo siguiente: 
Dice Alayon que dicho velero sa-
lió de la Habana el día 17 de Mayo 
para la pesca y quien hace varios 
dias encontrándose frente al cabo 
de San Antonio a unas 80 millas, 
por haberse acabado el petróleo pa-
ra el motor, y los víveres para la 
tripulación el patrón de dicha em-
barcación le ordenó que en compa-
ñía de cuatro marineros fuera a la 
costa en el bote de a bordo tardan-
do el declarante dos dias en llegar 
hasta el Cabo de San Antonio don-
de se entrevistó con el Delegado de 
la Aduana, exponiéndole la situación 
de sus compañeros, por lo cual el 
mencionado delegado le suministró 
víveres y agua. Añadió Alayón que 
no se atrevió a regresar a bordo, 
por temor a no encontrar el barco 
y perderse; que todo el pescado que 
habían cobrado se les murió tenién-
dolo que arrojar y que cuando ellos 
salieron de a bordo no quedaban en 
el velero más que tres perros y dos 
garrafones de agua. 
E l propietario del tmenciomado 
velero cue es el Sr . José fPérez y 
Compañía de Baratillo 7, a l . cono-
cer estos hechos los puso en cono-
cimiento de la Jefatura de la Ma-
rina Nacional la que trasladó la 
petición de auxilio al Jefe del Dis-
trito Naval Norte quien telegráfica-
mente dió órdenes al Comandante 
del Cañonero "Pinar del Rio" para 
que saliera inmediatamente en au-
xilio de la "Tarpon Spring" y de 
los tripulantes. 
L a declaración prestada por Ala. 
yón ha sido objeto de comentarios 
entinte lo?, hombres de mar por cuan-
to no es factible que un bote, por 
las fuertes corrientes que existen 
siempre frente al Cabo de San An-
tonio pueda atravesar 80 millas; re-
sultando muy raro que el patrón del 
velero no se haya determinado a 
ganar la costa. 
L A I D E A L " 
F A B R I C A Y A L U C E N D E M U E B L E S 
Gran surtido en juegos de comedor, cuarto, sala y recibidor en 
todos estilos y colores; mimbres, relojes de pared y camas de hi3-
ro y madera, muebles finos y bien terminados a precios razonables 
A N G E L E S 166 T E L E F O N O A-5058 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z . 
3d 30 
DOS A U X I L I O S MAS 
L a policía del puerto prestó ayer 
dos auxilios en el mar, uno por el 
Viggt -No. 33 que acudió en una 
lanQha desde el muelle de Luz, por 
haber zozobrado la cachucha que 
tripulaban Manuel Santamaría, 
Antonio Mollera y Rciardo Gonzá-
lez, a los que salvó . E l otro auxilio 
fué el j.-edido desde los baños " E l 
Progreso" por que un bañista que 
se había alejado demasiado de la 
Nuestra Ondulación Marccl Permanente, por medio 
de la electricidad, no p roduce dolor y es definitiva. 
Peluqueria.quincdKerid^y perfumerid.PjMdrgdll(0bíspojI03 
T ^ i A . ^ 6 - D p f o . d e s e ñ o r a s : Te l e fono 113747. 5€ , 
tir,o<3 
— m 
costa corrió peligro de perecer aho-
gado. A este varios bañistas logra-
ron rescatarlo. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
Se esperan los siguientes vapo-
res el Sylfold con carbón, el Flan-
dre de la Coruña, el Otto Hubo 
Stinnes de Hamburgo, el Peter H . 
Crowell de Baltimore, el Frelderics-
'borg, de Mobila, el San José de 
Boston, el Heredia de New Orleans, 
el Abangarez de New Orleans, el 
Siboney de New York, el 'Ssperan-
1 za de Neuva York, y el Excelsior 
de New O r l i | ns. « 
C O M O R A Í C E S 
Así parecen las manos de los reu 
máticos, nudosas, contraídas, vio-
lentas y lo peor de ello, sumamente 
adoloridas. E l reumático lo ea por-
que quiere, porque no quiere oir con-
sejos y curarse. Para lograrse nada 
puede ser mejor que Antirreumático 
del Dr. Russell Hurts, de Filadelflá, 
que se vende en todas las boticas 
Son miliares los que hasta la fecha 
se han curado el reuma de todas 
¡ lases. 
Vamos por la mitad. Comenzó la 
"Venta-Inauguración" sobre el día 
15 de junio y terminará irremisible-
mente a mediados del mes que co-
mienza mañana. 
Las mujeres que durante la pasa-
da quincena han pasado por " L a 
Filosofía", una o varias veces, sa-
ben experimentalmente que en esta 
'Venta especial que dispusimos para 
celebrar la "apertura" de las obras 
de reforma, no hay palabrería. 
" L a Filosofía" no gusta de ape-
lar a medios artificiales para ace-
lerar sus negocios unas semanas. 
Cuando alegamos algún motivo que 
nos lleva a rebajar los precios, la 
honradez sincera abona siempre 
nuestras palabras. 
Así, en este caso, igual que en 
todos los casos pasados y futuros. 
Por eso—estando a la mitad del ca-
mino—queremos declarar, con ad-
misible jactancia, que los precios de 
la presente "Venta-Inauguración" 
constituyen un obsequio, un verda-
dero regalo para las dientas de es-
ta casa. 
Véase, como prueba, esta des-
cripción de Ropa de Cama y Man-
telería. 
Sábanas.—De 54x90, en guaran-
dol de algodón, a 94 cts. Sábanas 
"Diamela", camera de 72x90, de 
guarandol, a $1.36. "White Rock", 
de guarandol, 72x90, a $1.65, con 
dobladillo ciego; y a $1.85 con 
dobladillo de ojo. Sábanas de gua-
randol, marca "M.S.", 72x90, do-
bladillo de ojo a ambos lados, a 
$2.25. De Guarandol de Unión, 72 
x90, a $2.73; con dobladillo de 
ojo. Camera extra, de 80x100, en 
guarandol de Union, a $3.99. 
Sábanas de guarandol belga de 
hilo, 72x90, con dobladillo hecho a 
mano, a $6.60 una. "Camera Ex-
tra", del mismo guarandol belga 
de hilo, tamaño 80x100, a $9.40. 




baña es puro lino, y ] 
líos, hechos a mano. 
Fundas.—De Cambric, 85 
metros, a 32 cts. una. De ¡ C 
la, en 110 centímetros, a 42 
con dobladillo de ojo a dos 1 j " 1 
De metro y medio, cameras 
con dobladillo por dos borde* ^ 
centavos. De guarandol m l Z ' l 2 
en 85 centímetros, a 44 ctj 
mismo guarandol anterior. en 
centímetros de ancho, a 54 ck i0 | 
metro y medio, en guarandol á S I 
centavos. De holanda - h i ^ I 
ga hno; tamaño de 110 f 1 
tros, a $1.90, con dobladilira 
no. Fundas de la misma h o u T ' 
metro y medio de ancho, a $7 7-' \ 
hecha a mano. 
Cojines de guarandol belga A 
hilo, hechos a mano, en tamas' 7 
70x70 centímetros, a $3 75 0 * 
-Manteles.- Juegos, en a l e n w 
co, de 2 varas, con l / , ¿nr . T 
servilletas, a $3.29 J u e g o s 4 f ' 
mamsco, de IVz varas, con U ¿ 
cena de servilletas, a $3.59. Ma„u 
de 3 varas y I docena de servil 
tas, a $5.09 el juego. mlle-
Juegos de alemanisco de hilo en 
dos colores—fresa, azul, pasté] l 
verde, a escoger—, con media á ¿ 
cena de servilletas, tamaño 
63 Pulgadas a $4.75. El mismo 1 
tilo, en 63x80 pulgadas, con l/2 do-
cena de servilletas, a $6.48 el jue 
En juegos de Mantelería de gra-
nité— lisos y con bordados—, te-
nemos todos los tamaños. A precio 
especial verdad. 
En granité de hilo—bordados y 
con aplicaciones de encaje de hilo 
— a $24.90 el juego. Esta clase,' 
además del paisaje o escena qu¿ 
tienen bordado en el centro, poseen 
aplicaciones y bordados también en 
las cuatro esquinas. 
Y . . . queda demostrado el aser-
to de baratura. ¿De acuerdo? 
3* 
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C o l e g i o " S A N F R A N C I X O D E P f l U l A 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O A ^ 
Director: Doctor P A B L O MIMO. 
CURSO D E VERANO 
E l mismo lo de Jui'o este acreditado P 1 ^ 1 ^^fmfsmo 
cursillo de todas las asignaturas devl Bachillerato y con el 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y .externos. 
PIDAN R E G L ^ IENTOS. 
5794 
n 
D H E B R A U R I M I C Í D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : • 
P R A S S E & C O . 
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U F E 
0 . 
VeTada solemne. ' • [1 
En la Sala Falcón. 
Celébrase esta noche como home-
jaje al doctor Salvador Salazar por 
parte de sus amigos y admiradores. 
Entre éstos, el joven y brillante 
nreta Rogelio Sopo Barreto, de quiea 
recibo atenta Invitación en nombre 
¿e los organizadores. 
Homenaje merecido. 
Pe afecto y de simpatía. 
E l doctor Salvador Salazar. cate-
drático, ateneísta y orador, es una 
[figura saliente de nuestra juventud 
•intelectual. 
En el programa, cuyo primer nú-
mero llena el Himno Nacional eje-
cutado por la Banda de la Marina, 
aparecen un acto de concierto, reci-
tscfones de poesías y discursos. 
De la parte musical, combinada 
con acierto y gusto, merece citarse 
especialmente la Sonata de Beetho-
Ten. para violín y piano, que ejecu-
tarán Casimiio Zertucha y el pro-
fesor Alberto Falcón. 
Además, números de mandolina y 
guitarra por las señoritas Blanca 
Rosa Perüomo y Adelina Cruz con 
al maestro Ezequiel Cuevas, concer-
tista de guitarra que es una nota-
bil-dad. 
Tocará éste dos composiciones, 
que son. Delirio, de Cano, y Capri-
cho Arabe, de Tárrega. 
E l popular pianista Vicente Lanz 
ea lucirá tocando cuatro danzas cu-
banas de Ignacio Cervantes. 
Verses del doctor Salazar. 
Recitados por Angelina Miranda. 
E l inspirado Soneto al Dante, del 
propio Salazar. lo recitará la seño-
rita Carmen Raviña. 
A su vez Rogelio Sopo Barreto. 
recitará una hermosa composición 
poética de que es autor. 
Discursos. 
Dos de la noche. 
Cno del doctor Rafael Montoro y 
otro del doctor Carlos de ia Torre. 
Este último a la conclusión. 
Epilogo de la velada. 
E X P L E N A ESTACION 
No faltará este año . 
Como no faltó ningún otro. 
Es la liquidación tradicional de 
rerano que se inicia hoy en E l E n -
canto a las ocho de la mañana. 
Ha tenido que adelantarse esta 
:Tez por razón de la huelga de bahía. 
Enormes las mercancías destina-
das a E l Encanto que se acu-
rniaron en los muelles durante el 
paro últ imo. 
No se entregaron a tiempo. 
Y los almacenes se desbordan. . . 
Una liquidación la que se em-
prende en la famosa casa qi\e abar-
E L T E M E N 
Una figura militar. 
Honra de nuestro Ejército. 
Es el teniente Alejandro Rojas, 
oue ha poco regresó de los Estados 
Unidos- procedente de la academia 
Fort Humphrejs, en Virginia. 
Llegó en unión de su esposa, la 
señora Margarita Centellas de Ro-
jas, tan bella y tan interesante 
UNA BODA E 
En la Intimidad. 
Con carácter familiar. 1 
Una boda de la que muy gustoso 
paso a dar cuenta en sus aspectos 
principales. 
Fueron los contrayentes María 
•Luisa Ocano. señorita dotada de sin-
gulares méritos, muy graciosa, muy 
Iptcresanto, y el señor José Leicea 
Mtrina. 
E l novio, persona excelente, que 
goza de general aprecio, figura en 
la gerencia de la importante casa 
,.de Marina y Compañía. 
• Se celebró la ceremonia en su 
residencia particular de la barriada 
j'de la Víbora. 
I Lucía preciosa. 
ca por completo las existencias de 
todos los departamentoe. 
Liquidación verdad, en la más 
justa, amplia y verdadera acepción 
del vocablo. 
Asombrará por la proporción. 
Como por los precios. 
Grande. Inusitado, desde primera 
hora, será hoy el desfile de familias 
por E l Encanto con motivo de la 
arortura de la liquidación tradicio-
nal de verano. 
E l atractivo es poderoso. 
I Inmenso. 
f E ROJAS 
Vuelve con un alto honor. 
Digno de señalarse. 
E l teniente Rojas, que había ido 
a Fort Hnmphrcys designado ofi-
cialmente para seguir un curso de 
ingeniería, obtuvo en los exámenes 
del mismo la primera de las califi-
caciones. 
Reciba la bienvenida. 
Con mi felicitación* 
N L A V I B O R A 
Engalanada toda con flores. 
Como testigos por parte de la s©-
ficrita Ocano actuaron el señor Luís 
Ucelay, gerente de la firma Aspura 
y Compañía, y el señor Julián Cher-
tudi. 
Por el novio. - •''^rT}W\JT' 
Dos los testigos. 
E l señor Salvador Brito, socio 
pr'ncipal de la casa Msrina y Com-
piñía. y el doctor Rodolfo Fernán-
dé2 Criado. 
Al finalizar la ceremonia se ob-
sequió con un espléndido buffet a 
los concurrentes. 
Repetíanse los rotos. 
Todos por la dicha de los novios. 
M . E R N E S T G A Y E 
e viaje. 
onsieur Ernest Gaye, 
mbarca mañana en el vapor 
idre con dirección a Francia, 
an el caballeroso y muy amable 
esentante de la Trasatlántica 
ncesa va su esposa tan gentil 
in interesante, la señora Lolita 




E s su jpropósito pasar una gran 
porte de la estación disfrutando de 
los encantos de la temporáda de 
Eiarritz, 
Volverán a fines de año . 
¡Felicidades! 
R E G I N O EN' P A Y R E T 
C: Nu;eva temporada. 
E.. Corta e Interesante. 
k Es la que se Inaugura el jueves 
j en Payret con la Compañía de Re-
• gino López. 
i Se han elegido para la primera 
noche Revista sin hilos y Por cor-
tarso la melena, obras las dos de V i -
illoch y el maestro Anckermann ba-
badas en asuntos del momento, de 
palpitante actualidad. 
Figura la nueva obra E l Danzón 
f f Rey, también de Villoch y Anc-
kermann. entre los estrenos de la 
temporada. 
Un divertido saínete. 
De gran colorido. 
H o y . . . G a n a r P o c o 
P a r a Vender M á s 
He ahí el lema que idesde hoy lunes queda establecido en es-
ta casa. 
Nuestro cá lcu lo ha sido basado en la realidad. Nos hemos di-
cho: si al calcular las m e r c a n c í a s la recargamos la mitad menos 
de lo actual, el púb l i co , que sabe aprovechar estas oportunidades, 
afluirá en mayor n ú m e r o y gas tará el doble. Y si nosotros vende-
mos el doble, debido a la e v o l u c i ó n que se hace, ganaremos m á s , 
no obstante vender m u c h í s i m o m á s barato. 
Nota: Mañana a p a r e c e r á en este mismo lugar la primera lis-




nal de Verano". 
Hora de aper-
tura: 8 a. m. 
DIA» 
| San Marcial. i",̂ ,f,er, 
Ultimo santo de Junio, 
Está de días, y me complazco en 
Reíudarlo, el caballero tan culto y 
lan cumplido Marcial Ulmo Truffin. 
Celebra también su santo, y le 
idsseo todo género de felicidades, el 
iseñor Marcial Hernández. 
Y son los días de un Jovenclto 
-que empieza a despuntar por sus 
rargos de Inteligencia y su espíritu 
de sociabilidad. 
¿Necesitaré decirlo? 
No es otro que Marcial Truffin. 
E l menor de los hijos del caba-
liero queridísimo Regino Truffin, 
presidente del Unión Club, y su es-
posa, la elegante dama Mina Pérez 
Chaumont, leader de nuestra más 
aita clase social. 
Se verá muy festejado. 
AL INTERIOR 
Recomendamos 
a las persones que 
residen en el Inte-
rior que vean la 
página de "El 
Encanto" que pu-
blica hoy el gran 
periódico "El 
Mundo". 
R E L O J E S 
Rumbo a Nueva York . 
Por la vía de Key West 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
t Quedará sorprendido al ver nues-
tra colección de relojes-pulsera en 
platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
más barato a lo más costoso, en ca-
lidad Insuperable. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Así embarca hoy un (Empanero 
querido del periodismo, el señor A l -
fredo Santiago. 
Se dirige a las Montaña». 
¡Felicidades! 
Acabamos de recibir un excelente surtido en Relojes de salón, de come-
dor y de cuarto y también una primorosa colección en relojes de bronce, 
para sobremesa, tocador, etc. 
Nuevas rebajas de precios 
San Rafael número 1 
Teléfono A-3303 " L A E S M E R A L D A " 
Obra de mérito . 
Digna de leerse. 
E s Libro de las Madres, lleno de 
ooservaciones, con sabios consejos, 
muy ameno y muy interesante. 
Acaba de recibirse en la Librería 
Académica, en Prado 93, bajos del 
teatro Payret. 
Se a g o t a r á . . . 
Obispo 68. O Reilly 51. Continúa en la página diecisVa 
Lámparas de Sobremesa 
N todos los precios, y de una variedad incomparable de 
estilos y t a m a ñ o s , ofrecemos un surtido extenso de 
lámparas para sobremesas. V e a la calidad y compare nuestros 
i 
precios. 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte. Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
I f y H O compre las vajillas sin ver nifestro inmenso surtido. Te-
l i M J nemos cuanto pueda desoír su refinado y exquisito gasto. 
L O MAS A R T I S T I C O , IX) M AS LUJOSO, L O MEJOR E N 
V A J I U L A S 
C A S A V E R S A l L E S n S c t ^ ^ o 1 1 ^ » ^ ^ 
Teléfoso A-4498 
P R E C I O S MUY' R A Z O N A B L E S 
e s b d o s y o m b r e r o s 
e n v e n t a e s p e c i a l 
Durante esta semana, ver deremos a precios espe-
ciales nuestra magní f ica co l ecc ión de Modelos Franceses 
—vestidos y sombreros. 
Tanto unos como otros son la última expres ión de 
la moda. ¡ C ó m o que proceden de los más famosos talle-
res de París y están confeccionados con el mayor es-
m e r o ! 
Las familias que deseen aprovechar esta verdade-
ra oportunidad, deben honrarnos cuanto antes con su 
visita. 
Si no vienen pronto, no podrán disfrutar de los pre-
cios especiales. Hay que tener en cuenta que la esta-
c ión es tá en todo su apogeo, y que nuestros vestidos y 
sombreros franceses son e l e g a n t í s i m o s . . . 
Hasta luego, pues, lectoras amigas. 
L A F R A N C I A 2 g i 8 . p c 0 a ¿ 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
G a n a r p o c o 
p a r a 
v e n d e r m á s 
M u r a l l a y 
C o m p o s t e l a 
T e l . A - 3 3 7 2 
B a ú l e s y M a l e t a s 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
TRAVIUNC CO 
Muchos baúles y muchas male-
tas acabamos de recibir y muy 
poco es el espacio que tenemos pa-
ra almacenarlos. Necesitamos ven-
derlos pronto y estamos dando los 
mejores precios que pueden darse. 
Baúles escaparates desde $20; 
los de camarotes y bodegas des-
de $5.50; Maletas, desde $0.85 
en adelanto y las de pieJ desde 
$9 en adelante. 
S E L E C C I O N D E 1 E L A S B L A N C A S 
Nuestro Departamento de Telas Blancas ha se-
leccionado, entre el enorme surtido que posee los 
siguientes "tipos" de H O L A N E S D E LINO y C R E A S 
I N G L E S A S y los ofrece al públ i co inteligente, some-
tiendo a su cons iderac ión los siguientes precios: 
H O L A N C L A R I N , D E P U R O L I N O 
N ú m e r o M , pieza de 11 varas, $ 6 .00 
O . 
B , „ 








H O L A N B A T I S T A , D E P U R O U N O 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A SEGUNDA MINA'* 
I 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida baratísimo un precioso 
surtido de Joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa v se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6, al lado de la bode» 
Teléfono A-8303 
A l t 
M u e v o I a t a l o g o I M o l G 
MONOGRAMAl TARJtTAS. INVITAClONtS. 
ntnpftmbYATmtMjTos a i relieve 
fÜK TARJETAS PATCA OAUTI203 
Í§g PIDAN CATALOGO^ 
pntsioCNTiiAYAb 50 •o-nfu.v» xao&NA 
K R i f i z f r H e r m a n o s 
N ú m e r o 100, pieza de 11 varas, $ 9 .50 
5 2 7 9 75 
C G. „ , . 1 2 10.00 
(t c . g . x f, n .oo 
C R E A S I N G L E S A S 
N ú m e r o 5 0 0 0 , con 2 5 varas, a $ 6 . 5 0 
„ 5000 , „ 15 . , . , 4 .00 
, . P . W . 2 8 „ „ 7.00 
„ 5 0 0 0 . „ 2 8 , . „ 6.75 
A d e m á s de estos art ículos tenemos una gran va-
riedad de alemaniscos, warandoles, p iqués en todos 
los colores, brillantinas, cotanzas, bramantes y otros 
mil "tipos" de creas, holanes, nansouks. tela ri-
ca , tela novia, Cambray, etc., etc.. que sería proe-
jo describir, pues no deseamos cansar a nadie con 
una interminable re lac ión. 
Pero antes de terminar queremos hacer cons-
tar que tanto en telas blancas, como en todos los 
d e m á s art ículos que vende L A C A S A G R A N D E , te-
nemos precios m o d i c í s i m o s , como consecuencia del 
P R E C I O F I J O que implantamos para bien de todos. 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 5 0 B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
n A S ANA 
S O M B R I L L A S Y A B A N I C O S 
H o t e l S t r a n d 
ASBURY PARK. N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
7 famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
¡Lindísima es la colección de som-i 
brillas que acaba de recibir el "Ba-
zar Inglés"! 
¡Qué formas más elegantes y más 
originales! ¡Qué colores más boni-! 
tos! ¡Qué combinaciones más nuevas' 
y caprichosas! 
No compres tu sombrilla, lectora,' 
sin ver el surtido que tiene el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. Así podrás escoger en-
•tre las últimas novedades. Así: 
gastarás mucho menos dinero de lo 
que tú pensabas gastar en eete ar-' 
t ículo . 
tes abanicos. Han llegado novísimos 
modelos, que se e&tán acabando, por 
que tuvieron mucha aceptación en-
tre las familias distinguidas. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
i a s x.a atAfl r v o t i & a v a apuoas 
«tte t s z a n sxBzrvo l a mxjob db tosas 
C 589 6" 2d-29 "Anuncios TrujiUo Marín. 
. S U S C R I B A S E á l . " D I A . u u n l a I M K í n A ' 
F L O R E S : 
Diez cajas de flores artificiales acaba-
mos de recibir además de la gran di-
versidad de estilos y colore» de que 
se compone esta remesa, ofrecemos los 
precios más económicos. 
Fíjese en los precio»: 
10, 20, 25, 30. 35. 40 y 80 centavos 
el ramo. 
Tenemos especialidad en flor*» finas. 
L A Z A R Z U E L A 
i BENEA Y ARANGIREN 
E n el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, encontrarás 
también los más modernos y elegan-
Una noticia importante sobre el 
"Bazar Inglés". Avenida de Italia 
y San Miguel. Debido a las grandes 
existencias de esta acreditada casa y 
al amontonamiento de mercancías— 
consecuencia de la huelga, que im-
pidió hacer embarques al interior— 
ya se e i tán liquidando los artículos 
de verano.. L a realización es gene-
ral—en todos los Departamentos de 
la casa—y los precios son muy ven-
tajosos para el público. 
ld-30 
m i m GALLEGO 
ASA3CBLEA D E APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
A instancias del señor Presiden-r ocho de la noche del día 7 de Julio 
te de la Comisión Ejecutiva, porj próximo. 
Habana, junio 27 de 1924. 
Visto Bueno: . 
E N R I Q U E SAAVEDRA, 
Presidente. 
MANUEL P. T ABO ADA 
Secretarlo. 
3d. 28 . 
acuerdo de la Mesa de la Asamblea 
y de orden del señor Presidente de 
la misma, se convoca a los señores 
Apoderados para Ta reunión extraor-
dinaria que se celebrará en el sa-
lón principal de este Centro, a las 
5856 alt. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
M A R T I . - H O Y E L P I E R R O T N E G R O 
E L D I V O H I P O L I T O L A Z A R O 
Un eeñor que nos dirige una aten-
ta carta, entre inmerecidos elogios 
a nuestra competencia, afirma que 
exageramos algo al juzgar los mé-
ritos extraordinarios del divo espa-
ñol Hipólito L á z a r o . . . 
No sabemos por qué hay un nú-
mero de personas —por fortuna es-
cHsa—empeñado con una tenacidad 
cl:gna de mejor causa, en rebajar 
algo en las alabanzas entusiásticas 
que ha hecho la crítica de casi to-
das las ciudades importantes del 
Mundo al considerar las facultades 
J j l celebérrimo tenor. 
¿Cree el señor que nos escribe 
que si Lázaro no hubiese sido un 
cantante magnífico y de aptitudes 
excepcionales, lo hubiese elegido 
Mascagni para cantar en la Scala 
de Milán su ópera "Parisina", obra 
que escribió en colaboración con D* 
Annunzio? ¿Cree que le hubiese con 
fiado más tarde el estreno . de "II 
Piccolo Marat? ¿ Piensa que lo hu-
biera designado para cantar exclu-
sivamente las obras de su reperto-
rio en las magnas temporadas del 
Colón de Buenos Aires? ¿Supone 
que Gioráano le hubiese pedido que 
entrene su última obra: " L a Cena 
de las Burlas" en la Scala de 
M^.lán? 
Además, ¿cree ese señor que nos 
escribe que si Lázaro no fuera un 
tenor de excepcionales cualidades, y 
un artista, ¿habría triunfado tan 
ruidosamente en la Scala, en el Co-
Ióp. en el Real, en el Constanzi, en 
e! San Carlos de Lisboa, en el L i -
ceo de • Barcelona y en el Metropo-
litan Opera House, de New York? 
¿Es posible imaginar que le pa-
garan, si no fuese un verdadero di-
vo, cuatro mil dollars por recita? 
Si los más famosos compositores 
le suplican que cante sus óperas, y 
triunfa en los más afamados tea-
tros del mundo, y le pagan las can-
tidades mayores que se ofrece a un 
cantante; y el público llena los co-
liseos las noches en que él figura 
en el repertorio, y la critica de Ro-
ma, de Milán, de New York, de Bue-
nos Aires y de Madrid y Barcelona 
están de acuerdo en que es un ar-
tista de valer excepcional y, si ade-
n:ás de todo ésto, está comprobado 
que posee los medios vocales mái 
poderosos que existen entre los te-
nores que cantan hoy, ¿qué se va 
a decir sino que es un divo en la 
más alta acepción del vocablo? 
No nos explicamos, a la verdad, 
que haya quien discuta a Hipólito 
Lázaro después de haberle llamado 
la prensa más autorizada de Ma-
drid "el heredero de Julián Gaya-
rre" de haber afirmado diarios 
importantísimos de New York que 
es el sucesor de Caruso. 
Esta noche vuelve 2. representarse 
en Martí esa opereta deliciosa, rica en 
visualidad, en anjenidad y en novedad 
que se llama "Kl Pierrot Negro". 
"El Pierrot Negro", es uno de los 
más legítimos triunfos de la actual 
compañía de Martí, que en ella da una 
alta prueba de su mérito y del entu-
siasmo y >Iel amor que pone en todas 
sus interpretaciones. Particularmente 
las dos tiples favoritas del público, 
Eugenia Zuffoli y Conchita Bañuls, 
eje gran barítono, todo facultades y ar-
te que se llama Ordóñez, y dos acto-
res cómicos de primera calidad, como 
son el insustituible Juanito Martínez 
y el simpático Paco Lara, se hacen 
acreedores a las cálidas ovaciones del 
público. 
Además "El Pierrot Negro" tiene el 
atractivo de su presentación escénica, 
que es realmente fastuosa, de sus ama-
bles canciones y de ese ballet encan-
tador que ejecutan a maravilla Ana 
Petrowa. Delfina Bretón, Arsenio Be-
cerra, y las sugestivas segundas ti-
ples. 
L a vuelta de "El Pierrot Negro, a 
la escena de Martí, significa para el 
habitué de este teatro una noche agra-
dabilísima. La opereta cubre la sec-
ción especial de las nueve y media. 
A las ocho y quince irá esa humorada 
todo simpatía que se denomina "Las 
Corsarias". 
Mañana llegan las esplendideces de 
"La Bayadera" a poner la nota de su I 
lujo y de su luminosidad al escena- ' 
rio de Maní. 
E l viernes próximo, en función de 
moda se efectuará el reestreno de una 
de las joyas más preciadas del género 
lírico español: es esta una de las obras 
maestras de ese gran compositor es-
pañol que escribió las inolvidables pá-
ginas de Bohemios y Maruxa, de Ama-
deo Vives. La Balada de la Luz, se 
titula esta producción admirable que 
no se representa en la Habana, desde 
los tiempos de Albisu. 
Se ha comenzado a preparar la nue-
va serie de Mos:iicos que será presen-
tada en la sección elegante del próximo 
sábado. En ella repetirá Eugenia Zuf-
|foli su couolet triunfal de "Venga Ale-
¡ grla" y estrenará otra canción de no 
menor efecto y méritos. Y Augusto 
¡ Ordóñez. el extraordinario cantante, 
, nos dirá en carácter la página bravia 
del Toreador de "Carmen". 
E L J U E V E S 3 - L O S D E R E G I N O E N " P A Y R E T " 
E L H O M E N A J E A B E N J A M I N 0 R B 0 N 
E n breve se dará a conocer, se-
gún nos comunican, el programa del 
homenaje que distinguidos dilettan* 
ti van a tributar al ilustre pianista 
e.spañol Benjamín Orbón. 
Figura en él la Fantasía de Vi-
lle, obra que Orbón tocó, acompaña-
do de una admirable orquesta en 
Madrid y que ahora va a tocar en 
P^rís. 
Hay gran entusiasmo entre los 
elementos artísticos que conoce la 
obra de divulgación, de cultura mu-
sical que realza Orbón; para asistir 
al "nomenaje que se celebrará en uno 
de nuestros principales teatros y 
que será un gran acontecimiento 
musical y social. 
E N M A R T I 
L a oomp'añía de Julián Santacruz Los "Mosaicos" últimos gustaron 
continúa actuando con el más gran 
de de los éxitos. 
E n les funciones sabatinas y do-
minicales, el coliseo de Dragones se 
ha visto colmado de espectadores. 
extraordinariamente, y las obras que 
figuraban en el cartel han sido 
aplaudidísimas ayer y anteayer. 
L a compañía se ha impuesto por 
su propio mérito. 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A S O N O R A 
Se celebró anoche en Payret la 
función de despedida de la compañía 
de ópera Sonora. 
Fué cantada por María Teresa 
Santillán, Josefina Aguilar, Alfred 
Craziani y Eduardo Lejarazu, la ins-
pirada ópera de Mascagni "Cavalle-
ria rusticana". 
Excelente resultó la interpreta-
ción. 
Después, en el acto de concierto, 
obtuvieron un gran triunfo, porque 
fueron aplaudidísimos, María Pidrali, 
la bellísima soprano, que cantó, con 
singular acierto "Pace, mió Dio", 
de " L a fuerza del destino"; "Vissi 
d'arte, vissi d'amor". de "Tosca", y 
"¡Ay, ay, ay!" 
E l notable tenor Carlos Mejfa in-
terpreta loablemente "Una furtiva 
lágrima". 
Lady Thais ejecutó magistralmen-
te tres "merceaux". 
a) Rondó concierto, número 9. 
b) Nocturno, número 2, Chopín. 
c) Hermanezyle. danza nacional. 
d) Ana M. Milicua, Josefina 
Aguilar, Lejaraau, Mejía y Pernal, 
alcanzaron un espléndido éxito en la 
tercera parte, en la cual predomina-
ron las canciones mejicanas. 
E n suma: la función de despedida 
de la compañía Sonora, fué un "suc-
cés" artístico brillantísimo. 
VACZOVAJ*. (Paseo d« Marti esquina a 
San Bafaal). 
Np hemos recibido prosran^a. 
PATHET. (Paseo de Marti esquina « 
Baa Jor4>< 
No hay función. 
PKHíCIPAI. S E X,A COMEDIA. (Ani-
mas 7 iuJueta). 
No hemos recibido programa. 
MABTZ (Dragones esquina a Eulaota) 
Compañl^ de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la humorada 
L a mejo.- noticia que se puede dar 
a nuestro público, es el anuncio de una 
de estas temporadas-relámpago que sue-
len hacer, la mayor parte de las veces 
a solicitud del mismo público, los ar-
tistas populares y admirados de Re-
gino. 
Ahora estamos en vísperas de una de 
las que prometen ser más brillantes, 
la que se Inicia el próximo jueves 3 en 
el Payret con dos de las obras más 
aplaudidos de Vllloch y Anckermann, 
la firma teatral famosa: "Revista sin 
hilos" y "Por cortarse la melena". 
"Revista sin hilos" es la encantado-
ra obra de los figurines parisienses y 
de "La Garzona*', el célebre tipo de 
Víctor Margarite, que Villoch fué el 
primero en popularizar entre nosotros 
a través de fulgurantes sátiras ,que re-
chazan por inadaptable a nuestro me-
dio y a nuestra moral este exótico per-
sonaje. Ahora Vllloch ha escrito una 
nueva escena, plena de intención y de 
gracia, para agregar al lindo número 
de "Las Garzonas", en el que triunfa 
la musa retozona de Anckermann. 
Y "Por cortarse la melena", es la 
más fogosa y gallarda defensa hecha 
de esta pintoresca y sugestiva moda 
de las "melenitas", conquista indiscu-
tible de la mujer moderna v tocado 
que goza hoy de innegable favor. A 
esta defensa hecha con el soberano in-
genio de nuestra gran sainetero y re-
vistógrafo debe la obra, la decidida 
simpatía de las "bellas" que han he-
cho de "Por cortarse la melena" su 
producción favorita. 
Bien elegido está el cartel inaugural 
del jueves, y Uien demuestra la verdad 
de esto la gran demanda de localidades 
que para esta función hay en la Con-
taduría de Payret. 
En esta rápida temporada de cuatro 
días de los de Regino, Villoch y Anc-
kermann nos darán a conocer su nue-
va obra, el saínete "El danzón es Rey". 
T E A T R O C Ü B A N O . - E L E X I T O D E A H O R A M A G A Z I N E D E 
F A N T A S I A S 
Pocas revistas alcanzan la populari-
dad en tan rápido espacio de tiempo, 
y ejercen sobre el público la atracción 
formidable que esta luminosa y bella 
producción de Pous, Prals y Grenet 
que se titula "Magazine de Fanta-
sías". 
"Magazine de Fantasías" es positiva-
mente el éxito del día. la obra de los 
llenos y de las ovaciones, el alarde de 
riqueza que ha venido a continuar la 
ruta esplendorosa de "¡Oh, Mister 
Pous!" 
, Bien demuestra el interés que exis-
te en el público por esta producción, 
el hecho de que virtualmente se llena 
cuantas veces se representa "Magazln 
de Fantasías" la coquetona sala de 
nuestro modernísimo y simpático co-
liseo. 
Esta noche "Magazine de Fantasías" 
continuará representándose como en las 
anteriores en la tanda de honor, la do-
ble de las nueve y media. 
Para la tanda sencilla de las ocho, 
se ha elegido un saínete chispeante, un 
cuadiito costumbrista de gran efecto, 
de positiva comicidad y de real mérito 
artístico: "El Tabaquero". 
Continúan los ensayos de "El Pre-
gonao", saínete de Armando Bronca 
próximo a estrenarse. Y los del saine-
te de Pous "Las tres esquinas" y la 
revista de grandioso espectáculo "Ha-
bana-Barcelona-Habana", que por su 
fantástico lujo, será la sensación de la 
actual temporada. 
; E S L A Z A R O E l P R I M E R T E N O R D E L í 
No vamos a guiarnos por la critica de Milán, ni mucho menos d 
de Madrid, ni tampoco por la de New York. L a primera serla i 1̂  14 
tiblemente definitiva, pero como la segunda podría ser apasionada *CU" 
tercera algo ligera, debido a la emoción del momento, es necesario^1* 
gar por̂  lo que hemos oído personalmente, comparando los grandes 4 " 
res que han venido a la Habana. «00-
Martinelli. Fleta, Schipa, han cantado aquí. Sólo falta de los -
vos" tenores, Gigli. Ligeramente, sin otro deseo que el de poner a ^ ' 
uno en su verdadero lugar, debemos empezar por decir que estos 
tas Insignes están en la cumbre del arte lírico, por sus magnificas1^" 
cultades y espléndida escuela de canto. S 
Martinelli es el tenor de "hierro", que en el "Metropolitan" canta 
repertorio más fuerte. Fleta, el apasionado, vislumbra en sus pocos ^ 
la promesa más legítima a la supremacía de la Clave de Sol. Y s h« ^ 
el maestro del "bell canto", el digno sucesor de Giuseppe Anselmi t ^ 
bién es un Rey en su género. Gigli, aunque no lo hemos oído, y sól ^Ja" 
dríamos juzgar por personas amigas, lleva bien el título del "tenor 
¿Y Lázaro? Canta todo el repertorio de Martinelli, de Fleta, de Si» 
y de Gigli. Desde los "Hugonotes", "Africana" y el "Piccolo de M * 
amor". 
pa y 
rat", hasta "Elixir d'amore", "Favorita" y "Manón", es decir, desd 1 
más dramático y agudo hasta lo más ligero y delicado, Int'erpretand 
y "Ri-con igual facilidad las dificilísimas "tessituras" de "Puritanos goletto". 
Hace gala de su delicada "media voz" y alarde del poder extran 
diñarlo de su agudo, llegando sin dificultad alguna al "re" natural '* 
mo ningún otro tenor. 
esto no fuera suficientí. hay que ver a Lázaro en otro aspee» 
antes de decidir si es el Prime- Tenor del Mundo. Este no es otro 0 
su posición privilegiada, tanto en lo que se refiere a las constante • 
licitudes de los grandes empresarios, de las competencias de las Com 
ñíás de Discos, como también a las llamadas de los grandes composit 
res para estrenar sus óperas. 
Lázaro ha estrenado más óperas que ningún otro tenor. 
Las opiniones están divididas. Sabemos que sus muchos partidari 
no aprueban el programa de su Concierto en la Habana, por considerar 
que lo someten a una dificilísima prueba. Por otra parte, sus advers 
rios le restan méritos. 
E l público imparcial, que gusta de las comparaciones, será segura-
mente el que el próximo sábado 5 de julio, en el Nacional, decida «' 
Lázaro es el Primer Tenor del Mundo. ' b' 
T R I A N O N 
E L PRECIO D E L SILENCIO, por 
Wllliam Farnum y la, cómica E L PO-
TRO DE GASOLINA, a las 5 v 1̂  
9 y 30. 
Mañana, martes, día de moda, a las 
5 y 15 v 9 v 30. NO MAS MUJERES, 
por MADGÉ BELLAMY y MATT 
ME?Imiércoles, LA PERFIDA, por Es-
telle Taylor. , „. . , 
E l viernes 4. día de moda, la cinta 
de WARNKR BROS, los famosos pro-
ductores, titulada ESCANDALOS MA-
TRIMONIALES, por MARIE PREVOST 
y MONTE BLUE, con Florence Vidor. 
E l domingo. E l Mudo Mandato, por 
Edmund Ijowe. 
E L MERCADO MATRIMONIAL, por 
ALICK LAKB v PAyLINE (JARON, el 
martes 11? día de moda, ESPOSAS DE 
AYER por Elleen Percy, el viernes 
día 11. 
T e a t r o I m p e r i o 
C L E A R I N G H O U S E 
por el Clearluc House de la Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
ascendieron a $3.254.826.93. 
Las Corsarias. 
A las nueve y media:- la opereta en 
tres actoi E l Pierrot Negro. 
CUB.IXTO. (Avenid* de Italia 7 Jnaa 
elementa Zenea). 
Compafilh de zarzuela Je Arquímedes 
Pous. <• 
A las ocho: la zarzuela en tres cua-
dros, letra y música de A. Pous, E l 
tabaquero. 
A las nueve y media: Magazine de 
fantasías. 
AliHAMEBA. (Conttuado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A lí-s ocho menos cuarto: La Bien-
querida. 
A las nueve y cuarto: L a Garzona. 
A Jaadiez y media: La Isla de las 
Cotonas. 
ACTUAXl'CDADES. (Avenida de Eáigíco 
• 7 10}. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Camino de perdición y el drama en 
sela actos Doble victoria. 
A !?s nueve y media: la comedia en 
dos pactes Valiente héroe y el drama en 
se s ••icto" Amor y homicidio, por Mar-
thu. Mansfield. 
S J 4 
L U J S T ^ S D E , J s A O D ^ 
S O B E R B I O E S T R E N O 
E M C U B A 
X a . d v h e u n N e c t a l F i l m G e 
Marí/ia Mampe/d 
e n la^ Q&.rí¿.\Q36~> crea,ci¿n. dramihc í j . 
' J Í W E N T C I D 
D O P A D A 
(^YOU T H F U L C H E . A T BPR-J") 
u n aJnectr&mss cfc pa lp i i é j i f e reaJiakcf 
Xát, hzs/orjsu cíe* UJIAJ I¿nc/¿u jovesz, cnsy¿u 
CdLicí&j y Tq^snerojcjoyi ¿ v <-/ /¡Z/TZAJ efe <?J/&J 
y Q/OiSb pe//cc/MJ efe ¿<?I/á.jr cj'cesiAj' crorz cfcTro-
ch&S efe éLrfc c/ /c /o e x / r ^ o r d z n á L T i o 
e x c u j í i v / * . oe ca 
CttjbáLO M e d á J F i l m C ^ ñ a b a n a . -
dHCRICA 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
HOY LUNES 30 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 112 
El Sendero Sangr iento 
por WILLIAM DUNCAN y 
Su Rostro de P i e d r a 
por ALICB BRADY 
Precio $0.!20 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
AMOR SAGRADO 
Y PROFANO 
EN ARTICULOS D E HOMBRE 
" A L B I O N " 
Ofrece las mejores calidades y los gustos más distin-
guidos. 
Corbatas de seda desde$0.50 
Camisas de v ichi desde $1.50 
Trajes de Palm-Beach desde $12 .00 
A L B I O N 
(La casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 




1 d 30 
ñ n ú n G i e s e 6 n 61 D l f t R I O D E L ñ J M l N f t 
E l r e r i ó d l G O (16 M a p G l r G ü l a G i ó n . . 
G R A S A Whiz 
K O U S E O T R A 
L a única que no pierde su vis-
cosidad en el clima de Cuba. Na-
da la altera, ni \% humedad, ni 
el '•alor. 
Por su gran adherencia, facili-
ta los cambios en los engi ana-
ces. Lubrifica posltivaniente. 
Su efectividad se garantiza. 
E X I J A L A E N S U G A R A G E 
Es Insuperable 
Teléf. M-5459. Apart. 2511. 
Habana. 
A P O A M O R 
H O Y 
5 Y C U A R T O 
L U N E S 3 0 D E J U N I O 
M A R T E S 1 D E J U L I O 
T A N D A S E L E G A N T E S 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
M A Ñ A N A 
9 Y M 
M U S I C A A D / ^ P T A D A . G F ^ / X N J O R Q U E S T A 
P O R Q U E L 4 M U J E R 
A B A N D O N A S U H O G A R 
I N T E R P R E T A C I O N B R I L L A N T I S I M A D E A N A Q . N I L S O ^ , C L A U D E K I N G , M A U R I C E P 0 W E R S . K A T H E R I N E P E , 
R R Y Y O T R A S F A M O S A S E S T R E L L A S , 
¡ U n c a p i t u l o d e l L i b r o d e l a V i . 
d a ! ¡ U n a e n s e ñ a n z a p a r a t o -
d o s l o s p a d r e s y p a r a t o d a s 
l a s h i j a s ! 
U n d r a m a i n t e n s o c u y a a c c i ó n 
s e d e s a r r o l l a e n l o s s i t i o s de 
P l a c e r , E x t r a v a g a n c i a y L o . 
c u r a d e B r o a d w a y ' l a r e i n a 
d e l a s c a l l e s , ^ 
U n a e s t u p e n d a c r e a c i ó n del 
c i n e m a s u n t u o s a m e n t e p r e . 
s e n t a d a , a d m i r a b l e m e n t e d i -
r i g i d a e i r r e p r o c h a b l e m e n t e 
i n t e r p r e t a d a , c o n s i t u a c i o n e s 
e i n c i d e n t e s e m o c i o n a n t e s c a . 
p a c e s de i n t e r e s a r y c o n m o . 
v e r a l m á s t e m p l a d o c o r a , 
z ó n , d e l q u e p u l s a l a s m á s 
s e n s i b l e s c u e r d a s . 
PAGINA N U t V t 
G a m i d e G l n e m a i ó g r a i o s 
j ana y media a cinco: Duérmete, 
I ^*t0r Harry Pollard; Zapatero re-
- 1**̂ !̂,; Bromas aparte; Ladrones de 
i oBi6^les; 1̂ Huérfano; estreno del 
• I*8 ¿0 episodio de L a doble aventu-
l*iBor Cliarles Hutchinson: La Senda 
^ J ^ ^ inocencia, por Mary Phllbin. 
fes cinco y cuarto: Matrimonio 
ooraJi Por Mldred Davies y Ken-
i .b Harían; presentación de Emma 
j8*̂  ¿oUx en trabajos de telepatía e 
l^-oplesla. • 
1 p7 slate y cuarto a nueve y nredla: 
1 gnéríano; episodio segundo de L a 
llebl* aventura; L a Senda de la Ino-
14 ^ la» nueve y media: Martimonio 
% j-pnral: presentación de Emma y An. 
(Flaia fla Albear). 
y madia: E i precio del silencio, por Wi-
ILam Farnum; la cinta cómica Potro 
de gacolina. , 
A lac ocho: Potro de gasolina y Trá-
gico cumpleaños, por Marjorie Daw. 
ZiZBA (Industria y San Joió) 
De dos y meda a cinco: una comedia 
en dos partes; Socorro, socorro...! por 
Max Lir.der; Corazones de hielo, por 
Est?.r t.aurer; £1 nido roto, por Virgi-
nia Brown. 
A las cinco y media: Corazones de 
hielo y Socorro, socorro... 
A la? ooho y media: el mismo pro-
grama de la matinée. 
OLrStPTC. (Avenida Wüson snulaa a 
B , Vedado). 
Funciones por la tarde y por la no-




(Paseo de Martí esquina a 
^ O A X O B . 
¿ cinco y cuarto y a las nueve 
Bjed̂ a: estreno de la cinta ¿Por qué 
mujer abandona el hogar?, por Ana 
SlMn, Maurice Powers, Julia Swaí-
Goxdon. 
pe ene a cinco: las comedias E l so-
jno di su tío; Error eocial y Los ! 
^tro huérfanos; la revista Novedades I ean::a. P0r Norma Taltnadge. 
Uternaclonales; episodios 7 y 8 de E l ¡ 
^ero sangriento; el drama Justicia AÍOiO y SOSA. (Jes*? «m Konte) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y r̂es cuartos: Juventud dorada, por 
Gler.ne Hunter y Martha Mansfield. 
A las ocho y meda: Ce-iizas de ven-
pnsr-enta. 
j las ocho: 
l Jas seis: 
Justicia sangrienta., 
cintas cómicas. 
fgfXOXO (Veptnno y Perseverancia) 
A ̂ is cinco y cuarto y a las nueve 
pedia: L a regeneración de L a Gar-
l las ocho: cintas cómicas. 
I Jas ocho y media: La niña boba, 
|0f Constance Talmadge. 
¡jatATEBRA (General CaAilio y Es-
tr»a* raima) 
las dos, a las cinco y cuarto y a 
kf nueve: L a misteriosa gitana, en 
líete actos, por Betty Compson. 
i las tres y cuarto, a las siete y tres 
0Slo9 y a las diez y cuarto: estreno 
kZ\ marcado matrimonial, en seis ac-
Ül per Paulina Garen, Alice Lake y 
fcclc Mulhall. 
A las ocho y tres cuartos y en la 
irimeia parte de la matinée de las tres 
cuarto, la comedia en seis actos La 
Brstllla, por Alice Brady. 
TIBDUH. Conenlado entre Ar'mas y 
Trocadero)̂  
A las se's y media: pelícu'.aF cóml-
tu. 
A lac ocho y cuarto: La Línea de 
U Muerte, por Leah Baird. 
Aloe nueve y cuarto; Cabalga por tu 
udi, pe Hoot Glbson. 
A las diez y cuarto: La jornada de 
h muerte, por Tom Mix. 
RIA (Paseo de Martí entre Teniente 
ley y San José) 
Per la tarde y por la noche: episodio 
líptlmo de E l camino de hierro, por 
Wlli£<m Duncan; La atracción del unl-
brme, comeda; los dramas La esposa 
ibandonada y Puro valor, en cinco ac-
p; r Roy Stewart. 
Mat;née a las dos y media, con varia-
do prr grama. 
Tandas a las seis y a las ocho y me-
dia. 
OBM (E y 17, Vedado) 
y cuarto: Los Hijos del A las ocho 
Oeste. 
A las cinco y cuarto: Marido, cuide I 
a su esposa, por Doris Korycm y Mon-! 
tagu Love. 
A las nueve y cuarto* Marido, cuide | 
a s;: esposa, por Doris Kenyon y Mon- | 
tagu Love y acto de concierto por la i 
señor:ia María Adams y el barítono se-í 




(General Carrillo y Padre 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Las Hijas de los Reos, en ocho 
acto ,̂ po. Ruth Clifford, Geston Glaaa, 
Stuart Holmes y Miriam Cooper. 
A l'.s ocho y cuarto: El pran amante, 
en seis actos por Claire Adams. 
B1A.TTO (Neptnno 
San Miguel) 
entre Consulado y 
niAVOir i Avenida Wllson entre 
PasíP Vedado) 
A ]ps cinco y cuarto y a las n 
A y 
De una a cinco y de sii»te a nueve y 
med ?: las comedias Biilaiin upu ho; 
Colse y E ' sobrino de su lío v el dia-
m.tMaldito dinero, por Oa'k'n Latró'Si 
A las cinco y cuarto v a l '.s nueve 
y tres cuartos: la comeda en dos av^s 
Dinamita y Escándalos .-nalrlmomalf s, 
po Marie Prevost y Monta Elue. 
ZMPEBIO (Consulado 116) 
De dos a cinco: Pundonor flilal, per 
Iren^ Castle; episodio 12 de Kl . rM l.vo 
sanuriento; La voz de la conciencia. 
A las cinco y a las diez. Pundonor 
filial. 
A las ocho menos cuir ,>: cintas c t . 
mcj.8. 
A las ocho: episodio 12 de E l 'jO.-í-
der sangriento. 
A las ocho y me'l'ur La voz do Ir 
con* Inecla. 
T e r r o r a l a s 
L a gran pe l ícu la de IIAROLD L I O Y D , s e r á estrenada en 
" C A P I T O L I O " 
por SANTOS Y ARTIGAS en las tandas de 
5 l 4 y S ' / a 
E L M I E R C O L E S 2 
Un famoso artista y gran jinete quiso imitar a Harold Lloyd en 
sus comadias y f r a c a s ó . . . . En esta película Harold Lloyd le imita 
a él como Jinete y le super? . . . 
Vea el T E R R O R A LAS MUJERES y quedará asombrado ante 
las innumerables dotes de Harol Lloyd, como artista de la Pan-
talla. 
L a película "Terror a las Mujeres" tiene ocho rollos. Dos horas 
de risa continua. 
M u j e r e s 
C H A R A D A 
C O N 
P R I M E R A D06 repetida. 
—Un apodo muy vulgar:— 
E n tres no puedes hallar 
frase ni voz conocida.-— 
Cuarta, sin duda es vocal. 
— Y astro la quinta al re-
vés . Y el TODO siempre 
los es—En un artista ge-
nial . 
A las 10 primeras personas 
que lleven la solución de 
esta charada al Capitolio 
se les dará un pase grátis 
para el estreno de la pelí-
cula " T E R R O R A LAS MU 
J E R E S " . 
J . 
P a t h é P i c t u j £ > 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en las tandas de moda de i 
y cuarto y S y media grandioso estre-
no de la Universal Picture. se presen-
tará el célebre actor Rodolfo Valenti-
no y a la gran actriz Carmel Myers en 
la emocionante cinta UNA SENSACION 
DE SOCIEDAD. 
También se exhibirá, la joya cine-
matográfica de Sessue Hayakawa, de 
sensacional argumento titulada: L I 
TINO LANG. 
Mañana, en las tandas preferentes 
do 5 y, cuarto y 9 y media grandioso 
y sensacional estreno en Cuba de la 
producción interpretada por la linda 
actriz Martha Mansfields llevando por 
título: AMOR QUEBRANTADO. 
Miérc-les 3.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media la L i -
berty rilm presenta a una de su» me-
jore» producciones Interpretada por la 
gran actriz cinematográfica Betty Bly-
the. Ululada: E L MARIDO DE SU E S -
POSA . 
Jueves 3.—En tandas de modas de 
5 y cuarto y 9 y media grandioso es-
treno de la producción Interpretada 
por la linda actriz Andrée Brabant y 
Jane Myro de la comedia francesa ti-
tulada: LA REGENERACION DE LA 
GARZONA. Los trajes de las señoritas 
Andree Brabant y Jane Myro, usado» 
en esta película, son de la afamada 
casa DORNAC. de París. 
R I A L T O 
U L T I M A F U N C I O N D E E M M A Y A N D O U X 
iDespués del brillantísimo triunfo ob-
«Ido en su breve temporada en Ca-
Jtolio p0r i0g notabilísimos artistas 
Wma y Andoux, Ilusionistas de la es-
?*'a franco-Italiana que han realizado 
««ajos verdaderamente sorprendentes, 
P» anuncian para hoy su despedida. 
- las tandas elegantes de cinco y cuar-
0 y nueve y media. 
^mma, la admirable médium telepá-
r*.q"e ha sido ,1a sensación dsl pübll-
" nabanero por sus trabajos de hip-
oplesia y transmisión mental, actua-
«n la tanda de las cinco, realizan-
experiencias de verdaderos méritos 
y completamente nuevas. 
En la tanda da las nueve se presen-
tará el profesor Androux, hombre mara-
villoso en sus trabajos de ilusión,smo, 
quien dará a conocer nuevos e intere-
santísimos números. 
Se completarán ambas tandas con el 
estreno de "Matrimonie temporal" va-
liosa cinta por Mildred Davies y Ken-
neth Harland. 
La tanda de las ocho se cubrirá por 
la grandiosa super-producclón "La son-
da de la Inocencia", por Mary Phllbin. 
También se llevará a la pantalla esta 
valiosísima film en la matinée de una 
y media a cinco. 
c 5869 Id 30 
D E L A E S P E R A N Z A 
Junio 24. 
F E L I C I T A C I O N A L A SRTA. CLARA 
CASO 
L a señorita Clara Caso, 
de la Escuela número 25 
Distrito, ha sido objeto de 
ñalada distinción por parte 
A T M 
LUNES HOY 
P . 1 
Grandioso Repnss. 
Cari Laemmle presenta a 
MARY P H I L B I X 
la preciosa y candorosa e 
lia que f gura en el 
protagonista de la 
PRODUCCION JOYA 
V E R S A L , T I T U L A D A 
papel de 
A S E N D A D E 
I N O C E N C I A L A 
(Fools Hoghway) 
Cinedrama de gran argumen o. de interesantes escenas que 
nmue^veu y deleitan al espectador, con una sucesión de escenas 
* emotividad t gran
"na novela de amor y heroísmos, i 











Secretario de Instrucción Pública. 
Si el honroso escrito del más alto 
representante de la enseñanza públi-
ca que transcribimos, no fuese lo su-
ficiente elocuente y razonable, apro-
vecharíamos estos momentos tan 
oportunos para dar a conocer la la-
bor de una humilde maestra, que 
habiéndose consagrado con elevado 
cariño a la enseñanza realiza dentro 
del magisterio no tan sólo la misión 
que como educadora le cabe, sino 
también verdaderos esfuerzos huma-
nitarios y filantrópicos. 
He aquí los escritos que tanto hon-
ran a la abnegada maestra. 
Santa Clara. Junio 10 de 1924. 
Muy atentamente se traslada a la 
señorita Clara Caso, por conducto 
de la Junta de Educación de la Es -
peranza llamando su atención hacia 
el incluso encomiástico escrito del 
Sr. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Helias Artes, como justo pre-
mio de su extraordinaria labor, al 
propio tiempo esta Superintendencia 
se complace altamente al enviarle 
su más sentida y calurosa felicita-
ción y se siente orgullosa de contar 
en el magisterio público a sus in-
mediatas órdenes con elementos tan 
valiosísimos como Vd. que hacen 
honor al cargo que desempeñan. Sír-
vanle pues, de estímulo estos para-
bienes merecidísimos a fin de que 
continúe con el mismo tesón y en-
tusiasmo laborando por la causa de 
la educación popular que es el sos-
tén más firme de nuestra República. 
Adelante, señorita Caso, (fdo) Ra-
fael de la Guardia. 
Superintendente Provincial. 
Junta Educación Distrito Escolar 
de Esperanza, junio 16 de 1924. 
Se traslada muy atentamente a la 
s.fiorlta Clara Caso, para su cono-
cimiento, la felicitación que por 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
Nuevos trabajos literarios para 
los Juegos Florales de la Asociación 
de la Prensa de Oriente. 
En Santiago de Cuba reina un gran 
entusiasmo con motivo de la pióxl-
ma celebración de esa Justa del Gay 
Saber. 
Y en el resto de la República ha 
despertado mucho interés entre los 
hombres da letras, y lo demuestra 
los muchos trabajos literarios que 
diariamente se reciben en la Secre-
taría de la Asociación de la Prensa 
de Oriente organizadora del Certa-
men. 
He aquí los nuevos trabajos lite-
rarios recibidos: 
Número 35 Lema: "Mi Patria," 
paraíso americano, número 36 Lema 
"Símbolos de Belleza" número 37 
Lema: "Quien piensa en sí. no ama 
a la patria" número 38 Lema: "¡Oh, 
Musas!" número ?D Lema: "Si se 
apagase el sol" número 40 Lema 
"Glorias de miRaza" No. 41 Le-
ma "Yaroa" número 42 Lema "No 
te quiero", número 43 Lema "Belle-
za Virtud y Patriotismo" número 44 
Lema "Cubana y Reina", dos veces 
reina. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
LA S l á m p a r a s de bolsillo E V E -j R E A D Y son las que producen luz 
m á s intensa y las de mayor d u r a c i ó n 
que existen. B a s t a correr el interrup-
tor para obtener luz i n s t a n t á n e a m e n t e . 
No las apaga n i el viento ni la l luvia, 
y no ofrecen peligro de incendio ni de 
accidente. 
L a s pilas "Unit C e l l " E V E R E A D Y 
son de larga d u r a c i ó n y prestan servicio 
m u y satisfactorio. 
L a s P i l a s S e c a s C o l u m M a 
D E R E M E D I O S 
E n las elecciones para nombrar 
nueva Directiva en nuestro Casino 
Español, fué reelecto Presidente, el 
estimado señor Andrés González. 
Para la coronación de la reina y 
reina verdad de la belleza y simpa-
tía, señorita Catalina Crespo, celebró 
una fiesta-el Centro de Artesanos, 
que se recordará como la mejor de 
las llevadas a cabo en este pueblo 
remediano. 
«. CKCtNOIlX» 
— d u r a n m á s t i e m p o , 
EM P L É E N S E pilas secas C O L U M -B I A para timbres, zingalas e l éc -
tricas, t e l é f o n o s , etc.; b a t e r í a s "Hot 
Shot" C O L U M B I A para el encendido 
en motores de gas, tractores, embarca-
ciones con motor, a u t o m ó v i l e s F o r d y 
otros. B ú s q u e s e el nombre " C O L U M -
B I A " en la etiqueta, pues es la garan-
t ía de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Roya! Bank of Canadá BMg., Habana, Cnba 
Ha fallecido la señora Bartolomé 
Mugica, esposa de Serafín Cancio Co-
llado. 
Descanse en paz la finada. 
Nos han visitado los señores. Co-
ronel Manuel Sobrado, inspector Ge-
co'nduTto" reglamentarlo le dirige el °eral de Cárceles y Presidio, y sn 
Centro Superior, como recompensa a Secretario, inteligente y probo em-
su labor realizada durante el curso P^ado de la Inspección Everildo 
que finalizó el día seis del actual, I Ponjuan. 
según aporta el Servicio de Revisión 1 Corresponsal, 
de Hojas de visita. 
(fdo.) Pedro Carreras, 
Presidente de la Junta. 
Habana 31 de mayo de 1924. 
Señorita Clara Caso, Maestra ríe 
miento por su noble acción que mere-
ce bien de la Patria, pues aunque 
estimo que es la Nación quien debe 
C o m p r e K e l l o g g ' s C o r n F l a k e s 
(Hojue las de matiz) 
Adquiera hoy mismo un paquete de Kellogg's 
Corn Flakes; s írvalas con leche o crema de 
leche, en lugar de gachas, y oirá V . las alaban-
zas de toda la familia Pruébe las en la comida 
de la noche, con fruta fresca. E s t á n deliciosa-
mente sazonadas, son m u y nutritivas y no 
necesitan cocinarse. 
De reata ea Jaa principóla» iiendia da oomomtibJe». 
la Escuela No. 25, Finca " E l Silen-] atender a las necesidades de las es-
cio" Distrito de Esperanza, Santa l cuelas, no puedo menos que aplau-
Clara (Por conducto del Sr. Supe-i dir el rasgo de desprendimiento y de 
rintetidente Provincial. modesta y silenciosa consagración 
Señorita: 1 <lue en ese lu5ar de la República 
Con noticias que me aporta el Ser-1 realiza Vd. con una probada devo-
vicio de Revisión de Hojas de Visi- i ción al niño cubano y a la causa 
ta acerca de la consagración de Vd. | de su educación. Cuba se honra y 
a la Escuela que ejerce, en la que ha i se beneficia con la existencia de 
realizado una labor extraordinaria 
en el actual, así como en cursos an 
teriores, teniendo en el mes de abrí» 
sólo cuatro niños de primer grado 
de los cincuenta y uno matriculados, 
de los cuales "todos" saben leer do-
minando, con la excepción citada, loa 
programas de sus respectivos grados, 
conocedor de que, además de esa la-
bor admirable, teniendo en cuenta 
que se trata de una clase de grado 
múltiple, su dedicación a los inte-
reses de la niñez y del progreso de 
esa escuela, pasa los límites norma-
les por haber Vd.. misma donado 
maestras como usted esparcidas por 
los más apartados lugares, de la Re-
pública. 
Con toda estimación, quedo muy 
cordialmente. 
(fdo.) Eduardo Manet, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, Superintendente Ge-
neral de Escuelas. 
A estas muy cordiales felicitacio-
nes que ha conquistado tan culta 
amiga se une la de este correspon-
sal, y que así como hoy se siente 
feliz por los esfuerzos que realizó 
la casa que ocupa la Escuela y loa creando casi por sí sola una escue-
bancos y enseres que se usan en . la, ahora que pronto constituirá un 
i aquélla, por lo que resulta que la hogar dgséole la misma suerte en 
obra toda en esa escuela es produc j compañía del que ha elegido como 
to de su esfuerzo y de su generosi-; compañero Sr. José Arango. muy co-
dad, como el más alto representante nocido y estimado comerciante de es-
de la enseñanza pública en mi paíi. i te pueblo. 
me place testimoniarle mi reconocí- i E l Corresponsal. 
•/ K*lk>44'» Brma 
(»*hrmdo}—Un 
Alimento Lcxaato 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Muy concurrido vlóse ayer domingo 
•1 elegante salón RIALTO, el único en 
la Habana que posee dos magníficas 
orquestas, la que dirige el profesor 
Valdés y el magnifico JAZZ-BAND 
"Mora", quienes amenizan los espec-
táculos de tarde y noche. E l público 
selecto, distinguido y elegante que con-
curre a las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos sale encantado de la be-
lleza de la sala y las comodidades que 
ofrecí al espectador. RIALTO es el 
salón de moda en la actualidad. 
C I N E " L I R A " 
Para hoy lunes lo. la Empresa ha 
combinado el siguiente programa: 
En la matinée corrida de las dos y 
media una oomedla en dos partes, 
treno de la graciosa cinta titulada "So-
corro, socorro" por Max Llnder: '•Co-
razones de hielo", simpática parodia en 
dos partes de "Los Enemigos de Ih 
Bmtar* por Esther Laurer, juntamente 
con "El nido roto", por Vlrplnla Brown. 
En tanda elefante de las cinco y 
media "Socorro, socorro", por Max Lln-
der y "Corazones de hielo". 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
T E A T R O " V E R D U N " 
Este simpático teatro sigue favore-
cido diariamente por numeroso públi-
co Esto se debe a las interesantes 
lilms que pasan a diario por su llenzu. 
Un excelente programa ofrece la em-
presa para hoy. A las siete v cuarto 
cintas cómicas, h las ocho y cuarto 
'La líflea de la muerte", gran obra por 
Lean Balrd, a las nueve y cuarto "Ca-
balga por tu vida", drama por el sim-
pático actor Hoot Glbson. 
A la? rile/ y nnarto, "La jornada d» 
la muert»', colosal obra estreno en 
Cuba por el Rln rlcal Tom Mix. 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
DIRIGIDA POB BX DR. AX.FBEDO 
M. AOtAYO 
Acaba do aparecer el número corres-
pondiente al moa do jun.o de esta in>-
portanttí Revista, cuye contenido no 
sólo no desmeroco de los antci l<,re-j, 
por estudiarse, cltr* < tros interesan'.cs 
trabajos, un tima pedaKopico casi das-
conocido en Cu'oa hasta ahora 
El doctor Aguayo hace en este nú-
mero, un estudio concienzudo de "Kl 
método d« proyectos", cuvo método 
está llamado a producir una revolución 
en la Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que está máa 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no bu nlrve si-
no por suscripción, venderemos este nú-
mero suelto a razón de $0.50 con el 
fin de que aquellas personas que no 
desean poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método de Proyec-
tos". 
Jur.tamenU la "Revista de Kdaca-
clón" se ha repartido ei número dj 
la revista -"La Eajuela Nueviv* de 
gran utilidad práctica para los maes-
tros. 
Precl» de la suscripción por 
un alio a las dos c.tadas re-
vistas. . $5.00 
$X.CC 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer número del présenla 
áflo 
U L T I M O S U B R O S R E C I B I D O S 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DE EXPLORA-
CION CLINICA, por el doo-
tor H. Sahli. Tercera edición 
ewpaflola, traducida dlrert.i-
mente da la sexta edición 
alemana por el doctor Leóu 
Cardenal. Ilustrado con 138 
grabados y 8 láminas en co-
lor. Tomo II. Contieno: Exa-
men de las orinas. Examen 
de la sangre. Exploración del 
esófago Larlngoscopia. La rl-
noscopla. Oftalmoscopla. Pre-
cio de esta tomo en pasta 
espafiola $8.00 
También podemos servir ejem-
plares d<d tomo I a $9 00 
encuadernado también oq pau-
ta española. 
MANUAL DE COPROLOGIA 
CLINICA, por el doctor H. 
Golff«n. % erslón castellana, 
ilustrada con 36 figura» y 
dos láminas en color. 1 toma 
en octavo, rústica 
TRATADO HJERO AMERICA-
NO DE MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
16 dedicado al estudio de al-
gunas enfermedades del es-
ti'imaco. Precio de este fas-
cículo en rústica |2.2i 
Do esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
MI METODO DE REJUVENE-
CIMIENTO POR E L INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge V'oronoff, 
y traducida al español por el 
doctor Francisco Cañella* 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente. 1 tomo ea 
4o. rústica . . . . 
CODIOO CIVIL DE CUBA, 
Anotado y comentado por el 
doctor Angel C. Betancourt, 
Teroeira edición corregida y 
aumentada con todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Clvü. i 
tomo en 4o. encuadernado 
OBRAS COMPLETAS DEL* 
PROF. FREUD. Volumen VL 
La Interpretación de los sue-
ilos. Versión castellana d« 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo on 4o rús-
tica 
E L PRAGMATISMO JURIDI^-
CO. Obra escrita por León 
Dugult y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quintlllano Saldaña. 1 to-
mo en 8o. rústica 
EMILIO BOUTROUX T L A 
FILOSOFIA UNIVERSITA-
RIA EN FRANCIA, por José 
Ingenieros. 1 tomo en rús-
tica 
BOLIVAR T LA DEMOCRA-
CIA.—Educación del liberta-
dor. Sus andanzas por Eu-
ropa. El genio de Üoltvar. 
Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus grandes planes y la 
Constitución, La «llctadura po-
sitivista. Calvarlo y muerte 
de Bolívar, por If. André. 1 
tomo en 4o. rústica 11.20 
U B B E B I A "CEXVANTZg" S E KZCAX-
DO VEIfOSO 
Avenida Itall 62 (antes Oallano), Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 






ANO X C u 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 30 de 1924 
L A E S T A T U A D E B O -
L I V A R E N M A D R I D 
Habana, Enero 20 de 1923. 
Señora Doña Eva Canel. 
Muy apreciada señora y buena 
amiga: 
He observado con profunda pena 
la exci í íc ión que ha causado en su 
ánimo el contenido de mi artículo, 
en el DIARIO D E L A MARINA, re 
firiéndome a uno de usted sobre 
el propósito —ya en vías de realiza-
c ión— de los españoles de Caracas 
para erigir una estatua de Bolívar 
en Madrid. 
Debo declararle a usted en la for-
ma más solemne, que no he tenido la 
más leve intención, al escribir mi re-
ferido artículo, de consignar nada 
que pudiera mortificarla a usted, 
ni mermarle un ápice siquiera de 
sus honrosas y muy oportunas propa-
gandas patrióticas, en beneficio de 
su país y en reclames de la fraterni-
dad hispano americana —que soy yo 
el primero en reconocer como muy 
valiosas, desde luego que, no creo 
ser exagerado al aseverar que no 
había en la Habana un espñol, "uno 
siquiera de sus paisanos", y de sus 
íntimos y admiradores, que posea 
una documentación tan completa co-
mo la nuestra, de la actuación de 
usted y de la de su señor esposo 
en las Repúblicas de Sud América, 
particularmente de la de usted, que 
alcanzó a obtener entre otros valio-
sos beneficios, el muy honroso de 
haber sido no solamente celebrada 
sino también festejada y ovaciona-
da por corporaciones de damas dis-
tinguidas, del mayor rango social, 
y de la mayor cultura, en más de 
una de las capitales de aquellas 
Repúblicas, y haciéndole luego a us-
ted atenciones personales de alta i 
distinción de consideración exquisi-' 
ta, y despedidas más tarde que ha-
cen páginas de honor, muy merecí i 
das para usted, por sus campañas! 
de notoria eficiencia y de elevado 
patriotismo. 
Sirvan eetas l íneas de eatisfac-
clón para usted, dictadas por la 
más franca y leal sinceridad, y con-
fíe a la vez en que al ocuparnos del 
asunto discutido no nos ha guiado 
otro propósito, ni hemos tenido 
otras intenciones sino aquellos, de 
F A G I N A DIEZ 
ü 
T t e o n z d d e o r c r 
^ et i d h d s ü k f e<r 
m e a o s g u e wicL i d -
t d d e B A G U E I ^ D 
eci é l e s i ó m < & c r 
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laborar, única y exclusivamente, en 
ampliación de una "Idea" que, a 
nuestro humilde juicio resulta bue-
na,, patriótica y edificante. 
Omitimos al referirnos a su ci-
tado interesante artículo decir nada 
sobre el fracaso anotado por usted 
que sufrieron los españoles de Ca-
racas, por el- no emplazamiento de 
la estatua dual —Bolívar y Mori-
llo— que éllos costearon para eri-
girla en una plaza principal de aque 
la capital y que no se llevó a cabo 
debido a la protesta de los caraque-
ños al ouservar que el escultor a 
quien le fué confiado el trabajo, su-
frió —indudablemente— un graví-
simo error, al fundir la referida es-
tatua, o mejor dicho, al diseñarla, 
poniendo a Bolívar en una condi-
ción tan ridicula, tan empequeñeci-
óla su figura, al lado de la mages- do para justificar sus demandas nos 
tuosa y elegante de Morillo, que los| presentan, bien historiada, la genea-
venezolanos protestaron, de un mo-i logia de Bolívar a partir de antes 
do resuelto y enérgico, para que no| dei s;gi0 x y que estimamos oportu-
fuera emplazada dicha estatua. ! no transcribirla ¿oguidamente, - en 
Esto que, a simple vista debió ia esperanza de que usted acogerá 
ser una gran contrariedad y tam- con j j entusiasmo esog anhelos fanto 8 ? ^ ^ ^ ? * S S f ^ v e n c i d o s 
bién una decepción para los e r o H d e fraternidad que tanto Tienen pro-
noles que concibieron tan generosa resando ya en vías de hechos, an-
idea y que costearon de su exclusi-if . .^ , ^ j 
vo peculio el importe de la "esta- l^ repetidos reclames y demandas, 
tua" no pasó, según tenemos enten en fse sentidf ^ grandes escritores 
dido nosotros, del terreno de ligeros1 tanto españoles como sud ameríca-
comentarios ¡quién sabe! por haberlnos• 
encontrado los "hidalgos españo-¡ "Los Orígenes de la familia Bo-
les" de Caracas, justificada la pro- livar". " E n la tierra de Vizcaya sur 
testa, en presencia del error come-jgió antes del siglo X , la familia Bo 
tido por el escultor. livar. E l nombre se deriva de dos 
ca en la lengua eúscara, molino detnales del viejo tronco pasó a las'de la democracia ~eñ esta "~ 
pradera. Hácia el siglo X la casa Américas con el conquistador Don del mundo. ;Sp tt... .̂.•-_comarc» u ¡ e me ocurro u**
de los Bolívar fundó el pueblo dejPedro Bolívar, hacia el año 1553, | Interrogarle a usted: ¿Estará 
\ de los «spa-
sa de los de foros de Vizcaya, con I ¿ranada y" por úl t i¿o~ se "avecindó I Terminamos confiados6 1 s" ' n 
Bolívar. Años mas tarde, se com- el cual tomó parte importantísima ¡Justificado el empeño de 1m 
prometieron los Bolívar en la defen-!en la conquista del nuevo Reino de icoles de Caracas a este 
t tesón y empeño, que vencid : , 1 ted acentará o^mn (*ue 
lo» parUdartJ, de! OMsp"» ^ 4e ~ T . V e 0 ™ T Z ^ T l " 
tía, fueron desterrados a Francia, 
sus bienes confiscados y despojados! E n Cartagena se estableció tam-
del padronazgo que tenían sobre la |b ién otra rama de los Bolívar y de 
iglesia parroquial de Santo Tomás. ella salió 1)011 José de Bolívar, Ca-
Regresaron del destierro los Bo-
lívar en el siglo X I I I , se establecie-
ballero de Santiago, quien se avecin-
dó en el Perú en el año 1642 y allí 
ron en el solar de sus antepasados] ejerció el cargo de Corregidor de 
petirnos de usted atento y s* T 
amigos muy sinceros. * 
Anflrés G CABaLLERO 
y usaron el viejo escudo con la pie-
dra de molino. 
Pero en la dispersión del año 
Arequipa. E n Caracas se instaló w e t » . 
otro ramal de la familia Bolívar, i g Suscríbale y anunc.eie en d 
con el Procurador Don Simón da ^ DIARIO DE LA MARINA 
Cabe nensar sí en parte siquiera,| PaJaDraa eúscaras;"bel raíz de belu", 11053, muchas ramas secundarias de Bolivar, allá en el año 1588. De 
' molino eúscara, pradera; por con-lia familia Bolívar, se radicaron enleste trance hab í* de nacer el Liberl 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
" Dent is tas h a n ha l lado , que e l ejercicio de 
l a m a s t i c a c i ó n d e g o m a p r o m u e v e u n a 
mejor n u t r i c i ó n de los dientes • • • . " 
" L a ^ a c c i ó n p u r i f i c a d e r a de l a g o m a a l 
introducirse entre los dientes, a y u d a a 
mantener los l ibres de p a r t í c u l a s que se 
in troducen e n las endiduras y grietas, y 
que c a u s a n s u d a ñ a d u r a o p é r d i d a total." 
E l h o m b r e e x t r e m a d a m e n t e o c u p a d o 
— y l o m i s m o l a m u j e r — r a r a m e n t e 
d i s p o n e n d e t i e m p o p a r a l i m p i a r l o s 
d i e n t e s d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . A 
p e s a r d e e l l o , d e b e r í a n s e r l i m p i a d o s , y 
W R I G L E Y 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
p r o d u c i r á e s t e r e s u l t a d o . A d e m á s 
a y u d a r á a l a d i g e s t i ó n , y l e d a r á 
u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a 
a s u b o c a y g a r g a n t a . 
C e r r a d o e n s u p a q u e t e d e 
p u r e z a , y l levando a V d . toda 
su original bondad y sabor. 




, í MCMTA PIPÍBITa!, 
H a g a u n a p r u e b a c o n 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s 
f u m a r 
W R I G L E Y S 
CHICLE UA FLECHA r»i«Mr«t« 
P a r a s e r v i r a n u e s t r a n u -
m e r o s a c l i e n t e l a e n C u b a , 
t e n e m o s f a b r i c a s e n l a 
H a b a n a y e n S a n t i a g o d e 
. C u b a , d e p ó s i t o s e n C a m -
a g ü e y y C i e n f u e g o s , y 
h a c e m o s e n t r e g a s e n t o -
d a s p a r t e s d e l a R e p ú b -
l i c a . C o c a - C o l a r e f r e s c a 
y s a t i s f a c e l a * s e d . 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
A Q U I A K 100 
T E L E F O N O A - 5 1 0 3 , M - 2 0 0 6 
Comienza el Curso de Verano 8¡ día 1' de J u / o de 1924. 
Resultado obtenido por loe alumnos de esta ACADEMIA en 
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el escultor tantas veces aludido, se *""""" ~r 1' ' T " , / > T- * I 'tt ' i I IT"";" % —w*~ — t""^*' s * / y x xx 
inspiró al modelar la estatua en los siguiente la palabra bolívar signifi-lugares distantes. Lno de estos ra-itador de las Américas y fundador XK>§0$0$< 
retratos de Perú de Lacroix y deli 
comandante Meyer de la fragata franj 
cesa, y entonces el error resaltaría; 
aun más si nos atenemos, como de-
bemos atenernos, a la poca impar-
cialidad— denunciadla por plumas 
muy autorizadas —ds Perú de L a -
croix, en su "Diario de Bucaraman-
ga", escrito en momentos en que 
se debatía en la Convención de Oca-
ña la suerte —por cierto muy ad-
versa— que debía correr en el pre-
sente y para el futuro el1 partido Bo-
liviano. No abundaremos en citas 
que estimamos innecesarias sobre 
este particular referentes a Lacroix, 
por ser bastante conocidas pero, con-
ceptuamos oportuna y suficiente la 
opinión de personas tan autorizadas 
como los "Jesuítas de Bogotá" que 
en s'J ilustrada y muy interesante 
Revista "Los Estudios" consigna-
ron hace ya algunos años lo siguien 
te: "Perú de Lacroix fué un "aven-
turero" y cayó en 1830 en el par-
tido Boliviano, a qoie perteneció; 
habiendo sido deportado a las Anti 
lias y en 1845 se unía a Pedro Co-
rujo que en la noche Septentrina 
atentó contra la vida del Liberta-
dor, y se comprometió y con él en 
la Revolución de "Reforma" de Ve-
nezuela. Poco después volvió a Pa-
ris donde se suicidó". 
Los hechos que se cumplen ahora 
en Caracas, fraternizando con el ma-
yor entusiasmo españoles y venezo-
lanos, y s3Cundados por el gobierno 
de aquella noble Repúblioa, para 
erigir en Madrid una estatua al L i -
bertador Simón Bolívar, justifican 
cuantjo hemos dicho sobre el particu-
lar, ocurrido con la "estatua dual" 
y confiamos en que usted hará jus-
ticia reconociendo la nobleza y la 
abnegación de los españoles residen-
tes en Venezuela, que no han hecho 
otra cosa, en este asunto tan inte-
resante, sino manifestarse los mis-
mos que usted cita como hombres 
coiToctos y honorables en su artícu-
lo a tiue venimos refiriéndonos, en 
esta forma: Los españoles de C!ara« 
cas son pocos y no potentados, p'" 
ro hombros honestos, trabajadores, 
ajenos a toda acción política y bien 
mirados por los caraqueños. Esto 
mismo pudiéramos decirle a usted 
referente a los españoles que resi-
den en Bogotá —nuestra hermosa y 
culta capital— que no pasan según 
informes que hemos obtenido del 
número de trescientos, pero identifi-
cados en prácticas y en costumbres 
a los que usted ha mencionado re-
sidentes en Caracas. 
E l asunto, o mejor dicho el es-
fuerzo que se advierte en estos mo-
mentos, no sólo en Venezuela, sino | 
que en todo el continente sud ame 
ricano, y a cuya finalidad laboran 
a diario intensamente los principa-
les periódicos de la capital y también 
los de provincias, es de franca y 
de amplia atracción para Hispano 
Americanos y Españoles y de verda-
de fraternidad; olvidando agravios 
y sucesos que respectivamente fue-
ron obra de los tiempos, y errores 
del pasado, en muchos casos y justi-
ficando cada una de las partes sus 
derechos: concretándolos a Bolívir 
los Venezolanos, i*.! igual que lo ha-
cemos, con honor y entusiasmo, to-
dos los Sud Americanos .admiramos 
\ a l Libertador como una gloria núes 
tra "exclusivamente nuestra", y así 
lo referimos y así lo pregonamos a 
diario con legítimo derecho y en 
contestación, respetando cortesmen-
te "ese derecho indiscutible" para 
hacer valer los suyos, los españoles 
nos dicen, con orgullo y decisión lo 
|siguiente: "No disputamos la cuna 
que fué í'aracas indudablemente la 
de Bolívar, pero por su procedencia 
genealógica Bolívar es muy nuestro! 
— (Mpagamln viejos resquemónos y 
en ancha vía para una finalidad sen-
sata, iuo-da y elevada,—y le acredi-
tan así: "Sob-e el portal de la ca-
sa do sus padres campea el escudo 
de la estirpe, rudamente esculpido, 
como por las tormentas del Cantá-
brico en brava roca de Vizcaya y po-
dría deciifie de esa piedra que es un 
beso de España en el frentón altivo 
del más noble solar caraqueño. Y 
allí en esa casa, "recuerdo viviente" 
que recientemente ha sido elevado 
a la categoría de monumento nacio-
nal "Está la copa de piedra Rtean-
tosca quo contuvo el agua del bau-
tismo de Simón Bolívar; y que esa 
piedrp fué llevada allí del "Avila" 
con eoe destino. 
Además de esos testimonios que 
parecen incontrastables, aducimos 
otros aun más incontestables cuan-
Tome 
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A N U X C I I D I A R I O D E L A MARINA Judío 30 ¿? 1924 ¿ACUNA O N C E 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
acsacADO de obanos Chicago 
Entregras rutura» 
CHTCAGC, Junio 28. 
TBIGO 
ABRS CIERRE 
I ,NlKJESTO 2903.— Vapor Belga 
rz.'.teV.cs". Capitán Schoonyeans .. pro 
del Havre y escalas, consignado 
D E L HAVRE 
31 ca-jas licor, 
f h " f'í» id- id-2' Krobel 13 fardo id. j \lvarez 5° cajas jabón. • uasanchez 1 caja aguardiente. 
A'- „ )80 5 id chocolate. rircía'cp. 30 id licor. 
j¿ R. 100 cajas vino. 
• ^r^Taquechel 101 bulto» drogas. 
J '• S 15 id. id. 
^ Roolantds 3t; id id 
i" pauly Cop. 5 id id 
» de la Arena 9 id id 
5'-Dlonche S id. Id. 
P. L . 7 id id. 
i* Guerrero S. id. id. 
Jf* Touset 17 id id 
H le Bienvernu l'O id id. 
g 'Vadia 26 id id 
Antigás CoP 1 id id » Sarrá 577 id id. 354 cajas agua 
fiera:. 
proguería Johnson 100 id id. 193 
iltos drogas. 
Gasas y Díaz 5 Idem accesorios 
M. D. Coto 2 bultos idem. 
Muñoz y Agusti 4 fardos cuero 
.1. B. Illa 10 barriles resina. 
F . Wolfe 22 vacas; 13 crías; 23 mu-
la»; 2 caballos. 
F . Laredo 521 atados cortos. 








,r <le re-' 
y s. s. 
ERO. 
-jSCBX.ANEAS 
R» JI. 9 cajas barniz. 
w Caufield 14 id perfumería. 
K i C . 1 id. libros. 
K C . 1 Id hilo. 
H T l . 1 id Instrumento. 
•' O. C. 1 caja hilo, 
y. R. C. 6 id perfumería. 
Carin (íonzAlez 23 id perfumería. 
> Vizoso Cop. 17 id molino. 
¡V' Tsaguirre 1 caja perfumería, 
abgcucla de Ingeniero 2 cajas vidrio. 
Cuervo Cop. 1 id peineta. 
K' Ziguago 1 id i)olvo. 
Kmado Paz Cop. 4 id perfumería, 
padrazo 1 id lustre. 
A H. C. 4 id muebles. 
Navarrete 2 id barniz. 
Ribis Hno. 1 id cuchillería. 
| . C. Rodríguez Cop 10 fardo tejido 
Pérez B. Cop 1 caja ropa. 
K C . C cajas ferretera. 
|f, Ó. 2 cajas juguetes. 
S.' E . 325 cajas acces eléctricos. 
H. 3 cajas perfumería, 
rauíild 23 Id id. 
t Valdí-s 1 id libro. 
DE AMBERES 
V. A. 50 cajas conservas. 
aSCELAITEAS 
Tf, A:varez 12 bultos vidrios. 
Otaolaurruchl Hno. 7 id. Id. 
E. Sarrá 17 cajas vacias, 
^Alvarez Valdés 75 fardos tejidos. 
Af, Salinas 4 cujas id. 
njeiv'a García 1 id. id 
j . García Cop. 26 bultos id. 1 id. 
López Bravo Cop. 22 fardos cola. 
L. F . de Cárdena 1 caja tejidos. S 
H. id. 
Peña Prada 7 id. id. 
Ferrer v Coll 1 id Id. 
E, Sarrá 436 cajas botellas, 
Barañarui (í. Cop. 552 cajas vidrios 
E. Sarr'i 4(• cajas drogas. 
General Electrical Cop. 253 cajas mo 
Wfs. 
M. Lozano 10 cajas fósforos. 
J. Chavaray 1 caja muestra. 
J. I?. ZRyas 9 id dropras. 
Central Dolores 134 bultos maquina-
i. 
Puspaq Cop. 40 cajas cubierto. 
T. Losague 4 cajas espejos. 
B. OorosMza Cop. 8 id id 
Varias MARCAS 7 cajas papel; 6 id 
Jldns, 1 id porcelana 86 id vidrios, 
i Id loza. 4 Id nuincallas, 127 sacos 
itar n i. 2 .000 garrafones vacíos 
.850 bultos hierro. 
DE BURDEOS 
nvrrrs 
J. Purm z!l 27 cajas coñac. 
E. C- 1 id conservas. 
P. I . Cuadra 100 id. vino 100 Id id 
A. Joan 30 cajas coñac 2 id anun-
)ossnq Cop. 6 id cuchillera 12 ca-
motal y lámparas 2 id efectos. 
Manifiesto 2910. — Vapor español 
Conde Wilfredo Capitán Otaolarruchi. 
procedente de Barcelona y escalas con-
signado a Santamaría y Co. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S 
~TJÁ C A } } ^ Y C2A 2í,i> caJas vino; 464 atados fideos: 2000 cajas aceite 
rras Thunan 10 barriles ¿loapa-
H. Astorqui Co, 204 cajas jabón. 
Pinán y Co. 25 barriles vino; 1 caja 
ídem. 
V. H . 200 idem Idem, A , 3 - ?«icens y Co- 10 P^as: 100 me-dias; 200 cuartos; 80 bordasesas idem 
- ÍV Rev,esad0 Co, 6 cajas embutidos; 
0 Idem plomo. 
Pita Hno. 200 idem vino. 
F . Pons 1 idem embutidos. 
Compañía Manufacturera Nacional 30 
sacos almendras. 
Acevedo y Monrello 20r cuartos vino. 
Zabaleta Co. 50 ideir Idem-
D. C. 50 idem idem. 
A. A. H. 50 Idem iden. £• Scll-e^arri í:o- 50 -íera Ideni. I- . B. oO ídem idem. Ramos Larrea Co. 100 idem idem. 
Serrano Martín 40 cajas aceite 
Dalmau y Co. 204 cajas vino 
R. Balceir^ 30 cuartos Idem 
Compañía Licorera 10 idem idem; 5 
pipas ídem. 
C. Vázquez y Co. 12 Idem Idem. 
P. R. Morera 10 idem Idem 
J . Calle y Co. 2 barriles aceitunas-
1 faja embutidos. 
Ramos Larrea Co. 108 atados fideos. 
MISCEIi ANEAS E . Ramírez 11 cajas juguetes y mol-des . 
•T. B. 38 fardos tapones. 
Dr. Sarr.'. 6 cajas drogas. 
(55) 20 fardos cáñamo. 
C. C. P. l l bultos idem. 
(1) 13 idem idem. 
(145) 30 bultos idem y ferreterías. 
187) 57 idem idem, 
(784) 12 idem idem. 
Casteleir- Vizoso Co. 6 Idem Idem. 
M. Nogueras 3 cajas tejidos, 
J , R. Futo 1 caja cartón. 
A. Alonso 15 idem drogas. 
García Co. 5 idem tejidos; 1 fardo 
idem. 
Galbán Lobo Co. 1 baúl ropa. 
Dr. E . Sarrá 60 bultos drogas. 
J . Pí 1 caja alambre; 64 fardos ta-
pones . 
í„?0'?s Co^0 Co- 2 barricas muestras; 400 huacales azulejos;; 165 Idem lo-cetas. 
DE VALENCIA 
VIVEBXS 
Romagosa C. 150 sacos arroz 
5?. C. 100 idem Idem. 
L l . P. 100 Idem idem. 
P. P. C. 100 Idem Idem. 
G. C. C. 100 idem Idem. 
J . Cáceres 10 Idem: 10 cajas Id. 
Alonso y Co. 200 sacos Idem 
Rodríguez Hno. 1200 cajas "conser-
vas. 
G. L . C. 117 cajas ajos. 
Olivero Quevedo y Co. 100 Idem Idem, 
L . R. s. 50 sacos arroz 
G. C. 60 idem Idem. 
U S R X 2Q bultos alambres. 
G L 4 cajas botellas. 
Viuda J . Fortun 5 cajas ajgodón. 
Cosme Hno. Cop. 5 bultos tubos. 
M P. Cop 7 fardos papel. 
Viuda Humara 13 cajas efectos hie-
rro. 
M. Larin 4 bultos cristalería. 
A. Miranda 18 cajas quincalla. 
N P Cop. 10 fardos cordel. 
Hotel Sevilla 1 casco porcelana. 
F . Sisto O 4 cajas cuero. 
E B Bacarlsse 1 caja cordel. 
P. Ruiz y Hno 5 cajas efectos es-
critorios. 
N. Rodríguez 3 cajas talabartería. 
G P 300 cajas hojalata. 
E S 100 id id 
6<0.—36 barriles alambres. 
5.047 7 cajas muebles. 
Harris Cop 600 fardos cartuchos. 
E . Sarra 24 cajas drogas. 
C. B. oZtina 101 bultos talabartería 
R. Dussaq 325 id. acce para auto. 
W. Y . C. 300 cuñetes clavos. 
U P C 3 cajas anuncios. 
A García 32 bultos cunas. 
Tharall Electlrcal Cop 18 bultos ma-
teriales. 
A. Medina 3 cajas apártalos. 
H 13 cajas maquinas y acce. 
Antiga Cop 17 cajas teléfonos. 
U S K G 13 bultos acce eléctricos. 
General Electrical Cop 100 bultos Id 
J . L . Stowers 1 piano 2 pianolas. 
* L . B . 100 cajas botellas. 
M. J . Frecman Cop 7 cajasc anun-cios. 
Briol Cop 11 bultos cuero. 
Antiga Cop 6 bultos muebles. 
»L D C 87 atados cartón. 
López Molina Cop 1 caja cuero. 
Gómtz R. Mena Donlad Cop. 29 bul 
tos drogas. 
L . Brihuega: 18 cajas vasos y ce-
pillos . 
U. C: 2 cajas ralles. • 
M. A. Caballero Co: 3 cajas algo-
dón. 
A. C. Bosque: 4 cajas drogas. 
E . Brlto: 1 caja novedades. 
Cuban Telephone Co: 40 bultos ma-
teriales. 
Llusa: 10 fardos cordel. 
S. Hidalgo Alonso: 5 cajas losa. 
R. H: 1 idem algodón. 
S. C: 25 Idem efectos hierro. 
J . H . N: 5 cajas relojes. 
P. C. 10 Idem efectos hierro. 
Montalvo y Eppinger: 25 bultos ac-
cesorios coches, 
F . R. E : 1 caja algodón. 
A. C: 30 fardos cordel. 
G. Co: 4 cajas papel. 
U S R X: 73 bultos accesorios para 
i auto. 
Antiga Co: 93 bultos efectos sanita-
rios . 
Barro: 5 cajas juguetes. 
F : Turuli: Co: 5 cajas extracto. 
Q: 40 cajas hojalata. 
S: 50 Idem Idem. 
286.—100 Idem idem. 
Santacruz Hno: 73 atados camas y 
accesorios. 
Carbonell y Labadio: 138 Idem Idem. 
A. Poo: 61 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 102 cajas tapones. 
No marca: 1 caja máquina. 
xt-.,B- ¥0F^k: Co: 140 cubos asfalto. National Adve. Co: 30 bultos pintu-
Carasa Co: 8 cajas papel. 
Kmlle Lecours: 5 tambores ácido 
T. F . Turuli: 25 idem Idem. 
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M. 2S id coñac t>. 55 id aceite. 
T. 125 id id. 
:\- 25 id. id. 
f'-l Rfo Cop. 31 Id capsula,' 
Mhlhi 20 Id Id. 
Laya 3 cajas drogas. 
Pascual 2 id. confitería. 
1o| C^. 7 cajas conservas; 8 bul-
ino; i caja anuncios, 
nso Cp. 58 cajas vino. 
D7ri0 barricas idem. 
E . HarVen 30 cajas champán. 
R. C. 30 idem conservas. 
Afvarez 75 idem idem; 50 idem 
f. Gallarret aCp. 200 idem idem; 5 
cons^rv^s. 
Aiirp'. Cp 25 Idem licor. 
Componía Licorera 50 idem ciruelas. 
»• Frldlein SO idem vino, 
jl». Merino 10 Idem ciruelas. 
.11. Rodríguez Cpj. 8 barricas vino, 
.M. Lábrense 2 bultos robes, 
*• de lii Torre 1 caja prendas, 
ff. González fl Idem cápsulas. 
I . Pi 21 idem idem; 26 sacos cera. 
J1. J 12 bul tris ferretería. 
Pnarít- Cp. 33f. cajas drogas. 
Zaldo i raja lencería. 
9. Palazu>los Cp. 24 cajas conservas 
I H, Miller 5 Idem vino. 
Alons > Cp. 40 idem coñac. 
Pup̂ aq <•]}. 4 cijas metal. 
m¡ ';. (Juerra 2 Idem frijol. 
•J- N. S. 500 idem wiskhey, 
£• S, (¡a'arraga 1 caja libros. 
B N\'l 1 caja máquinas. 
MTSCTTEANEAS 




T. F . 
1 bulto madera; 2 ca 
gu'ta rros. 
S-. Roisr Co. 
jas azulejos. 
M. Pairol 1450 idem Idem. 
R. Capuz 16 cajas sillas. 
DE CARTAGT/V 
•Santelro y Co. 15 cajas pimentón. 
González y Suárez 50 Idem ajos. 
Zabaleta Co. 79 Idem Idem. 
Menéndez y García 10 Idem Idem 
Viera y Estapé 20 Idem pimentón. 
DE MALAGA 
V I V E R E S 
M. Cola 1 bocov vino, 
R. R. 1 bota Idem. 
N. Alvaré y Co. 10 cajas Idem; 15 
Idem anisado. 
F . García 1 bocoy vermouth. 
M. Cabecera Co. 100 bultos vino; 1 
caja atruardiente. 
A. Trueba Co. 2 bocoyes vino. 
A. Revesado Co. 1 idem Idem. 
G. L . 100 cajas aceitunas. 
F . P. "S idem idem. 
F . Florea 62 cajas vino. 
F . Tamames 20 cajas conservas. 
A. 1 caja anisado; 167 bultos vino. 
Z. C. 50 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Manifiesto 2907.—Yacht Utlla Capi-
i Povwphi procedente de Guanaja con-
Jad . a F . Hernández. 
nifíesto 2908. — Vapor americano 
[. Parrot capitán Harrlngton pro-
•en'e de Key West consignado a R. 
Brannen. 
"SCELANEAS 
• Z Horter 1444 bultos arados y 
tesorios. 
Pord M t̂or 7 autos; 2 bultos acs. 
«a'ana Fruits Cp. 30 bultos maqui-
íf- B. Ross 16 autos. 
Pomp.-Wita de Autos y Motores 8 Id.; 
Ecartones impresos. 
fWleya Hno. 26489 kilos carbón. 
Pnisellas Cp. 100 barriles resina. 
ford lIot< - 943 bultos aecs. autos. 
fabrica de Hielo 127 Idem materiales. 
P- Trueba 2510 piezas tubos. 
Pantacruz Hno. 160 neveras. 
iantacruz Hno. 160 neveras. 
Rellano Cp. 116 huacales accesorios 
£• Holmes 67 bultos vidrios, 
puesti»a Señora del Carmen 88 bul-
I maquinaria; 20 calderas. 
Pjromons Cp. 166 atados camas y 
^sorios. 
ircllano Cp. 12540 tejas. 
P- NCñt z 2171 atados madera. 
Sjlmon Brick Lumber 7792 idem Idem 
J;TUíelJas Cp. 27216 kilos aceite. 
j*ntral Hormiguero 40 sacos barro. 
p ladrillos. 
S^ntral San Ramón 8900 idem Idem. 
M)mpañía de Ferretería 8200 idem; 
. •seos barro. 
RES 
LJ*anlflesto 2909.—Vapor americano 
f¿¡*&8 Capitán Holmes procedente de 
Otleans consignado a W. M. Da-
f"ian Cp. 315 sacos harina. 
V¿ Gutiérrez Cp. 250 idem. Idem. 
fc*8a 47 Idem café. 
Y. Cuadra 55 cajas dulces, 
t'rnández Trapaga Cp. 200 sacos 
'ti y Arregui 400 sacos alimento. 
irnoj L .rrea Cp. 3000 idem maíz, 
'"jallln Cp. 100 cajas jabón, 
uson Cp. 100 tercerolas manteca. 
»* Santiso 100 idem Idem, 
(^aipañía M. Nacional 500 sacos ha-
g/^ur Cp. 396 cajas manteca, 
^«rks Insurance 60 cajas mantequl-
w idem anuncios. 
> ubo Cp. 150 cajas manteca. 
^píLAKEAS 
5er!nano8 Díaz 1 caja calzado. 
»• ^amadrld 4000 atados cortos. 
jHJiour y Wltt 1 caja cartón, 
^«-lon.l Paper Tipe 12 cajas efectos 
j!; enta. 
I»;.1*1- Cp. 2 Idem accesorios auto, 
jrendes Paradela 2 fardos tejidos, 
fc- [;. Hevia 3 Idem Idem, 
j - Fernández Cp. 1 idem toallas, 
¿ j * . Terry 42 bultos accesorios eléc-
J t í1!6811"6 200 atados mangos. 
O,, -"''onMo Cp. 6 cajas calzado. 
^ , Fernández 294 atados cortos. 
V^onguez Hno. 410 rollos alambres. 
L, t i Horter 1 huacal aecs. 
m Fernández 1 caja ropa 
VIVERES 
.T. M. Ruíz Co. 35 cajas vino. 
Viña y López 50 Idem Idem. 
F . Tamames 100 Idem Idem. 
Cruz y Salaya 75 Idem Idem. 
Santamaría Co. 800 cajas vino; 950 
Idem vermouth; 500 Idem coñac. 
P. Bilbao 150 Idem vino. 
B. Alvarez 2 Idem bocoyes Idem; 1 
caja impresos. 
L . Garay Co. 1 bota vino. 
B. Alvarez 2 cajas embutidos; 4 Idem 
vino. 
Alvarez del Rfo Co. 2 bocoyes vino. 
Alvarez y Blanco 4 botas; 10 cajas 
Idem. 
P. Díaz .1 bota Idem. 
G. Librero 1 bocoy Idem. 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S 
N Merino 20 bocoyes aceitunas; 200 
200 cajas jabón; 500 Idem aceite. 
R. C. 250 idem idem. 
Dalmau y Sanso 5 bocoyes aceitunas. 
D. Quintana 10 idem idem. 
Campbell: 65 Idem accesorios 
T: 14 tambores soda. 
M. Hierro Co: 2 bultos losa. 
F . R: 4 cajas algodón. 
Secretarlo de la Guerra y Marina: 
cajas 11 caldera, 3 bultos accesorios. 
T. F . Turuli: 152 bultos ácido. 
Dufau C. Co: 100 cajas clorato 
Grogg Co: 68 bultos accesorios pa-
ra carro. 
C. B. Zetlna: 4 cajas talabartería. 
Fernández Co: 132 atados camas y 
accesorios. 
S. F . Crosby: 1 caja pintura. 
C P: 1 Idem cepillo. 
B. Co: 1 idem idem. 
H . C. C: 20 idem cordones. 
J . Mastache: 20 atados camas. 
Díaz Hno: 4 bultos estufas y acce-
sorios. 
TEJriDOS: 
F . Suárez Co: 2 fardos tejidos. 1 Id. 
Idem. 
García Hno Co: 3 Idem Idem. 
221: 4 idem Idem. 
800: 3 idem Idem. 
638: 4 Idem idem. 
Rodriguza Menéndez Co: 4 Idem Id. 
126: 2 idem idem. 
L V C: 3 Idem Idem. 
Huerta Co: 2 fardos Idem. 
C. Buigas: 3 cajas Idem. 
A. K: 15 Idem Idem. 
R. García Co: 11 Idem Idem. 
F . Suárez Co: 4 idem Idem. 
Piélago Linares Co: 13 idem idem. 
Angones Co: 6 Idem Idem. 
A. Y . M: 34 idem idem. 
García Tuñón Co: 1 idem idem, 
R, García Co: 1 Idem Idem, 1 Id. 
Idem. 
Alvarez Hno. Co: 4 Idem Idem, 1 
Idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 Idem Id. 
Garda SIsto Co: 1 idem idem. 
R. V: 4 idem idem. 
Julio 53 114 53 7¡8 
Septiembre. . . . . 45 1¡2 46 3¡8 
Diciembre 47 5|8 48 1|8 
PRODUCTOS S E L PUERCO 
Entregas faturas 
MANTECA 
ABRE C I E R R E 
B e l l e z a s J e [ s p a ñ a , P o r l u p a l e l l a l l a 
¡ N O H A B L E P O R R E F E R E N C I A S ! 
V E A L A S B E L L E Z A S D E ESPAÑA, P O R T U G A L E I T A L I A , Y P 0 D R A H A B L A R D E E L L A S . T I E N E 
A H O R A UNA O P O R T U N I D A D 
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Septiembre 
. . . . 10.87 








DE LAS PALMAS 
Granda García Menéndez Co. 
paraguas, 
.Muñiz y Co. 2 Idem Idem 
M. Martell 1 Idem bordados. 
1 caja 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I 7 E 
J . Cabrera 1 barrica vino. 
ENCARGOS 
M. Viñol 1 bulto papel. 
A. Martí 1 idem alpargatas. 
J . Fernández 1 caja yeso 
N García 1 lata queso; 1 Idem dulce. 
A. Arrufat 1 bulto efectos d-a XIP-J. 
Santamaría Co. 1 caja aguirilente. 
MANIFIESTO 2911.—Vapor americíi 
no "Cuba", Capitán Whlte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
DE TAMPA 
A. Armand e hijo 372 cajas naranjas. 
DE K E T WEST 
Compañía Cubana de Pesca 26 cajas 
pescado. 
G. Sánchez 2 Id Id 
A. Ríos 4 id Id 
Chamblet Pérez Cop 58 bultos acce. 
auto. ^ ^ ^ ^ \ 
MANIFIESTO 2912.— Vapor ameri-, 
cano "Santa Verónica". Capitán Ness, 1 
procedente de New York, consignado a 
Dufau Cop. 
VIVERES 
Starks Ins. 80 cajas goma para mas 
A*. F . U . 60 cajas Jabón., 
157. 5 cajas leche. 
M. N. 500 sacos maíz. 
139. 300 id avena. 
M. M 2325 Id od. 
H. D. C. 1982 Id. frijol. 
Liborio 150 sacos avena. 
Suárez 200 id id 
Romagosa Cop 25 sacos comino., 
Alonso Cop 50 id id. 
Pita Hno 25 id id 
Galban Lobo Cop. 2050 id harina, 
MISCELANEAS 
E . Custin 1 pianola. 
J . Z. Horter Cop 7 cajas pasadores 
Abadin Cop 65 cajas calzado. 
V. A. López 185 Id Id 
R. Díaz 9 huacales muebles 
Antiga Co. 7 huacales muelles. 
P.-̂ mar Chao Cop. 2 cajas aluminio. 
R. Sánchez 4 cajas bicicleta. 
V . Noste Cop. 8 huacales muebles. 
J . Ruiz Cop. 6 cajas drogas. 
Menéndez Pavón 24 cajas pintara. 
L a Ambrosia 30 cajas papel plomo. 
American Trading 2,520 barriles 10 
mil sacos cemento. 
Havana Comercial Cop 3000 id. 177 
barriles id. 
M. Vlllapol 4.000 sacos id. 
Solo Armada Cop. 22 cajas papel 
plomo. 
FERRETERIA: 
Abril Paz Co: 128 bultos ferretería. 
Casteleiro Vizoso Co: 580 Idem id. 
Marina Co: 33 Idem Idem. 
F . Martínez: 11 Idem Idem. 
R. Cantón: 9 Idem idem. 
American Trading Co: 1089 Idem id. 
J . Fernández Co: 37 Idem Idem. 
Araluce Alegría Co: 345 Idem ídem. 
J . ' González: 9 Idem idem. 
C. de la Torre: 5 idem Idem. 
V. Gómez Co: 7 idem Idem. 
U S S P: 6 Idem idem. 
640: 36 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 4 Idem Idem. 
E . Rentería: 10 Idem Idem. 
A. Maurlz: 30 Idem idem 
Otermin Sánchez: 18 ídem Idem, 
Fuente Presa Co: 32 idem idem. 
Rojo: 70 idem Idem. 
Tarruell Co: 673 Idem Idem. 
J . Lanzagorta: 270 idem Idem, 
Capestany Garay Co: 50 Idem Idem. 
S. Dagley: 660 Idem idem. 
G. Barañano Co: 100 Idem Idem. 
Gómez Co: 90 idem Idem. • 
Steel Co: 463 Idem idem. 
N. López: 16 Idem Idem. 
Garin González: 6 Idem Idem. 
B. Zabala Co: 6 idem idem. 
Gultián y Balbeito: 22 Idem idem. 
Jullc 
Septiembre 
MERCADO DE VIVERES 
JACRSONVILLE, Junio 28. 
Tngo rojo, invernó, 1.31 1[4. 
Trrgo duro, invierno, 1.30 1|4. 
Avena, de 63 a 66 1|2. 
Atrecho, a 21. ' 1 
Ha'-ina. de 7.00 a 7.50u 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.70. 
Centeno, a 91 1|3„ 
Maíz, a 106 114. 
Oleo. 11.25. ^ _ 
Grasa, de 6 3|8 a 6 5|8. 
Acete semilla de algodón, 10.85. 
Pr.pas, de 2.75 a 6.00. 
Arroz B'ancy Head, de 7 113 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 1.75 a 1.82. 
FrI-.oles. a 8.00. 
MERCADO DE LEGUMBRES 
JÁCKSONVILLE, Junio 28. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogido, 1.25 ji 1.60. 
Guisantes seleccionados, Cm 2.50 a 
3.00. 
Tomates, de 1.50 a 1.76. 
Melocotones extra, 1.60. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, d« 
2.0( a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
MERCADO DE VIVEHES 
DE CHICAGO 
CHfCAGO, Junio 28. 
Los siguientes precios reglan a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.16 314. 
Trigo número 2, rojo, 1.19. 
Maíz número 2, mixto, 97 a 98. 
Maíz número 3, maarllo, 1.01. 
Avena número 1, blanca. 57 1|4. 
Avena número 21( blanca, 66 112.. 
CoGtiiias, 10.00. 
Manteca, 10.92. 
Centeno. 78 1|2. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Junio 28. 
Ei mercado estuvo sostenido. 
L í j papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, sa cotizaron de 1.25 a 1.45 el 
quintal. 
L a sociedad " F O M E N T O D E L 
E X C U R S I O N I S M O Y D E L A 
UNION I B E R O A M E R I C A N A " que 
presiden los Exmos. Cardenales 
Reig, Primado de España, y Ben-
lloch, y el Lxmo, Sr. Marqués de 
Comillas, pone a disposic ión de 
usted un m a g n í f i c o vapor de la 
Compañía Trasatlántica Española , 
que partirá de la Haban, fijamen-
te, el d ía 14 de Agosto, sea cual 
I fuere el n ú m e r o de excursionis-
tas, número que es limitado, que 
tome pasaje. 
Puntos que visitará la excur-
j s ión: Lisboa, Coimbra, Oporto. 
I Valenca do Minho, Vigo, Ponteve-
dra, Santiago de Compostela, L a 
Coruña, León , Oviedo, Covadon-
iga, Santander, Bilbao, San Sebas-
t i á n , Burgos, Zaragoza, Reus, T a -
rragona, Barcelona, Monserrat, 
Genova, Milán, Venecia, Bolonia. 
; Pisa, Flcrencia , Roma, (S . S. 1̂ 
i Papa recibirá y bendec irá a los se-
ñores excursionista). N á p o l e s , 
Vesubio, Pompeya, Palma de Ma-
llorca, Arta-Inca, Valencia, Ma-
drid (co inc id irá la visita con la 
¡Fiesta de la R a z a ) , Toledo, A v i -
j la . Escorial , Córdoba , Granada, 
Sevilla, Itálica, Sanlucar, Cádiz. 
D e C á d i z R e g r e s o a l a H a b a n a e l D í a 3 d e N o v i e m b r e 
Con el billete que, al cambio 
actual, importará de $ 9 8 0 a 1120, 
según clase de camarote, siendo 
el trato igual para todos a bordo 
y en tierra, van incluidos todos 
los gastos de hoteles, ferrocarri-
les, au tomóv i l e s , e spec tácu los , 
propinas. . . todo en absoluto. 
Pronto m á s detalles. In tern 
puede informarse en el domicilio 
del señor Leandro Goicoechea, ca-
lle 1 7, número 150, entre J y K , 
Vedado, t e l é fono F-5096 . 
L a seriedad y solvencia del F O -
MENTO D E L E X C U R S I O N I S M O Y 
D E L A UNION I B E R O A M E R I C A -
N A , as í como la de las ilustres 
, personalidades que la presiden, y 
I la de las que la constituyen y la 
de la C o m p a ñ í a Trasat lánt ica , 
; garantiza sobradamente la grata 
I excurs ión que, de manera resuelta 
i y definitiva, saldrá de la Haba-
| n a el d í a 14 de Agosto. 
M E R C A D O D E A L G O D O N . M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E i A S O C I A C I O N D E D E T A -
L L I S T A S 
Al cerrar ayer el mercado americano 
te c^Vzaba el algoddn como sigue: 
Julio 29.03; 
Octubre, r . . . m . . . . . . . . 24.95 ¡ 
Diciembre 24.26 ¡ 
Enero (1925). . « 24.05 j 
Marzo (1925). 24.21 
Mayo (1920) 24.27 
NUESTRA 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
Vapor Antolín del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo. Saldríl el día 30. 
Puerto Tarafa, llegó ayer procedente 
do Puerto Padre. 
Caibarién, salló ayer para Caibarlén. 
Gibara, llegó ayer de Glbzra. Atra-
cado en el Tercer Espigón de Paula. 
Julián Alonso, en Gibara. 
Baracoa. Salió ayer para la Costa 
Norte. 
La Fe, salló ayer para Nuevltas, Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). 
Las Villas, en Santiago de Cuba 
Clenfuegos. Salló ayer para la Costa 
Sur. . 
Manzanillo, en Guayabal. 
Santiago de Cuba, descargando en 
Puerto Tarafa. 
Guantánamo, saltó ayer de Santiago 
de Cuba para Santo Domingo y Puer-
to Rico. 
Habana, salló de Santiago de Cuba. 
Llegará el lunes al amanecer. 
Euseblo Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, salió ayer para Tarafa. 
Cayo Cristo, salió ayer de Clenfue-
gos para Tunas de Zaza. 
RApido, en reparación. 
Bollvia. salió ayer para Baracoa, Cal-
manera y Santiago de Cuba. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Morales Co: 18 bultos estatuas 
cesorlos. 
C. P. C: 10000 sacos maíz. 
E . R. P. C: 1000 Idem Idem. 
M. B: 301 Idem Idem, 
B. C: 2002 Idem Idem. 
F . L : 2000 Idem Idem. 
L . P: 500 Idem Idem. 
500 Idem Idem, 
300 Idem Idem. 
300 idem Idem. 
A. 1000 idem Idem. 
300 Idem Idem. 
C. A: 500 idem Idem., 
M: 500 Idem idem. 
G: C: 300 idetm idem. 
O. 300 Idem Idem. 




















no "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VTWEBES: 
Cudahy Packlng: 50 tercerolas man-
teca. 100 cajas menudos, 200 Idem sal-
chichas. 
Wllson Co: 13.967 kilos puerco. 
V. Mestre: 14,294 idem idem. 
J . Aguilera H: 700 sacos frijol. 
Diego Abascal: 400 cajas huevos. 
F Bowman: 400 idem Idem. 
Swift Co: 400 idem idem, 9 terce-
rolas manteca. 8,700 kilos puerco. 
Gutiérrez Gil: 400 cajas huevos. 
M. Cano: 400 idem idem. 
A. Quiroga: 400 idem Idem, 
Armour Co: 350 Idem lomo. 10 idem 
beef 23 Idem carne, 120 idem aves, 1 
idem salchichas, 160 idem jamón. 
anscri.AiTi;A: 
Orange Crush Co: 36.168 botellas, 
West India Olí: 24.154 kilos aceite. 
Marti Santa Cruz Co: 90 cajas vi-
drpurdy Henderson: 160 huacales ac-
cesorios gas. , , „ . _ , . j 
J Z Horter Co: 548 bultos arados. 
Cuban Portland Cement: 2.496 atados 
^Central San Román: 10,500 ladrllols. 
Central San Agustín: 3 piezas maqul-
^Central Espafta: 2 Idem Idem. 
Ferrocarril del Norte: 1 bulto idem, 
1 idem materiales. 
Harper Bros: 20 toros. 
Lykes Bros: 154 cerdos. 
MANIFIESTO 2914.— Vapor Inglés 
"Hesperia", capitán Williams, proce-
dente de Buenos Aires y escalas, con-
signado a J . Balcells. 
DE BUENOS AIRES 
VIVSRES: 
A M. C: 500 sacos maiz., 
B F:* 300 Idem Idem. 
E* M. C: 500 Idem Idem. 
F* G C: 500 Idem Idem. 
q' C C: 500 idem Idem., 
300 Idem idem. 
C: 300 idem idem. 
B. C: 1000 idem idem. 
A. P: 500 idem idem. 
C: 200 Idem idem. 
S. C: 500 idem Idem. 






B. A. 600 Idem idem, 300 dem afre-
cho, 100 ídem trigo. 
M. B: 300 Idem afrecho. 
B. C. 2000 Idem maíz. 
Ar 300 idem Idem. 
A. E . 500 Idem idem. 
B E : 500 idem Idem. 
C: 500 Idem Idem. 
R: 1000 Idem idem., 
3; 500 idem Idem. ¡ 
N: 1000 Idem idem. 
P. C: 4,500 idem Idem. 
G- 2 0 fardos paja. 
U S:l Idem efectos. 
Á, C. 596 fardos tasajo. 
S. C- 44 Idem idem. 
Ote-o Co: 1.500 sacos maíz 
T. S. C: 1000 Idem idem.. 
M. N. 500 Idem Idem. 
C. II: C: 500 Idem Idem. 
G, C: 11 fardos tasajo., 
G. b. 1,750 idem Idem. 
R. O: 1000 idem Idem. 
R. L . C: 1000 idem Idem. 
E Mrlizet: 1 caja anís. 
DE MONTEVIDEO 
V I V E R E S : 
G. J C: 567 fardos tasajo., ! ' 
O. M. P: 1100 Idem Idem, 
22.—.'î C Idem Idem. L 
M. "S- 846 Idem Idem. \ 
21: '000 idem idem. 
M. B• T40 Idem Idem. ^ 
123: 2346 Idem Idem. 
X: K'OJ Idem Idem. 
K. 506 idem Idem,. 
K 335 Idem idem. 
A: 2018 Idem Idem. 
X: 932 Idem idem. 
X: 452 Idem idem. 
P. F . C: 155S Idem Idem, 
4: IOS Idem Idem. 
Z. Z. 1000 Idem Idem. x£> 
Z. C. 1694 idem Idem. *es 
Swift Co; SS4 Idem idem. 
1310: 50) cajas carne. 
L : 200 idc.n Idem. 
J . O. P» fardos paja. 
Cónsul Uruguay: 1 caja muí^fras. 
por amerk-a-
pDotiild, r'o-
gnado .i Mun 
(Toneladas de 2,240 libras) 







no "Munannr', capltá 
cedente .M- anzas, i 
son á L,i;»̂  
Con C COo sacos azúcar para Nev, 
Orleans. 
MAViFIE.TO 2916— Goleta inglesa 
"W. MELBOURNE", capitán Bell, nro 
cedente úe Georgetown, consignado a 
la orden. 
Orden; 14,301 piezas madera. 
# Semana 
Puertos al Norte de Hateras. . 35.777 
Nueva Orleans 4.286 
Galveston, Texas City y Houston . 2.901 
Savannah 5.429 
Puntos Interiores, E . U 
Canadá —— 
Reino Unido 8.174 
Francia 500 
España e Islas 
Otroá países de 
México, Antillas 
Japón y China 
Australia . . . . 
Egipto, etc. . . 
Canarias.. . . 
Europa 
















oon 1932-23 y 1931-22 
1922-23 1921-22 
Total Total 
en igual en igual 























ASOCIACION D E D E T A L L I S T A S 
E n la noebe del 27 y previa cita-
ción, celebró Junta Directiva Ordina-
ria esta Asocalción, bajo la presiden-
cia del señor Manuel Pampin, ac-
tuando de Secretarlo el señor l lamón 
Vázquez. 
A las 8 se declaró abierta la se-
sión con la asistencia de los señores 
José Galego, primer Viee-Preslden-
te, José Fernández Menéndez, Tesn-
I rero, Rufino Combarro, Vice Teaore-
í ro, Gumersindo Pérez, Vice Secreta-
rlo, Vocales: M- Couso, M. Infiesta, 
A. Eanlella, R. del Sastre, José Ca-
saprima, J . Ablanedo, B. Alonso, M. 
Rodríguez, Manuel González, J . Díaz, 
A. Abraldo, F . Junquera, J . C. Pór-
tela, José Rodríguez, y Fernando Ve-
ga-
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada. 
Se trataron asuntos de interés pa-
ra los asociados, a los que se les 
ba mejorado los servicios que la 
Asociación les presta. 
Se conoció el estado de Caja, quo 
arroja un ealdo en esta fecba de 
$1389.44. 
También se conoció el informe da 
la Sección de Propaganda dando 
cuenta del Ingreso de nuevos socios 
Protectores y de número. 
Asimismo se conoció del Boletín 
de la sociedad, nombrándose distintas 
comisiones para recabar mejoras an-
te los Poderes Públicos. Siendo las 
11 el señor Presidente dió por ter-
minada la sesión. 
57.067 
2.422.437 2.581.610 2.290.454 
H . A. HIMETiY 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
G . C: 







no " J . R . Parrot". capitán Harrlngton, 
procedente tíe Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
MISCEIiAKEA: 
Ortega Ftrrández: 2 cajas accesorios. 
V. G. Mendoza Co: 1 huacal herra-
mientas. 
Morgan McAvoy: 8 Idem gabinete». 
J . Ramos Co: 20 cartones mechas. 
F . P. Aguirre: 10 bultos accesorios 
auto. _ 
Cuban Air Product: 2 fardos acceso-
rios . 
Santadlucla Prats: 6 bultos algodón. 
V. G. Mendoza: 7 Idem, 7 fardos ac-
sorlos. 
Fábrica de Hielo: 788 atados cortes. 
M. Boath E . Co: 617 bultos maqui-
narla v accesorios. 
Marianao Industrial: 117 bultos ca-
jas para cauday y accesorios. 
Central Senado: 13.500 ladrillos. 
Gray Vlllapol: 1,768 bultos Jarra y 
accesorios. 
Central San Agustín: 4 piezas ma-
quinaria . 
Compañía Cervecera: 320,544 bote-
llas 
No Marca: 303.8656 Idem. 
C. F . Alvarez: 177 bultos baúles y 
sacos de viaje. 
No marca: 36 piezas tubos. 
G. Petriccione: 4 autos, 5 cajas ac-
cesorios, 8 idem Idem, 4 autos. 
L . B. Ross: 37 autos. 
Salmón Brick Lumber: 4,762 piezas 
madera. 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
rtí p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio M Banco N a c É a ! de Cuba, 33r. pls] 
Tefé tcnos Nos. M-6901. tt-6902, M - 6 9 0 3 
APARTADO 2 5 2 6 :: H A B A N A 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio ofirlal <\o acuer-
do con el Decreto níimero 1170 
para ha Hbra de azúcar centrí-
fuga polarización í>6, en alma-
cén es como sl^uc: 






Ragua. • • 
2.878886 




Cien fuegos 2 .05Ó048 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
(COMPAÑIA INTERNACTONAIi) 
I N T E R E S E S DE BONOS I R R E D I -
M I B L E S CINCO POR CIENTO A L 
PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos cinco por ciento al Portador de 
esta Compañía que para efectuar 
el cobro de los intereses correspon-
dientes al Semestre que vence en 
primero del entrante mes de Ju-
lio, o sea un dos y medio por cien-
to, alcanzando $0.84 moneda ofi-
cial a cada lámina en la Oficina 
de Arciones, s^uada en Avenida de 
Bélgica número 2, altos, los mar-
tes. n>'órcoles y viernes, de una y 
media Í . tres y media p. m . , pu-
dlendo recojerlas con sus cuotas res-
pectivas en cualquier lunes o jue-
ves, también en una y media a tres 
y media p. m. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A Asmar I06-IOS 
Vendemos Cheques de l / / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE C A J A D E AHORROS" 
RedbüSK Depésites eu Esta S ajón, Paguro Interés al 3 por ICO AniuL Todas titas operaciones pueden efectuarte tzmbitn por correo. ¡ 
I N T E R E S E S DE BONO? I R R E D I -
M I B L E S CINCO POR CIENTO 
NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se av^ 
sa a loá propietarios de Bonos no-
minativo.--, cinco por ciento irredimi-
bles ( 190 6) registrados en Lon-
dres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al ex-
presado semestre y anteriores que 
no se Hayan hecho efectvios hasta 
la fecha, deben concurrir a dicha 
Oficina en los mismos martes, miér-
coles y viernes, de una y media a 
tres y media p. m. a fin de llenar 
el corresrondiente impreso de soli-
citud de liquidación que se les faci-
litará • cuyo importe podrán per-
cibir en cualquier lunes o jueves, 
también de una y media a tres y 
media y. m. 
Habana, 27 de Junio de 1924 4. 
T . P. MASON, 
Administrador General. 
Auxiliar. 
5903 1 d-29 
J U N I O 3 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L O B S E Q U I O D E L A C A S A B A C A R D I 
Y C O M P A Ñ I A A L R E Y D E E S P A Ñ A 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s y e ! A p o s p o t a l o d e ! a O r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 
S I M P A T I C A F I E S T A 
I N A U G U R A C I O N Y B A U T I Z O 
L O S N U E V E P R I M E R O S V I E R N E S . L O S Q U I N C E J U E V E S . M E S Y N O V E N A A L S A C R A T I S I M O 
C O R A Z O N D E J E S U S . L A F E S T I V I D A D D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Cuando Santa Margarita María de 
Alacociue, recibió de Nuestro Señor 
Jesucristo el encargo de propagar la 
devoción a su divino Corazón, es-
tremecida al recibir un encargo que 
sobrepujaba a sus fuerzas, exclamó. 
"Dame un medio con que poner en 
ejecución lo que pedís". 
A lo cual respondióle Cristo: "Ve 
te a «ii ciarvo L a Colombiere". 
He- aquí asociada por el mismo Je-
sucristo, la Compañía de Jesús a la 
obra de Santa Margarita María de 
Alacoque". 
Con todo, no crea el lector que esta 
devcc' ín es exclusivamente de los 
modernos tiempos de la Iglesia, no. 
L a devoción al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, tuvo su origen en la cum-
brj uel Gólgota .De allí brotó a ma-
nera de arroyo, que desde los prime-
ros siglos hasta nuestros días, se 
deslizó por los campos de la Iglesia. 
Y tuvo ardientes precursores, y bien 
pueJi: decirse que todos los Santos 
fueron devotos amadores del Cora-
zón de Jesús, pero como dijo San 
Juan Evangelista a Santa Gertrudis: 
"Las gracias y bondades de este Co-
razón, quiere el mismo Dios revo-
larías en los últimos tiempos, para 
reanima,r el fuego del amcr, que on 
afluencia de fieles se mantuvo del Fungió de maestro de Ceremonias, | 
primero al últ imo. ¡el P . José Beloqui, S . J . , Prefectoj 
E l P . Esteban Ribas, S. J . , expu-ldel templo, asistido del Hermano j 
so a ia consdieración de los fieles un | Celestino Durantez, Sacristán deli 
ve' dacerc curso de apologética enea-i templo y un grupo de acólitos 
rí-stica. Con elocuencia y sencilla sa-
biduría, adecuada al auditorio com-
puesto del fiel ilustrado; del senci-
llo, pero ignorante creyente; del 
incrédulo petulante, y del supersti-
cioso 
Jueve- tras jueves, fué enseñando 
Nutrido coro de voces interpretó 
Ir parte musical, bajo la acertada 
dirección del maestro señor Tori-
bio Azpiazu, mereciendo unánimjes 
alabanzas. 
E l Padre Eusebio Cruz, S. J . , el 
mago de la oratoria sagrada, pronun 
exhortando y suavemente llevando a i ció grandilocuente panegírico del 
las i'lmas a la mesa eucarística, ro-
busix-ciendo la fe del creyente, con-
fuu^itndo al incrédulo, disipando las 
tiniot)las del ignorante y condenando 
las ridiculeces de los superticiosos, 
y P, todos presentando ante la can 
dente lucha social, a. Jesucristo co 
Sacratísimo Corazón, caldeando los 
corazones en el divino amor. 
Fué unánimemente celebrado y 
admirado. 
Asistió numerosa concurrencia. 
E l Santísimo Sacramento quedó 
de manifiesto durante el día, siendo 
mo el "Gran Pobre" y "el Gran R i - velado por los 210 Coros del Apos-
co". que a todos se da en manjar y telado de señoras y los 20 de caba-
bebida para hermanarles en su fra- "eros, por turnos, bajo la dirección 
terna' amor i ̂ e ôs respectivos Secretarlos seno-
En'consonancia con la predicación rita J i e d a d Alvarez y señor Valen-
se distribuyeron libritos. cada uno 
r— E n la tardo de ayer domingo tu-
vimos el placer de asistir a una her-
mosa fiesta, celebrada en la elegante 
morada de loa distinguidos esposos 
señor Ramón Rodríguez Gutiérrez, y 
señora María Teresa González de Ro-
dríguez, on la Calzada de la Infan 
ta. 
L a fiesta fué erp'éndida. y de ella 
salimos altamente complacidos. 
Tenía por objeto una doble finali-
dad: la primera y principal, el bau-
tizo del primogénito del estimadísimo ; Pedro Limonta 
matrimonio, un niño angelical 
de Ice cuales relataba los rasgos 
más característicos de la vida de los 
grandes Santos y Beatos de la Com-
pañía en relación con su amor al Sa-
craicento de nuestros altares. 
E l fruto de esos jueves eucarís-
aqueiks miserables tiempos estará ¡ tico-' fué el mayor aumento en la 
caái apagado." diaria Comunión en el templo del 
Pues, bien, Santa Margarita María | Corazón de Jesús 
de Alacoque, fué la escogida para dar 
a c ínocer y asentar en su Iglesia la 
devoción de su Corazón adorable. Y 
al P- L a Colombiere como su ayu-
danía cíe honor. 
Preguntará el lector ¿Cómo santos 
tan encendidos en el amor al Cora-
zón do Jesús como San Bernardo, 
San Buenaventura, San Francisco de 
Asís, no contaron al mundo cuanto 
sabían del Corazón de Jesús y esta-
blec:.fcron su culto directamente? 
A esto sólo cabe responder, lo que 
del Espíritu Santo y sus gracias dice 
el mismo Salvador: " E l Espíritu so-
pla donde quiere, y tú eres su voz; 
pero no sabes de dónde viene ni a 
dón\K va". 
L a Compañía de Jesús, ha corres-
pondido al inefable favor que recibió 
en la persona de su Venerable Her-
mano L a Colombiere. 
E n sus templos es conJnuo el cul-
to al Sacratísimo Corazón de Jesús . 
Todos los viernes del año se le tri-
buta culto; se practica la doveion de 
los "Nueve Primeros Viernes, el mes 
y novena y la fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
L a ciudad de la Habana viene pre-
senciando estos cultos hace casi una 
centui-a. primero en el templo de Be-
lén, y ahora en el de la Residencia 
de la Compañía de Jesús, aun con 
mayor pompa si cabe que antes en 
Belúu, dado que en la Residencia, to-
do es dedicado al Ministerio. 
Los nueve primeros viernes dieron 
conui nzo en el mes de octubre. E n 
todos ellos las comuniones fueron 
numerosísimas, con gran esplendor, 
celebradas las Misas solemnes, y muy 
visitado el Santísimo, dudante la ex-
posición del día. 
E n todos los primeros viernes, pre-
dicó el P . Ribas, Superior del Apo* 
tolaio de la Oración, explicando a 
los fitles, cada una de Uio Intencio-
nes del Apostolado. 
Pero no es sólo el primer viernes, 
lo es también de solemnes cultos el 
primer jueves en que se celebra la 
Hora Santa, en que tambií^ predicj 
el expresado Director. 
Debemos advretir que la Comuni-
dad de Belén, ya sóla ya con pus 
alu.uuos, celebró los primeros vier-
nes, "j mes y novenario al Corazón 
de J^sús-
L - Compañía de Jesús practica 
en Comunidad y en su capí ia parli 
cular U, novena al Corazón Jesús, 
además de la que haga i úLiica en 
sus templos para los rieles. 
Y vino el mes del Sagrado Cora-
zón, j en todo él, hubo Misa armo-
nizada y comunión diaria de siete co-
ros del Apostolado por la mañana. 
Y por la tarde, exposición, y jue-
ves, viernes y domingos, sermón. 
Los referidos cultos estuvieron 
concurridísimos. 
L3,s Comuniones fueron numerosí-
simas, ei primer viernes y el Cuarto 
domingo, día de la Comunión men-
sual del Apostolado, unida a Jas de 
las alnmnas de las Escuelas Domini-
cales. Fué distribuida por el Prelado 
Diocesano, y duró de las 8 a. m. 
hasta las nueve y media, a. m. 
E l Prelado Diocesano distribuyó 
las Sagradas Hostias de trse copo-
nes, de cabida de 800 cada uno. 
Salió altamente emocionado. 
Nueve días antes de la fiesta del 
Sagrado Corazón, dió comienzo el 
novenario. Fué celebrado con toda 
solemnidad • 
tín Goicouría 
A las cuatro de la tarde el P . 
Ribas, hizo dos sucesivas Consagra-
ciones de niños al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús . 
E l número de los asistentes fue 
grandioso, verificándose el bellísi-
mo acto en dos tandas por no ser 
posible acomodarlos de una sola 
vez en la iglesia. 
E l P . Ribas dirigió a los niños 
una tiernísima plática. 
Fueron obsequiados con detentes 
y otros piadosos objetos. 
Los pequeñuelos observaron una 
admirable compostura. 
A las cinco y media el Hermano 
Durantez dirigió el rezo del Santo] 
Rosario y piadoso ejercicio al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús . 
Cantado un motete, el Santísimo 
Sacramento fué llevado procesional-| 
mente por el interior del templo quei 
estaba engalanado con plantas y 
flores. 
E l orden procesional rué el si-
guiente: Cruz y ciriales, estandarte 
del Apostolado, sis niñas vestidas 
de blanco con ramos de lirios y azu-
cenas, celadores y socios del apos-
tolado alumbrando. Comunidad de 
la Residencia de la Compañía de 
Jesús, palio bajo el cual portaba 
el Santísimo Sacramento, el Padre 
S i 8r. P. Tern&ndez Abeza con el obsequio 0.9 la casa Bacardi y Ca., para el 
Bey de España y el Presidente del Directorio. 
Hace ya algún tiempo que la po-
pular industria Cubana Ron Ba-
cardi había acordado enviar a E s -
pña un par de pipitas de su mejor 
producto, Fundador añejo 1873, li-
cor famoso que en todos los Merca-
dos del mundo ha alcanzado las j Rey de España 
más altas y merecidas recompensas Bacardi S. A . 
Certá-en cuantas Exposiciones y 
menes ha sido presentado. 
L a Casa Bacardi y Comp., dedi-
có una muestra de su más refina-
ajustados y entre ellos, en la parte 
derecha superior hállase colocada 
una lujosa tarjeta de plata que en 
parte superior y en alto relieve en 
oro ostenta la siguiente dedicato-
ria: "A S . M . Don Alfonso X I I I 
L a Compañía Ron 
—Santiago de Cu-
M U R I O E L V I G I L A N T E S ( S ' 
E N B A Y A M O 
Bayamo, junio 29. | 
DIARIO, Habana 
En el Sanatorio de la rñ) 
pañola ha fallecido \ el vien ia Es-
tonio Sosa, a consecuencia lante Al1-
ndas que lo infirió el san?» las 
policía Angel Espinosa au£to de U 
só ayer en la Cárcel con !n j11^»-
de fianza. i l u s i ó n 
Hoy celebraron 
tinguidos señores 
Ribas, asistido de los Padres R a -
Misa de Comunión general a las )món Diaz y Ant0nio AriaS( S i 
siete a . m. y solemne con exposi-. Detrás del paH¿ la Directiva y Ce. 
ción del Santísimo Sacramento. YJ ladoras del Apostolado. 
por la tarde sermón. ] E l P . Joaquín Santlllana, Minia-
Predicaron los Padres Ramón, tro de la Residencia, dirigió desde 
Díaz, S. J . Jorge Camarero, S. J . ' je l púlpito cinco Visitas en honor a 
y Esteban Ribas, S. .1. i Jesús. Sacramentado. L a primera 
Gentío inmenso el' jueves 26,|en el altar mayor; la segunda en el 
último del novenario y da los "Quin-¡altar de la Inmaculada. E l adorno 
ce Jueves". 
L a fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, fué algo indescriptible. 
Todas las Comuniones bien pue-
den calificarse de generales. Desde 
las .cinco a . m. las Comuniones se 
sucedieron sin interrupción cada 
cuarto de hora, ya en el altar ma-
yor ya en el de la Inmaculada. 
L a de siete, que era la denomina-
da p.n el programa, general, fué ce-
lebrada por el P . Antonio Arias, 
I ayudando a distribuir en Pan de los 
¡Angeles el P . Joaquín Torres. 
1 E l Apostolado respondió dando 
lejomplo el Secretario, señor Valen-
;tín Goicouría, quien muy enfermo, 
no dejó de concurrir, 
*. A todos edificó su fervoroso amor 
'al Corazón de Jesús . 
Comulgaron muchos hombres 
ba. Junio 1924." E n el ángulo in-
ferior derecho puede verse también 
en oro y en alto relieve el Escudo 
de Armas de la República de Cu-
da producción a la Real Casa de E s - , b a . 
paña, de la que son Proveedores ha-l L a dedicatoria al General Primo 
ce muchos años y aprovechando el; de Rivera, igual que la del Rey en 
viaje a la Madre Patria de nuestro'su forma dice así: "Al Excmo. Se-
Agente y Corresponsal en Santiago, ñor General Primo de Rivera, Mar-
de Cuba, Don Pablo Fernández qués de Estel la. La Compañía Ron 
Abeza, desea hacer llegar a manos ¡BNcardí". 
del simpático j admirado Monar- Las referidas pipitas llevan ade-
ca Don Alfonso X I I I una de las1 más en uno de sus fondos, pintado 
artísticas pipitas que ilustran la ,a l óleo el Escudo de Armas de Es-
presente información en la que apa- paña y cada una de ellas va enco-
rece también nuestro estimado com- rrada en un primoroso estuche de 
pañero el señor Fernández Abeza,I madera de Cedro, forrado interior-
portador de tan delicada misión: el mente de peluche de seda rojo en-
barrilito que haciendo pareja con1 guatado —junto con unos artísti-
el dedicado a S. M. el Rey que puédemeos banquitos sobre los cuales pue-
verse en la fotografía, va consignado, den ser colocadas las pipitas. 
como especial obsequio al Exmo. j Los estuches llevan cada uno por 
Señor Teniente General Don MigueP fuera una tarjeta de plata con su 
Primo de Rivera y Orbaneja, Pre-I correspondiente dedicatoria. 
que se le puso por nombre Ramón 
Francisco Fermín. La segunda, la 
inauguración y bendición de los ed».-' 
ficios de moderna y bella construc-
ción que el señor Rodríguez acaba 
de. levantfir en la Calzada de la In-
fanta, números 22 y 24. .Son éstos 
de tres pisos cada uno, que hacen 
un total de seis oasas. Además, por 
la calle de San Miguel, están en 
construcción otros edificios que se 
acondicionarán para doce casas de 
vivienda, todas elegantes y conforta-
bles. 
Estos dos acontecimientos fueron 
celebrados con el mayor esplendor, 
ante una concurrencia muy numero-
sa y distinguida, entre la que figu-
raban bellísimas damas y distingui-
das personalidades de nuestro mun-
do comercial e industrial. 
E l señor Rodríguez Gutiérrez, que 
es representante oxelusivo en la pro-
vincia de la Habana de la Fábrica 
de Tabacos Partagás, recibió gran-
des pruebas del aprocio y estimación 
de que goza en esta sociedad, en los 
precisos momentos en que rebosaba 
de satisfacción por la trascendencia 
que para él significaba el bautismo 
del primer hijo de sus amores con 
su digna y elegante esposa y la ben-
dición de aquellos edificios, construi-
dos gracias a su labor constante e 
inteligente durante íuios de luchas y 
desvelos, que cristalizaban ya en una 
hermosa realidad. 
E l bautizo del neófito se verificó 
ante un hermoso altar levantado en 
la saleta de la casa, artfsiticamente 
adornado con plantas y flores por el 
Jardín E l Clavel. Ofició el Reveren-
do Padre Ignacio Maestro Juan, au-
xiliado por el Reverendo Padre L u -
ciano Martínez, ambos de la Parro-
quia de la Merced. 
Fueron padrinos el sefior José 
Ramón Fernández, conocido indus-
trial de esta plaza, y su esposa la 
señora Mercedes González de Fer-
nández. 
Después del bautizo, se llevó a 
efecto la bendición de los nuevos edi-
ficios, por los Reverendos Padres 
mencionados, los que, seguidos por 
todos los 
" e ^ 0 1"' ^ 
Ira 
a l : E n el colegio de relig 
Pedro Rebustillo" Pedro^igf^í16^ 
Divina Pastora se c e l e b r ó ^ de U 
fiesta con motivo del cierre rti 
so y repartición de premio*^T" 
alumnas. s a las 
E l atractivo programa 
do fué del agrado d ^ a c o V ^ 0 » -
quedando las fiestas muv i . , ^ 3 ' 
^rcasido. 
sidente del Directorio Militar. I E n los acreditados Almacenes de 
Las pipitas son de madera de r o - j " E l Encanto" de los señores Sol ista concurrncia, visitaron 
ble perfectamente pulida y bien cu-| Entrialgo y Comp. y en una de sus j departamentos de los mismos. Entre 
rada, con capacidad para unas vein-i lujosas vitrinas han estado expues estos departamentos figura uno des-
te botellas cada una aproximadamen 
te. 
Los zunchos de las mismas son 
de metal dorado, primorosamente 
Misa y Sagrada Comunión fueron varez 
de este altar fué confeccionado y 
costeado por la señora Carmen Fer-
nández de C^pto, Camarera de la 
Congregación de Hijas,, de María 
Inmaculada. L a t^cera en un ar-
tístico altar de estilo gótico, donati-l 
vo de la señora Francisca Grau de| 
del Valle, y adornado con primoroso i 
gustó por su hija política la señora' 
María Mendoza de del Valle. E n la 
parte central se hallaba colocada una 
imágen de San Luís Gonzaga. L a 
cuarta visita en el altar portátil de 
estilo gótico regalo de la señora 
Cristina Gelats de Méndez, quien 
así mismo lo adornó preciosamente. 
Presidía la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús . L a quinta visita, 
tuvo lugar en el altar de San José, 
suntuosamente adornado por las se-
ñoritas Mariana, Lola y piedad Al-
amenizadas con cánticos por la ca 
pilla musical del templo. L a Misa 
de ocho y media a. m. fué la so-
lemne. 
E n el altar mayor el Superior de 
la Presidencia de la Compañía de 
Jesús, P . Esteban Ribas, renovó 
el Acto de Consagración de ia Com 
E l altar mayor y su presbiterio" pañía ¿e jesús , a> Sagrado Corazflí. 
están convertidos en un jardín de Acto de gran edificación. 
flores, colocadas artísticamente por 
la hábil mano del Hermano Celesti 
Desuués del Acto de Consagración 
se verificó la reserva del Santísimo 
no Durantez, S. J . . Sacristán del i Sacramento. Acto seguido el P . 
templo, a quien nos complacemos en joaquín Santillana, pronunció elo-
E a el mes de Marzo luvou co- felicitar, y que tanto ha trabajado CUentísima plática, a la que siguió 
mienz^ los Quince Jue"'is en ho-
nor ai Corazón Eucarístici de Jesús, 
y como preparación a su f'^sta. 
en los cultos celebrados por el Apos- ei Canto del Himno Eucarístico, y el 
telado de la Oración. 
Las flores fueron donativo de los 
Es'as quince jornadas eucarísticas J devotos del Apostolado, principal-
fueron grandiosas por el enorme con-
curso de fieles que a t*¿ mismas 
asis tió con sumo rspeto y fervoroso 
entunasmo a juzgar por los cánti-
cos que entonaban. 
E l templo es muy espacioso, pues 
resuiló pequeño. Muchos fueron lo.? 
que nc hallaron cabida. Y esta 
mente de las entusiastas celadoras. 
Candelabros, manteles, vestidu-
ras, todo es nuevo, de gran valor 
artístico y donado expresamente pa-
ra esta función. 
Ofició de Presto el P . Plácido 
Delgado, S. J . , asistido de los Pa-
dres Jesús Rivera y Joaquín Torres. 
Í H E P J M B A N K O F C A Í D A 
FUNDADO EN 1869 
Capital y Reserva $ 40.800.000.00 
Activo total $ 578.783.089.39 
676 S U C U R S A L E S EN E L M.VNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros, por v^queños que sean, en 
este Bauco 
Pagamos el 3% de interés y puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S EN CUBA 
Oficina principal: Agujar 75.—HABANA 
del Corazón Santo, que puso digno 
remate al majestuoso homenaje tri-
butado al Sacratísimo Corazón de 
Jesús por la Compañía de Jesús y 
el Apostolado de la Oración, a los 
que nos complacemos en felicitar, 
no tanto por la suntuosUai cuanto 
por el fruto obtenido, tmes muchos 
fueron los hijos pródigos que vol-
vieron a la casa del Buen Pastor, 
det-pués de muchos años de indife-
rencia religiosa. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Jubileo Circular en las E s -
clavas de Luyanó . 
Mü.NASTKKIO D E L A FKEU'IUSA 
S A N G R E 
Mañana solemnes cultos en honor 
a la Preciosísima Sangre de Jesús . 
A las 5 y media a . m. , Misa de 
Comunión y renovación de votos. 
A ias siete y media a. m. , Misa, 
toma de hábito de una novicia, y 
profesión de los últimos votos de 
una religiosa. Oficiará el Excmo y 
Rvdmo. Obispo Diocesano. A las 
cuatro y media, p. m. , sermón por 
Monseñor Andrés Lago, exposición 
del Santísimo, cánticos y reserva. 
R E C I B O Y COPIO 
ASOCIACION D E P R O F E S O R A S CA 
TOLIOAS D E L A HABANA 
L a Presidenta tiene el honor de 
invitar a usted y a su distinguida 
familia para la velada que con mo-
tivo de la proclamación de los Au-
tores premiados en el Certamen L i -
terario promovido por esta Asocia-
ción, se celebrará el lunes 3 0 de 
junio, a las 8 p. m. en el local de 
los "Caballeros de Colón", calle 
Reina 92. 
De usted con la mayor conside-
ración . 
Ana Luisa l>ópo/, Uav. 
PROGRAMA 
1.—HIMNO CUBANO. Piano por 
la señora Asunción García de 
Arias. 
2. —Breves palabras por la Presi-
denta de la Asociación. 
3. — O V E R T U R E : Keler Bela. 
Piano a cuatro manos por las 
señoritas Carmen Rosa Larca-
da y Eloísa Pasalodos. 
4. —Lectura de la Memoria, por la 
señora María Luisa Fernández, 
Secretaria del Jurado Califica-
dor. 
5. —SANSONE E D A L I L E , C . Saint 
Saens. 
Canto por la señora Ofelia Ló-
pez de Guasch 
tos al público las referidas pipitas 
que han llamado poderosamente la 
atención. 
Nuestro Ministro en Madrid, doc-
tor Mano García Kholy y nuestro 
Jefe de Redacción en la Villa y 
Corte señor Frau Marsal, serán se-
guramente los introductores ante 
el Soberano Español D . Alfonso 
X I I I . del señor Fernándéz Abeza 
en el acto de la entrega del obse-
quio . 
P R O N O S T I C O D E L - T 1 E M P & 
P A P H O Y 
Señor Obispo de la Ha-
Casa Blanca, junio 28. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
la-s siete de la mañana. Golfo de 
Proclamación de las Autoras' Méj-'co y Caribe occidental, buen 
premiadas, por el Excmo. e tiempo, barómetro normal, vientos 
del Este al Sur, moderados. 
Atlántico, al Norte de las Anti-
llas, buen tiempo, barómetro alto, 
vientos de la región oriental, mo-
derados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo hoy y el lunes, terrales y 




7. — L A P A T R I A , Poesía premiada, 
recitada por la señorita Gracie-
11a Marrero. 
8. — I L T R O V A T O R E : G. V E R D I . 
Canto por la señorita Isabel 
Elias Huguet. 
9. — A M O R D E M A D R E : Gabriel y 
Galán. 
Poesía recitada por la señori-
ta Margarita Cernada. 
10—Discurso por el Excmo. señor 
Antonio Goicochea, Ex-Minis-
tro de España. 
1 1 — B A R C A R O L A V E N E C I A N A : 
E . Muzio. 
Canto por la señora Ofelia de 
Guasch y señorita Isabel Elias 
Huguet". 
Muy agradecidos a la atenta in-
vitación. 
Lorenzo y Gabriel Blanco. 
tinado a garage de los numerosos 
automóviles de la Agencia del señor 
Rodríguez para la venta en toda la 
provincia habanera de los afamados 
tabacos Partagás, y otro destinado a 
talleres y reparaciones. 
L a casa, con toda su amplitud, 
resultaba pequeña para contener a 
las amistades que concurrieron a la 
fiesta. 
Elegantes y hermosas damas se 
destacaban, en primer término, figu-
rando, entre ellas, además de la ma-
má y madrina del nuevo cristiano, 
las señoras María Fernández de Ote-
ro. Rosa Alfonso de Lorigados, Tere-
sa Camit de Velázouez, Nena Figue-
í*oa de Gutiérrez, Magdalena Valles-
cal de Ojet, Carmen Pérez de Gó-
mez, Adela Delfín de Mendoza, Ur-
sula Camit de Perdomo, Mercedes ^ 
Fernández de Alegret. Josefa Heros 
de Vital, María Castellanos de Pé-
rez, M. Llanic de Sánchez, Angelina 
Canales de Blanco, Inés Alonso de 
Villa. Pradina Canales de Dopazo. 
Serafina Lipi de García, Carmen Co 
rredera de García y Dolores Vidal de 
Fernández. 
Señoritas Rosita Fernández, Ma-
ría Luisa Figueroa. Carmen Perdo-
mo, María Teresa Gallardo, Magda-
s-nor Gabriel Bilbao, de 17"^ 
fábrica, que tuvo para nosoíro?Snia 
nhas amabilidades; el señor b^í^-
Fernandez, propietario, y cu Isbo 
Utico el Representante a la r f P0-
Dr. Armando Chardiet- el 
ciante señor Manuel García; ^ J ' -
estimado amigo el ^eñor José 2 ? 
rez. renresentante de " E l aVíJ^ 
Comerciar: el Arquitecto Se6or 
Uevrez Prada, que construvó in, 
vos edificios; el sef.or Pedro LorilT 
dos el señor Manuel Fernández f í 
ravia. de la Casa de H. UpmannC;; 
señor Manuel Suárez, encar-adn'h 
loya l leres de " E l A v i s a d o í ^ e r ! 
Los señores Emilio C. Canto r, 
jero de la Fábrica Parta.gá8; É i £ 
Sobral Danena, encargado de la ri 
garrería; Ramón Granda, Aleiandrñ 
Sánchez, Bernardo Blanco. Juan y.0 
lazquez. Antonio Carreras, im^nr 
Díaz, Cándido García. Antonio Villa 
Luciano Fernández, Antcnio Salas' 
Bernardo Silvas, Ramón González' 
afael Valle, Carlos Pérez. Alfredo 
Perdomo, Luis Gallardo, Julio Pérez 
.Lian Otero, Perfecto Fernández" 
Juan Martínez, Rafael Estrada Juan 
Seoane. Ricardo Cordal, Fernando 
Anas, y otros que sentimoa no re-
cordar, entre ellos, muchos emplea-
dos de la Fábrica Partagás y de la 
Agencia del señor Rodríguez. 
Atendiendo a, la concurrencia, 
además del propio señor Rodríguez, 
se encontraba su apoderado, el sê  
ñor José Vital, que asimismo tuvo 
muchas deferencias para el represen-
tante del DIARIO DE LA MARINA. 
Despuéo 6e\ bautizo y la bendi-
cióu, el protesor señor Carlos Fer-
nández, acompañado por la señorita 
Rosita Fernández, ejecutó brillante-
mente varias piezas musicales, y el 
Reverendo Padre Ignacio Maestro 
Juan cantó algunos hermosísimos 
números, acompañado por el profe-
sor Fernández, siendo todos aplati-
didísimos por la concurrencia. 
Esta fué espléndidamente obse-
quiada por los esposos Rodríguez-
González, que hicieron servir un mag-
nífico buffet. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAf. LAS FARMACIAS. -
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
lena y Angelina Prblet, María y E n -
riqueta Gómez, María Luisa Parta-
. eás Hemynia Fernández, Mercedec, 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-1 María, Luisa y Josefa Fernández, VI-
NA", que es L A X A T I V O B^OMO QUI* neda Canutes, Anita Valdés. Josefita 
NINA. La firma de E W. G R O V E sJCaeiro , .María Blanco y Marcot y 
i i! j • » c i j BlanquUa Longados. 
halla en cada cajita. í)e usa por todo Elitro el elemento masculino ano-
el mundo para curar resfriados en ua[tamos al señor Fernando González 
día. Gerente de la Fábrica Partagás: al 
D I \ 30 D E J U M O 
Esto mes entá consagrado al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús . 
^ 1 
E l Circular está en la iglesia de 
las Esclavas de S. C . de Jesús . 
L a Conmemoración de San Pablo 
Apóstol . Santos Marcial, Cayo y 
Ostiano, confesores; santas Lucina 
o (Lucinda), y Emiliano, mártires. 
San Marcial, obispo y confesor; 
E l bienaventurado San Marcial fué 
hebreo de nación y pariente del glo-
rioso mártir San Esteban, y uno de 
los setenta y dos discípulos del Sal-
vador . 
Fué San Marcial el primer obis-
po de la iglesia de Limoger; y fué 
célebre su pontificado, porque sus 
trabajos apostólicos obraron la con-
versión de un gran número de idó 
latrar, y a su Celo se debió el esta-
blecimiento de muchas iglesias. Res 
plandeció con toda clase de virtu-
des, y fué esclarecido en grandes 
milagros. 
Finalmente, murió San Marcial 
siendo de edad de cincuenta y uur-
Vfi añoa, después de haber goberna-
do su obispado por espacio de vein 
te y ocho años y después de haber 
pasado muchos trabajos por Jesu-
cristo, ei día 30 de Junio del año 
40. 
Bien pronto manifestó el Señor 
la arloria de su amado siervo coni 
continuos y ruidosos milagros. ' 
j É H o t e l "Regina 
feai DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e " í l C o s n i o p o l i ¥ 
R. M. de Labra 119 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5 4 5 5 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplentlidas Habitaciones a i t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table DTlote $1 .00 . 
Almuerzo de 11 ]/2 a 1 5 ^ . 
Comida de 6I/2 a 9 P. M . 
E l servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres a ñ o s 
cuando yo ten ía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitacionas para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
F A R M A C I A S Q U E K Í A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosia. 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. . 
Línea entre 10 y 12, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. . . ^ • 
Desagüe y Marqués Gonzá.ez. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Vil egas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargara 61. . 
Santos Suárez y San Juno-
Martí y Armas. . 
Concepción y San Anastasia 
F U M f l O ñ L L i nom 
257-259 West 93r .̂,st 'jai 
íentra Broadway y w«» 
Ave). 
Gran caüa de hu&sr^es. ^ ^ 
^Treinta ™Sv«\c** 
neg. con todos ^ - . Bde^ xr 
demos y *>tu*dar^cios mod«g, 
rrlo residencial, ^ " ¿ ¿ p a l » " * 
dos y arreslos especiales v 
c 4331 Jnd 
millas cocina Esmerada 
criolla TTUMHOU Cabl" 
C 9190 15 m S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f ! T r o p i c a r ! 
SO*' 
r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pojolottl y 
Buen Retiro 1-7090 DIARIO DE LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N V 
La Prensa Asociada es la ánics 
qae posee el derecho de utilitar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabl©-
gráfijas que en este DIARIO se pn-
bliquen, así como ¡a ¡rformítclón lo-
cal que en el mismo se inserte. 
H A I T I N O Q U I E R E 
T E N E R T R O P A S D E 
L O S E . E . 
T R A T A R A D E O B T E N E R D E L A 
L I G A L A A P R O B A C I O N D E S U 
P R O T E S T A E N Í L S T E S E N T ' Í D O 
S e R e t i r a r á n l a s T r o p a s s i l a s 
C i r c u n s t a n c i a s lo P e r m i t e n 
M u s s o l i n i T r a b a j a I n c a n s a b l e e n l a F o r m a c i ó n de 
u n N u e v o G o b i e r n o que E s p e r a P r e s e n t a r e l M a r t e s 
ROMA, junio 29. 
E l interés del inundo político Italiano está concentrado ac-
tualmente en cuál sea la próxima resolución del primer Ministro 
Mussolini, quien ha prometido reorganizar su Gabinete con eJe-
merntos nuevos j más fuertes, a fin de dar satisfacción a los dife-
rentes matices de la opinión política, representados en la mayoría 
de la Cámara de los Diputados. 
Como de costumbre, Mussolini se ha /legado a dar la -menor 
idea acerca de cómo formará su nuevo Gabinete, mientras Jos pe-
riódicos llenan sus columnus con noticias de todas dases que se 
consideran en los círculos polítiros como meras snfíbsiciones. Se 
sabe, sin embargo, que Mussolini ha estado en consulta con los 
distintos jefes políticos. 
E l diputado Teruzzi, miembro de la Comisión ejecutiva del 
partido fascista, lia ganado la impresión, en u.na entrevista con el 
l>rimer Ministro, según se afirma, que solamente habrá tres o cua-
tro ministros nuevos y que el Gabinete estará completamente for-
mado para el martes próximo, día en que los nuevos consejeros 
del Trono prestarán el juramento ante el Rey. 
T E M O R E S A Q U E B E R N S T O R F F i 
E N T R E F . N L A L I G A Y L L E G U E ' — 
a p r e s i d i r e l c o n s e j o j ^ q H A B R A R E V O L U C I O N E N N O R T E A M E R I C A M I E N T R A S 
C F P D F P A D A I A S E d e s c o n o c e a u n e l n u m e r o d e l a s v i c t i m a s 
j L l K L r r t l l t t L f t C A U S A D A S P O R E L T O R N A D O D E L S A B A D O E N 0 H I 0 Y 
C O N V E N C I O N D E ' LAS P E R D , D A S a s c i e n d e n a u n o s 5 0 a l o n e s 
I A C H P l I A r D A T A C i^1 H E C H 0 D E H A B E R COMENZADO E L T E M P O R A L P O C O D E S P U E S 
1 1 1 1 U r M U L I l A I A j DE: h a ^ R T E R M I N A D O E L T R A B A J O E N L A S F A B R I C A S . S A L V O 
l / 1 - I I I V / V l i n i • ! l a V I D A A M U C H O S M I L E S D E O B R E R O S Q U E E N E L L A S E S T A B A N 
P O R L A M A Ñ A N A C O M E N Z A R A 
H O Y L A D O T A C I O N D E L P R I M E R EN L O R A I N E F U E DONDE C A U S O M A Y O R E S E S T R A G O S P U E S 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A B L E i Q U E D A R O N D E S T R U I D A S D E L TODO 125 MANZANAS D E CASAS 
A L E M A N I A A C E P T A 
N U E V A M E N T E E L 
C O N T R O L M I L I T A R 
A U N Q U E C O N R E S E R V A S . 
' A L E M A N I A D I O U N A R E S P U E S T A 
' A F I R M A T I V A A L O S A L I A D O S 
F n ó R o ^ T í i i l a l a f l á n c i i l a * n ' M E D I C 0 S Y E N F E R M E R A S , B O M B E R O S , P O L I C I A S Y S O L D A D O S 
r u e i \ e c n a z a a a i d u d u 5 u i d c i i r i v a l i z a n e n s u s e s f u e r z o s p a r a d a r a l b e r g u e y 
í N O S E A D E R R I B A D A L A O R G A N I Z A C I O N D E G O M P E R S 
ASI S E E X P R E S O EN E L CONGRESO INTERNACIONAL DE L O S 
COMUNISTAS W. DUNN. QUE HABIA SIDO EXPULSADO DE L A 
vEDERACION AMERICANA D E L TRABAJO POR SUS IDEAS 
L Y O N Junio 29. 
Por medio de su ministro acredi-¡ 
lüMica" ^ H ^ u t r e u i n f ' i b t e n j ? Y N O S E D E S P I E R T E A L O S D O C E M I L L O N E S D E N E G R O S 
de la Federación Internacional de 
sociedades partidarias de ta Liga 
de Naciones la aprobación de una 
moción protestando contra la pre-
sencia de las fuerzas navales ame-
ricanas «n territorio haitiano. L a ! 
noticia fué dada hoy al celebrarse j 
la sesión inaugural de la octava, 
« a m b l e , panana anua, de « c h a ^ ^ ^ ^ ^ 
:f0cuS.6PnUee.ap?ebsr1dentela^¡1SITUACICN •>£ L A R U S I A S O V I E T , SIENDO OVACIONADO 
Comité de Relaciones Exteriores de; 
la Sociedad Americana Independien-
te de la Liga de Naciones, Mr. 
Theodors Marburs, leerá una carta 
exponiendo los puntos de vista ame 
ricanos en el asunto. Ese documen 
to, ya redactado, rxpone que los Es-
tados Unidos destacaron allí varios 
contingentes de sus fuerzas de in-
fantería de marina en beneficio del 
propio pueblo haitiano y, a no du-
dar, las retirará tan pronto como 
S U FRACASO A L TRATAR DE CUMPLIR E L ENCARGO DE 
PROVOCAR UNA REVOLUCION EN ALEMANIA, HIZO P E R D E R 
A K A R L RADECK -EL GRAN PRESTIGIO QUE ANTES TENIA 
B E R L I N , junio 29. Ituye el éxito más rotundo, puesto 
Hasta ahora, el Congreso Inter- que facilita el mas rápido desenvol-
nacional Comunista que se está ce-¡vimiento económico de la nación y 
lebrando en Moscú no ha registrado da libertad de acción a los campe-
ningún acontecimiento verdadera-^sinos. Declaró que la producción 
logre implantar en dicha república ^ f ; ^ r x ^ o r d i n " i o / j u z g ^ i rusa ha alcanzado ya el 50 por cien 
* los informes que llegan a esta. E l , to de la que rendía antes de la 
que s e C o n d e n a e l K . K K . ALIVIO A L O S CENTENARES DE VICTIMAS D E L D E S A S T R E 
I m p o n e T r e s C o n d i c i o n e s P a r a 
P e d e r A c e p t a r E s t e C o n t r o l 
P I T T S B U R G H , Pa., junio 29. , las propiedades fueron relativamente 
o t - í i - ™ i »r Tiin-cT-rr rsr C M I T U Hasta consumir gradualmente su ' pequeñas. E l total de mortandad que r»i rTCDrv n i X TI l \ \ / r M T A D i n 
C R E E N L A S H U E S T E S D E S M I T H devastadora violencia, el tornado que ; a consecuencia del meteoro arrojan ^ t - K L N Q U L E L I N V E N T A R I O 
O U E M C A D O O N O C U E N T A C O N Í t a n t a s desgracias causó el sábado i lowa e Illinois es de 12 personas, D E L O S A R M A M E N T O S S E D E J E 
i V ^ wAiv-kn r w w M r r r c T T A len el Estado de Ohio siguió su obra cifra que hace elevar a 104 el totaliDApA r i I II TTIun IvyimiCNTTn 
L O S V O T O S Q U E N E C E S I T A |de destrucción sobre una ventana d-; é * * * * * * t%*nrrUt»m 
condados de la parte occidental de 
NUEVA YORK. Junio 29. 
Cansada de la titánica lucha des-
arrollada en eu seno, con motivo de 
la definición del programa electoral 
que ha de seguir, la Convención Na-
cional Democrática se dispuso hoy a 
entrar en plena batalla de candida-
turas. 
Mañana por la mañana será so-
metido a votación nominal el prV 
mero de los candidatos presidencia-
les. Como quiera que las fuerzas han 
de eetar muy equilibradas, los par-
tidarios de los demás aspirantes rei-
teraban esta noche una vez más la 
victoria de sus hombres respectivos, 
como candidatos de transacción. 
A las dos de la madrugada de hoy. 
y en medio de una espantosa confu-
sión, fué presentado el texto de una» 
cláusula a introducir en el progra-
ma, condenando al K u Klux Klan 
por su propio nombre, siendo recha-
zada en la votación subsiguiente por 
el estrecho margen de un voto. 
L a concentración del interés de 
todos los convencionales en el sen-
sacional asunto del Klan. no tiene 
efecto alguno sobre la situación de 
j los candidatos, a ro ser por el he-
guio su oora cifra qi 
de muertes ocurridas. 
Con arreglo a los datos completos [ pARTS; 
Pennsylvania y causó la muerte de ' enviados desde algunas de las re-' , ^ J"ni(? 
16 personas, dió lugar a que resul- giones rurales, los daños sufridos en I , Alemania ha contestado a la no-
1 ta que le dirigió el Consejo de Em-
cularse en un total de $50.000.000. l l í ^ l ' ^ T ^ 0 ^ fiIVla Pr°-
A pesar del desastre de Lorain, en f i^r nprn h C,6n ^ ^ V * 1 .mÍ' 
cuya localidad el tornado arrasó ^ ^ ^ ^ ^ * - u n t o tres 
de la cuarta pacte del núcleo urba 
tasen heridas muchas más y originó | total por las propiedades pueden cal 
daños en las propiedades que se ele-
varán a varios millpnes. 
Tal número de muertes está inte-
grado por personas ahogadas, muer-
tas al hundirse sus casas, electrocu 
ta das. alcanzadas por chispas eléc-
tricas o carbonizadas en los incen-
dios provocados por éstas. 
EL TORNADO QUE D E S E N C A D E -
NO S O B R E P I T T 8 B U R G H CAUSO 
CINCO VICTIMAS 
P I T T S B U R G H , Pa., Junio 29. 
Como resultado del temporal que 
pe desencadenó la noche del sábado 
sobre el distrito de Pittsburgh ocu-
rrieron cinco muertos. Dos uiñes, 
Helen y Clarence Durisck, este últi-
mo de 16 me?es de edad, perecieron 
cuando la casa en qué se bal aban ' lidad de sobrevenir el meteoro cuan-
fué destruida por el tornado en North I do las fábricas de la zona azotada es-
Braddock. George W. Smoers halló I taban vacías, por ser la tarde del 
la muerte cuando su automóvil fué ¡ sábado, redujo en varios cientos de 
arrastrado a gran velocidad por el1 personas la lista negra, ya que va 
viento en los momentos en que pa-1 rias de esas fábricas fueron alean 
no, los trabajos de auxilio se efec-
túan allí dentro ds la mayor orga-
nización y las tropas del E-ífido man-
tiene el orden entre los habitantes, 
de los cuales cientos de ellos se ha-
llan sin hogar y tuvieron que ser 
alojados en tiendas de campaña o en 
las moradas de sus amigos. 
Lo que más hizo subir la cifra de 
mortandad que acusa Lorain fué la 
catástrofe del Estado Theatre, edifi-
cio que se hundió en parte y sepultó 
a muchos de los espectadores que so 
hallaban en él presenciando una fun-
ción de cinematógrafo. 
No cabe duda que la feliz casua-
Primera: concesión de un plazo 
de un mes antes de tal reanudación 
con el objsto de dar lugar a que 
se calme la opinión pública; segun-
da: la labor ha de empezar con la 
inspección de las fábricas; y ter-
cera: que la proyectada investiga-
ción general se limite a los cinco 
puntos mencionados en la nota en-
viada por los embajadores con fe-
cha 5 de marzo, y que el inventa-
rio general de los armamentos de 
Alemania, que según la proposición 
de los embajadores había de proce-
der a esta limitación, no sea llevado 
a la práctica hasta el último mo-
msnto, retardándolo lo más posi-
ble. 
de e s S í i d a d ^ ^ R"nistro .R^?ff^sucesor * ? ! ^ 'cual constituye un PVOrjSto^ ^ ¡ ^ ^ ^ l a ^ v S m A l k W " ? * * ".n.Pu«nte- * * f A*^»**^' 
carta que el pueblo americano si-
gue de cerca los asuntos de Haití, 
está dispursto a hacerle justicia y 
a darle el lugar que le corfespon-
de. 
ga 
Lenine, hizo aparición ayer en la medio mucho mejor que el obtenido 
sesión del Congreso y pasó revista en muchos de los estados capitalls-
a la actual situación económica de tas. el uno nI el otro saidrán triunfan 
la Rusia Soviet. E l acto constitu- Admitió Rikoff que en la ac- tes 
tí Z ^ . ^ n ^ n ^ ^ w / S ^ i ^ l"31^^ 611 RUSÍa í ™ ^ 8 ' * 0 8 Según el Presidente Walsh. la re-
La Asociación Japonesa de la ^ { ^ ¿ ^ S ^ ^ i S f ^ f ? ! Z hom?res¿ care/en1 de ,tr5|ba 0- feridl cláusula de! programa relati-
de Naciones, que tiene su dele tfjfí^^^^f *lf,, S " ^ J 0 éste U"0 á* ^ . r í ^ 1 6 8 ! va al Klan recibió 541 votos favora-
gación en ésta, ha presentado "n ^ a f b / J * ^ ^ ^ naciona es Dió tres ra-1 procedentes do los amigos y 
proyecto d i moción referente ¿̂ í̂ í ^ par^nes t^ /a l i^ de¿ 1 partidarios del Gobernador Imith. 
comité ejecutno de ^ Jercera I n - L a de movilización del ejército, ta J B4J adVersos. depositados por sus 
aclamados du-'reducción de la burocracia en las 
rante varios minutos. I oficinas del Estado y el movimiento 
En una junta ejecutiva celebrada de regreso de los grandes núcleos 
antes de la apertura de la sección, urbanos emprendido por los campe-
William Duin, de Montana, quien co-¡ sinos. Rusia ha podido desenvol-
mo es sabido ha sido expulsado de .verse sin necesidad de obtener eré 
''status" de los extranjeros y. en ternacionJali 
términos generales, propende en él 
r' reconocimiento universal de la 
1 ualdal racial sin distinción de 
ningún género. 
En la sesión inaugural celebrada 
hoy, estaban presentes las socieda-
des partidarias de la Liga que ac la Federación Americana del Traha-|ditos extranjeros. Rikoff negó que jo por entregarse a actividades co- se hayan perdido las cosechas, an 
nistas, hizo com 
ide que hoy eu día no hay en el ¡exportar cereales este año 
la actual política del nuevo gobier-
enemigos de McAdoo v Smith para i Tadd y su hijo Howard fueron elec- ras de abandonar el trabajo vrios 
reafirmarse en s i creencia de que ni I trocutados cuando pisaron un cabla miles de obreros. 
sin aislamiento que había desprendí- Los vapores que prestan servicio 
do el temporal en Beaver, a 25 mi- en el Lago Erie lograron capear el 
lias de Pittsburgh, temporal. 
Los mldico sy enfermeras que 
D E S O L A D O R K S E F E C T O S D E L i fueron enviados durante la noche a 
TORNADO QUE D E S C A R G O S O B R E ¡los lugares afectados por el desastre. 
OHIO 1 utilizando para ello uî  servicio de 
C L E V E L A N D , O., junio 29. i trenes deficientfsimo dado el estado 
Las desgracias personales registra- en que quedaron las carrileras que 
das a consecuencia del tornado quedan a Lorain. se dedican ahora a dar 
arrasó gran parte de la ciudad de ' alojamiento a los que carecen de ho-
Loraln y considerables porciones de j gar y prestar los primeros auxilior; 
la reglón comarcana de Sandusky y ; a losheridos. 
otras ciudades de Ohio, no son tan-i Tan pronto como llegaron los pri-
tas como indicaban los primeros des-¡ meros contingentes de tropas del Es -
pachos, pero según el conteo prac-1 tado, los bomberos y Ja policía^em-
tlcado esta noche es muy probable i pezaron a remover 
enemigos, en su mayoría, delegados 
de los Estados que apoyan a Me 
Adoo. 
No obstante'los totales de la vota-
ción efectuada entre Estados y Te-
rritorios, y tal cual han sido com-
probados en la rectificación efectua-
da hoy, demuestran que fueron de-
positados 546 y 15.000 votos contra 
la referencia al Klan, por su nom-
mente revolucionario. Agregó que lientes del' Congreso comunista haIb,̂ 1e, * 5 4 Í ^ "M&Oi en favor da 
el advenimiento de esa agitr.ción de sido la pérdida del prestigio sufrida|f,lla- 1)6 esta forma- se eleva a una no francés, tan favorable a la Liga, 
t g 3 m é r i c 3 * 
atrajo sob-e sí l atención ireneral Y el a^o desarrollo' cipal de la pérdida de arraigo'su- con las úna terceras partes r 
T ~ r J " í'"ü e r ,a atencun genera del capitalismo americano, constitu- frid 
gado ni es miembro de! comité eje- dicha votación demuestra de modo 
La causa prin terminante que McAdoo no cuenta 
los escombro-i 
Ds de recordar que Alemania y 
los aliados han cambiado ya varias 
notas sobre el asunto del control 
militar, y que se había dado a Ale-
mania un plazo que vencía el 30 
de junio para dar una respuesta 
clara y satisfactoria. 
Los cinco puntos arriba citados 
y contenidos por la nota de los em-
bajadores, eran los siguientes: Reor-
ganización de las fuerzas de poli-
cía; transformación de las fábricas 
de materiales de guerra; entrega 
de los materiales de guerra no au-
torizados que todavía quedan en 
territorio alemán; entrega de todos 
los documentos referentes a los ma-
teriales de guerra que existían en 
la fecha del armisticio y por pro-
mulgación de nuevas leyes prohi-
biendo la jmportaoión y exportación 
de materiales de guerra y haciendo 
coincidir estrictamente con los tér-
minos en que está concebido el tra-
que se eleve a más de cien el núme-1 acumulados en diversos distritos y tado de Versalles la organización y 
ida por Radeck í s el hecho de no rias Para ser Proclamada su candi-
operaciones 
ro de personas que perdieron la vi- ya de día prosiguieron en la maca-
da en esta tormenta y en las pertur-i bra tarea de buscar cadáveres y ex-
baciones atmosféricas que con ellas traer de los edificios derruidos a los 
sobrevinieron casi simultáneamente 1 heridos que en ellos habían sido se-
en Pittsburgh y en el valle del alto ¡ pultados vivos. 
Mlssissippl. En Sandusky. el tornado derribó 
L a mayor mortandad fué registra-' multitud de edificios, puentes y lí-
da en Loraine, donde los últimos | neas telegráficas pasando después a 
conteos acusan 59 muertos y 118 | Lorain. 
heridos de los cuales 20 por lo me-I Pero en este último lugar, ciudad 
nos se hallan gravísimos. Los da-j de unos 40.000 habitantes y eminen-
ños allí sufridos por la propiedad temente fabril, sus 
recluta del Ejército. 
R E G R E S O D E L T E N I E N T E C A L V O 
K E Y W E S T , Junio 29. 
DIARIO DE L A ~ MARINA.—Ha-
bana. 
E l Teniente Carlos M. Calvo, de 
efectos fueron M0- Policía Nacional de ésa, en viaje 
entrada de los Estados Unidos en 
la Liga es el arraigo que tiene en 
la opinión popular la idea de que 
hay varios estados europeos que no 
forman parte de dicho organismo in 
ternacional. No obstante, aseguró 
que el interés de sus conciudadanos 
en la Liga aumenta cada vez más. 
E l Conde von Bernstorff 
LA GRAN ASAMBLEA DEL NACIONAL 
H O M E N A J E D E L O S F E R R O V I A R I O S 
LA Mt IFK-POLITK O DEL DIA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Junio 29. 
Miss Marión Colley, de Washing-
ton, Ga., es hoy en día la mujer que( 
más da que hablar en New York y 
con la que más entrevistas celebran 
los repórteres. Ninguna celebridad d? 
calculan en más de $30,000,000 mucho más desastrosos. En algunos ^ regreso, embarca mañana a bordo 
quedando derruidas 125 manzanas lugares de esa localidad el meteoro 
de casas. En cambio en Sandusky I giró con una velocidad de 85 millas 
sólo se ha podido comprobar la ' por hora y tal vez más en su vórtice, 
muerte de 6 personas, aunque son \ E l devastador elemento arrasó ta 
más de cien las heridas, calculándose I ciudad quebrantando y arrancando 
en $2,000.000 el valor de las propie-I de cuajo todo cuanto encontró a su 
dades destruidas. \ paso, al extremo de que harán falta 
E n Cleveland hubo 7 desgracias I varios días para limpiar las callcá 
personales, y los daños sufridos por' de escombros y despojos 
exemi Consurridísimo resultó el acto ce-. más se había demostrado la necesi-
d o r e T / r - n ^ P n í J o r Erstaf3 U"1", ̂ r a d o ayer en el gran teatro Na- dad de una Federación Nacional de i la escena o de la'pantalla se le ha 
dos es actualmente el presidente de cional. en homenaje del Dr. Manolo Trabajadores, que facilitara la unión 
la Asociación de su país . L a delega-j Castellanos, asesor de la Herman-
ción francesa se vió en una sitúa-1 dad Ferroviaria, del presidente del 
ción un tanto violenta al anunciar Senado Sr. Aurelio Alvarez, cuya ta 
asemejado en cuanto a su rápida-
m?ne0D^Ín,- l,n0 ?f:ísusfmíembros'ire'rTenci6n e n " í a T b u d ¿ faVottSriTóTa 
r e s L n ! ? a b a aJasis,tir a tod.a.s afl"e, terminación del conflicto, y en ho-
n ñor del Comité Director de la Huel-llas que 
reuniones de la asamblea 
estuviese presente von Berns-, ga, por su labor y acertada direc-torrf basándose para ello en que el 
exembajador es una persona reacci-
naria que si Alemania entra en la' 
sid?nte del Consejo. 
ción. 
Su discurso pletórico de hermosas 
imágenes, fué dedicado a demostrar 
la fuerza de los ideales, que míen-
L a Comisión organizadora ocupa-¡ ^astr^rá1snt!seTn.traía de sujetarlos y 
lía a ser Pre-i ba el escenario, en el que fueron CO-1 lj!f*I^^ral^tiuf^lcM^^Iiam'' 
.locadas las representaciones de las t ^ ^ ^ ^ * 
I colectividades obreras, que se ad-
de todos los obreros en sus aspira-! mente adquirida popularidad 
clones justas y honradas. E í la mujer que subyugada y ale-
Irrori^ada, en medio de gritos y tem-
E L DR. MANUEL CASTELLANOS pestuosas exclamaciones, se puso en 
pie el sábado en el local de ta con-
L L E G A R O N L O S D E L E G A D O S A Wrleron al homenaj 
L A C O N F E R E N C I A P A N A M E R I -
CANA D E L T R A B A J O 
MANAGUA, Nicaragua, junio 29. 
Los delegados americanos a la 
conferencia de la Federación Pan-
americana del Trabajo han llegado 
a esta capital. 
Fueron recibidos con entusiasmo, 
siendo objeto de grand.s agasajos 
por parte de la organización obre-
ra, la que dió a los delegados toda 
clase de facilidadse para que visita 
los centros proletarios. 
E L V E R A N E O I b E A L 
Las empleadas de las oficinas ocu-
paban los palcos. Una comisión de 
éstas obsequió con flores a los ho-
| menajeados y a los miembros ^e la 
Comisión Organizadora. Este rasgo 
¡ fué recibido por la Asamblea coa 
una ovación. 
L O S ORADORES 
Ofreció el homenaje a los festeja-
dos el presidente de la Comisión 
Organizadora Sr. Fernández Ros. re-
señando la meritoria labor rendida 
por los homenajeados. 
Hicieron uso de la palabra, por 
SI VA USTED A NURVA YORK aUV 
J ŝe en e) nuevo y suntucio Hotel AI> 
n:ac. obra maestra d© la arquitectura 
tnoderna. con todan las comodidades v 
i ef Inamientos deseados .Bafio privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
cierto» y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restan- -
rats. Cabaret de lujo. C-iando puedi ferencias Internacionales del Traba-
N K r Y ^ T ^ ^ esUncU ** \ io Sres. Domenech y Vinajeras, cen 
Dijo que el mayor placer de su vi-
da, lo, experimentó hace unos días, 
al ir en un remolcador a uecir adiós 
a Mr. Jack. 
AURELIO ALVAREZ 
D E S D E T A M P A 
E L C E R T A M E N D E " L A R E V I S T A L A T I N A " 
'del vapor "Cuba", después de haber 
«ido objeto aquí de merecidos aga-
sajos por parte del Mayor d« la ciu-
dad, del Presidente de la Legión 
Americana, del Cónsul cubano y de 
otras autoridades. 
Acompáñalo a ésa el Padre MI-
chael Jaglowirz. Presidente del Co-
legio Saint Marys, de Kentucky, en 
cuya institución se educó el señor 
Calvo. 
CORRESPONSAL. 
Habló después el presidente del Se-
nado, haciendo un análisis del pro-
ceso de la huelga, de sus entrevistas 
con los obreros con los representan-
tes de la Empresa, como entró en el 
conflicto desinteresadamente, y có-
mo el resultado de aquellas entre-
vistas le hizo ver claro en el proble-
ma llevándole cada día con más de-
cisión a afrontarse con el amor pro- I 
vención democrática y camb o su vo 
to afirmativo por otro negativo al 
decidir si se había de insertar <> nc 
en el programa electoral del partido 
una clásula condenando al K u Klux 
Klan y citándolo por su propio nom-
bre. 
Miss Marión Colley pertenece a la I 
delegación de Georgia y sobreponién-
dose al tumulto, dijo al President» 
Walsh que era opuesta al Klan pero 
que se le decía que el'éxito del par-
tido se vería en peligro al votar afir-
mativamente. E l Presidente, ciñén-
dose estrictamente al reglamento, la j 
mandó a su puesto y le ordenó qu^ I 
votase "sí" o "no" sin dar explica-1 
ciones de ningún género. 
Mientras los Iracundos hambres 
que juraban, rogaban y amenazaban 
en su derredor le tiraban de los bra- j 
zos para obligarla a poner en pie | 
cuando el terror la tenía paralizada. | 
j dándole gritos desaforados para que i 
pío de Mr. Jack, colocando bajo su i P ™ n " n ^ a 8 e / l no ^ ^ m e n í a l Ma. 
rión balbuceó la negativa y cayó des-los empleados públicos, el Sr. An-, Inmunidad al Comité de la Huelga,, 
'poniéndose al lado de éste sin mi. I Pomada en su asiento 
ras ni prevenciones, como un sóida- ! No obstante- 1,0 fué su 
tonio González Ramos, por el Par-
tido Laborista. Domingo Aragón, 
por la Unión Nacional del Trabaja 
Juan J . Sabater. 
Hablaron también los señore;? 
Arévalo, tomando por tema la ac-
tuación de los Delegados a las Con 
bacos de "Corrnl Wodiska y Ca." y 
el correcto jov?ii señor Antonio Flo-
res, perteneciente al alto personal 
de la propia manufactura. 
L a boda, que revistió una brillan-
tez extraordluaria, se celebró en la 
iglesia del "Sagrado Corazón de Je-
sús", de los Padres Jesuítas, y a 
ella concurrió una selecta represen-
tación de la alta Industria y el co-
mercio. 
Mas tarde los invitados fueron ob-
sequiados con un selecto lunch en el 
magnífico hotel "Hillsboro", de don-
de partWon lo» felices desposados 
para el viaje de novios por las po-
pularen urbes del Norte. 
Se hicieron votos efusivos por la 
jfelicidad de 1<« contrayentes, a los 
que unimos los nuestros muy afec-
tuosos. 
do de fila 
Analizó Tas luchas de la Herman-
dad, celebrando la ecuanimidad de 
sus Directores. 
voto el 
que hizo c mbiar la s erte de !a tan | 
zarandeada cláusula, ya que la re-1 
capitulación oficial efectuada des-
pués prueba que la :.ntrove:sia fué I 
Si PRKF1ERE VERANE/.R EN LAS surando la actit 
MONTAÑAS, hospédese en t,: no m«-
nos grandioso Hotel Alamac. q„ las 
orillas del la?o Hopatcon^. en el Es-
tado de New Jersey, a 44 minutos d« 
.lew York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
dirimida por 4 votos en lugar U x t o lisonjero el certamen de sim-
Dljo el Dr. Castellanos y él ha-juno- P"0 en nada atenúa esta com- - ̂  organjzado pPr - L a Revista 
. Man cumplido su deber y nada más, ; Pr0^1.6" Posterior a intensidad , Latina.. popular semanario gráfico 
V d P l i T é ü e r o | que como en Cuba al parecer son po- ^ a m á t i c a de la tumultuosa y casi i literario que dirigen a s t r o s es-
ud del &r. Agüero, ^ „ii^ : motinesca escena que se desarrolló r 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, desenento especial 
acción de dichos Delegados. 
Varios congresistas y distinguidas 
El señor ANTONIO AGÜERO, un personalidades asistieron al hom*1-
conocido y tan estimado en todos ios naje, la asamblea aplaudió la pre-
circuios sociales nlspanoqmprtcanos »« , « • . 
«I prestigioso Gerente del Depirt^men'i sencla de los Pnmeros con gran en-
te Latino de ambos hoteles, y él )« i tUSÍasmo.Ncí-
atender* en cuanto necesite. Unto pa-
• 4 v, /i f lcoar U verdad aneaos los que lo cumplían, por ello Su i motinesca escena que se 
que trataba de ft^^^Jf^J ^ L c t t t « l 6 ¿ parecía destacarse en Ua ! alrededor del femenino organismo de 
los Delegados exhibían sobre el ho- ^ efectivament Miss Co ey. 
rano de las ocho horas y el estaño frMif* ' ^jíss? Colley dijo a los periodistas 
de los trabajadores cubanos. 
L a Asamblea acordó respaldar la 
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Diríjase por rart« o por cable al mis-
mo seftor Antonio AgOero. 
H O T E L ALAMAC 
«K.OADWAT AHD 71 rt STJÍFXt 
WETT TOK3C CITY 
O T E R O BOSCH 
Pué ovacionado durante alscunoa 
minutos, al escalar la tribuna. Habló 
sobre el conflicto ferroviario, y la 
acción solidaria de los trabajado-
res, haciendo presente que una vez 
do flotar en el aire su pañuelo, pi-(J 
tenía- I q u r e l l a Y o T a b í ^ v o U d ^ p r r e r K Y a ^ l 1 1 1 6 » los georgianos que se uniesen 
TemlÁd su discurso pidiendo g}no p0r el triunfo del partido y lo ¡ a el,a obteniendo un silencio hostil 
los ferroviarios que mantengan su | hizo porque los hombres que estaban ¡ por toda respuesta, 
unión en todo tiempo, su disciplina, ; trag eiia le decían que de otra for- Algunos de sus amigos íntimos di-
para cosechar nuevos triunfos. j ma 5ba a "asesinar a Mr. McAdoc cen que pasados los últimos momen-
Terrainó el acto con vivas a la | por la espalda". i tos de exaltación quiso hablar por 
Hermandad Ferroviaria y a Cuba. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, junio 29. Llegaron el 
Santa Isabel, de la Habana y Ma-
tanzas; y el Toloa, de la Habana. 
Xi» &(5na de la Simpatía 7 st.s dornas de honor, trlnnfadoras en el conenrso 
de * lia Revista •Latina", de Tampa, Fia. De izquierda a derecha: Mercedes 
Hnñex; Xsther Ortabe-lo; Vio>.c1a Esca pilona. Reina, y Eulalia Fernández. 
Como se esperaba, resultó de un timados amigos Cristino R. Inclán 
y José Gregory. 
Las belEbimaé señoritas Violeto 
Escaglinne. reina; Esther Ortabello, 
Mercedts N'úíiez y Eulalia Fernán-
dez, damas de honor, cuyo retrato, 
obra del reputado artista señor Mar-
tínez, adornan estas líneas, tienen 
bien merecido el lugar que ocupe-
ron en este postulado de la grncia 
y la simpatía de la mujer latina. 
Ligue hasta ellas nuestro saludo, 
y a los amigos Inclán y Gregory, 
nuestra felicitación por el éxito ob-
tenido. 
Roda elegante. 
De una boda elegante y distingui-
Fué Miss Colley la que inició la j teléfono cen el Presidente Walsti 
manifestación que por ultimo llevó j para volver a cambiar #u voto, 
en triunfal recorrido alrededor del Cuando acudió a ver a Erwin y 
local de la Convención a Andrew C. quiso llorosa disculparse ante él, el 
Erwin, de Athens. el valiente joven' corpulento georgiano le puso cari-Ida nos hacemos eco 
georgiano que se opuso al Klan. El la ñosamente la mano en el hombro y l Fueron Iob contrayentes la bellí-
le dijo: Isima y virtuosa señorita Eva Corral. 
"Está bien. Marión, no tiene que I hija del distinguido c aballero señor 
decirme nada, hiciste lo que no po-[Manuel Corral, nombre que está aso 
lo abrazó cuando regresó a su asien-
to a pesar de las hoscas caras d^ 
sus asociados y dió lugar a la deli-
rante manifestación cuando haden-1 días menos de hacer". ciado a la gran manufactura de ta-
De viaje 
Con objeto de pasar algunas se-
manas en unión d* su familia, par-
tió en dían pasados para la Habana 
jen compañía de su estudioso hijo. 
| la distinguida dama señora Juana 
l Solano, digna esposa de nuestro co-
rrecto amigo doctor Angel Solano, 
cónsul de Cuba en Tampa. 
Grata estancia le deseamos en la 
l'erla Antillana, y que su regreso 
•ó re. haga ef-p^rar a esta sociedad, 
donde tanto se lo totima. 
Paco Sousa. 
Se ^nfuentra ^n Tampa. a dondJi 
llegó desde su recddencla de Jack-
Marille. e'. distinguido compañero 
en la prensa, stñor Francisco J . 
Sousa. 
E l culto compañero, que de ma-
nera tan brillante describiera las 
Fiestas dol Centenario de San Agus-
tín, en la página literaria del D1A-
R l U . ha eido nombrado por esa pro-
pia Ciudad, "Cronista Oficial" en las 
fiestas del traslado de los restos de 
Menéndez de Avilés, acontecimiento 
que se celebrará en la villa Asturia-
na de Avilés en ?! próximo Agos-
to. 
Reiterarles nueistro afectuoso sa-
ludo al distinguido periodista. 
Pedro Rj'inírez Moya. 
Tampa, Junio 22 1924. 
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LICEO DE REGLA Y MATANZAS D I E R O N 
A Y E R UNA GRAN DEMOSTRACION DE 
BASE BALL DE LIGA GRANDE 
Una sola carrera hubo en el encuentro y durante él se sucedieron j u -
gadas de mucho mér i to que m á s de una o c a s i ó n levantaron en-
tusiasmadas a las multitudes de sus asientos. — Excelente 
pitching de R o d r í g u e z y Revuelta 
Hacía mucho tiempo que no pre-|paTa los efectos del Campeonato ha 
senciabi un juego tan lindo, tan I habido un victorioso y un derrota-
emocionante como el que ofrecieron do, para los fanáticos que saben 
ayer en la bombonera de "Víbora' apreciar lo bueno, no ha resultado 
Parle" los clubs Matanzas y Liceo I más que un triunfo del base ball 
L O S S E N A D O R E S S E A F I A N -
Z A N E N E L P R I M E R L U G A R 
WASHINGTON, junio 29 
E l Washington reforzó 
hoy su posición en la Liga f 
derrotando al Boston, seis •», 
a dos. 
Un doble de Rice en el 
segundo inning dió tres de 
las carreras e hizo saltar 
del box a Quinn. 
Score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
P E R D I O E L U N I V E R S I -
D A D E N B E J U C A L 4 x 2 
E l niatchí celebrado ayer en 
los terrenos de Bejucal, entre 
el club local y el de la Uni-
versidad Nacional, fué ganado 
p>r los bejucaleños con anota-
ción de 4 x 2 . 
de Regla. Es más, nunca creí que 
dos novenas como esas que no lle-
van mucho tiempo jugando, pues 
fueron hechas a la carrera, como 
aquel que dice, para integrar el 
Campeonato de la Liga Federal, 
pudieran efectuar un match de nue-
ve innings completos con tanta co-
hesión en la defensa y en el ata-
que. Y no se crea qus el encuentro 
amateur. 
Y ese triunfo corresponde por 
igual a matanceros y reglanos. 
P E T E R . 
E n el segundo match contendie-
ron Warner Sugar y American 
Steel, los dos clubs que hasta ayer 
no habían ganado ningún juego. 
Fué tanto el interés que pusieron 
de reglanos y matanceros fué uno en el encuentro los chicos del ace 
de esos duelos de pitchers en los 
cuales todo, o casi todo lo hacen 
los lanzadores; en el desafío de 
ayer Rodríguez y Revuelta, que fue-
ron los encargados de lanzar los 
bultos postales, lo hicieron "a la 
campana", rivailizando uno con otro 
ro, que se desquitaron con los azu-
careros todos los golpes que han re-
cibido en el circuito y hasta creo 
que cogieron adelantado por lo que 
pudiera venir detrás. 
L a anotación por entradas, bas-
ta para dar una idea ds lo mucho 
Fla^stead, cf. . . 
Wainbsganss, 2b. 
Veach, If 
























0 0 0 
0 0 0 
A R G E N T I N A Y D I N A M A R C A 
E L I M I N A D A S D E L A C O M P E -
T E N C I A O L I M P I C A D E 
' F L O R E T E 
Totr.leí. 32 2 6 24 17 0 
x Baleó por Ross en el 7o. 
xx Eatóe por Ezzell en el 9o. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
sin que sea yo quien diga ahora | que sufrieron los boys de Luisito 
cuál de los dos lo hizo mejor, es I González Moré. 
más justiciero en este caso decir 
que ambos estuvieron bien. Pero 
aparte de esa magnífica labor, tam-
bién hay que tener en cuenta la 
que realizaron los fielders y los 
outfielders. E l batazo que le robó 
Monroe a Benigno Fernández en la 
cuarta entrada, el double play rea-
lizado entre Ekelson, Revuelta y Fe-
rrera en el sexto inning después 
P . 
C. H . E . 
Warner Sugar . , 000 020 300— 5 12 5 
American Steel . 325 033 31x—20 16 5 
Baterías: G. Reyes, M. Formóse 
v A. Padrón, catchers; J . Benítez, 
P. Ruiz, A. Padrón, G . Agusti y 
Formóse, pitchers, por el War M. 
que Suárez había llegado a la ini-!ner. C . Martínez y L . Palenzuela, 
cial por transferencia, el hit que | pitchers por el American Steel; J 
le quitó Urquiaga en un batazo de! E . Ventura, catcher 
arranca margaritas salido del bat 
de Asensio y por último, el out es-
pectacular que realizó Luján en 
home cuando Salado ' se proponía 
llegar allí con un batazo de bount 
por tercera que obligó a tirar a Pe-
rrera de globito a la inicial, lo que 
aprovechó Salado para seguir en su 
carrera vertiginosa hasta la meta, 
pero antes de llegar a ella se en-
contró con la mascota de Luján que 
había ya recibido el tiro de la ini-
cial y parado frente a su base co-
mo un "machito". Fueron todas es-
tas buenas jugadas momentos en 
que los players visitantes oyeron 
Eos aplausos de los fanáticos. 
Totales 
También el jardinero derecho de 
lo. reglanos, Suao, se hiz" aplaudir 
cuando en la tercera entrada des-
tripó una línea del torpedero Gon-
zález que llevaba humo, encontrán-
dose en esos momentos ocupadas las 
dos primeras bases por dead ball y 
transferencia que había dado " E l 
Navero", que es así como se cono-
ce al pitcher del Liceo. E n la quin-
ta entrada también destriparon en 
home a Ekelson, que con un hit de 
González al centre quiso anotar des-
de segunda, pero se lo impidió Be-
nigno Fernández haciendo un tiro 
de "relay" que recibió Rodríguez, elj B . Hernández, p 
pitcher, y tirando a Arrastía s a c ó ¡ B . Rodríguez, p. 
íranco en home. ¿ 
1 Totales . 
Véase el score del primer juego: 
MATANZAS 
V . C. H . O. A. E . 
Jf. A. del Sol, Ib. 
P. Ferrera, 3b. . . 
E . González, ss. . . 
J . García, cf. . . . 
P. Luján, c. . . • 
R. Urquiaga, 2b. . 
J . M. Lópeí, lf.. . 
D. Monroe, rf. . . 
A. Revuelta, p. . . 
C. Ekelson, Ib. . . 




0 0 0 0 2 
0 0 0 3 0 
0 0 8 2 1 
0 0 0 0 0 
0 3 24 16 1 
IiICEO S E KEGLA 
V . C. H . O. A. B . 
P. Salado, lf. . 
M. Sotomayor, Ib. 
R. Suárez, ss. . 
B . Fernández, cf. 
G. Suao, rf. . . 
J . Arrastíi, c . 
A. Asensio, 3b. . 
A. Rodríguez, 2b. 
1 0 0 0 
0 1 12 0 
2 3 0 
3 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 




Matthews, cf. . . 
S. Harris, 2b. 
















PARIS, junio 29. 
Francia, Italia, Bélgica y Hungría, 
salieron hoy triunfantes en las compe-
tencias olímpicas de teams de florete, 
eliminando a la Argentina y Dinamar-
ca. Mañana se celebrarán las semifi-
nales y finales. I 
La Argentina perdió la oportunidad 
de ser calificada, por un punto, puesto 
que con empató con Hungría 8 mat-
jehes a S, pero se anotó en ellos sola-
I mente 57 "touchée" contra 58 sus con-
trincantes. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E -
R A S D E C A B A L L O S E N 
M A D R I D 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
L O S G I G A N T E S Y E L B O S T O N 
NEW YORK, junio 29 
E l New York ganó 
tres de los cuatro jue-
gos de ¡a serle con el 
Boston, dividiendo hoy 
los honores de un dou-
ble header. Los Braves 
ganaron el primer jue-
go, 4 a 1, y el New York 
conquistó el segundo, 5 a 3. 
E> primer juego volvió a poner fren-
te a frente a los hermanos Parnés en 
la serie, y Jess, el mayor, ganó por su 
superioridad en los "pinches". 
Cooney tenía una ventaja de tres 
carreras en el segundo juego; pero se 
debilitó en el séptimo y octavo innings. 
Prm er juego: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
UNA CAMARA HUNGARA C O R O N O U 
VICTORIA DEL LOMA 5 x 4 EN 
FERROVIARIO PARK 
Bancroft, ss 4 
PowpII, cf 4 
Cunningham, lf. 
M t Jnnis, Ib, . 
Tierney, 2b. 
St'mgel, rf. . . . 
Padgett, 3b... , 
O'Neill, c. . . . 








P e ñ a y Echarriz protestaron "algo violentamente" del cambio d 
frente dado por Sirique. Miguelito Aguilera a n o t ó con el hit 
de Olivares la carrera del triunfo. E l Umpire apl icó el Inciso 
Noveno de la Regla 5 6 . E l d e s a f í o fué uno de los m á s movidos 
y excitantes del actual campeonato 
" L A CAMARA HUNGARA 
Este juicio de Sirique que acata 
Tota^s 28 6 10 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bosu n 000 000 200— 2 
Washington 050 100 OOx— 6 
SUMARIO 
Two base hts: Colllns; Ruel; Rice; 
Ros.-.. 
Throc base hit: Peckinpaugh. 
B'ise robada: Goslin. 
Sacnfices: Peckinpaugh; Bluege. 
Double plays: Peckinpaugh a S. Ha-
rris. Ezzell a ^ambsganss a J . Harris; 
Bluege a Judge. 
Quedados en bases: Boston 5; Viash-
ingfor. 5. 
B^ses por bolas: por Quinn 1; por 
Ross 2; por Workman 1; por Zacha-
ry 2. 
Ponchados: por '/áorkman 1; por Za-
chary 1. 
H is: a Quinn 3 en 1 2\Z entradas; á 
Ross n en 4 1|3; a %orkmann 1 en 2; 
a Zcchary 6 en 6 2|3; a Russell 0 en 
2 1Í3. 
Dsad ball: por Qunn U'.luege). 
Pitcher victorioso: Zachary. 
Pitcher derrotado: Quinn. 
Uírpires: Evans y Ormsby. 
Tiempo: 1.58. 
MADRID, Junio 29. 
E n las carreras de caballos cele-
bradas hoy en el hipódromo de es-
ta capital resultaron vencedores los 
siguientes caballos: 
"Hellespont", de Caballería, el 
premio Mata; "Doradille", de Va-
lesce, el premio Cupidon; "Gound-
win", de la remonta de Artillería, 
el premio Brabante; "Great Jest", 
del Marqués de Amboage, el premio 
Ukko; "Antilogique", de Juan Blg-
nalet, el premio Viesca. 
TotaUs 33 4 12 27 13 1 
jsruvr y o r k 





Meusei, lf 4 . . . . 
Jacksrn, ss 
Groh, 3 b 
Snyder, c 
O'Connell, x. , . 

































0 0 0 0 
0 0 0 
1 4 27 13 3 E n el "lucky seventh" Revuelta 
Inició el inning trabajando un bole-j • 
to de libre tránsito, y estando E k e l - . Anotación por entradas 
son en dos strikes y tres bolas le Matanzas 000 000 000—0 
pasaron la recta y dió un fuerte ro- L^eo de Regla . . loo 000 00x—1 
íling por segunda que sirvió para • 
que entre G. Rodríguez, R. Suárez, SUMARIO 
y Sotomayor realizaran una doble' „ „ 
matanza que puso en salvo el mo-1 Sa=rifice hits: Ferrera; B . Fernán-
mentó de peligro, confirmándose és- dez. ^ ^ . t t? 
to a renglón seguido cuando Pe- stolen bases: B . Fernán„clez; J - ^ ^ 
rrera empujó un jilote al right. 
L a única carrera se anotó en el 
Inning inicial, siendo hecha de la 
manera siguiente: Salado recibió la 
base, pasó a s'egunda por passed del 
catcher, se apoderó de la antesala 
mientras sacaban el out de su com-
pañero Sotomayor en la primera, 
que había bateado de rolling al 
ehort. Y por último entró en el ho-
gar paterno al dar Benigno Fernán-
dez un hit al right que al final de 
la contienda resultó el más impor-
López 2; M. Sotomayor 2; Ai^stla; 
Salado. 
Double plays: R . Suárez a A. Ro-
dríguez a Sotomayor; Revuelta a Ekel-
son a Ferrera; Asensio a A. Ffbdrl-
guez a Sotomayor. 
Struck outs: B. Rodríguez 6; Re-
vuelta 2. 
Bases on balls: E . Hernández 2; Re-
vuelta 5; B . Rodríguez 4. 
Dead balls: B. Rodríguez a del Sol. 
Passed balls: P. Luján 4; Arrastía. 
Time: 2 horás. tante do sus batazos dados de un! Umpires: Gutiérrez (home) Ríos 
gran tiempo a esta parte. (bases). 
Ambos clubs deben sentirse sa-! Scorer: Manuel Martínez, 
tisfechos por la clase de pelota que! Observaciones: Hits a los pitchers. 
jugaron, tanto los reglanos como , a E . Hernández 0 en 0 innings y 0 ve-
los matanceros, pues aun cuando ' ees al bate. 
HOY LLEGA E L FORMIDABLE CONTRARIO 
DE JUAN CARLOS CASALA 
P A R A E V I T A R B O T E L L A S E N 
E L M A T C H G R E B . S T R I B L I N G 
Q U I T A N A B A B E R U T H U N O 
D E S U S M A G I S T R A L E S 
J E R I N G A Z O S 
MICHIGAN, City, junio 29. 
E l promotor Frank Parker, que 
concertó los matches a diez rounds 
Greb-Stribliug y Goldstein-Curry, 
que se celsbrarán en ésta el día 4 
de julio, ha ultimado sus planes 
para mantener alejados de la arena 
a todos los "botelleros" y ordenó 
que se haga pasar una fuerte co-
rriente eléctrica por los alambres 
de púas que protejen la cerca que 
circunda el lugar del encuentro. 
L a arena quedará también a prue-
ba de botelleros mediante la "im-
portación" de un destacamento de 
la policía especial de Chicago. 
Calcúlase que en el match Car-
pentier-Gibbons, celebrado hace al-
gunas semanas, se colaron de 5,000 
a 10,000 "botelleros", abriendo la 
consiguiente brecha en» los ingresos 
de taquilla. 
Stribling fué hoy a Southbend, 
donde pitcheó la primera bola de 
un juego, regresando luego a Mi-
chigan City, donde practicó. 
Tanto Greb como Goldstein, Cu-
rry, Stribling y todos los boxers que 
toman parté en el programa, prac-
ticarán mañana en Chicago. 
(Exhibición) 
WINDSOR DOCKS, CONN.. junio 29. 
El team colegial de WInsor Locks 
derrotó hoy a los Ne.v York Yankees, 
en un juego aquí celebrado, tres a dos. 
Babe Ruth se vió despojado de un jon-
r6n que había disparado cuando uno de 
los players locales pagó un salto y co-
gió la bola en el fondo del centerfield. 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
New York . . . 010 100 000— 2 4 1 
Collegians. . . 000 000 03x— 3 3 1 
Baterías: Pipgras y Hofmann, Ben-
gough; Clemens y Cartwright. 
L O S T I G R E S P E R D I E R O N C O N 
E L C L E V E L A N D 
Totales 36 1 10 27 18 2 
x Ccrrió por Snyder en el 9o. 
xx Pateó por V. Barnes en el 7o. 
xxx Bateó por Maun en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 111 100 000— 4 
New "Sork 010 000 000— 1 
SUMARIO 
Twj base hits: Powell; Young; O'Neill 
Stengel. 
Three base hit; Wilson. 
Bases robadas: Bancroft; ONelll; 
Stengel; Meusei; Groh. 
Sacrifice: J . Barnes. 
Double plays: Jackson a Frish a Ke-
lly; Padgett a Tierney a Me Innis. 
Quetiados en bases: New York 8; Bos-
ton 7. 
Bates por bolas: por V. Barnes 2. 
Ponchados: por J . Barnes 2; por V . 
Barnea 3. 
Hjts: a V . Barnes 0 en 7 entradsa; 
a Muun, 2 en 2. 
Pitcher derrotado: V. Barnes. 
Umpires; Klem y Wilson. 
Tiempo: 1.50. 
Segundo juego 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
C L E V E L A N D , junio 29. Americana 
Smith y Schaute pitchearon hoy 
contra Colé, Daus y Holloway en 
esta ciudad y el Cleveland derrotó 
al Detroit 7 a 3. Smith contuvo a 
los Tigres en 3 hits hasta el sépti-
mo inning cuando se anotaron 2 ca-
rreras con 2 singles y un tiple. 
Bosicn 210 000 000— 3 8 1 
New York . . 000 000 23x— 5 7 2 
Biterías: Cooney, Stryker y Gibson; 
Deai. Watson, Ryan y Go\ydy. 
Con dos outs en el refrigerador 
fortunista y la pizarfla marcando 
cuatro carreras por cuatro en la úl-
tima entrada del noveno, los fanáti-
cos ya visualizaban otro desafío de 
axtra-innlngi como había surgido 
el sábado entre el propio Loma y la 
Policía, pero los hados quisieron que 
así no sucediera y que, en cambio, 
en un ambiente de pasividad y ar-
monía estallara una de las mayores 
Cámaars Húngaras que se han pre-
senciado en Ferroviario Park o en 
terreno de baseball alguno. 
Miguelito Aguilera, el excelente 
receptor lomista y magnífico corre-
dor, se embasó por dead ball y ac-
to continuo estafó limpiamente la 
segunda. E l juego dependía del ba-
te del Marqués Luis de Olivares, 
qua además de sustituir excelente-
mente a Agustín Cervantes en el 
center field había bateado un hit y 
le habían robado dos otros. 
Colocado en dos strikee, una se-
rie continua de fouls parecía pro-
nosticar un ruidooo ponchado, pe-
ro a la décima lanzada de Toledo 
conectó sólidamente Olivares, man-
dando viajar la bola al jardín cen-
tral mientras Aguilera a toda velo 
cidad se lanzaba sobre el home. 
E r a casi imposible pensar en que 
Velarde pudiera evitar la anota-
ción de Aguilera. 
US T I R O B R U T A L 
, Velarde tiró, y ¡Oh Maravilla!, la 
bola impulsada por un brazo her-
cúleo avanzó a pasos agigantados so-
bre el home, a donde llegaron casi 
al mismo tiempo, corredor y esfera. 
Si había ventaja, lo era por parte 
de la pelota. 
Peña aceptó el tiro y tocó a Aguí 
lera, declarándolo out Sirique, pero 
al instante, y después de pisar el 
veloz Bolshevíki el home, varió su 
decisión, haciendo la declaración de 
safe por que anotaba la carrera que 
le daba el juego al Loma 5x4. 
Nosotros atónitos ante el tiro que 
así hacía peligrar a corredor tan 
notable como Aguilerita, nos pare-
ció éste out desde la glorieta, lo 
cual quiere decir que nuestro jui-
cio guede ser imperfecto. Sirique 
explicó su cambio de frente dicien-
do, que, después de declarar out, se 
había fijado en que a Peña le ha-
bía bailado la pelota entre la ma-
no ,y la mascota. E n una palabra, 
había hecho juegos malabares y ha-
bía tenido que aplicar la regla ñff, 
sección novena, que exige para con-
sumar un out que la esfera sea sos-
i tenida firmemente en la mano por 
el fielder. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit . 
Cleveland 
010 000 200—3 7 
110 002 03x—7 14 
L A L L U V I A I M P I D I O J U G A R 
A C I E N F U E G O S Y S A N I D A D 
(Por Telégrafo) 
CIENFUEGOS. junio 29. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
El juego de Sanidad y Cienfuegos 
tuvo que ser suspendido en el segundo 
inning a consecuencia de la lluvia. Los 
fanáticos locales salieron del terreno 
muy contrariados, pues esperaban fácil 
triunfo del team local sobre las huestes 
de Octavio Diviñó. 
Simón, Corresponsal, 
Dauss, Holloway, Colé y Woodall 
Smith, ?haute y L . Sewell, Myatt. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E l notable boxer uruguayo se muestra completamente seguro de 
vencer al gran maestro australiano. — S i n exceptuar al "mo-
cho", Charley Pitts, es el mejor Lightweight, que ha venido a 
Cuba 
Hoy, por la vía de Key West, desem-
barcará on los Muelles del Arsenal, 
Charley Pitts, el notable boxeador que 
los empresarios Pargas y Caicoya, han 
contratado para pelear con Juan Car-
los Casalá en el Arena Colón el día ó 
de Julio. 
La prueba a que se somete al Idolo 
de los rings cubanos, es extraordinaria, 
Pitts ha peleado con los más afamados 
bexers de los Estados Unidos. En el 
libro de records oficial, publicado anual-
mente por la Comisión de Boxeo de New 
York, aparoce el nombre del australia-
no como vencedor de Lew Tendler, el 
que hasta hace poco se consideró como 
el único rival capacitado para arrebatar 
la corona al champion mundial Benny 
Leonard. 
La historia del ring, bien conocida 
de los fanáticos cubano», hace patente 
el calibre del referido aspirante Tan-
dler, puesto que, en los tres encuentros 
que 'Via celebrado con el campeón Mun-
dial de su peso, ha p»rdido por un pe-
queño margen. Como mayor recomen-
dación de la eficiencia boxlstlca del 
referido Pitts, podemos citar el hecho, 
de que ha peleado en mAs d» tres oca-
siones con Johnny Dundee. Roocky Kan 
cas y otros "asee" de su peso, los cua-
les ha ofrecido tal res stensia. que lle-
gó a creerse el lógico aspirante a l« 
corona mundial. 
Juan Carlos Casalá, puede clasificar-
se, si no como una maravilla del ring, 
por lo menos como a un boxer de pri-
mer orden. Encontrándose en la pleni-
tud de su carrerra, una enfermedad de 
; carácter muy serio, le Interrumpió su 
cadena de maravillosas vlctoras. 
E l hecho de que un boxer haya per-
dido mucha de su agresividad y efica-
lc;a, debido a una causa agena al ring 
no significa una prueba de decadencia. 
Y como prueba de ello, citaremos el 
caso de haber podido realizar una proe-
za admirable al derrotar a un hombre 
del calibre de B?rnett, que tenia en su 
haber, una victoria decisiva sobre Lew 
Silvers, quien venció a Casalá, cuando 
este sa encontraba completamente fue-
| ra de condiciones. 
| Dado el calibre de Pitts, es lógico 
' pensar que debe vencer al uruguayo, 
pero como que el boxeo a Igual que el 
Base Ball, es una caja de sorpresas, 
Casalái es un verdadero maestro, ade-
más de poseer un punch formidable, 
nada de extraño tendría que al flnall-
izar el duodécimo round, fuese alzado el 
brazo del suramerlcano, uniendo un 
éxito más a los triunfos admirables que 
ha logrado conquistar este joven del 
Sur. 
No podemos por menos que felicitar 
a los jóvenes vromotores que a fuerza 
d" enormes sacrificios han podido pre-
sentar ni público cubano, una pelea en 
la que figuran dos verdaderos maestros 
del ring. 
E L P A R I S F U E B L A N Q U E A -
D O P O R L A S T R E S P A L M A S 
I,AS ESTRELIiAS DE ATABES EMPE-
ZARON MLY BIEN EN B E SEGUNDO 
ENCUENTRO.—HOY A DAS TBES SK 
EFECTUARA ED JUEGO feLSPENDIDO 
E L JUEVES. 
Ayer se celebró en loa terrenos de 
"Las Tres Palmas'", en el Vedado, el 
primer double-header del Campeonato 
Seml-Profesional, siendo un gran éxito, 
pues las glorietas del conocido parquo 
beisbolero se vieron favorecidas por 
una gran concurrencia de fanáticos. 
E l primer juego fué entre los clubs 
"París" y "Tres Palmas" y éste se 
anotó un bonito triunfo dándole una 
lechada a los "parisienses" que se vol-
vieron locos con las curvas del pitcher 
Lázaga. 
A continuación va la anotación por! 
entradas, hits y errores: 
C. H. v. I 
París . . . . . . 000 000 000— 4 4 1! 
Tres Palas . . 013 000 OOx— 4 11 l i 
Baterías: LAzaga, pitcher; Gámiz,! 
catcher por "Tres Palmas". Vázquez,' 
pitcher y Pedroso, catcher, por el "Pa-
rís" . 
E N L U F F A L O : 
Primer juego 
juto 29. 
C . LV E. 
Toronto 2 6 1 
BufJalc 5 S 0 
Baterías: Doyie y Stanagj; Reddy y 
HUI. 
Segundo juego 
C. H. E 
Tórculo 3 7 0 
Buffalo Ü 3 0 
Baterías: Stewart y Sullivan; Físher, 
Williams "y Hill. 
S E F O R M O L A R E C H O L A T A 
E N E L D E C I M O A C T O 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A U D E S l i g a s 
DIGA NACZOHAD 
J . V c. H. Av*. 
HornBby, S. L . . 62 244 39 95 389 | 
%hô t, Bro. . . 59 239 33 91 381 • 
Snyder, N. Y . . 53 158 13 58 367 
Kelly N. Y . . . . 60 229 36 82 358! 
Cuylt-r Pitts.' . . 35 121 24 42 34? j 
DIGA AMERICANA 
J . V C H. Ave. 
B R O O K L Y N , Junio 2 9 (Xacional) 
'El Filadelfia tenia 3 carreras de 
ventaja en el décimo inning hoy, 
pero el Brooklyn entró al bate y con 
4 hits y 2 pases anotó 4 carreras, 
ganando 5 a 4. Hasta el décimo 
inning se desarrolló una gran ba-
talla entre los pitchers Grimes y 
Ring. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia 010 000 000 3 4 10 1 
Brooklya 000 100 000 4 5 11 3 
Ring y Wilson; Grimes y Taylor. 
Archocacon, Ch . . 36 11: 24 43 3751 
Colllns, Bos.. . . 41 109 21 4-) 367 ¡ 
Jamleson, Cíe . . 62 259 57 94 353 
Palle. Chicago . 50 179 i 7 61 SCS 
Meus'-i. N. Y . . . 52 ?0? 36 73 351 I 
mos, conociendo su competencia e 
cuestionas de reglas, trajo una rnl 
dosa protesta del Fortuna, que na 
reció de momento terminado amiea' 
blemente en el terreno. ' ' 
Pero no había de suceder así 
Habíamos» llamado en cara ter 
particular al umpire para que nos 
explicara su decisión y, estando en 
ello, de repente, como un rayo en 
un cielo azul, atravesó un cuerno 
obscuro ante el palco que ocupába-
mos la señorita Sarah, Presidenta 
por substitución, Jorge Armando 
Ruz, Peter Fernández y el que 
to suscribe. E r a ^eña que, no sa-
tisfecho con la decisión que le ro 
baba a su juicio el juego al Fortu-
na, quitándole además la gloría de 
haber realizado uno de los outs más 
sensacionales de su larga y glorio-
sa vida como pelotero, se abalanza-
ba sobre Sirique. 
Trompadas consumadas y frustra-
das, llaves del mismo género, pata-
das a la "savate", intermedilarloB 
que recibieron por otros, palos re-
partidos al por mayor y gritos, co-
rre corre y sustos, todo fué cues-
tión de ese momento crítico del ba-
se ball amateur en que actuaron co-
rao principales Valentín Gonzálei, 
Alfonso Peña y José Echarriz. 
E l doctor Juan Manuel de la Puen-
te, sustituyendo la Directiva de la 
Liga que ha renunciado casi en ple-
no, pues sólo falta Mr. Webster, 
acordó suspender y acusar a los at-
letas del Fortuna ante la Unión, 
mientras la Policía se encargó de 
hacerlo en el Correccional, y este 
modesto servidor de ustedes, cada 
vez más satisfecho de haber solta-
do pl mochuelo, se dirigió muy tran-
quilamente a su casa para comer y 
después venir al DIARIO para re-
dactar esta mal pergeiVada croni-
quilla. 
- i 
"AM'líi'UKDJbJIJTJüS D E L VAHO" 
Antes del tempestuoso noveno in-
ning y su movido final, el Loma ha-
bía tenido grandes oportunidades 
de hacer cerreras por montones, 
pero se había conformado con ha-
cerlo coi; cuenta gotas en cuatro di-
versas entradas. En cambio, el For 
tuna aprovechó sus pocas oportu-
dades, haciendo trea de sus cuatro 
carreras en un inning en que amon-
tonó sus indiscutibles. 
Del Loma, brillaron Aguilerita-
con su buena actuación detrás del 
píate y su buen corring; Oliveros 
con sus oportunos batazos y exce-
lentes fielding; Ulllvarri, que cada 
día demuestra más que es una es-
trella; Pablito Palmero como tapón, 
y Luis González, haciéndolo muy 
bien en el box, que saltó por el mal 
fielding de Rodríguez, Costa y Her-
nández. Los Bolshevikis tienen tre-
menda debilidad alrededor de la tan 
Importante adulterina almohadilla. 
Los bl^nqui-negros tamlpn ac-
tuaron bien, destacándose Reyes en 
el short; Estrada por su estupenda 
cogida de un tubey de Olivares que 
casi ocasiona un dob!e-play: Silvi-
no Ruiz por su fuerte baiting, To 
ledo pitcheando bien después de em 
pezar mal; Velarde con su gran ti-
ro a home en el noveno y Peña con 
su notable .aunque Inútil, esfuerzo 
para evitar la carrera que le daba 
la victoria al Loma. 
E n resumen, un excelente desafío 
que no merecía tan mal final, aun-
que otra cosa se crea mi sustituto 
Madame Sarah. 
SALVATOR . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G h A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
E N ROCHESTER: 
Primer juego 
C. H. E . 
Del segundo encuentro nada podemos 
decir en definitiva, pues cuando aún 
no habla terminado el match, abando-
namos el terreno. Y Coronado, el Ano-
tador, no es de los que ni siquiera nos 
i llama por teléfono para darnos la noti-
cia. 
Jugaban en ese segundo encuentro 
Alacranes dil Cerro con las Estrellas 
de Ataréa, y los escorpiones* tent \ cua-
dro carreras por ninguna cuando nos 
¡retiramos. 
Hoy a las tres de la tarde se cele-
brará el match suspendido el Jueves i 
pasado a consecuencia da la lluvia.. 
Los fanáticos asistirán en masa como I 
lo hicieron ayer, pues están convencidos i 
de la clase de pelota se les da por . 
una módica suma. 
Syracuse 0 8 2 
Rochcster 11 15 4 
Baterías: Perrotti, Ward y Me Kee; 
BeaU, Lake y Head. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Syracuse 5 11 1 
Rocrester 10 13 0 
BUtrlas: Freeman y Mitzi; Wisner, 
Lake y Munn. , 
E N NEWARK: 
C. H. E . 
Reading 11 15 0 
Nevark 4 14 2 
Baterías: Harper, Clary y Lynn; K . 
Brov.-n y Devine. 
E N J E R S E Y CITY: 
Prfmer juego 
C. H. E . 
Balt'more . . . . 9 11 0 
Jersey City i 5 1 
B iterlas: Groves y Me Carthy; Frank 
y Fre'lag. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Ba'tin.ore 2 6 1 
Jersey City 4 7 0 
Batorfas: Parnharm. Tomlin y Cobb; 
Deniko, Barnhart y Fretagg. 
O T R A V I C T O R I A M A S D E L 
D E L P I T C H E R T H U R S T O N 
CHICAGO, Junio 29 (Americana) 
Hollis Thurston alcanzó su un-
décima victoria de la temporada de-
rrotando a los Browns del San Luis 
6 a 5. Hooper outfielder de los 
Sox, dió un jorón. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . 000 401 000—5 10 1 
Chicago . 100 014 OOx—6 11 1 
Davís. Shocker, G . Lyons y Regó, 
Severeid; Thurston y Wirts, Crouse 
UttA KA CIO IT AI. 
Chicago 6; Cincinnit' " 
Boston 4; New York 1; 1er. juego., 
Now York 5; Bos^n «. .^^. ^--¿o 
Brooklyn 5; Filadelfia 4. 
Pittsburgh 6; San Luis 5. 
XtldM. AMZXZCX.VA 
Wasl-ngton 6; Boston 24 
C-eveland 7; Detroit 3 
Chicago 6; San Luis 5. 
Unicos juegso señalados 
1 10 37 3 43 662 waa 
:i 9 37 597 Det 
.) 5 35 556 N. I 
532 Bos 1 10 33 
419 Ch g 3 26 
rúa 
x 23 
27 31 28 31 31 32 33 40 Per . 22 25 28 29 35 36 37 42 
J U E G O S ANÜNCl ADOS P A R A HOY 
L O S C L U B S S A L I E R O N D E S U 
S L U M P C O N E L C I N C I 
CINCINNATI, Junio 29 (Nacional) 
Los Clubs salieron de su mala 
racha sanando a los Reds hoy, 6 a 
2. Kaufmann pitcheó bien y estuvo 
perfectamente apoyado por el cam-
po. Benton careció de firmeza y 
duró menos de 6 innings. Lo más 
saliente del juego de hoy fué la co-
gida de Un fly largo en el primer 
inning con una mano por Walker, 
de Grantham. 
Anotación por entradas: 
C. IT E . 
j Chicago . 000 203 001—6 9 0 
I Cinclnnatl 000 001 010—2 9 2: 
! Kaufmann y OTarre l l . Hartnett; 
i Benton; Sbeehan y Sandberg, Win-
go. i \ 
U » A WACIOJTAi 
Brooklyn en New York. 
F^adelfla en Boston (doble juego) 
Pittsburgh en San Luis. 
Chicago en Clncinnatl. 
Chicago en Dtreolt. 
San Luis en Cleveland 
• New York en Filadelfia-
Boston en WashíngW»-
1 
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i fodos los drivers se portaron a la altura de su fama. — Varios 
emocionantes duelos entre los "drivers" más populares enlo-
quecieron a la concurrencia. — Almuerzo en el Club House. 
Interesantes noticias 
Colosal éxito alcanzaron las 
«ricticas ayer realizadas en la pis-
u de Oriental Park, donde se con-
jregó enorme concurrencia ávida 
¿Remociones, sucediéndose estas 
con pasmosa celeridad al entablarse 
rarios muy reñidos duelos entre los 
••drivera" ídolos de la afición, que 
les prodigó merecidos aplausos por 
jas difíciles suertes y filigranas que 
realizaron. 
Iniciáronse las Interesantes prác-
ticas con la salida a la Pista del 
Cunningham y H . C . S . , pilotea-
dos respectivamente por sus dueños 
parlo Silva y Roberto Fernández 
Morrell. A este siguió otra intere-
jani^ lucha de seis "laps" entre 
gtevens al timón de su "racer" gris 
_ ei Cunningham, esta vez piloteado 
MT Rossum, siendo ambos dcliran-
temente ovacionados al finalizar di-
cha prueba. 
El Comandante York, muy queri-
io e insutituible miembro del Ju-
rado de las carreras hizo alinear en 
perfecta formación a los "toros" 
B. C. S . , Stutz de Manolo Rivero, 
Cunningham de Rossum y al "ra-
xer' 'de Stevsns, dándoles una per-
fecta arrancada para consumir el 
tercer número de las interesantes 
práctica;, y los potentes motores 
partieron con gran celeridad, soste-
aiendo durante seis "laps" durante 
los cuaies brindaron la real sensa-
ción de una carrera. Esta exhibí 
cíón resultó altamente agradable al 
numeroso público que la premió con 
prolongados aplausos. Manolo Ri-
tero dió en esta prueba la nota có-
mica abanicándose con la diestra 
mientras manejaba con una mano. 
Despuét de un corto intermedio 
üiscutieron con gran tesón ocho 
"laps" 1̂ Stutz de Marianao / el 
Studebaker de Jane, que lo hicieron 
muy bien. 
El Comandante York brindó a la 
toncurrencia como interesante nú-
anero final otra exhibición de ca-
rros de la segunda categoría dando 
perfecta partida al grupo integrado 
por el Templar, Essex 91, Chevró-
Jet y Overland, que lucieron propor-
donalmente tanto como los "gran-
dulones" . Siete vueltas cubrieron 
todos los carros manteniendo su ve-
locidad uniforme, lo que produjo la 
natural emoción entre el público. 
Antes de dar comienzo las prác-
ticas el activo y diligente promotor 
4», las Justas automovilísticas Faus-
to Campuzano reunió en fraternal 
| ágape servido en la casa Club, con 
/ excelente menú y magnífico servicio 
i de! hotel "Plaza" a varios drivers, 
tmos de máquinas, miembros del 
Jurado y periodistas, sosteniéndose 
íín animado cambio de impresiones, 
f̂ie supo que Santiago Campuzano 
pp ha podido embarcar todavía, y 
?U6 está en 'España, y que por no 
poder esar listo el carro que se pen-
«5 pilotear en un principio, se ha 
decldidn pasarle una cable pidién-
dole que embarque directamente a 
la Habana, para tomar parte en las 
«arrerai del tercer domingo de Ju-
[Ho, piloteando ese dia el carro H . 
S. Especial de Marcelio Amador, 
jíuyo carro ha sido galantemente ce-
"do, con ese objeto, por el Sr. Ro-
rto Fernández Morrcll, Presidente 
la Compañía Mercantil de la Ha-
oaua. 
. E l Sr. López Ortiz leyó una car-
ta del Sr. Ignacio Rivero, desde 
Kew York, anunciando la salida de 
N'ew York, el dia 2S. del Sr . Manolo 
Quevedo, travendo un Hispano 
2a de 44 cilindros y de 353 pul-
|adas cúblicas,'que correrá aquí Ma-
nolo Quevedo J r . que ha corrido en 
Pettsville, Byberry, AUentown y 
otros Speedways americanos, que-
dando siempre en buenos puestos. 
También leyó el Sr. López Ortiz 
dos ca'jies del Sr. Quevedo anun-
ciándola el envío de dos carros Dcu-
senberg, uno de 4 y otro de 8 cilin-
dros, que correrán Jack Desmond y 
Milton McBride respectivamente. 
Esos treá carros llegarán a la Ha-
bana mañana martes por el vapor 
de la misma Linea de Ward. 
E l Packard de Stevens y el Cun-
ningham de Rossum aparecieron 
ayer con grandes reformas, y mejo-
rados notablemente para correr en 
pista. 
Se notó la falta del Chandler de 
Potaje, e] Buíck de De Pool, el Hud-
son de Giquel y el Cadillac de Du-
ran. Los primeros están en los ta-
lleres, preparándose para las carre-
ras, y el último espera la llegada 
de Duran, que será esta mañana. 
Por iniciativa del Sr . Miguel 
C;»mpuzano, los asistentes al al-
muerzo de ayer hicieron una reco-
lecta, para regalar al Comandante 
York un magnífico reloj de oro, en 
reconocimiento de sus valiosos y de-
sinteresados servicios, al sport au-
tomovilístico. E l reloj llevará una 
bonita inscripción, y será un rega-
lo valioso y útil, digno del caballe-
roso y entusiasta sportman. 
Ayer practicaron dos motocicle-
tas y a última hora volaron sobre 
la pista dos aviones, uno de ellos 
el de Mons. Bellot, el valiente avia-
dor francés que regateará con las 
motocicletas el dia 6 de Julio. E l 
agua amenazó caer varias veces y 
una gran parte del público se habla 
retirado ya cuando llegaron los avio-
nes. 
E l stuts del Sr. Aurelio Alvaroz 
Alvarez volvió a practicar ayer, 
siendo ese el segundo ensayo que 
hace su driver en la pista. Las má-
quinas que concurrieron ayer fueron 
diez y seis, de distintas categorías. 
Cada oía es mayor el entusiasmo 
por las carreras, organizadas a base 
de los drivers y carros del patio, 
pues los drivers extranjeros como 
Stevens, Potaje y Rossum, llevan ya 
tanto Licmpo aquí, que son conside-
rados, con razón, como locales. 
E l anuncio de la llegada de los 
dos Deusenberg y el Hispano Suiza 
de Quevedo ha dado a las competen-
cias un extraordinario aliciente, 
pues los que ya estaban "muy se-
guros" de sus triunfos, contando 
con los competidores ya conocidos, 
ahora ven que, como se dice vul-
garmente, se les Ra puesto la comi-
da a la altura de las nubes. L a lle-
gada de esos carfos, procedentes de 
New York, hace que nadie se sien-
ta seguro de nada, pues hay que 
ver que tal son esos carros y sus 
drivers. Quevedo, Desmond y Me 
Bride saben que aquí hay buenos 
carros y magníficos drivers, y 
cuando vienen desde New York, 
por iniciativa propia, es por que de-
•beu estar seguros de "tener chance" 
Y esa r.erá la oportunidad más bri-
llante que se les ha presentado a 
los ases del timón de aquí, pari 
probar su verdadero calibre, contra 
los campeones importados. 
Las prácticas de hoy, mañana y 
pasado, serán privadas, y a ellas so-
lo podrán concurrir los amos de las 
máquinas, y la del Jueves serán 
públicas, y serán presididas por el 
Jurado en pleno, pues ese dia se 
efectuarán las pruebas oficiales all-
minatorias. 
E L OLIMPIA RESULTO C A M P E O N AL 
EMPATAR A Y E R CON E L CATALUÑA 
El resultado fué 1x1. Díaz verdadero émulo de Vallama. Lluhi 
jugó enormemente. Alvisu arbitró muy bien 
L I G A D E L S U R 
Junio 29. 
C. H. E . 
Birmingham 6 13 2 
•Vashville 2 1 0 3 
Baterías: Jones y Spencer; Alien, 
«orris, Lindstrom y Mackey. 
C. H. E . 
Chattanooga 6 1 2 4 
^emphis 4 14 3 
Baterías: James y D. Anderson; 
«cGrew y Yaryan. 
Primer juego: 
C. H. E . 
«obile 6 8 1 
ew Orleans.' 1 8 2 
Baterías: Boone y Chaplin; Ho-
"ingsworth y Dowie. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
^obile 1 7 1 
* Orleans 0 2 0 
Bateríag. mils y chaplin; Cavet 
7 yithrow. 
Unicos juegos señalados. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Primer juego: 
C. H. E . 
Kansas City 12 16 3 
Minneapolis 8 9 1 
Baterías: Schupp y Skifí; Man-
gum. Harris y Grabowskí. 
Segundo juego: Empatados en 





C. H. E . 
. . 8 12 3 
. . 8 6 2 
Wilkinson y Da Leí las . o«M»»w 
Billings Hamllton y Grabowskí. 
C. H. x 
Toledo 11 1 ¡ l 
Louisville 2 8 4 
Baterías: Scott y Gastón: Baylin, 
Koob, De Berry y Brottem. 
C, H. E . 
Columbus 10 1q ? 
Indianapolis 3 9 4 
Baterías: -Palmero y Hartley; 
Hill, Eller y Kreuger. 
O. H. E . 
Milwaukse 4 ^ Jj 
St. Paul 3 \ 0 
Baterías: Walberg. Schaack y 
Young; Roettger y Dixon. 
E l match do los reservistas For-
tuna-Olimpia, ha finalizado. Ambos 
elevens se portaron como verdaderos 
magos entre les principiantes a "pa-
tear" la redoráíslma pelota. 
Alvaré y Nar ir j í to . "asesores" de 
los equipoo menciorados, pueden es-
tar orgullosos de la preparación que 
usaron en los equipos que defendie-
ron amba? enseñas. 
Después de consumir el tiempo re-
glamentario, menos dos minutos, que 
a Vizoso se la "corrió" el cronóme-
tro, quedaron con ] \ cuenta corrien 
te a la par y la anotación cero x 
cero. 
E l árbitro, bien. 
O L I M P I A - C A T A L C v A . 
Las tres y media. 
Medir.s-rojas y "separatistas" usan 
el acostumbradísimo peloteo al goal. 
Los guarda-puerfa.s. Más y Talta-
bull. muéstranse impertérritos a lo»; 
cañonazos que los forwards des-
embarcan. 
En las glorietr.s. los fanáticos agrú-
panse deseosos de cerrar el Cham-
pion balompédico con una entrada 
onormé. 
L a expectación en los asistentes es 
notoria, y aplauden las jugadoras 
del ritual entrenamiento. 
A los olimpista-s fáltales un juga-
dor, y buscau entre los reservistas 
uno par? suplir la falta. 
Albisu (hoy Campoamor), es el 
encargado de administrar justicia en 
este match decisivo del "trapito". 
Las tres y cuarenta y cinco. 
Conferencias, alineación... 
Empieza el partido. 
E l Olimpia toca el balón que pier-
de, y los catalanes avanzan decidi-
dos sobre la meta de Zamora. Jorrín 
intercede. Lluhí apoya el ataque 
enormemente. E l Olimpia todavía no 
vló la efectividad de sus forpards. 
Castigo a Jorrín, qu-s va fuera. Tal-
tabull bloquea un "besalamano" de 
Jorrín, y al atacarlo los delanteros, 
Jotíelín es castigado. 
Avance de Pazos, que malogra 
Brañas shooteando fuera. L a Provi-
dencia «-alvó a Badía de perforar su 
mismo goal estilo Vallana. E l poste 
rechazó el balón. 
Castigo al Olimpia, sin consecuen-
cias "perforatorias". 
Diez minutos llevan jugando. Tal-
tabull devuelve el balón desde el 
suelo, cuando pretendía traspasar los 
umbrales del "kiosco". Torres tira 
un "pluscuam perfecto" escalofrian-
te, en castigo de mano, y el esférico 
va alto. 
Las "medias-rojas" logran conso-
lidarse en la mitad de la cancha y 
obligan al repliegue catalán. Equius-
quiza centra dos veces fuera. 
Los "backs-cien" logran recoger 
las jugadas, algo más francos al re-
cibir muy buena ayuda del trío cen-
tral. 
Albisu recibe Ircontables aplausos 
al obligar a los equípiers que usen 
la boca para callarse y escupir, na-
da más. 
Lluhí actúa en el • medio-centro 
implacablemente y juega el offside 
como arma poderosa nara obligar a 
los forwards contrarios shootear a 
larga distancia. Zamora devuelve un 
tiro pegado al poáte. Equiusquiza 
desperdicia la ocasión de anotar ti-
rando fuera. Un ehoot enorme, de 
Lluhí, al ángulo, fué devuelto por 
Zamora. 
Taltabull saca la "cara" por Badía 
y evita el cerner. 
Taltabull cruza un tiro de Torres, 
enormísimo, haciendo una escalo-
friante jugada. 
Los atacantes de la "estrella" 
obligan por segunda vez a Zamora a 
tirar a córner. 
Faltan dos minutos para el des-
canso, y el marcador luce dos enor-
mes ceros; pero el balón se encapri-
cha por visitar una "accesoria", eea 
cual sea, y la de Taltabull cae des-
plomada eft un castigo y ataque de 
los forwards olímpicos. 
Descanso, 1 x 0 . 
Al reaparecer los "separatistas", 
atacan al "kiosco" con ímpetu, lle-
gando ? Zamora. 
Torres tira fuero. 
Brañas, convertido en reloj de re-
petición, imítale. • 
Córner al Cataluña, que se re-
pite por intervención de Taltabull. 
Ernesto es expulsado del juego por 
el árbitro. quedando el Olimpia con 
diez jugadores. 
Domina el Olimpia. i 
Jorrín y Lluhí son llamados a' 
"orden" por el arb^ro para evitar 
la colocación de un "ring" en el 
centro del cuadrilátero. 
"Tareco" remata un centro de To-
rres, y el árbitro pita off-side. (No 
se necesitaba "ahumados" para ver-
lo.) 
Los "medias-rojas" son dueños y 
señores del terreno que abarca el 
cuadrilátero-escsnario. 
Mano de Freiré, que no pone en 
peligro el codiciado "trapito". 
Una pequeña "camarita" obliga la 
suspensión unos minutos. A l reanu-
darse, los ánimos se excitan, y To-
rres es expulsado del campo. Con la 
desventaja de jugadores, el Olimpia 
mantiéuese en campo contrario. 
Zanr.bozo pretende "mojar" en su 
goal, y va a córner alto. Los "me-
dias-rojas" tienen dos melees en sus 
largueros, y en la última duplícase 
el comer. 
Taltabull sienta plaza pro-holgaza-
nería al no tener "chance" para en-
trar al ataque. 
Los catalanes, jugando bastante 
violento, obligan a los olímpicos al 
atrincheramiento. 
' E L E M P A T E . 
Lluhí envía una "transferencia" 
sobre el goal "zamorano", y Díaz le 
ataca al balón con la "caja" del pom-
brero, equivocando la dirección v 
mandando el esférico a la red, virgen 
de perforación en rsta tarde decisiva 
de •quién es quién. 
Cuando esto sucede, faltan seis 
minutos para finalizar. 
Los "todo-blanco" embotellan a los 
"probables"; pero hay Indecisión en 
el shoot, y el numerador no cambia 
para dar fin. 
E l árbitro, señor Albisu, demostró 
una vez más cómo se debe de juz-
gar la falta que se cometa, y la de-
cisión de la.s reglas de juego. Muy 
enérgico e imparcial. 
Los equipos alineáronse así: 
Campeones: Más, Diez, Díaz. Frei-
ré, Jorrín. Zarabozo, Ernesto Torres, 
Brañas. Joselín y Pazos. 
Cataluña: Taltabull, Campillo, 
Oliva, Zalduendo, Lluhí, Pelegrín I, 
Pelegrín I I . Sinca, Domingo Pérez y 
Eguiusquiza. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E -
GOS D E F O C T B A L L 
C E L E B R A D O S A Y E R E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Hispano 3 
















LOS OSOS NEGROS SE APUNTARON AYER 
UNA NUEVA VICTORIA 9 x 2 
Los Tigres Anaranjados cayeron derrotados por la superior fuerza de 
los carnívoros enemigos. Ignacio R u í z se hizo cargo d ú 
muerto después de explotar Hernández. El Atlético se salvó 
de h lechada en la sexta entrada. Con la salida de Andino 
López, se convirtió el desafío en un desastre 
T R A N V A A L G A N O E L G R A N D 
P R I X D E P A R I S 
P A R I S , Junio 20. 
Tranvaal. hijo de Tracery, ganó 
el Grand Prix de París, hoy, 120 a 
1, que es el mayor logro ganado por 
ninguno de los ganadores de la cin-
ta azul en el turf francés desde que 
se crearon las carreras. 
Jamás una victoria del Grand 
Prix ha sido recibida en medio de 
un silencio de muerte como se re-
gistró esta tarde; los 150.000 es-
pectadores, número que constituye 
un record, parecían atolondrados. 
Se advirtieron algunos gritos his-
téricos aquí y allá en la inmensa 
muchedumbre, lo que puso de relie-
ve que solo habla en tan enorme 
masa de apostadores unos cuantos 
hombres de buena suerte. 
Veinte caballos comenzaron la 
carrera para discutir el üi'emio de 
588.000 francos. L a distancia era 
de 3.000 metros. Legros Momo 
llegó en segundo lugar y Ungañda, 
en tercero. 'El tiempo Invertido por 
el caballo ganador fué de 3 minu-
tos 11 segundos. 
Hubo aplausos cuando M. Dou-
mergue, que asistió al Gran Prix 
por vez primera desde que es pre-
sidente de la República, felicitaba a 
León Mantacheff, ruso propietario 
del caballo Inglés. E l Presldütite 
estableció un precedente dando la 
mano ai jockey ganador, Frank 
Ferré. Dijo que deseaba felicitar 
al joveu francés que acaba de aban-
donar el aprendizaje, celebrando su 
entrada en el rango de jockey con 
la derrota de g'gantes como Frank 
O'Neill, Steve Donoghue, Jack Jen-
ninga, Mat McGec y Guy Garner. 
El primer encuentro de la tarde do 
ayer en el Ferroviario puede estimar-
se como un simple incidente en la ca-
dena de derrotas que viene sufriendo 
el Glorioso Anaranjado, c¡ue inútilmen-
te trata de sacudir la desgracia que lo 
[persigue y sólo recibe, como recompen-
i sa de sus servicios al final de la jor-
nada, desengaños y más desengaños. 
Con un conjunto d» cuatro veteranos, 
Rafael García ha tratado de crear • un 
team trayendo gente nueva y sangre 
moza, pero, como Connie Mack. ha des-
cubierto que las glorias, una vez per-
didas, no vuelven, y que resulta casi 
más difícil hacar un buen equipo que 
sacarse la lotería. 
Tres lanzadores desfilaron por el box 
del Atlético a la, vez que ocupaban el 
centro del diamante por la Policía, pero 
los Anaranjados no supieron mezclar 
sus pocos hits con las numerosas trans-
ferencias concedidas por Hernández, 
mientras los Osos Negros, que vienen 
resultando cada día más formidables, 
continuaron su "slugging" y lograron 
sacarle buen provecho a los seis erro-
res cometidos por sus adversarios. 
J,AS CABRERAS DEL ATLETICO 
Gracias debe dar el Atlético de que 
I en la Sexta entrada, por transferencia 
la Rodríguez, error de Sansirena sobre 
! batazo de Parraguita y hits de Reguera 
j y Hoyos, pudieron evitar los nueve ca-
ros. Sin embargo, no estuvieron afor-
; tunados en el sf-ptlmo, en* cuyo inning. 
¡habiendo salido Andino López del box. 
se convirtió el desafio en un carrousel 
por la mala situación de Viera y Pa-
lenzuela, pudiéndose haber evitado ese 
desastre de haberse dado cuenta Hora-
cio Alonso que. con el jyego ya ganado 
y el reloj pasado de las cuatro, no h i -
Ibla necesidad de continuar martirizan-
do el enemigo. 
I Con el club bateando horrores, el 
campo jugando muy bien y dos pitchers 
j estrellas como Rniz y González, pueden 
| felicitarse los Osos Negros de tener 
luna novena verdaderamente campeona-
ble. 
SAIiVATOR, 
A continuación el score: 
ATEKTICO 








| C . 
A. 
P-M. 
de la Luz, If. . 
de la Luz, s* . 
González. Cb. . 
A. Estrada, rf 
A. Rodríguez, Ib 
Párraga, cf . . 
Reguera, c. . . 
Hoyes, 2b . . . 
López, p., 2b . 
Viera, p. ^ . . 






Sansirena, 3b. , . , 
Ballesteros, 2b • . . 
Castro, c 
Maura, rf 
l'ietti, ss. . . . , . 
Dopico, cf 
P. Garros. 2b. . . , 
Santamaría, ¡f . . . 
C. Hernández, p.. Ib 
I . Ruiz, p 
H. Garriga, x . . . 




Totales. . . . 26 
Anotación por entradas 
Atlético 000 002 
Policía 120 012 
Sumarlo 
Two base hits: Sansirena, Hoyos. 
Sacrifiao hits: Dopico, Sansirena, 
Viettl. 
Stolen bases: O. González, Santama-
ría. Dopico. 
Double plays: Palenzuela a Reguera 
a Rodriguez. 
Struck outs: LApez 2. Hernández 1, 
I . ñuiz 2, Viera 0. Palenzuela 0. 
Bases en balls: López 3. Hernández 6, 
I . Ruiz 3. Viera 1, Palenzuela 2. 
Dead balls: Viera a Mjura. 
"Wilds: Ruiz. 
Balk: Hernández. 
Tiempo: 2 horns 5 minutos. 
Umpires: V. González, home; Magrl-
ñat. bases. 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observar 9 nos: hits a los pitchers: a 
Hernámlez 0 en 2 1|3 y 6 veces; a López 
7 en 6 v 22 veces: a Viora, 1 en 1|3 y 
2 veces, y. corrió por Maura en el 7o. 
L O S P I R A T A S C O N T I N U A N 
E N L A R A C H A D E T R I U N F O S 
SAN LOUIS, Junio 29 Nacional. 
Apesar de un rally en el noveno 
inning en que Blades dió un jonrón 
con Hornsby y MueHer en base, fel 
base, 3l San Luis no pudo ganar 
¡ y fué derrotado por el Pittsburgh, 
6 a 5, en la quinta derrota conse-
cutiva de los Cardenales, y la sép-
tima victoria seguida del Pittsburgh 
Wright did en el cuarto inning un 
jorón sin hombres en base. 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
Ahora, para terminar, eólo nos 
resta felicitar a los olimpistas por el 
triunfo de la chainpionabllldad occi-
dental, 
J U E Z D E L I N E A . 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Se cita por este medio a todos 
los señores que forman la Directi-
va de la Unión y a I03 Delegados 
de loa clubs inscriptos en la misma, 
¡pera la Junta Directiva Extraordi-
: naria que se celebrará hoy, lunes, 
j día 30 de junio, a las 9 p. m. , en 
Obra pía, 49, altos. 
Se ruega la más puntual asisten-
I cía a los señores citados, con ob-
jeto de dar posesión al nu.evo Co-
Imité Ejecutivo. 
Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
31. A. Moenrk 
; : Secretario.. 
Alberto Alvarez. 
Miguel A . Moenk. 
Nicolás Quintana. 
Teniente Carlos Montero. 
José Navarro. 
J . A. Sordo. 
Esta citación en con objeto de 
que tomen posesión de los cargos 
para los cuales fueron elegidos hoy. 
luneF-, día 30, a las 9 p. n i . , en 
Obrapía. 49. altos. 
Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 






Meadows, Morrison y ü o j c h ; 
Dickerman, Bell y González. 
_ NUEVO SURTIDO DE 
G a b a r d i n a s 
DE INQ U S A LEQ1TI^MA_ 
T r a j e s 
D e s d e 
totoa déiana desde $16Í8 : • : Palm Beach de l i . desde $1150 
m » "Lf t G ñ S f l flMERIGñNfl" 
Galiaoo 88. [ntre San Rafael y San losé. Teléfono A-3614 
$ 1 8 
0 : 0 : 0 eoXQ)CP)CQXPKQ)Coxo) 
14(1-1 
N U N C A F A L L A 
Representantes: J£SÜS PATINO Y HNO 
P L A C I D O , 3 1 
BSSfl 2d-29 
Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
Se cita a los señores siguientes: | 
Coronel A ' de Carrlcarte. J 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o n 
k s m á s i n f o r m a d a s 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D E V U E L V O SU D I N E R O 
P E T R O C I T R O N I A C A S A L 
P I D A L O E N FARMÁCIAS Y P E R F U M E R I A S 
M a r a v i l l a s . 
Obra de varita poseedora de mágicas virtudes, mas 
que labor paciente de humanas industrias, parece la colec-
ción de corbatas que en todas las calidades imaginables 
tenemos a la venta y cuya policromía, en su inmensa va-
riedad de dibujos, ofrece ancho e inagotable campo al gus-
to y preferencia de cada comprador. 
Italianas, inglesas, norteamericanas, catalanas y fran-
cesas, todas las tendencias de un arte peculiar aplicado a 
la industria que las produce, han dejado en estas obras de 
fantasía la exquisitez de su estilo propio, dentro, claro es-
tá, de los cánones uniformes de la moda imperante. 
{ GENERA). CABP:ui.O 3* / ^ ~ f 
M A B A N A 
U1AK1U U t L A MAKUNA Ji-Eio 30 de 19Z4 ANO x c n 
SOLEMNES CULTOS S E OFRECIERON EN LA 
VIBORA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 AL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Siguiendo la tradición de la Igle-
sia, se celebraron en la Víbora, la 
culta y extensa barriada, solemnes 
cultos, que resultaron fiestas muy 
brillantes en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Dichos actos, organizados por la 
Aeociaclón de la Archicofradía de la 
Guardia de Honor, quedaron bajo los 
auspicios de los Padres Pasionistas, 
y principalmente de su Superior, el 
popular y muy querido Padr^ Benig-
nc de San Buenaventura. 
E l día 24, a '.as cinco de la tarde, 
estando expuesta Su Divina Majes-
tad, se rezó el Santo Rosario, con 
Misterios, cantados por un numeroso 
coro de amantes del Corazón de Je-
sús. 
E l sermón quedó a cargo del Re-
verendo Padre Servando de San L u -
cas Evangelista, C. P. 
Estos ejercicios se repitieron el 
día 25 y tambiéu el 26, ocupando en 
ellos la cátedra sagrada, respectiva-
mente, el Reverendo Padre Serafín 
de San Agustín, C. P., y el Reveren-
do Padre Teófilo de San Francisco, 
C. P. 
E l viernes, día de la gran fiesta 
al Sagrado Corazón de Jesús, hubo 
Misa de Comunión general, con acom-
pañamiento de órgano. 
A la mesa eucarística se acercaron 
numerosos feligreses que, al Igual 
que los cincuenta niños y niñas, que 
la Guardia de Honor, presentó como 
tributo de desagravio y amor al Deí-
fico Corazón, recibieron la Santa 
Comunión, de manos del Reverendo 
Padre Benigno. 
A los niños y niñas les fué servido 
luego un espléndido desayuno en el 
Salón de la Doctrina, por las señoras 
de la Guardia de Honor. 
E l chocolate fué obsequio de la 
distinguida señora de Rovirosa. 
Habiendo ofrecido la gran fábrica 
de confituras L a Gloria, por uno de 
sus gerentes, el señor Solo, galleticas 
y bizcochos. 
A las nueve hubo Misa solemne, 
• on acompañamiento de orquesta. 
E l sermón había sido encomenda-
do al prestigioso orador sagrado, M. 
T. Sr. Arcediano, Dr. Alberto Mén-
dez. 
Entro los concurrentes se repartie-
ren lindas imágenes del Sagrado Co-
razón, al final de la Misa. 
Ya a esa hora veíanse a lasfami-
lias viboreñas engalanando los fren-
tes de sus casas por donde pasaría 
la 6ol?mne procesión. 
Se improvisaron, como en otros 
años, y en mayor número, preciosos 
altares, que fueren visitados por el 
Santísimo Sacramento. 
Ofició en estaf • ceremonias el Re-
verendo Padre José Rodríguez, Ca^ 
pellán muy querido y estimado del 
Hospital de San Francisco de Paula 
y Párroco de la Iglesia del mismo 
1 nombre. 
j A las cuatro quedaba organizada 
I la procesión, a la que se unieron, en 
[primer término, el Colegio Cham-
•-pagnat, de los Hermanos Maristas; 
la Asociación de Jóvenes Cruzados, 
el Colegio de Nuestra Señora de 
Lourdes, de las Reverendas Madres 
Filipensee: Nuestra Señora de Gua-
dalupe, de las Reverendas Madres 
Pasionistas; loa niños y niñas de la 
Doctrina, el Colegio María Inmacu-
lada. San Vicente, Estrella y Cora-
zón de Jesús. 
Iban, además, las Hijas de María 
del Escapulario Azul, la Archicofra-
día de la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús y las Socias 
de la Pasión de Jesucristo. 
Y dos bandas do música, una de 
ellas, la de los niños de la Beneficen-
cia. 
L a procesión hubo de quedar di-
suelta, en medio de su recorrido, de-
bido a la fuerte lluvia que cayó. 
E l Santísimo fué trasladado en un 
automóvil a V capilla, donde se ve-, 
rificó la c r / ngración al Sagrado 
Corazón y t i dió la bendición con Su 
Divina Majestad. 
Los gastos habidos corrieron por 
cuenta de un grupo de damas muy 
distinguidas. 
Así como el adorno y decorado de 
la iglesia, en el que pusieron de ma 
nifiesto su del'cado y exquisito gus^o 
las señoras Fabra Rigau de Pella, 
Emma Villavicenclo. Isabel del Río, 
Rosa Pons de García Toledo, María 
de Aramburu de Menocal, las seño-
ras de Capestany y de Muñiz y las 
señoritas Ondina Menocal, Capesta-
ny, Siera Coll y Pilar Muñlz. 
Orestes D E L C A S T I L L O . 
Memoria de los trabajos realizados por 
la Junta Ejecutiva de la Federación Nacio-
nal de Detallistas en su primer año de labor 
D E S P U E S D E A R R O L L A R . 
Viene de la primera página 
la azotea y cuatro habitaciones que 
allí existen y parte de la barbería, 
cuyo cielo raso quedó destruido por 
completo, sufriendo grandes desper-
fectos por causa del agua, varias 
habitaciones del hotel y el café si-
tuado en la planta baja, nombrado 
café "Colón". 
E n el lugar del accidente se cons-
tituyó el segundo jefe de la Poli-
cía Nacional, comandante Pedro de 
Cárdenas y después el juez de guar-
dia anoche, doctor Gonzalo del Cris-
to, con el Secretario judicial señor 
Calzadilla y oficial. señor Echeve-
rría. 
AL D E T E N E R A L AUTOR D E UN 
H I H T O , L E F U E R O N H A L L A D O S 
DOS P A P E L I L L O S D E MORFINA 
E l vigilante 296, N. García, arres-
tó anoche a Antonio Fernández 
González, de 21 años, vecino de 
Dragones 90, al que detuvo en San 
Isidro 90, por estar a<fusado por 
Vicente Deniss Hernández, de Agua 
Dulce 10, de hurto. Al registrarle 
le ocuparon dos papelillos de mor-
fina y $9.48, producto de !a venta 
de dicha droga, a lo cual,, según 
declaró el vigilante, se dedica di-
cho individuo. 
ORIGKN D E L S I N I E S T R O 
Por la inspección ocular practica-
da por el Juzgado y por las decla-
raciones prestadas por el dueño del 
hotel, Raimundo Menéndez, español, 
de 26 años, dueño en sociedad con 
Filomena Núñez González, del cita-
do hotel; del cocinero del mismo, 
Justo Fernández Menéndez, español, 
de 30 años y vecino de Cárdenas 2, 
y del dueño de la barbería, Fernan-
do Calvo Diez, de Lajas, de 40 años 
y vecino de Factoría 8, se supone 
S E I S T E A M S Q U E D A N P A R A 
L A S F I N A L E S E N E S G R I M A 
PARIS , Junio 28. 
E l team de esgrima de los Esta-
dos Unidos fué rápidamente elimi-
nado de la competencia en el día 
de hoy ruando perdió sus dos series 
de matches con Dinamarca y Fran-
cia. L a Argentina, el otro competi-
dor trasatlántico, se mantuvo en los 
semi-finales sin embargo, por haber 
vencido a la Gran Bretaña. 
E l team americano perdió a ma-
nos de Dinamarca por 9 a 7 y de 
Francia por 13 a 3. 
Los seis teams que quedan para 
I03 semi-finales de mañana son Ita-
l'iaT Francia, Dinannarca, Hulngría, 
Argentina y Bé lg ica . 
que el fuego diera comienzo por el 
cielo raso de la barbería, que se 
incendió por alguna chispa de la 
chimenea de la cocina del café, que 
está rota. 
Tanto el dueño del hotel como el 
de la barbería y el del café, Fran-
cisco Villar Cabeza, español, de 31 
años y vecino del citado café, decla-
raron que no tenían asegurados sus 
establecimientos, ignorando el valor 
de las pérdidas sufridas. 
E l edificio del hotel es propiedad 
de Domingo Méndez, de Cárdenas 14. 
UN M x ( ) HKRIDO A L E X P L O T A R -
L E E N L A MANO UN C O H E T E 
Ayer noche, en el Calabazar, lu-
gar en que se celebraba la fiesta de 
San Pedro, le explotó en la mano 
derecha un cohete al niño de 8 años 
de edad Nicolás Viña y Rodríguez, 
vecino de la calle Habana 21, en 
dicho pueblo. 
Conducido a Emergencias, el doc-
tor Villar Cruz le asistió de contu-
siones en Ta mano derecha con pér-
dida parcial de los dedos índice, 
medio y pulgar de dicha mano. 
Frescos aún nuestros esfuerzos | 
para llevar a un feliz éxito el P r l - | 
mer Congreso Nacional de Detallis-
tas, y una vez encausadas nuestras 
energías, en un corto tiempo entre 
uno y otro celebramos el Segundo 
Congreso con el mismo éxito y con 
el mismo entusiasmo que el prime-
ro. 
A nuestro gesto nadie puede su-
poner la Importancia y la repercu-¡ 
sión que ha logrado con la consti-i 
tición de la Federación Nacional de 
Detallistas, lazo amoroso que ama-
rra cordialmente a las instituciones 
de Cuba que representan el comer-
mercio minorista, tremolando de un 
confín al otro de la Isla una ban-
dera de altivez y poderlo y concor-
dia. 
Herm s huido de rutlnarlsmos y 
de exaspraciones para ofrecir algo 
que '.(^durará co^.o saludable ejem-
plo de actividad di inteligencid y de 
celo. Porque 1 r estros congresos 
lompt^tn la mon^tcnia que bas^ 
ahora presidía nuestros actos, di-
sipará muchos prejuicios y demos-
trara 4ue los detallistas como ?as 
demás entidades y clases de la Re-
pública tenemos derecho a labanr 
I*oi rlustro engrandecimiento y por 
«fl I ^ r o de reformas necesarJis e 
k-disi ersablcs. 
Nuortroa Congresos abrirán cau-
ces nuevos a las actividades de los 
deialiifítas y demostraremos que exis 
ten medios seguros para indicar a 
los Poderes Públicos de cuando en 
cuando las justas aspiraciones de 
nuestra clase. 
Los asuntos que traen los detallis-
tas de Cuba a estos Congresos que 
anualmente celebramos no giran en 
torno de una órbita estrecha y mez-
quina sino que se inspiran en una 
conveniencia nacional; queremos re-
formas beneficiosas que a la misma 
nación engrandecerán; queremos 
romper la antigua indiferencia para 
que se vea con más interés la obra 
patriótica que realizamos con recla-
mar lo que nuestra clase necesita. 
Con este ambiente, con esta ins-
piración, y alentados por los recien-
tes éxitos obtenidos en tan corto 
tiempo, haremos necesaria la unifi-
cación de todos los comerciantes mi-
noristas del país para que así for-
mando una gran masa seamos es-
cuchados, atendidos y complacidos 
I en nuestras justas y razonables as-
1 piraciones. 
Nosotros con esta actividad des-
plegada hacemos un bien muy seña-
lado al pueblo de Cu,ba, aquí no nos 
reunismos como han querido seña-
lamos para atentar contra el abara-
tamiento de los víveres, nos reuni-
mos una vez al año para indicarles 
a los representantes del pueblo en 
el Congreso de la República las 
medidas prácticas que aquel nece-
sita para vivir una vida mejor. 
Así, viendo el reflejo de nuestros 
trunfos, llegaremos en muy corto 
tiempo 1 ofrecer un bello exponen-
te ante el país de la capacidad de 
los detallistas en legislar para ellos 
y para el pueblo consumidor. 
Hecho este pequeño preámbulo, 
dictado con el calor de nuestros más 
cálidos entusiasmos porque vivimos 
esperanzados en que estos horizon-
1 tes que vislumbramos sean el prin-
¡ cipio de una era mejor para esta 
¡ clase tan trabajadora, pasamos a 
i relacionar uno por uno los detalles 
1 y la labor rendida por la Junta Eje-
cutiva de esta Federación. 
S O L I C I T U D A L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
E l día 28 de Enero del corriente 
| año una Comisión del Comité Eje-
i cutlvo atendiendo la necesidad ur-
I gente del caso, visite al Honorable 
I Secretario de Hacienda y recabe de 
j él una prórroga hasta el día 16 de 
| Febrero para la presentación de los 
1 balances del correspondientes al se-
gundo semestre de 1923. 
SOLICITUD D E L A CAMARA D E 
COMERCIO D E C R U C E S 
L a Cámara de Comercio de Cru-
ces nos recomendó la gestión ante 
el Honorable Secretario de Justicia 
T 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
E M I L I f l P U Y O L Y G f l N f l L 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 30, a las 9 a. m.t los que suscriben, 
padres, hermanos, tíos y demás parientes, suplican a las personas de sus amistades 
encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la expresada hora a la ca^a mor-
tuoria, calle 7a. No. 100, esquina a 2, Vedado, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Vedado, junio 30 de 1924. 
Coronel Eduardo Poyol, Leonor Canal de Puyol, Leonor, Eduardo, Sara y 
Orlando Puyol y Canal , Josefa Canal de López , Emil ia Canal de 
F e r n á n d e z , Eduardo Canal , María Canal de A l v a r o d í a z , Teodosia 
Canal de Alvarez, Presb í t ero Felipe del V a l , Dr. Rafael Nogueira, 
Dr . Cabrera Saavedra, Dr. Arturo Abal l í . 
para obtener el Indulto de un aso-
ciado de aquella Corporación que 
sufría condena por un año injusto. 
Con la prontitud que el cas \ re-
quería, una Comisión visitó a dicho 
íunciionano con ese objeto, quien 
prometió complacer Inmediatamente 
nuestra solicitud puesto que ella ve-
nía amparada en un alto espíritu de 
equidad y justicia. 
INFORMEN S O I T V I S T R A D O S 
Las Cámaras de Comercio de Güi-
nes, Javuco y el Centro de Detallis-
tas de Cárdenas reclamaron de la 
Secretaría de esta Federación, da-
tos e informes sobre asuntos rela-
cionados con los Intereses de los aso 
ciad>os de <esa Corporacioaes, los 
cuales fueron correspondidos con 
prontitud suministrando todos aque-
llos datos necesarios así como tam-
bién modelos para balances. 
S O L I C i r U D D E LA ( AMARA D E 
COMERCIO D E C A N D E L A R I A 
E n la Junta Ordinaria que cele-
bró el Ejecutivo de esta Federación 
se dió a conocer un escrito de la1 
Cámara de Comerco de Candelaria' 
interesando el apoyo de la Federa-; 
ción para interceder acerca del Ad-1 
ministiador de los Ferrocarriles Uni-' 
dos la construcción de un chucho pa-
ra el tiro de caña en la Finca Chau-
teido del término Municipal de Can-
delaria para que beneficie grande-
mente aquella zona agrícola de caña 
y se estimule al pequeño colono. 
F E L I C I T A C I O N A L P R E S I D E N T E 
D E L Si:NADO 
E l día 13 de Diciembre de 1923 
se "envió por la Pflasldencia una 
atenta comunicación al señor Aure-
lio Alvarez, Presidente del Senado 
con motivo del discurso pronunciado 
por este en la sesión inaugural de 
esta última legislatura: en el cual él 
hacía resaltar la necesidad de regu-
larizar el procedimiento y la inter-
petaclón de los Impuestos que hoy 
pesan sobre el comerciante minoris-
ta; nosotros lo alentamos y le en-
viamos nuestra calurosa felicitación 
por su actuación y le hicimos pre-
sente que abrigábamos la esperanza 
de que sus proyectos serían apoyados 
por la mayoría de sus compañeros 
en el Senado porque son muy nobles 
y muy patrióticas sus aspiraciones 
en favor del comerciante minorista. 
H O M E N A J E A L S E C R E T A R I O D E 
HACIENDA 
Con motivo de haber s'.ao nom» 
brado Secretarlo de Hacienda e l doc-
tor Carlos Pórtela sus amigos orga-
nizaron un homenaje que tuvo efec-
to el 15 de Marzo y al cual con-
currió una representación de esta 
Federación integrada por los seño-
res Presidente, un delegado de Ma-
tanzas, un delegado de la Habana y 
un delegado de Guantánamo y el 
Secretario del Centro de Detallistas 
de la Habana. 
R E L A C I O N E S S O C I A L E S 
Tanto la Presidencia como la Se-
cretaría han tratado de mantener 
con todas las Sociedades federadas 
unas fraternales y sinceras corrien-
tes "Se confraternidad manteniendo 
con todas ellas muy felizmente un 
Intercambio de correspondencia en 
general que permite asegurar que 
existe entre todas un alto espíritu de 
solidaridad y unión el cual debemos 
de profetizar sin recelo alguno que 
se mantendrá siempre para el bien 
social y para el bienestar de todos 
los socios que representan cada una 
de las sociedades federadas. 
VISITA A L S E C R E T A R I O D E HA-
C I E N D A 
Dardo cumplimiento a los ccier-
djs del Primer Congreso la Mosa 
del Comité Ejecutivo visitó al Se» 
tretarlo de Hacienda para exponer-
le Ta conveniencia que veíamos * nos-
otros en que se restringieran algo 
la inmigración cji na que con^tlt xye 
ura grf.ve amena/a para el comer-
cio latino ya arraigado en el país; 
nosotros le señalábamos que la Ley 
vigente de inmigración faculta al 
Poder Ejecutivo de una manera ter-
minante para que proceda contra 
los que violaren la Ley porque fue-
ron admitidos a la sombra de la pro-
mulgada el 3 de agosto de 1917; 
lo señalábamos también acerca del 
artículo 21 del Reglamento de la 
referida Ley que se refiere a la 
inmigración que se Introduce en el 
país amparada por aquella Ley y 
después se dedican a otras ocupa-
ciones que no son la producción 
agrícola ni la fabricación de azú-
cares ni alcoholes; la hacíamos pre-
sente que nosotros velamos por la 
independencia económica del país, 
y queremos que su comercio siga 
figurando como una de las bases de 
ia prosperidad de la República 
También le interesamos la mo-
dificación del artículo 10 del Regla-
mento del uno por ciento en el sen-
tido de que el comerciante al por 
mayor sea tributario de una mane-
ra directa al Estado y sin dejarle 
la opción de fhciulr si así lo desca-
re en las facturas y cuentas refe-
rente a la venta el importe del im-
puesto del uno por ciento, porque 
en este sentido vendría a igualar 
de una manera equitativa, sin sen-
ta- un privilegio Irritante a favor 
de dpterminados contribuyentes. 
Nuestra entrevista con ese funcio-
nario fué extensa y provechosa y 
arrancamos de él la Impresión op-
timista de que nuestras solicitudes 
?erían favorablemente resueltas en 
la medida ^que las condiciones lo 
aconsejaren.. 
VISITA A L H O N O R A B L E PREST-
D E N T E D E L A R E P U B U f A 
Aunque no fué acuerdo del Con-
greso el hacerle una visita al Ho-
-vorable señor Presidente de la Re-
pública con respecto a los puntos 
tratados en el mismo, la Presiden-
cia estimó muy oportuno hacerle al 
Eíecutivo un memorándum detalla-
d(- y prec'eo de los problemas que 
n las distintas dependencias del E s -
tado Interesábamos resolver para 
nue aquél, como primera autoridad 
Infundiera su apoyo y lograr una 
positiva ventaja a nuestra solioitud. 
A tal efecto el día 6 de febrero la 
mesa del Comité Ejecutivo en ple-
no fu.4 recibida en audiencia por 
el señor Presidente a quien le ex-
pucimos los cuatro puntos principá-
i s que en el Primer Congreso se 
trataron y que son: Modificación 
del Artículo número 10 del Regla-
mento del Uno por Ciénto. derosra-
r'^n del impuesto del Cuatro por 
ClMlto sohrp utlVdadPs. contrarres-
tar la inmigraclrtn china y tprml-
nnrirtn de Inumprables vías de co-
municaciones que se hacen necesa-
U N A A S O C I A C I O N M U T U A -
L I S T A 
L a Empresa Naviera de Cuba ha 
acogido con entusiasmo la constitu-
ción de una Sociedad mutualista ti-
tulada Asociación de Tripulantes y 
Obreros, de la Empresa Naviera de 
Cuba, a la que pertenecen tripulan-
tes y obreros do dicha Empresa. 
Esa entidad, cuyo reglamento fué 
aprobado ya por el Gobierno Civil, 
tiende a garantizar una "entente 
cordiale" entre la Empresa y sus 
obreros, excluyendo los procedimien-
tos de violencia, por entender que 
afectan a los intereses de todos. 
Preside dicha Sociedad el señor 
Manuel Vila Otero, quien ha mani-
festado, en contestación a «los ata-
ques que se le han dirigido por ele-
mentos de otros gremios marítimos, 
que dicha entidad no tiene la meno-
Intención de perjudicar a otras es-
tablecidas con anterioridad en e' 
puerto, sino que funcionará simple-
mente con el deseo de que los tripu-
lantes y obreros de la Empresa ob-
tengan todos los beneficios a que son 
acreedores, por medio del reconoci-
miento mutuo de ambas partes. 
Agrega que ni la Empresa ni la 
Asociación coaccionarán al personal 
para que pertenezca a dicha Asocia-
ción, si bien de acuerdo con los es-
tatutos de la misma, han de ser pre-
feridos para ocupar las plazas en los 
vapores y en 'as faenas de los alma-
cenes, de la Empresa Naviera de Cu-
ba, pues a ello les obligan dichos 
estatutos. 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
Un saludo. 
Con mi felicitación. 
Llegue hasta el estudioso e Inte-
ligente joven Rafael Madan, que 
acaba de recibirse, tras lucidos exá-
menes, de Doctor en Cirugía Dental. 
Pronto abrirá su gabinete. 
¡Prosperidades! 
dama, Fefa y Sarah. 
Se dirigen a Nueva York 
después trasladarse a las Molltall», 
Volverán en el otoño. 
¡Feliz viaje! 
Traslado. 
Que me apresuro a anotar. 
E l doctor Eustaquio Betanconn 
v su distinguida esposa, Consuelo 
Cabello, se han Instalado en la ca-
sa de Virtudes número IOS. 
Sépanlo sus amistades 
De viaje. ' 
Con dirección al Norte. 
Embarcan mañana el joven inge-
niero Jorge Brodermann y su dis-
tinguida esposa, Lolita Galdo. acom-
pañadoe de las hermanas de esta 
On Dit. . . 
E l último chlsmecito. 
Lo ha recogido Enrique Ühthofl 
y lo hizo ya público, sin rodeo y 
misterio, el confrére Mlguelita 
Baguer. 
Se trata de un compañero, el mx, 
joven de lus cronistas, de la óltlm' 
promoción. 
¿Quién su elegida?? 
Una artista. 
Figura encantadora de una com 
pañía teatral que actúa en uno dé 
ni-, estros teatros más en boga 
Una sorpresa el compromiso' 
Para todos.. . 
Enrique FONTANILLS. 
EN ÜN ACTO FRATERNAL DE F R A N C A ^ 
rías para el desarrollo agrícola-oo-
mtrcial. 
Le expusimos concretamente núes 
tros puntos, le Interesamos de una 
manera eficaz su cooperación y el 
Jefe del Estado nos recibió muy 
amablemente prometiendo resolver 
en justicia nuestras solicitudes. 
L A B O R R E A L I Z A D A PARA L A 
CONSTITUCION D E NUEVOS OR-
GANISMOS 
Muy reciente a la terminación del 
Primer Congreso esta Secretaría Inl 
ció una propaganda intensa entre 
los elementos residentes en Impor-
tantes localidades de la Isla con él 
t i l de que allí se constituyeran en 
un ore:anismo representativo del cp-
n e'^. mir"* ista de !a localidad; co-
menzamos nuestra tarea con Puerta 
del Golpe. Pinar del Río, Bejucal. 
Pedro Betancourt, Colón, Alquízar. 
Cumanayagua, Viñales y Perico, no 
habiéndose obtenido hasta esta fe-
cha el éxito que esperábamos pues 
ni una de esas local'dades ha res-
pondido al llamamiento que les hi-
cimos por su bien. 
A CU E R O O S TOMADOS E N L A 
P R I M E R A JUNTA Q U E C E L E B R O 
E L COMITE E J E C U T I V O 
Dando cumplimiento al artículo 
20 de nuestros Estatutos, se reunió 
la Junta Ejecutiva de esta Federa-
ción con la asistencia de los delega- ritu, cuando el modesto comercian 
te mi cliente, recibía por toda res-
puesta a su demanda, una negativa 
rotunda en vista de que, ante el 
Viene de la primera página 
y por su talento claro, por su cul-
türa general, por sus conocimien-
^ jurídicos, por sus virtudes ciu-
dadanas, en fin, se ha conquistado, 
01 la hermosa ciudad de los Dos | 
Eíos. la justa y legítima fama de 
r/ue goza. E l doctor Portilla, des-
empeña el cargo de Registrador Mer 
cantil, puesto que le pone en con-
tacto directo con los comerciantes 
de Matanzas. 
No podía faltar el aporte del doc-
tor Portilla a esta obra que reali-
zpn los detallistas. Y no faltó, de 
quien por otra parte maneja inte-
reses numerosísimos de comercian-
t e e industriales matanceros. 
Concedida que le fué la palabra 
por el señor García Vázquez, el doc-
tor Portilla habló en nombre de 
los detallistas de la gentil Yucayo. 
Comenzó, diciendo el distinguido 
abogado que experimentaba una sa-
tisfacción, tal vez sin precedente en 
su alma, por que a la postre, veía 
cnstalizada, palpable casi, una Idea 
r¡ne siempre persiguió y de la que 
hizo constantes confidencias a sus 
clientes, los detallistas, cuando, fal-
to? de numerarlo para su negocio, 
después de la hecatombe económi-
ca que sumió a Cuba en la mayor 
miseria, acudían con él, a las ven-
tanillas de los bancos extranjeros en 
solicitud de créditos: "Y esa idea, la 
Idea de un Banco Minorista, se 
rraigaba más y más en mi espí-
dos que representaban la Cámara de 
Comercio de Cruces, Centro de De-
tallistas de la Habana, Centro de 
Detallistas de Guantánamo, Centro 
de Detallistas de Matanzas, Centro 
de Detallistas de Cárdenas, Asocia-
ción de Detallistas de Sagua la Gran-
de, Unión de Comerciantes al Deta-
lle de Sagua la Grande. Sociedad de 
Comerciantes e Industriales de Ma-
rinao. Cámara de Comercio de Can-
delaria, Cámara de Comercio de Ja-
ruco. 
Al dar cuenta el Presidente del 
cumiplimiento de los acuerdos del 
Primer Congreso y haciendo mención 
sobre la conveniencia de seguir con 
gran actividad la campaña del 1 0|0 
se acordó nombrar una Comisión es-
pecial para que tratase con el Secre-
administrador de ese organismo ex-
trsnjero, no podía exhibir propie-
dades inmuebles que respondieran 
con usura, al pequeño préstamo que 
solicitaba". 
Exteriorizó el doctor Portilla el 
júbilo que el propósito anunciado 
por los detallistas, le producía; y 
agregó que, en consonancia con la 
idrntidad del pensar y del sentir 
entre cubanos y españoles, ese ban-
co ostentará como divisa, como grím 
pola patriótica, el de Banco Hispa-
no Cubano. 
—"Por otra parte—agregó el doc-
tor Portilla—el Banco de los Do-
tarlo de Hacienda acerca de la go-j tallistas hace resurgir la Banca cu-
licitud presentada por nosotros que i baña y es una promesa, una espe-
se refiere a la modificación del ar 
tículo 10 del Reglamento del 1 0|0; 
dicha Comisión quedó integrada por 
los señores: Benigno Pérez, Adelar-
do Novo, Lucio Fuentes, Faustino 
Grana, Manuel García Vázquez, y 
Pedro González Alvarez. 
Se dió a conocer una comunica-
ción del Centro de Comerciantes al 
Detalle de Cienfuegos en la cual in-
teresan que la Federación haga una 
gestión amistosa por virtud del boy-
cot que intentan imponer los obre-
ros de la República contra la Com-
pañía Cervecera Internacional " L a 
Polar". 
L a Junta acuerda tomarla en con-
sideración y encomendar a la mesa 
que en unión del señor Adelardo No-
vo entudien este asunto. 
rarza cierta que nos infunde con 
fianza para lo por venir". 
Después, el orador fué examinan-
do la evolución política y econó-
mica de Cuba a través de veintidós 
años de vida republicana, tan con-
cienzudamente y haciendo de ello 
un estudio tan minucioso y acaba-
do, que la concurrencia le aplau-
dió con estruendo. 
— " E n Cuba, señoree— dijo el • 
doctor Portilla—y especialmente en'' 
esta ciudad de Matanzas, cuna dR 
mis amores, se ha ofrecido el caso 
histórico más extraordinario, entre 
•os ocurridos en la América latina 
al ocurrir el cese de la soberanía 
española. Yo recuerdo que el día 
20 de mayo de 1902, al Iniciar Cu-
Nuestras gestiones resultaron con 1 ba su vida de pueblo libre e Inde-
un favorable éxito . 
Se procede a conocer los temas 
propuestos para el Segundo Congre-
so y en ellos se da cuenta de varias 
comunicaciones de sociedades fede-
radas apoyando la creación de un 
Banco de Detallistas. Se acuerda to-
marla en consideración y proceder al 
nombramiento de la Comisión de F i 
pendiente, cubanos y españoles, ol-
v.dando viejos agravios enconados 
por las luchas de más de doce años, 
se abrazaron en estrecho lazo y 
Jurtos, celebraron el advenimiento 
de la República, porque juntos ha-
Man de sostenerla y juntos la sos-
tienen; porque Cuba, no es de los! 
na^sTn^egTada p o r i ^ ^ no: Cuba es de ¡ 
de la Habana y ampliada por los 109 españoles que aquí viven y que ¡ 
señores Juan Soler Canals, Manuel ¡aquí luchan y trabajan; Cuba es | 
Corral, José Carreño. nuestra, cubanos, y es vuestra, es-1 
Se da cuenta de una proposición V-añolee. ¿No somos, acaso, herma-1 
del Centro de Detallistas de Cama-'nos en la sangre, en el idioma y i 
güey en la cual recomienda la modi-jen la religión? ¿No late vuestro co-1 
ficaclón de la Ley del Cierre; se 
acuerda pasar este asante a la Co-
razón a impulsos del nuestro? ¿No 
oí dice nada ,vuestra historia vincu 
misión de Intereses sociales reca- iada a la nuestra? ; Acaso, acaso, 1 
yendo esta Comisión en los delega- |üra que ]a desventura nos acecha-
dos que representan la Cámara de! so. el dla el n espiaí3e 
Comercio de Morón y el Centro de 
Detallistas de Camagüey. 
Se procede al nombramiento de 
la Comisión de Estadística recayen-
do en los delegados que representan 
el Centro de Comerciantes de Cien-
fuegos y la Cámara de Comercio de 
Cruces. 
Se concede un voto de confianza 
a la Presidencia para el nombramien 
nuestros pasos y la amenaza se cier-
na sobre nuestra Independencia: 
acaso, pregunto, no estáis dispues-
tos a ofrecernos vuestro brazo ge-
neroso para defender esta tierra que 
rogaron con su sangre vuestros an-
tecesores? 
"Tengo muy presente, y no olvi-
daré jamás, que ese mismo día 20 
dos sus actos, si quieren triunfar 
en sus nobles y levantados pron?," 
sitos. ^ 
Analizó las conveniencias del Bar 
co de Detallistas, que independiza 
a esta honrada clase de los mono 
polizadores y dijo que en la orea 
nización fuerte, profunda y conJ 
ciento de la Federación Nacional d? 
Detallistas debía seguirse el Pjem 
pío de los Centros Regionales' ad' 
mirables instituciones, sin ¡gu¿i en 
el Universo, y donde no hav genios 
sino hombres de buena voluntad 
E i verbo del doctor Arcos es el. 
ro, preciso y fácil Expone ton des 
envoltura y sabe Ir al fondo de la¡ 
cuestiones, sin sacrificar la forma 
Finalizó su discurso dirigiéndose 
a los doctores Gronlier y Díaz Par-
do, a quienes dijo: "Alcalde munll 
cipal, señor Gobernador provincial-
Pensad que habéis puesto a disposi-
ción de los detallistas vuestra hermo 
sa ciudad. Pues bien, tened enten-
dido, que ellos sabrán corresponder 
a vuestra hospitalidad poniendo a 
dihposición de la República cubana 
e! esfuerzo viril que contribuya a 
sostenerla imperecedera". 
HORACIO DIAZ PARDO 
E l señor Alcalde de Matanzas no 
necesita un elogio nuestro a sus do-
•es de orador elocuentísimo. Goza 
de fama, bien ganada, eu verbo tri-
bunicio y es notorio que su palabra 
brillante tiene la facultad de encan-
tar a cuantos la escuchan. Los ma-
tanceros cifran su orgullo en decir 
que su tierra ha producido los me-
jores oradores de Cuba. Horacio 
Díaz Pardo es un ejemplo. Ahí es-
tán sus discursos parlamentarlos en 
la Cámara de Representantes. 
Pero no e shora la de ahora pa-
ra recordarlo.a L a hora es para de-
cir que en la tarde de ayer alcan-
zó uno de sus triunfos oratorios más 
resonantes con motivo de la clau-
sura del Segundo Congreso de De-
tallistas. 
Sería prolijo enumerar cnanto di-
jo a propósito de los detallistas^y 
de su Banco, y la falta de espacio 
y de tiempo nos priva, muy a nues-
tro pesar,, a dar a luz su discurso 
del Velasco. 
JUAN G R O N L I E R Y SARDISAS 
E l doctor Gronlier, Joven Gober-
nador de la provincia de Matanzas, 
político liberal que, como el doctor 
Díaz Pardo, goza de verdadera po-
pularidad, usó de la palabra final-
mente para hacer el resumen y clau 
surar el Segundo Congreso de Deta-
llistas. 
Estuvo muy oportuno el doctor 
Gronlier en su discurso, y al con-
gratularse de! brillante éxito alcan-
zado por los detallistas en su Se-
gundo Congreso les reiteró sus ofer-
tas de la primera sesión, cuando 
fueron a visitarle en el Palacio de 
la Provincia. 
Les animó a perseverar en sus 
propósitos, les dió las gracias por 
haber escogido a Matanzas para 1̂» 
celebración de dicho Congreso, ' 7 
aplaudió la Idea de fundar un Bañ-
en Minorista, "piedra angular", di-
jo, de la futura banca cubana pró-
xima a resurgir de sus cenizas". 
Finalmente, agregó: "Sé qae 'n-
terpreto vuestro sentir unánime al 
ofrecer el ramo de flores que ador» 
na esta mesa a la esposa del doctor 
Rivero, Director del DIARIO DE 
LA MARINA, en homenaje de sim-
patía y carifio, a la bella y amada 
compañera de quien nos honra con 
su presencia: Ja señora Silvia Her-
nindez, huésped de Matanzas. Sa-
biéndole, porque conozco vuestra 
h)da1guía y vuestra gentileza, lo ha-
go en vuestro nombre, y a él. uno 
eí mío, con los votos más slncproa 
por la ventura personal de la dis-
tinguida dama. , 
Una salva de aplausos escuchó ei 
doctor Gronlier al terminar. 
UNA VISITA A L A S CUEVAS 
Después del almuerzo, los congre-
sistas e inv tados visitaron las Cwr 
^ 3 de Bellamar. regresando a 1 
Habana en los trenes de la noca» 
y en los tranvías de Hershey. 
D A L E VUELTA. 
to de las Comisiones restantes y el j de mayo de 1902, cuando arrasados 
cual haciendo uso' del mismo, ha' en lágrimas mis ojos al ver flotar 
nombrado la Comisión de Aráñeles i ia bandera de la estrella solitaria, 
e Impuestos a los delegados que re-jcorrí a mi casa, me abracé a mi 
presentan la Asociación de Detallis- padrej español, y de cuva estirpe 
tas de Víveres y la Unión de Comer- me enorgullezco, y le dije: "Así co-
clantes al Detalle ambas de Sagua 1 te egtrecho entre mis brazos, sin 
la Grande L a Comisión de Asuntos | iB rencorcSi viejo fio] a 
legales a la Cámara de Comercio de 1 . __j ' - u * ^ , 
Jaruco y Asociación de Industriales' n^en adoro, así acaba de abrazar 
de Marianao la de Inmigración y Re-iCllba- ml patria. a tu noble Patria 
laciones Internacionales, los d e l e g a - ' g a ñ o l a , su madre querida, inolvi-
dos que integran la representación , dabie"-. . 
del Centro de Detallistas de Matan-1 Los aplausos no dejaron concluir 
zas y el Centro de Detallistas de | al doctor Portilla, que estaba emo 
clonado. 
Nosotros vimos humedecerse mu 
«-•hos ojos, cuando el doctor Portilla 
Cárdenas. 
' Se acuerda celebrar el Segundo 
! Congreso Nacional de Detallistas en 
la Ciudad de Matanzas en la pri- terminaba con este período pu b«. 
mera quincena del mes de Mayo del Hísimo discurso. s 
I corriente año 
Los temas a tratar en el Segundo 
J U L I O A L V A R E Z ARCOS 
E3 el Secretarlo de la Federación ¡Congreso son los siguientes: Ponen-^ vaHr^oi «Wam**** »i -
:cla de la Comisión de Fianzas fo- ^Cr5°nan\ife.hDetall^tafi- A1 ^ 
|bre la creación del Banco, segundo C!*™ que1 iba a hac,er uso de ^ 
ponencia de la Comisión de Intere- ',alabra- l08 comensales aplaudie-
I ses sociales sobre la modificación de ^on• pues es b:en sabido que el doc-
la Ley del Cierre y sobre el comercio t"r Arco3 es un distinguido orador 
, libre en los Centrales; tercero in - ¡ forense . 
forme de la Comisión Especial so-1 Su discurso fué encaminado a de-
bre la modificación del artículo 10 I mostrar la necesidad que llenen los 
del Reglamento del 1 por ciento. | detallistas de actuar unidos en to-
£ . G . E . 
E L NIÑO 
ORLANDO BOAU Y SANCHEZ 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para I 
4 de la tarde, de hoy lunes áu ^ 
corriente, sus padres y demás ^ 
miliares que suscriben, ruegan irvaa 
personas de su amistad, se 
asistir a la indicada hora, a ia ^ 
mortuoria, calle de San Mc01^.- el 
mere 19 2 bajos, para acompaña ^ 
cadáver al Cementerio de Coica-
vor que les agradecerán etern* 
Luis Boan, Blanca Sánchez ^ 
Boau, Leonor P é r « * v *d-
Sánchez, Alfredo Luis i 
tonio Sánchez, V j * * * ! & 
Ramos y Lorenzo Ponce 
León. 
r 
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u n c i o s c l a s i f í c a d d s d e u l t i m a h o r a ! 
U R B A N A S 
H A B A N A 
rÍT^UlLAN L O S COMODOS Y E S -
í ü í r talos de la casa San Rafael 
entre Oquendo y Soledad, com-
^ ¿ ¿ d e sala, recibidor, tres grandes 
^ ^ K i o n e s baño intercalado comple-
f^W^aordor, cocina, cuarto y servicio 
^ ^ K f l o s . Acabados de fabricar. I n -
^ ^ B o T l e l l l y 52. Departamento 301 
• l i l i 54 8. 
S E S O L I C I T A U K A BUENA C O C I -
nera en Consulado 92, bajos, para corta 
familia. Sueldo $30. Hay que hacer 
plaza. Si no es una perfecta cocinera 
y limpia que no se presente. 
25253 3 j l . 
2 a 
< í ^ r i I . A L A P L A N T A A L T A D E 
P e r s e v e r a n c i a 9, c o m p u e s t a de 
•aleta corrida, t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s . Llave en l o s ba-
Jnforma: D r . Chiner. Amargura 13 
• 6 - 4 31. 
•JÍXíTTLA E L A L T O D E ESQUINA 
K t̂o y Neptuno. Sala, saleta. 4 ha-
Eor< >. V-año, moderno y servicio 
" ^ ( i s. Informan Teléfonos A-4300 
19. 
t 3 3l-
A L Q U I L O C A R M E N R E N T R E 
ln y Lealtad, con sala, come-
cuartos y demás 9omodidailes. 
en la bodega. Informun Telé-
. O No. 8 entre 17 y -9. 
8 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
dc 525. Habana 128, altos. 
25430 2 j l . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad, para criada de mano 
o manejadora o también se coloca para 
los quehaceres de la casa. También sa-
le para el campo. Informan Hotel Con-
tinental. Oficios 54. T«k M-3695. Ha-
bana. 
25393 2 j l . 
un segundo piso de sala, con 
ILbalconea, comedor, 3 cuartos, co-
pas y c a r b ó n , servicio e ins-
l^ción e l ée t i i ea . Composte'a 111 en-
" y Mural la . 
12 3 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casaá de moralidad; una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 4 37. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-46«9. 
25300 2 JL 
V E D A D O 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
T O S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E V E N i A S 
E N L A V I B O R A 
V E D A D O 
pquiia pn la calle B rúmero 241. u n , 
chalet, muy fresco, con todas 
aodidades para una familia de 
decorado con gran lujo, com-
d.? jardín, portal, vest íbulo, re-
sala, hall, comedor, obrador, 
f, closet. cocina de eat». despensa, 
para des máquinas, cuartos pa-
t servidumbre, escalera de mármolj 
nps altos, seis cuartos, dos baños] 
intercalados, terrazas. Alquiler | 
Informan en 27 y B. bodega. 1 
30 J n . | 
W. SE A L Q U I L A UNA B O N I T A I 
la calle 8 No. 37 entre 13 y 15 1 
Illa cuadra del Parque Menocal, 
tranvía, con sa l í , saleta y tres 
Iones y buen bailo, dobles s ;r-
instalacirtn eléctrica y eras 
.cocina, buen patio, portal, jardín, 
|ve en la bod^trn de 8 y 15. Infor-
en la calle 12 X o . 203, entre 19 
8 j l . 
Iquila para corta familia, los al-1 
ÍVy'OS de 23 esquina a 10, V e -
i con terraza, sala, tres cuartos,) 
Medor v servicios. CUnan $65. L a 
I t a en la bodega. T e l . 1-3880. 
25383 2 j l . 
S E S P R A D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa de, moralidad para limpieza de habi-
taciones. Sabe cortar y coser bien. Tie-
ne buenas rcrerencias. Llamen a l Telé-
fono A-3151. 
^ • ¿ ^ S J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHÁCHA 
de Canarias, para arreglo de habitacio-
nes y zurcir . Desea casa de moralidad. 
E s formal y sabe servir. Puede dar In-
formes. Llamar T e l . A-8850. Bodepa, 
M . y San Lázaro . Prefiere en el Ve-
dado . 
25382 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Sabe alpo de cocina. E n casa de 
toda moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Informan Reina 14, bajos. 
2".407 2 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E 8 B A C O L O C A R S E U X J O V E N D E 
criado de mano con buenas referencias. 
Informan en Cuba 49. 
2R404 2 j l . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene maRnfficas re-
ferencias. Taml- i ín un buen portero o 
para camarero o dependiente. Habana 
12«. T e l . A-4792. 
25406 3 j l . 
C O C I N E R A S 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
I XA SRA. B L A N C \ , D E S E A COLO-
carse de cocineri . Tiene referencias y 
sabe cumplir. Calle 25 No. 266 entre 
D y E . T e l . F-5300. 
25288 2 j l . 
DEI , M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
n Bcniprno 90 entre Cocos y E n -
in. Jardín, portal, sala, ante-
es habitaciones con lavabos.' sa-
comer, servicios, patio y. tras-
La llave en el 89 e Informan 
de Jesfls del Monte 5S2. 
5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola, para la cocina y ayudar a la 
liintii'za v no se coloca menos de |30. 
Tifi if raferenciasi Informan l Y u l a 18, 
altos, cuarto No. 5. 
25420 2 j l . 
C E R R O 
L O l ' I L A N E N $30 M E N S U A L E S , 
lOdernos bejos do Monasterio 15. 
(CompuestoT de sala, comedor, dos 
cocina de gas. servicios y luz 
Informan al lado en la bode-
Mona Fterio y Paflón, a dos cua-
la Calzada di l Cerro. 
3 j ! . 
H f i B f T A C S O N E 
H A í - r A N A 
; o c i n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
cír nifdiaua edad, mallorquín, en casa 
comercio, sea carbonería, bodega, café 
O pan . Mí.i. Tambi.'n va al campo, I n -
(foimau Oficios 35, Sastrería . 
25398 2 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con buenas garant ías , exclusivamente 
para casa de comercio. A-2753. Martí-
nez. 
25409 3 j l . 
C R I A N D E R A S 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
lo departamento en «la azotea: 
habitaciones con todos sus ser-
es muy independiente. Monte 
Quina a Zulueta. Exijo referen-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Se puede ver su niño. 
Tiene Certificado de Sanidad. Vivé en 
Neptuno 237, altos, habitación 23. 
2 j l . 
C H A U F F E U R S 
Si: O F N E C E un buen chauf feur 
en casa particular o de comercio. Tie-
ne buenas referencias. Informan A-5594 
25400 2 j l . 
- Q U I i O P A R A F A M I L I A S 
Jsos. frescos departamentos y ha-
mes toóos con vlma a la calle y 
r, a precios médicos, en Monte 2. 
A, esquina a Zulueta y en Narci-
ipez, 2 íantes E r n a ) , frente al 
? de Caballería. I >s hay con to-
son-lcio interior. Se exigen refe-
• : en las mismas, infirman. 
« 4 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A B A L L E R O I T A L I A N O , C U L T O , DA 
i lusos de conversación italiana a domi-
cilio y en su casa. Precios módicos . 
Hugo Mameli. Zulueta 32. 
25385 .2 J l . 
) X T K 40 1 2. F R E N T E A L CAM-
Marte, entre Factoría y Some-
Be alquila un magníf ico depar-
o con vista a la calle. Razón 
bajos, c a f é . 
f 3 j l . 
CASA M O D E R N A H U E S P E D E S 
^•'quilan babitacionos Interiores y 
•««Prim .-mtk n f. con vista a la calle 
B tf>d" ?-inicio. San Xico lás 71. Te-
M-tOT.', 
V > - r iAi i iJA* ION A M C E -
B * Y con roir.ida pura hombre solo, 
^ • « l é f o n o . en |35 . San Lázaro 178, 
iJ* fb Gal ¡ano. 
2 j i . 
quilan habitaciones y aparta-
« con vista a la calle en casa 
acabada de fabricar, regios 
K buen trato a personas de-
S u á r c z 128. 
2 j l . 
G R A N C O L E G I O ^ O R I E N T E " 
D I E Z D E O C T U B R E 394 T 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car-
go de los Dres: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-
tituto de la Habana. Unico en la In-
mensa barriada de Jesús del Monte cu-
yos alumnos han obtenida notas de so-
bresaliente, en los pasados exámenes 
de Junio y cuyas notas podemos ense-
ñar a jciuien lo desee; grandes campos 
para toda clase de ejercicios; internado 
de prime'ra clase; no damos vacaciones 
y nuestras cu-otas son más bajas que 
las de ningún otro plantel; no comer-
ciamos con la enseñanza . 
Pida prospecto. 
25412-13 9 Jl. 
H E R M O S A C A S A 
C a l l e M i g u e l F i g u e r o a entre 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
C o m p u e s t a d e 2 p l a n t a s y 
c o n s t r u i d a e n u n t e r r e n o d e 
3 6 0 m e t r o s , e d i f i c a c i ó n m o -
d e r n a , l e chos d e l o s a y v i -
g a s , p l a n t a b a j a , sa la» c o m e -
d o r , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s , 
g a r a j e , p o r t a l , e t c . ; p l a n t a 
a l t a : c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a d e c o r a -
d a , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a , $ 1 8 0 . 
E L J U E V E S 3 D E J U L I O , A 
L A S 4 P . M . 
v e n d e r é e n l a m i s m a p r o p i e -
d a d y ante los i n t e r e s a d o s 
que c o n c u r r a n , a l m e j o r p o s -
tor y a l a m e j o r o f e r t a , s o -
b r e l a b a s e d e $ 1 8 , 0 0 0 e s t a 
c a s a . 
B A S E D E V E N T A A $ 1 8 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r en h i p o t e c a $ 1 5 , 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i t a r -
se, so l i c i tando u n a t a r j e t a d e 
p r e s e n t a c i ó n e n m i s o f i c i n a s : 
M u r a l l a , 9 8 , E d i f i c i o P r i e t o . 
T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a de l a v e n t a , a las 3 
p . m . , e n m i s o f i c inas , h a b r á 
a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r 
g r a t u i t a m e n t e a l p ú b l i c o , a 
p r e s e n c i a r l a s u b a s t a d e e s t a 
p r o p i e d a d , 
T O S S A S 
T O S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A C A S A E N L A 
V I B O R A 
c a l l e S a n M a r i a n o e n t r e 
F i g u e r o a y S t r a m p e s . S u -
p e r f i c i e 13 m e t r o s d e f r e n -
te p o r 2 0 d e f o n d o , e d i -
f i c io d e 2 p l a n t a s , t e n i e n -
d o en su p l a n t a b a j a : s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , g a r a j e y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . P l a n t a a l t a : c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , dos c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , e t c . , f a b r i c a -
c i ó n a todo c o s t o , h e c h a 
c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a a c t u a l , m u y 
b a r a t a , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E J U L I O 
A L A S 4 P . M . 
V e n d e r é e n l a m i s m a p r o -
p i e d a d y a n t e los i n t e r e s a -
d o s q u e c o n c u r r a n , a l m e -
j o r p o s t o r y a l a m e j o r 
o f e r t a , s o b r e l a b a s e d e 
$ 1 1 , 0 0 0 e s t a c a s a . 
B A S E D E V E N T A -
$ 1 1 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 8 , 0 0 0 a 
u n o o dos a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i -
tar se , so l i c i tando u n a t a r -
j e t a d e p r e s e n t a c i ó n e n 
m i s o f i c i n a s : M u r a l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . A i . , en m i s o f i c inas , h a -
b r á a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s -
l a d a r g r a t u i t a m e n t e a l p ú -
b l i c o , a p r e s e n c i a r l a s u -
b a s t a de es ta p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
C A R D E N E N S E S 
P R O F E S I O N A L E S 
E X V E L L A E U L A L I A 
De fiesta ayer . 
F i e s t a campestre, i 
De esas tan s i m p á t i c a s , tan ale 
gres y tan gratas , que ofrece a me-
nudo la entusiasta a g r u p a c i ó n de los 
Hi jos de G a l i c i a . 
Se v i ó a n i m a d a V i l l a E u l a l i a . 
Muy concurr ida . 
E s e r i n c ó n pintoresco y p o é t i c o de 
l a b a r r i a d a neopoblana c o n g r e g ó 
ayer tarde a una l e g i ó n de bellas 
mujeres , que gozaron algunas boras 
bajo el pallo de un cielo azu l y en-
tre las brisas que ofrece l a frondo-
sa arboleda que a l " se destaca. 
Se b a i l ó . 
Y con el baile otros pasatiempos 
hizo recoger dulces impresiones a 
cuantos fueron ayer a V i l l a E u l a l i a . 
Hubo t a m b i é n obsequios. 
No fa l tan en estas fiestas. 
L a esplendidez de los H i j o s do G a -
l ic ia la demostraron una vez m á s 
prodigando a l a concurrenc ia ade-
m á s de f inas atenciones, pastas r i -
q u í a i m a s , refrescos y la exquisita 
s idra belada. 
T o c ó Val iente . 
L a orquesta del conocido maestro 
f u é l a encargada de los bailables, 
conquistando muchos aplausos. 
T a r d e se in i c ió el regreso. 
V o l v í a n cas i de noche todos con-
tentos a la c iudad, d e s p u é s de ex-
pansionar e l e s p í r i t u en esta fiesta 
de campo. „. ^ 
F i e s t a de franqueza. 
De cordial idad. 
A su hermano Jul l to s ó l o le falta 
C l ín i ca M é d i c a para aprobar e l quin 
to a ñ o de Medic ina, habiendo exa-
minado ya cuatro as ignaturas y ob-
tenido t a m b i é n la nota de Sobrea . 
l í e n t e . 
L l e g u e a ellos mi enhorabuena. 
Y t a m b i é n a su»: padres, l a s e ñ o -
ra Angel ina A r g ü e l i e s y el L i c e n -
ciado Jones, que ven henchidos de 
gozo sus corazones a l contemplar l a 
senda que atrav iesan sus hijos. 
S a t i s f a c c i ó n i n m e r j a l a de ellos. 
S a t i s f a c c i ó n de padres. 
C 5839 'nd 28 Jn 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA A C A 
hada de fabricar en lo major de L u y a 
n6. Tiene portal, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño Intercalado y un 
hermoso baño. Informan Pruna 63 en-
tre Municipio y Rodr íguez . No trato 
con corredores. 
25386 9 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
lfl-2S 
P E R D I D A S 
A V I S O . G R A T I F I C A R E , SIN MAS E X -
plicacloneB, con $15, al que entregue, 
en la calle da San Francisco 187, Víbo-
ra, una maleta neerra que se dejó olvi-
dada en el automñvll de alquiler 11322 
al bajarse el pasajero en otra casa. 
Tiene papeles de car/icter judicial que 
sólo Interesan al dueño . 
25384 2 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V I D R I E R A 
S O B R E M I M E S A 
L a E s f e r a . 
U n a rev i s ta habanera . 
Ha l lo hoy sobre m i mesa de t r a -
bajo esa p u b l i c a c i ó n capi ta l ina que 
representa a q u í e l activo E n r i q u e 
B r í n g u l e r . 
Muy e e l e c t » e l ú l t i m o cuaderno. 
Pertenece a J u n i o . 
Desde su portada que presenta un 
cuadro titulado "Adiv ina q u i é n soy", 
hasta las Cardenenses que trae abun-
dante i n f o r m a c i ó n , es " L a E s f e r a " 
una interesante revista . 
Agradezco su e n v í o ! 
Mi l grac ias ! 
L U I S D E L V A L L E E S X A R D 
De v iaje . 
E n la urbe capital ina. 
E n c u é n t r a s e a l l í desde el Jueves 
m i respetable amigo, r ico a lmace-
nista de esta plaza y Tesorero del 
Club N á u t i c o Varadero . 
V i a j e de placer. 
Por breves d ía? . 
V i a j e de placer repito, no tan só-
lo porque é s t e lo haya llevado a la 
H a b a n a Incomparable a dis frutar de 
horas de descanso, sino especialmen-
te porque f u é para abrazar a su que-
rido hi jo L u i s i t o , que saborea las 
delicias de un reciente tr iunfo uni-
versitario. 
Se e x a m i n ó hace poco. 
E x a m e n br i l l ante que fle rvalió 
aprobar el segundo a ñ o de Derecho. 
Con notas m a g n í f i c a s . 
E l regocijo da ese padre a l rec i -
bir l a noticia le hizo embarcar en 
seguida para a c o m p a ñ a r a L u i s i t o en 
su regreso a eata de vacaciones. 
Vacaciones de verano. 
Cuando estas l í n e a s vean la luz 
y a h a b r á n regresado de l a Habana 
el s e ñ o r L u i s del Val le y su hijo 
L u i s del Va l l e R u i z , para t ras ladar-
se d e s p u é s toda la fami l ia a su re-
s idencia veraniega de Varadero . 
P a s a r á n a l l í el calor. 
E s t o s meses tan m o l é s t o s . 
• V I R G I X I T A ^ E Y R A G O U 
TJumho a l extranjero . 
Hacin playas le janas . 
Par te a s í l a arrogante y hermo-
sa cardenense, gala y orgullo de 
nuestra sociedad m á s dist inguida. 
Se d i r i g i ó y a a l a H a b a n a . 
E n aquel puerto t o m a r á el tras -
a t l á n t i c o que en u n i ó n de d i s t i n g u í -
dos famil iares l a l l e v a r á a los E s -
tados Unidos. 
V i a j e de recreo. 
P o r todo el verano. 
Meses que p a s a r á la que es re ina 
de nuestras gentilezas y Pres identa 
de Honor de la A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a L o c a l , contemplando las be-
llezas de la patria de Washington. 
Mi a d i ó s a l a amiga. 
A d i ó s respetuoso que es u-n men-
saje portador del taludo que le en-
v í a n cuantos a q u í forman parte de 
la A s o c i a c i ó n de los periodistas. 
A d i ó s de todos. 
Sincero y afectuoso. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O uK L A 
A S O C I A C I O N D E D E P K N D I B N T K S 
[ insu l tas de 3 a 4 martes. Juevea 7 
bado. CArdena*, número 45. altos. 
Teléfono A-9102. I>omlcl!lo: AVeoldr. 
de Agosta, entie Calzaba de JesO.* del 
.'íonte v Felipe Por.y. Vil la Ada. Víbo-
ra . Teléfono I-2<i«4. 
C5430 ind. 11 J L 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Muntatpal Freyre 
de Andrad». Especialidad ©n v ías urina-
rias y enfermedades venéreas Clstos-
copla y cf.teterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consaltas 
de 13 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
la PAMe Cuba, número 69. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
E!:pec'.aliara de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes. í i l érco -
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. lf-SC14. 
D E R E G R E S O 
A la capital . 
A su res idenc ia en l a bul l ic iosa 
urbe han vuelto l a respetable s e ñ o -
ra I r m i n a C a r r e r a s de R u i z y su be-
l l a h i j a la g e n t i l í s i m a B a r b a r i t a 
Ruiz , prometida de mi tan estimado 
amigo el entusiasta s e ñ o r Paco L l o r -
ca . que pasaron unos d í a s en esta 
ciudad por un motivo triste por cier-
to. 
L a s e ñ o r a C a r r e r a s de R u i z . en 
c o m p a ñ í a de su hijo Mario , part i 
rá en breve para '.os Es tados U n K 
dos. 
V i a j e de placer. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l lao . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R Í O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
Eí f l?0 ,1^1 I S T A O B VIAS U R I N A -
R I A S D E LA A S O C l A f ' I ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
v í a s urln«rlaa. Enfermedades vanér-^as 
C.stoscopta y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a «. Jdanr\qu» 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Drmlci-
Uo: C . Monte. 374. T e l é t o t o A-»S45, 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en greneral, espeaialm^nto en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diaria» de 1J 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Dell-
eias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 9. 
StfilU 27 j i 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez V.into. ü u a n a b a c o a . Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domlrillo 6 y 25. Vedado. Te-
léfono P-1882. 
22246 9 Jl. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enferjuedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 31. Telé fonos A-1558, J 
A-8667 
25209 28 J l . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De lia Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional . Enfermedades de la sanpre, pe-
cho, sc-floras y niños, partos. Tratamie.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-0226. Habana. 
2 4 3 0 2 3 J l . 
D R . F . N U Ñ E Z L L A N E S 
Fx-lnterno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza'' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes da 2 a 4 p. ra. 
24792 25 J L 
De tabacos y cigarros. Horrorosa gan-
ga; gran oportunidad para un princi-
plante. Se vende a la primera oferta 
razonable por no poderla atender su 
dueño. Informan en Cuba 47. Su dueño. 
25428 2 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E U N G R A N J U E G O COMK-
dor, ovalado, en color caoba y J.leto 
blanco, diez piezas, un Juegulto sala, 
color marfil, seis piezas y una enma 
blanca, todo en ganga. Angeles 66. 
25433 2 j l . 
C A R D B V E X S E S Q U E T R I U N F A N 
Dos pinos nuovns. 
Ju l io y R a ú l Jones. 
Hi jos del Senador por Matanzas, 
el Ledo. Gui l l ermo R . Jones, acaban 
de su fr i r e x á m e n e s en la Univers i -
dad los Inteligentes j ó v e n e s . 
E x á m e n e s bri l lantes . 
R a ú l , que se encuentra en esta 
c iudad, a p r o b ó el segundo a ñ o de De-
recho, obteniendo en todas las aeig-
naturan l a nota de Sobresaliente. 
C a l i f i c a c i ó n elevada. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Día primero de Julio. Primer mar-
tes de San Antonio. A las 7 1|2 misa 
de comunlfin general y el ejercicio co-
rrespondiente. A las 9 la solemne y 
sermAn. 
25405 , 1 J l . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN C O L E F L A M A N T E . SB 
da a toda prueba. Lo vendo por embar-
carse, su dueño . Informan en Zulueta 
No. 73. Garage. García . 
25396 9 J l . 
RE V E N D E N DOS F O R D S D E L 23 E N 
buen estado. Se dan a toda prueba. I n -
forman en Zulueta 73. Garage. García 
25393 4 J l . 
M I S C E L A N E A 
^ S E N E C E S I T A N 
^ í a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A V I S O . POR T E N E R O T R O N E G O C I O 
vendo muy baratas, 500 posturas de 
árboles frutales de varias clases y ta-
maño . Urge la venta. Preguntar por 
L u i s Palacios en Pepe Antonio 28, Gua-
nabacoa. 
25401 5 J l . 
"A UNA C R I A D A D E MA-
l0or' fr'rmal y con buenas 
25 entre L y M, Vedado. 
2 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
«« L N B U K N C R I A D O D E 
iVÍna,cr lada Para los cuartos, 
fi^'n c n ^ o y Í30 la criada. 
^ • ^ ^ J ^ c h a c h o para fregador, 
C O C I N E R A S 
¡ ¿ S ^ f 1 ^ C O C I N E R A P A R A 
^ ^ • ¡ * r a far^ft l0¡L l ^ h a c e r e s de la 
/SS o f u / 4 v , a - d o r m i r en la 
\ ^ n o A ' . ̂ d e 8aber hablar por 
, !« B e r £ £ I s t a d 114- a,tos. primero. Permite sacar oomlda. 
2 Jl 
t b ^ R A - S O L I C I T O UNA Q U E S E -
?Bra ^ t r l m o t , ^ ee% forTna' y limpia, l« «unmonlo . . Campanario 33, ba-
2 J L 
C O N V O C A T O R I A 
" I n d u s t r i a l M i n e r a D o r a , S . A . 
De orden del Sr . Presidente, se con-
voca a los señores Accionistas a Junta 
General Ordinaria para el día 11 de 
Julio prñxlmo a las 4 de la tarde en 
el local rodal Teniente Rey 71, altos, 
para p'oner a discusión y aprobación 
de la Junta el siguiente: 
O R D E N D E L D I A 
1. —Aprobación del Acta de la ante-
rior Junta General de Accionistas. 
2. —Balance cerrado en 31 Diciembre 
1923 y Memoria que le acompaña. 
S.—Proyecto de opHftn para arrenda-
miento de la mina "DORA". 
Podrán tratarle Igualmente los de 
m á s asuntos que los accionistas consl 
deren oportunos. 
Se advierte que para asistir a la 
Junta es preciso que los accionistas 
depositen en la Secretaría sus acciones 
o el resguardo de depósito que puedan 
hacer a este efecto en el Banco del 
Comercio de esta ciudad, dos días antes 
del señalado para la Junta, cuyo de-
pósito podrán hacer en día hábi l de 9 
a 11 de la m a ñ a n a . 
Habana, a 23 de Junio de 1924. 
Industrial Minera Dora, S. A . 
Pablo Barbe, 
Secretarlo. 
25389 80 J l . 
S E V E N D E E N $550, A B S O L U T A M E N -
te Ultimo precio, flamante automóvil 
Cbandler tipo Sport, motor a toda 
prueba. 4 gomas nuevas, un repuesto. 
Morro 28. 
2540S 3 J l . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
pl y K a r g a l l 135, Teléfono A-7714 
Apartado 606 
H A B A N A 
D E E 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nóm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te ié f cao A-79ri7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A BOGADO Y N O T A R I O 
Haba ia 57. Teléfono A-831Í 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos cti'l-
les: gestiones judiciales y extraJudl<!Ta-
les para cobro de deudas cíe todas ola-
Bes, divorcios, testamentarlas y ab-in-
'estatna. Emoedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
íConsultorlo del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martínei", J o s é A . Saco, bajos, 
nflmero 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antol ín dol Collado, capitán Ale-
many, entrado procedente de Vuelta 
Abajo y consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
id. 
D E L A F E 
R Menéndez. 8 tercloa tbaco 
Glez Hézquez, 47 Id. Id. 
S d e ^ . González, 108 Id . 
González y Ca. 72 Id . i d . 
Cano Hno 75 Id. id, 
C Junoo 77 Id . Id . 
M G Pulido 77 Id . Id . 
Toraño Ooñ. 244 Id. Id . 
Camej o L a Paz,7 6 Id . Id . 
C Pego Co. 66 Id. Id. 
R y Julieta 168 Id. id. 
A García 115 Id. Id . 
A Lea l H 210 sacos carbón. 
J de la Hoz. 56 Id . Id . y 1 id. cera. 
M S Lopo l!4 pipotes licor. 
J San Cheon 40 sacos ajonjolí . 
M García, 1 Id. arroz. 
A Alvarez 2 líos mlraguano. 
Cuban Lubrlcanting 2 barriles de en-
V 3, S ̂  S 
C Destiladora 1 id . I d . 
West India 5 Id. Id. 
Urain C. 4 rollos estopa. 
J Fernández, 1 paquete cordel. 
F ü í a n c o y Ca. 1 Id. quincalla. 
Suárez Ramos 1 lío 3 cajas choco-
late. 
M Fd^z,. 1 barril vacío . 
West India 12 Id. Id. 1 tercerola Id 
Edgar, por Henrl Duvernols. 
Mujercltas, por Mirlan Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant. 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry, 
Anomalías, por Paul Bourget 
Director: V Blasco Iba&es, $O80 toIú-
man en rúst ica 
V O I . r M F . N E S P C B L I C A D O S 
Némesls , por ^aul Bourget 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
A l Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
tnen), por Mauricio Marrés . 
E l Emboscado, por Paul Marguerltte 
Allá lejos, por J . K . Huysmans 
L a Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa Comedlanta, por Abel 
Hermant. , _ 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
raen, por Elemlro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José F r a p r a . 
L a Divina Canción Myrlam Harry. 
Montmartre, por Henrl Duvernols. 
A l Revés, por J . K . Huysmans. 
E l Demonio de la Vida, por E . J a -
0Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
L a s Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Islas Borromeas, 
por René Boylesve. 
E n Rada, por J . K . Huvamans. 
L a Indomada, por J . H . Rosny. 
L a Flguranta. por León Fraplé . 
L a Fuerza de las Cosas, por Paul 
Marguerltte. 
E n Familia, por J . K . Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir, por M. Tinayre. 
Marta Baraquín, por J . H . Rosny. 
E l Crepúsculo de los Dioses, por 
Elemlro Bourges. 
D E S A N T A L U C I A 
J Nieves, 2 cajas efectos. 
A González 49 tercios tabaco. 
Cueto y Ca. 1 baúl efectos. 
A García Co. 1 Id. d. 
D E A R R O T O S D E MANTUA 
Cano Hno. 80 tercos tabaco. 
C López 18 Id Id. 
Henrv Clay Co. 153 Id. Id. 
Muñiz Hno K.7 Id . Id . 
Rodríguez Méndez Co. 53 Id. I d . 
C L a Pas. 17 Id. Id . 
L a Habanera 1 l ío y 2 cajas cho-
colate. 
Ambrosia, S cajas duloes. 
Mestre y Machado, 4 sacos maíz. 
R Collado 1 caja calzado. 
Co. M. 1 Id. dulces. 
West India 5 barriles v a c í o s . 
Muñiz Hno. 10 tercios tabaco. 
D f DIMAS 
H S C C O 127 tercios tabaco. 
Suárez Hno. 95 Id. id . 
Rodríguez Menéndez Co. 103 Id. Id . 
Martínez C 79 id. I d . 
M C Alcalde 2 cajas aves y efec-
tos. 
E L l z á i r a c a 1 caja aves. 
West India 2 barriles de enrases. 
D E R I O D E L M E D I O 
C López L 1 caja efectos. 
West India 1 bulto envases. 
D E B E R R A C O S 
P P 1 paquete tejidos. 
B Lemu» 2 cajas aves y f Id. hue-
vos. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
B de A González, 132 tercios» tabaco. 
A González 109 Id. Id. 
Tovo Rodríguez, 267 id. Id . 
Suárez Hno. 87 Id. id . 
Martines C 72 Id. Id . ^ 1 
M Dosal 347 Id. Id. 
P Bergalles 196 Id. Id . 
D E R I O B L A N C O 
J Fernández R 52 tercios tabaco. 
T Rodríguez 70 Id. id. 
S de A González 60 id . Id. 
M Ferrer .tO Id . Id . 
S Diez 88 Id. id. 
Muñiz Hno. 4S Id. Id. 
F Pal íe lo S4 id . Id . 
J de la Hoz 11 reses y carneros. 
J Caravla 26 sacos ciceros. 
F L u z 1 rollo jarcias . 
Cueto y Ca . 1 paquete calzado. 
Suftrez Ramos 2 cajas chocolate. 
F Falcón 2 cajas dulces. 
West India 15 barriles vac íos . 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Calbarlén. entrado procedente de 
Cñ'.harlén, capitán Hernández, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
Car^u para trasbordar en Habana pa-
r los siguientes puertos: 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O C A D O 
Bufete Empedrado 64. Teléfono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. 
''-1006 lod. lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D 0 Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-KT01 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes ir de Ofta lmología de la Univer-
sidad do 'a Habana. Aguacate, ¿1, alto* 
Teléfono* A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 16 M-1644. 
Ha rana. Consulta de 1 a S Domicilio: 
Santa 1 reno y Serrano. J e s ú s del Moa-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, StrSz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
2151S 4 Jl 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De m-^dlc'.nn y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v de '.' 
* 8 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nariz y Oidoa. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinaria*. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is . 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumat smo y Tuberculoáls . Obesidad. 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medad ?8 mentales etc. análisis en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-628.*. 
D R . R E G U E Y R A " 
Medicine interna en e»n%ralr con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo 
piel vexcevia barros, úlceras) , neucas-
tenla. histerismo. dispep^U h'peretor-
trldrla t a c l í e z ) . colitis, laguecas neu-
ralgias, parl . i s ls y clemAi enfermeda-
des nervlcaas. Consultas d* 1 a 4. jue-
ves gratis a K s pobres. Escobar* 105. 
antiguo. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 n. m Calle J . 
núm. 135, Vedado, te léfono F-2165. 
23264 1« JL 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Ha'oana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-ZbTi. 
C4P82 üod-l 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
I Edificio de'. Banco Cañad A. Departa-
mento 614. T e l é f o n o s M-S639. M-««64. 
11639 31 Myo 
P A R A M A N Z A N I L L O 
V Fernández 3 fardos suela. 
PARA MANATI 
J Betancourt 1 fardo suela. 
P A R A B A Ñ E S 
E F Gut1érr?«. 5 cajas chorlxos, 
D Delgado 5 Id. id . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R I OS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Coba» 1» Teléfono A-2484 
20335 70 Nov. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Fraydo Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de s;>ftoras y nlrtos. ifinfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Eftémago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Naris y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica. Inyeccioass intra-
venosas para la SIflllt Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio >• consultas a horas extra? pravlo 
¡ a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
Ind. 
a los p o b r e s 
SS my. 
P A R A M A T A R I 
J Landa 5 cajas chorizos. 
P A R A G I B A R A 
Fe Hijo, 6 cajas chorizos. 
Martínez y O^. 5 cajas chorizos. 
S Gimeno 5 Id . Id . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Asuntes clvlle* y merc.ntlles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinada* al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en i n g l é s . Oí tcmas: O'Ret-
lly 114. altos. Teléfono M-Se"**». 
P A R A P U E R T O P A D R E 
A García 10 cajas chorizos. 
C A R G A D E C A B O T A J E P A R A L A 
HABA V 
C Air 2 cilindros v a c í o s . 
Cuban Carbón 5 Id. Id. 
C B Zetlna 1 fardo suela. 
E Naviera 1 atado borteros 1 Id . es-
cobas . 
H F m l t Co . 3 cajas arados. 
H Astorqul Co. 60 l íos hilo majagua. 
J Gomlla, 1 fardo suela. 
Tropical 69 barriles botellas v a c í a s . 
L S I caja efectos. 
J González, 165 barriles botellas va-
c í a s . 
Moría Co. 24 cuartos pipa v a c í o s . 
M Fd<»z. G . 35 pacas esponjas. 
S fastro 14 l íos suela. 
S Phoe 3 id . Id . 
T F Turul l 8 carboyes v a c í o s . 
Varas Hno. 4 l íos suela. 
West India 71 barriles v a c í o s . 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Puerto Tarafa, entrado prece-
dente de Manatí, consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba, 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-243;. De 9 a 12 a. r r . y de S a 
5 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I ENtTJS 
Ctrujla General 
Consultas: lunes, miércoles • viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entro 21 
y 23. Teléfono F-4438 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y mM'oo de visita de ¡a Asociación ce 
Dependientes. Afecciones vjnercas . 
Vías urinarias y enfermedades de Fefio-
ras. Marte" jueves y -jábaden de 1 a 1. 
Obrapía, 61, altos. Telefono A-43bt. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea 4. Especialista ea 
vías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su rratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-l<66 
I N S r i T ü T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago. Intestino» 
Hígado. Pancréas, Corazdn, RLICn y 
Pulmones. Enfermedades de sefioras y 
niflos. de la piel, sangre y víaa urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue 'os ojoa orargan-
ta, nariz y oídos . Consultas jxt'raa |2 0*. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderna 
de las sífi is. blenorragia, tuberculosts, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, fllceras y almorranas. In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Hayos X ultravioletas. 
| masages corrientes eléctricas, (medict-
i nales alta frecuencia) anál i s i s do orina. 
I (completo $2.09). sangre, (conteo y 
i reacción de Waserman). esputos, hecis 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cuia-
1 ciones. pagos semanales, (a piases). 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA ^ n i o 30 á- 1924 ANO xcn 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. F. H. BUSQUET Consultas y tratamientos lie Vías Uri-narias y Electricidad Médica, Rayos X, | alta frecuencia y corrientes. Manrique. 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. ADOLFO REYES ESTOMAGO E INTESTINOS Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y inedia a 10 de la mañana. Curación de úlcera estomacal y duo-denal, sin operación, por el método del eminente especialista Dr. Sippy. Para •ste traU.mlento horas y precios con-vencionales. Teléfono M-4252. 21555 4 JL 
DEFORMADOS 
HEMORROIDES Curadas «in operación radical procedi-miento pronto alivio ¡r curación, pu-dlendo ol enfermo seguir sus ocupacio-nes Jlstrias y sin dolor, consultar de 2 a3yde7a9p. m. Suirez. 32, Poll-clínlca. Teléfono M-6233. 
POUCLINICA ir̂ TERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 Consultas y reconocimiento Í1.00. Medicinas gratis a los «obres. Lealtad 112, entre Salud y Dragonea, de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 v 2, Vedado, de 8 a 10. Dr. David Crbarrocas. En-fermedades 1e sefturas, venéreas, piel y sífilis Cirujla. Inyecciones Intrave-nosas para la sífilis (Neoealvarsan). reumatismo, etc., análisis na general. 
Dr. ENRIQUE GASTELES Especialista en Plei y Sífilis del Hos-pital Saint Louls de París. 
liura. pronta v radical de la slrllls con el "Suero del Dr. Query". El tínico tratamiento curativo de la "Parálisis ereneral" de la "Ataxia" y de i?s demás enfermedades parasifíll-ticas. CONSULTAS í|5), de 10 a 12 m. y de 3 s 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. VIRTUDES. 70. Teléfono A-8226. Ind. 
Dr. Francisco Javier de Velasco Afecciones del Corazfin, Pulmones. Estó-mago e intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas especia-les, orevlo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5411 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO (Krfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m'»-dio. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-no A-9203. C2230 Ind. il 8. 
ENRIQUE LLURIA OBRAPIA 61 Lunes, miércoles y viernes de do» a cinco. Enfermedades riftón, vejiga y crónicas. Teléfono A-4364. O. Ind. i. Mzo 
DR. JUSTO VERDUGO MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-TAD DE PARTS ESTOMAGO E INTESTINOS Análisis del Jugo Gástrico si Tucre necesario. Consultas de 8 a ln a. m. y de a 3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono A-3685. C574 Ind. 17 Bn. 
DOCTOR STINCER Catedrático d© A:iatomía Topográfica de la Facultad de medicina. Cirujano de la Quinta "Covadonga". Cirugía general. Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-tre 17 y 19. Vedado. Tel. F-2213. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por los Agentes físicos, Baños Rusos, Tur-cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas Alternas, Masages. Gimnasia, etc., etc.. Rayos X. Alta Frecuencia, Termo-Pene-t'-ación, Electro-Coagulación. Soplo Es-tático. Corrientes Farádicas, Galváni-cas, Sinusrrtdales etc., etc Sala Diag-nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala Dlagtósiica, Laboratorios. Consultas de 2 a 4. Avenida de la República (San Lá-zaro. 45. 
C2222 ind. 3 Mzo. 
Deformaciones del "¡uerpo: columna ver-tebral, lumbago, escoliosis, parálisis In-fantil, hombros caídos y aX<joci'>r«j, co-yunturas. Tratamientos modernos y científicos de esteopatta. massage, chl-ropráctlca. gimnasia correctiva y baCos eléctricos CLAHENCE H. MAC DO-NALO. Especialista en reconstrucclo-ves físicas. Gabinete de Massage, er. Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-cina No. 615. Tel. A-72í:2. Consultas dt. » a 12 y de 2 a 6. C3476 30d-d-17 Myo 
DR. EMILIO B. MORAN ELECTRICIDAD MLIHCA PIEL. VENEREO, SIFILIS Curaclrtn de la uretritis por los rayos infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-caz de Ja IMPOTENCIA. Consultas de 1 a 4. Campunarlo 38. No va a domi-cilio. C 5737 50 d ^ 
PROFESIONALES VAPORES DE TRAVESIA 
CALLISTAS 
"ALFARO" 
Qulropedista español. Obispo, 37. M-5367. Operación profunda moderna sin bisturí sin cuchilla ni dolor para un mes de descanso 1 peso, un tratamien-to con operación a mano o con cuales-quiera de las máqulnás clentíf4cas que tiene esta clínica 2 pesos, se Curan las uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de Depondientes, d4 4 a 7 p. m. 24754 25 Jl. 
LUIS E. REY 
DR. ABELARDO LABRADOR Especialidad en enfermedades de •alio-ras. partos, venéreo y sífilis. Enferme-dades del pecho, corazón y riñónos, en todos sus periodos. Tratamiento de en-termedades por Inyecciones Intraveno-sas Neo«alv̂ rsan. etc.. y cirugía en general. Consultas gratis para pobre*, de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esqulm a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-zaro No. 229. entre 'Belascoaln y «Jer vaslo. todos los días. Para avisos: T-léfono A-i2 56. 15120 II 11. 
Dr EUGENIO ALBO CABRERA Medicina interna. Edpecíal'dad ar̂ ccio-nes del pecho agudas y crónicas. Casos Inctpientí'S y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Perseverancia, 62, (altos). Teléfono M-1660. 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba con título universitario En el defpacho >1. A domicilio, precio cegún distancia. Prado. 28. Teléfono A-38J7. Manicure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
Dr. GABRIEL M. LANDA f'ACULTAD DE P a R I S NartT, gargama y oídos. Consultas: Da 1 a 3 Monte 230. Domicilio: 4, nfime-ro a<l. Teléfono F-2236. Vedado. 
DOCTORA AMADOR iCapacî llsta en las enfermedades oeí estómago e Intestinos. Tratamiento da a colitis y enteritis oor proredliiiien-to propio Consultar diarias de ' -ti. Para cobres, lunes, miércoles y vler-oes. Reina, 1)9. C4E0S Ind. 9 Jb. 
DR. F. R. T1ANT Especialista eu eníermeciades de la piel, sífilis y venéreo de? Hospital San Lula de País Ayudante de la Cátedra de En-fermedad-ís de li. piel y sífilis de la Universidad de la Habana. Consultas: Todos los días de 9 y media a 12. Comulado, 90 altos. TcléÍLno M-3657 . 
i i t U l 14 Julln 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista 
Debilidad sexual, eslémago e yi-
testinos. Carlos III, 209. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-j» da Medicina. Director y Cirujano de a Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha •.rasladado su gabinote â Geryaslo. 126, iltos. entre San Rafael T Gan José. Con-sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no sólo es ridículo, sino perjudicial, porque las gnzp.s ii.vaden las paredes del cora-zón impidiendo su funcionamien-to: luestra faja especial, reduce, sus-pende haciendo eliminar las grasas has-ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-mal. RISON FLOTANTE. Descen-so del estómago. Herma, Desviación da la columna vertebral. Pie sambo y to-da clase ae imperfecciones. Emi'lo P. Muñoz Ortopédico. Especialista do Ale-mania y París. De regreso de Eurona se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a S p. m. 
COMADRONA FACULTATIVA 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
CUMADRONA8 Muchos años de práctica. Los tUtlmô  procedimientos científicos. Consi-itt»* Z 12 a 2. Precios convencionales. titrés No. S81. entre Dos y Cuatro. Ve-dado. Teléfono F-12B2. 21471 3 Jl. 
TOBARIA D€L PACIFICO* 
"MALA KEAL INGLESA" 
El ránldo trasatlántico 
O R I A N A " 
de 18.000 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 9 de Julio 





Precios incluso impuestos! Primera clase: $247.52: Segunda: $135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONÓMIA. CONFORT. RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y 'reposteros médico y ca-mareros españoles para las tres cate-gorías do pasaje. Gran ventaja en billetes de ida y vuelta, válidos por un aSo. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pira ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OPIANA". el 9 de Julio. Vapor "ORCOMA". »' 28 de Julio. Vapor "ORTEGA", el C de Agosto Vapor "ORITA". el 20 de Agosto 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarvü Tras-
indino a Buenos Aires. 
VAPORES DE TRAVESIA f 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: E. APARICIO 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA, CRIS-
TOBAU GUAYAQUIL. CALLAO. 
MOLLENDO. ARICA. IQU1QUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sebre «1 üJff 
2 DE JULIO 
Uevando la corresponckncia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar » bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
cU en el billete. 
LAURA MEDIAVILLA 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8S47. 24153 91 Jl 
GIROÜ DE LETRAS 
ALMORRANAS 
"uraciftrj radical por un nuevo pr ce-limi<.nt'" Inyectable, ai»' operación v «¡In îngîL Jolor, y pronto alivio, pudlendo el enformo continuar sus trabajô  dia-rio» Rayos X. corrientes eléctricas y masajen. análisis de orina completo, $3.00. Consultan de l a 5 p m, y de 1 9 J» la noche. Curas a plazos. Tnstl-íuto Clínico. Merced, ntlmero 90. Telé-Tono >-0861. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, partos, e.nferir.edades de niños, del pe' cho y sangfe. Consultas do 3 a 4. Agular 11. Toléfono A-6488. 
DR. F. J. VELtZ 
MARIEL. Consultas de l a 3. Telf. Larea aistan-cia (Consultas. S10.00) 
DR. R. CASALS 
l mentor electricidad especial, para reu-o d, sordos, do/ores, atrofias d hi-le.'Voflas, tuberculosis, cáncer, etc. T̂llccción de 8 a 12 y sobre aviso por r ;arde y a domicilio. Gervasio. 160 y Salud. Teléfono A-6037. Habana C2667 Ind 21 Mzo 
DR. LAviE 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños Módicas y Qui-rúrgicas. Consultas Je 12 a 2. G., nú' mero 116, ontre Línea y 12. Vedado. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas, Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 « ^ Paseos esquina a 19. Vedado, '''elf. F-4467. 
DR. RAMIRO CARBONELL Especialista en Enfermedades de niños, medicina en general. Consultas de 1 a ó Escobar, número 142. Teléfono A-1336. Habana. C8024 Ind. 10 Da 
DR. J. B. RUIZ De los hospitales de SMadelíla, New Vork y Mercedes. Espec.ailsta en vía» urinarias, venéreo y sífilis. Examen visual de 1? uretra, vejiga y catensmo de los uréteres. Examen del rlflOn por los Rayos X, myeeclones de ftOS y 914. Reina, 103. Consultad de 12 a ?,. C4988 30d-l 
JOSE H. MATA TRUJILLO MEDICO CIRUJANO Enfeimedades nerviosas, con trata-miento especial a los epilépticos corea, insomnio, histerismo, neurastenia y de-billdnd sexual. Consultas de 3 a 5. lu-nes, miércoles y viernes. Tel. M-5131. Honsuiado 89. Habana. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Es-pecialista del Centro Asturiano. Con-sultas do 1 a 4. Para iioires de 4 a 6. Monte. 3S6. Teléfono M-2330. 
Medicina general tCspeclalista estoma-go. Debilidad sexuiL Afecciones de se-fteraa de la sangre y -en*reas. Ô  < a 4 y a horas especules. Teléf̂ o A-7̂51. Monta. 126. en'-oda por Angeloa Cl«7« lnd-8» Obre 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. CARLOS V. BEATO CIRUJANO DENTISTA Afecciones de la boca «n general. D» 8 a. m. a n a. m. y de 1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Teléfono A-1558 24525 21 jl 
N. GELATS Y COMPAÑIA 103, Agular. 103, esquina a amargura Hace pagos por el cable, facilitan car-tas de crédito y girâ  pagos por cabla g'ran letras a ia corta y larga vista so-bre todas las capitales y ciudades Im-portantes de los Estados Unidos, Méxi-co y Eurou*, a«I como eobre tod-s loa pueblos de Espada. Dan cartas de cré-dito sobre Naw York, SMladelf-la New Orleans, San Francisco, Londres, Paría Hamburgo. Madrid r Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las Tenemos en nuestra ooveaa cons-truida «on todos los adelantos moder-nos y laa alquilamos para guarCar va-lores de todas clases bajo la propia cus-todia dft los interesados En esta el¡-cina daremos todos los de tal los oue se deseen 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEF?: 
Vapor "EBRO", "Vapor ORITA" Vapor "ESSEQUIBO" Vapor "OROYA" 
el 23 de Junio, el 6 de Julio el 21 de Julio-el 10 de Agosto. 
Pwa NUEVA YORK. Salidas mensuales per los lujosos tras-atlánticos "KPRO" y "ESSEQÜIBO". •ervicto i-egular pa.-a cargü y pásale ooa trasbordo en Cotón a puertos ce Colrmbla. Ecuador. Costa Rica. Nleara-g«A Honduras. Salvador v Uuatemala. PARA MAS INjrcRMBSt 
DUSSAQ Y CIA, 
Oficios. 30. Teléfonos: A-fi540> 
A-7218. 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 üacen pago», por si âMe y giran «e tras i oorta y larga vista sobre Ner» York, x̂ ondres, París y sobrq todas las capitales / pueblos d» íspafta e Islas Baleares y Canarias. Agentes le la Compañía de Seguros contra incendl >*. 
VAPORES CORRT.OS DE LA COM̂  
PAKIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Antes A. LOPEZ y C*.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDm) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ?u 
conjignatano. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aitot. Telf. A-7900. 
HABANA 
Admite pasajeros para Tos puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao: para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
a salida-
Las palizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bullo al 
gUio de equipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apelli 
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacif», 72. altos. Telf. A-7900. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen glxos de todas clases boors toflas las ciudades de Espafia y sus pertenen-cias. 3e re«»bea depósitos en cuenta co-rriente. Hacen pagos por cable, giran letras a oorta y larga vista y dan car-tas de crCJlto sobr» Londres, Paria Madrid. Barcelona, Uew Vork, New Or-leans, Filadelfia y demás capitales y ciudades de los Estadoj 'Jnidos. Méji-co y Europa asi como sobre todos (os pi<»hlop Roysl 
p r e s de t r a v e s í a 
L iL . Lmea Holandesa Americana 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales CIRUJANO DENTISTA DECANO DEL CUERPO FACULTATI-VO DB "LA BENEFICA" Jefe de los «servicios Odontológicos dul Centro Gallego. Profesor de la Uni-versidad. Consultas de 8 a 11 a. tn. Para Jos señores socios del Centro Gallego, de 3 a 5 p. m. días báblle». Habana 65, bajos 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades de Madrid v Ha-bana. Especialidad: enfermedades"de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas ue 9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14S. altos. 
22883 12 Jl. 
DR. f. LYON De ia Facultad de París. Especialidad en ta curación radical de las hemorroi-des sin operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. diarias. Coraer. esquina a San Indalecio. 
DR. CELIO R. LENDIAN Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, especial-mente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de nifios. Con-sulado. 20. altos. Teléfono M2671. 
DR. MANUEL GALIGARCIA Medico Cirujano. Ayudante por Oposi-ción de la Facultad de Medicina. Cinc»' aftos de Inferno en el Hospital "Calixto García". Tjf*B ailos Jefe Encargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y Presuntos Enagenadas -tel mencionado Hosnltil. Medicina «ieneral. Especial-mente Enfermedades Neri losas y Men-tales. EsLomago e Intestinos. Consul-tas y reconoc'ioi'íntos $5.00 de 3 a 5 diarias en Sht L.¿«aio. 402, (altos), es-quina a San Franc.«co. Teléfono A-8391. 
Dî . VALDES MOLINA CIRT'JANO DENTISTA Avenida de Italia núm. 24. entre Vir-tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-duras de 15 a 30 posos Trabljos se ga-rantizan. Consultas de 8 :i 11 y de 1 a 9 p. ni. Loe domingoj hasta las dos de la tarde. 22209 9 Jl 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO Técnico especial para oxtracc;ones. ra-cilMad̂B en el ppro Horas de corsul-ta. de8a. m.aSp. m. A loa emplea-dos jei comercio, horas especiales por la noche Trocadero. 68-B. frente al ca-ni Día. Teletono ¿¿-SSSt. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vaoor holpncíes 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA de la facultad de Baltimore, Estados Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. (altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 q 5 p. m. Rapidez «n 'a asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo 
OCULISTA 
Dr. RICARDO ALBALADEJO Especialidad enfermedades del pocho (Tuoerculosls). Electricidad médica. Rayón X, tratamiento especial para la Impotencia y reumatismo. Enfermeda-des vías urinarias. Consultas de 1 a ». Prado 62. esquina a Colón. Teléfono A-3344. C1539 Ind 15 Myo. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina MEUICO CIRUJANO Conraltas de 1 a 8 p. aa. Teléfcno A-7418. Industria 17. 
ANALISIS DE ORINA Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a Colón. Laboratorio Clmco-Oulmico del doctor Ricardo Albaladejo. Telétono A-8344. Ind. 9 Myo, 
DR. JORGE L. DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5 Telé-fono A-3940. Aguila 94. Telf I-2P87 19075 | j! 
| CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS Prado. nOmero 100. Teléfono lf-1540 Habana. Consultas da 9 a 13 y de 2 a C 
Dr. FR̂ NCISCOlvü. FERNANDEZ Oculista del Centro üaMego jr catedrá-tico por Oposición de ia cíni-, «rsiilad Nacional. 
D n̂-QR LUIST FERNANDEZ Oculista del Centro Canano y Médica d«l Hospital "Merredes". 
FORTOCARRERO Oculista Garganta, naris y oiaca con-sulta* de i a 4 para pobre* de 1 a i. $2.00 al mea. San Nicolás. ¿2. 'J eléfo-uc A-3Í37. 






Próximas salidas. Vapor -SPAARNDAM" 5 do Julio Vapor "MÂSDAM " 26 de Julio Vapor "EDAM" 10 de Agosto Vapor "LEERDA M" 6 de Sep. Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
VERACRUZ Y TAMPICO Vapor "MAASDAM" 27 de Junio Vapor "EDAM" 20 de Julio Vapor "LEERDAM". 70 de Agosto Vapor "SPAARNDAM". 29 Agosto. Vauor "MAASDAM". 21 de Sept. Adraíiien pasajeros as primera ciase, de Segunda Económica y de Tercera Or-dinaria, reuniendo todos ellos comol.-dades especiales para los pasajeros de tercera clase. Amplias cubiertas con toldos, cima-rotea numerados para 2, 4 y 6 personas Comedor con asientes -ndlviduales. Excelente comida a la espaQoia 
Para más informes dirigirse a: 
R. DÜÑSÁO, S. en 0. 
Oficios. No. 22 Teléfonos M-5S40 
y A-5639. Apartado 1617. 
AVISO 
A Tos señores pasajeros, lanto es-
pañoles como extranjeros, aue esta 
Compañía no descachará ningan oa-
saje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidoc o visados 
por eL señor Cónsuí de España. 
Habana. 2 de ibril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
M O N T S E R R A T 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
•nombre y puerto de destino con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l o n 
Capitán: E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JULIO 
[levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroí para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 & 11 
de ia mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo~ billetes de pasije solo serán 
expedidos hasta las Diez del día ds 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir sa-
bré todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
tô as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
vguno de equipr.je que no lleve cía* 
t mente estampado el nombre y ape-
Mido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
W. OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
W H I T E S T A R L 1 N E 
Servicio de 3juxo 
D e H A V A N 4 , a E U R O P A 
Vía NTTEVA TORK, en conexión con la PANAMA PACIPIC LINE SALIDAS DE NUEVA YORK, todos los sábados Por el Magnifico Trío Inclnyendo "Majestlc", el buque mt» grande del mundo y que sostiene na record ds rapidez en bus travesías a Europa. UAJESTXC OLYMPIC HOME RIO 56,000 toneladas 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva York INGLATERRA FRANCIA BELGICA ALEMANIA Flymoutli-Llverpool Crerbourg Antwerp Sumburgo Para reservas. Precios y Pechas de SaUda, diríjanse a; THE BACARISSE COMMEROIAL CO., Oficios 12 y 14, Habana 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: E. FÁNO 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
20 DE JULIO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correo* ALEMANES 
Viaje Extraordinario del Vapor 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t e r 
EL WA 14 DE AGOSTO (FIJAMENTE) , 
/ TERCERA CLASE en masnlflcoH CAMAROTES de dos en.t 
tiras V nrovlstn» rti» InvjVin» A* airus /.nri-lcnt» u~. . i. 4a,c'0 
teras y provistos de lavabos "de agua corriente" Hay' «aifir̂ d»11? T H ducha y baftos. La comida excelente y abundante a la e8Daf̂Ûl1.*̂• n . Magníficos vapores de rran tonelaje desde: NEW YORK • Para más informes diriairse a LUIS CLASING 
:lasing Sucesor de HEILBUT & C Kaa Ignacio altos. Aoartado 729 C554S 
EUROPA 
Teléfono A~«7j Ind. u 
" E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , " S. A . 
19* 6 SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartad A-5315 —Información Oenem A-4730.—Depto. de Tráffcô  « 
' TELEFONOS: t ™ * zSeoío4^ Z W 
A.5684.—Segrunfio Espigón 4, J^¿-
RELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE ptt» 
COSTA NORTE 
Vapor "LA PE" Saldrá el viernes 27 del actual, para NUEVITAS, MANATI » -bt-, PADRE (Chaparra). y PUER̂  Vapor "BARACOA" Saldrá el viernes 27 del actual, para TARAFA, GIBARA (HoV„f ~ las.co), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarl Antllla. Preston), SAGU4 ni- ŷ.,T* MO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAU TAN AMO (Boquerón y SA.NTt a CUBA. "-̂ "-lALrO Di Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con lo» tt del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones óia;uipntL RON, EDEN. DELIA, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO. LAf̂ \v t k^? IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI. J \RONrT' o ?5 CHUELO LAURITA, LOMBILLO SOL... SANADO. NUÑEZ. L U G A R f V a ¿rí GO DF AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA OFR at t i5 PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO. FLORIDA, LAS A L E G R I A » ! £2? ' 
P E D E S , LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEFAL, CHAMBAS SAV ¿T 
F A E L , TABOR NUMERO UNO, AGRAMONTE. RA-Vapor "BOLIVIA" Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA, GUANTAva\r/-(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. â̂ amc 
COSTA SUR Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGO"? pa EILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL S U R . MAVOPT a GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECHUELA, MEDIA LTTVA ENSENADA DE MOKA y SANTIAGO DE CUBA. Vapor "C3ENEUEOOS" Saldrá el viernes 27 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" Saldrá de este puerto los días 10. 20. y 30 de cada mes, a las 8 p m para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESP¿ RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Hiñas de Matahambre) RIO DEI ; ATEDIO, DIMAS, ARROYOS do MANTUA Y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-coles hasta las 9 a. m. del día de la salida 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" Saldrá de este puerto el sábado día 5 ie Julio a las 10 a. m. directo: p̂ .-a GUANTANAMO, Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. Vapor "GUANTANAMO" Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a. m., dlrectí para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADI-LLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y m»-teriaf Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento dt embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo así. serán responsables de los daños y perjuic.'oB que pudieran ocasionar a la demás car» 
ga y al buque. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTlQUE 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR £L EM-




Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Julio. "FLASDRE", saldrá el 4 de Aposto. "ERPAGNE" saldrá <'l 4 de Septiembre. "CUBA- saldrá el 18 <íe Septiembre. "FLAWRE", saldrá el 5 de Octubre. "ESPAONEf', saldrá el lo de Octubre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER, Y SAíNT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 'FLAN DRE" saldrá el 2 de Julio a las U m. "CUBA", saldrá el 15 de Jul.'o. "FLANDR̂ ". saldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUfüA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 15 de Septiembre. "CUBA" saldrá el 30 de Septiembre. "FLANDRE", saldrá el 15 de Octubre. "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA 4 PATnt 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Ui española y camareros J cameros espafiole» 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS. 
París 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 né 
La Savole La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc 
Para más inforaies, dirigirse a: 
E R N E S T GAYE 
CReiOy námera f. 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfoao A-1476. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas ws letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d'ieño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el «-onsisnatario. 
M. OTADUY 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemán*» „M 
NEW YORK.—PLYMOUTH.—CHERBOLRG—BREMEN El nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S ' * 
de 40.000 toneladas El más grande y más rápido de la flota alemana Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 de Agosto. SS "MUKNCHKN" saldrá en Julio 5 y Agosto 1. SS "STUTTG ART" saldrá en Julio 17 y Agosto IÓ . Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. Además, salidas semanales por otros Vapores modernos ae ^ clase de Cámara. ,. . Alemania P31, Servicio mensual de vaporea de carga directamente ae aic HABANA y otroa puertos de la ISLA 
INFORMARAN 
K L N T Z E U JUEB&ENS TEllEPoiIO 
SAN IOHACIO 76. 
un» la 
MISCELANEA 
Por tener que salir del país, vendo 
junto o separadamente, una gran co-
lección de sellos de correos, una her-
mosa cría de canarios y algunos pá-
jaros más, de alpiste, dos cotorras 
muy habladoras y camioncito Ford con 
carrocería de reparto. Para informes 
mi apoderado en la Habana, dueño 
del café, Bernaza 7, casi esquina a 
Obispo. 
25306 1 jl 
MISCELANEA 
T t »c nE B0L' 
VFNDEN DOS CAJAS ^ forin; 
feVaSillo; se « o ^ ' " 
áe mamoncilo; se ^ X, Boler» 




COCINA DE GAS 
Vendo una Garlan, nueva, 4 hornillas, 2 horno», con todas sus cañerías de instalación; todo en $12. Salud 59. 25039 . 30 jn. ' 
CAJA3 DE ACERO A $70 
1 Con dos puertas, 5 entrepaños, tamaño | grande, cierre por palanca y en color San Ignacio 72. alto». Telf. A-7900 caobâ  I-â Socledad. Suárez 34. Telé-
HABANA \ 03055 29 jn 
Alquileres. Contribución^ 
y de Administración de Bê ^ 
S ^ P ^ S a i r T o b i s » ^ 
25224 ADHEESOG^PH^S^Vf̂  N -nuevo en proporción 25220 
COCINA DE CARBON^ 
Doble, de muy poco "fo- e" yPjj!* fonda, asilo, etc. en n̂ea y Ved»̂  derla El Corazón de JebOS- «J^ 
25007 "ARMATOSTES Y VIDRff^, 
casa particular. 
25022 A QUIEN INTERESE, sillón de limpiar zapatos J ĝ de periódicos. Informan en eí ( lón y Crespo. 25037 
A N O X C I I 
D Í A R I O D E L A M A R I N A : . n i o 3 0 d « 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A Í I S O S 
3 r 
I A S 
EUROPA 
.a/IV I-OGO D E JOYERIA. Y NOVE-
Jdes absolutamente grat'^ con ries-
ripVón detallada y precios d« más d« 
500 art ículos . Lo más sxrouao y va ¡ 
udo que 88 ha víst0. Interesando a | 
Se" joyeros y comerclant-js m nove- i 
¿des E l dnlco costo es o] esfuerzo de 
¿crlbirnos enseguida dán loi.r.s si; nom-
J¿ y dirección. Una ed ic i í a limitada se 
obllcará dentro de breves días. Borm 
í o t h e r s . Riela, antes Muralla 20. Ha-
¡Jíja, Cuba. 
•4050 20 JL 
LIFE 
L p M t R C K R I Z A D O . A C A B O D E 
jb'tr un surtido en colores que deta-
a domicilio, varios motores peque-
, de las dos corrientes, nuevos ye 
, También los mando a domicilio 
cobro su Importe después de insta-
[o« Amargura 35. T e l . M-6418. 
5156 3 J l . u 
Partado 
Oro platino y brillantes, compro. V e n -
ta de joyas de o c a s i ó n , gran surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
ir.avor. Alvarez. J . C Zenea 2 5 . E l 
Brillante. 
24155 6 j l 
*• 7 Ala ia^ 
3 ^ PUBBTI 
y PUERTí 
. DE T A l 2 
^NTIAGO 8¡ 
n los F n 
.uientes: 'mo 
¿NA LARGA 






las 8 p. ni. 
:rto ESPB 
re) RIO DEI 
rién, reclblen-
lesde el miér 
RICO 





drogas y ma» 
nociniiento dt 
•lo asi, serán 
la demás car-
mm 
\ N C E S 
L O S MUE. 
r £L EM-
PAJES Y J É 
n B A R A T O ! ! S E VEND75N J U G U E T E S , 
blsuteita. Joyería y novedades alema-
nas a comerciantes y revendedor**. 
Pida catálogo. E l A l e m á n . Calle Ha-
bana 95. 
;>73S _ 5» J n . 
^ A Q U I E N L E I N T E R E S E 
por cambiar de giro, liquidamos nuea-
traa iJUPtenclas de ferretería consis-
tente "i' paquetería, pinturas y herra-
icieutr» de todas clases. 
<4EL L E O N D E O R O ' * 
Monte 2. entra Zulueta y Prado 
r' C5560 lld-20 J u n 
C U L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e v T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n él i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
t a l l e r de D O B L A i ' i i . L O D E COR- Se alquilan los bajos de Cárce l 27, 
jbats . Aviso a mis amistades v clientes, . o' i * i 
haber trasladado el taller al No. 35 esquina a oan L á z a r o . Informan en la 
bodega, t e l é fono A-5057 . 
25301 4 j l 
! de la misma calle de Neptuno al lado 
de L a Regente, casi esquina a Amis-
i tad. 
I 25334 2 JL 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
HAGO P U B L I C O , POR E S T E MEDIO, Sol, esquina a Aguacate, compuesto de 
' quo desde el día 29 de los corrientes me i sala, saleta, comedor tres cuartos, co-
1 haré cargo del tren de lavado sito en ciña y demás servicios. Informan en 
• San Ratael. ntimero 168, desde cuya i la bodega. Te lé fono A-9534. 
| fecha corre de cuenta del que suscribe I SS.lio i J l . 
i todo e' activo, y el pasivo, lo hará efec- 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
No. S^entre Agulla_ y A n g e l e s ^ E s t á ! ^ ^ n ' u m e ^ a ? 8 I ^ r m ^ 5 en lo™ S 
d-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la amplia y hermosa casa, aca-
preparada para cualquier clase de co-i jos 
merclo. Informan en Monte 103. L a ! 05*88 
Democracia. | ' 
25026 1 J l . ; S K A L Q U I L A UNA C A S A D E P L A N T A 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E » A - J g ^ S S ^ S S S S - S l ^ f ^ l J S S S i 1 treS 
da 35. con sala, saleta, tres cuartos r f i ^ ^ ? 5 ! f t . * w K 5 S ^ ' ' g t 
cuart¿ de baño. Informes en los altos., ^ U u / l 6 * X™ ^cptuno y ban 
24944 6 i l 24720 30 Jn. 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
md. ! • Fab. 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almaceiies de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyer ía . Administración 
de Bienes. GesUón de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, 
Habana nümero 37; horas de Oficina de 
I a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
22310 9 J l . 
T e l . A-6G66. 
25320 28 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
sala, comedor, dos habitaciones, cr-cina 
y servicios. Informan en Galiano 95. 
Teléfono A-5007. 
25323 i j l . 
A L Q U I L E R E S 
P c i u q m í i í a d r ¿ e ñ o r a i ; y Nipos1 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquilan dos casas acabadas de 
fabricar, una de alto y otra de bajos. 
Se componen de sala, dos cuartos, sa-
leta, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos, c ió lo raso y todo el con-
fort moderno. L a s casas e s t á n en 
Castil lo esquina a C á d i z y la llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en 23 esquina a I , n ú m e r o 181 
25085 4 j l 
G R A N L O C A L 
Omoa, entre Pi la y Matadero, casa nue-
va con 300 metros en un solo cuerpo 
muy cómoda para cualquier Industria. 
Informan en la misma. 
252-13 8 J l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S . A M -
plios y ventilados altos, acabados de 
reformar, de Zulueta. número 36-F. pro-
pios i .rra personas de gusto. Darán r a -
zón «•. Zulueta, número 36-G. altos. Jun-
to a |¿ tapia del Teatro Mart í . 
24592 4 J l . 
S A N R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L ' C R E S P O . N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
nueve > lujoso primer piso, sala, sa- ' 
Iota con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, do* cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e in-
forman: San Miguel, 91, bajos. 
252SD 3 J l . 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n Josek124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
len de comer, cuarto de criado y do-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa de Rayo 66; consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño Intercala-
do, c'elos rasos modernos y servicio de 
criados (con agua abundante). L a lla-
ve al frente en el 43. Para Informes 
en Monte 68 a lmacén de tabaco y en 
el telefono 1-2171. 
24924 1 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A A L T O NEPTUNO 332 
entre Infanta y Basarrate. Sala, reci-
bidor, tres cuartos, saleta, baño Inter-
calado, completo, servicio' de criados, 
calentador, cocina de gas. Llave en la 
bodega esquina Infanta. Informes Ha-
bana 186 altos. Te lé fonos M-1341 v 
F-1795. 
25175 2 j i . 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño Intercalado, saleta 
de comer, cuarto y servicios criados y 
demás comodidades. Llave en Jos ba-
jos Informa únicamente Jorge Arman-; r j p r* I • r* I" 
do Ruz. Bufete de chapie v Sola, a-2736 r a r a G a r a g e o C u a l q u i e r C o m e r c i o 
25106 5 J l 
C A M P A N A R I O 88, CASI ESQUINA A 
Neptuno, se alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, 3 amplias 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio Independiente para la servidum-
bre. Precio $120. Informa el portero 
por Neptuno 101 112 y T e l . A-2708. 
251 86 2 J l . 
HKRMOSOS A L T O S Y MODERNOS SU 
alquilan en Escooar 28, acera de la bri-
sa, a una cuadra de Malecón, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
dormitorios, comedor al fondo, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criados 
Llave e informes en los bajos. 
_ 2 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M O R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nej, baño Intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
2514S 5 J l . 
S E A L Q U I L A AGOSTA. 93. BAJt & A 
cuadra y media de Ejigo, s^la comedor. 
SF. A L Q U I L A L A P R I M E R A P L A N T A 
alta de la casa Lealtad 12 entre L a -
gunas y San Lázaro, acera de sombra 
y brisa. F s t á compuesta de hermosa síi-
cuatro habitaciones cocina grande, ba- , ]af comedor corrido, tres habltaclone» 
ño . L a llave en a l misma Informes: cuarto de bafio a la moderna, coclnft 
19 esquina a «, Vedado. Teléfono F - | de ESLA baño e inodoro de criados. L a 
OAQVI 91 in I llave en la bodega esquina a La^unií». 
"'ta-'> Informan: Manzana de Gómez 442 Te-
i léfono A-4047. 
25133 1 Jl. 
enJcmo» la famosa Niágara 10 pesos, 
ás Larata que nuestros Colegas cual- . 
iler otra marca. Gran surtido de Ac- ¿a I t - . í i e n i n a . 
iscrios, despachamos pedidos para in-
Tlor al por Mayor y Detall, pidan ca-
ll0tí0a" F . N A V A S & C í a . 
T r o c a d e r o N o . 3 8 . H a b a n a . 
243ir 29 Jn . 
V E N T A E S P E C I A L 
aerificaos discos, de $1.10 por 49 
ts. Frank Robins Co. Apartado 900 
i y Margall y Habana, o Teatro Na 
ional. 
C 5608 7 d 22 
T e l é f o n o A - 6 9 7 7 ^e a^cíu^a con espacioso local propio'ble servicio sanitario, con calentador. 
j para a l m a c é n de v íveres , d e p ó s i t o de j Pueden verse a todas horas. Informa! 
H a b a n a papel o cosa a n á l o g a , U casa Tenida-i S r . Alvarez, Mercaderes 22 , altos, de 
C a s a i a K . á s c o m p l e t a y espe- tt: 9' ,iene también algunas I I a 12 y de 5 a 7. 
c i a l i s i a ^ n todos los t r a b a j o s de gra.nclc* y f!rcI8Ca3 habitaciones para 25345 2 j l . 
^ ^ e - r¿,^.£w . i j i d n i vivienda, m ó d i c o alquiler. Intor n.i;i 
c o n s e i v a c i o n y r e a l c e d e a B e l l e - »/. j r - j 
1 cr. Manzana de Uornez, departamen 
lo 252. 
25121 12 j l 
A P O D A C A 14. S E A L Q U I L A N E L P R I -
mero, segundo y tercer piso de esta _ 
casa, acabada de fabricar. Llave e In-1 se A L Q U I L A S A N T I A G O No. 1. B A -
f ormes en Someruelos 6. ' jos. con sala, saleta y seis cuartos en 
24906 4 JL j $70. Llave en Santiago 17. Informa: 
' Rodríguez . T e l . I-16T6. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA- | 25146 30 Jn. 
lecón 12 tercer piso, compuesto de sa. 
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y I S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E MA-
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
S í ^ T í t i i S S i A L M A C E N I S T A S . M O N T E . 3 9 9 
i • t • ^ ! Se alquila esta gran casa 
r e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n - ; e n misma, 
t izados . '1 
Informan 
6 J l . 
p e r s o n a l en 'gua l n u m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e f W . c o r r e c c i ó n . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e - Neptuno 124, entre Perseverancia y 
p e n d i e n t e - a t end idos p o r ' in esco-1 Lealt i l Se alquila esta casa acabada 
gide i ú e r o . constru¡r-i Lo8 ^ i 0 5 Para fta!>!e-
cimiento y los altos para familia. 
;$100 el primer piso y $90 el segun-
.do. T e l é f o n o F - 5 1 2 0 . 
25280 6 j l . 
S e a l q u i l a u n a p a r t e de los altos 
de O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s tente e n dos h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C590(. 5d-29 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Trocadero 58, entre Aguila y Blanco, 
cas.i moderna; sala, saleta, comedor, 
dos hiibltaclones y baño intercalado. 
Informan en L a Moda. Galiano y Nep-
tuno. Te lé fono A-4454. 
2£279 8 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
San Lázaro 96. casa moderna, sala, sa-
leta comedor, cinco habitaciones, baño 
intercalado y servicio Independiente pa-
ra criados. Agua abundante, muy fres-
ca. Informan en L a Moda. Galiano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
25279 3 J l . 
cuarto de criados en 130 pesos, su due-
ña en los bajos para informes. 
24884 4 J l . 
loja 199 D entre Marqués González y 
Oquendo con: sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios en $55. Informan en el 
1 i T e l . A-2946. L a llave en el 199 B . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I L L E - 25115 30 Jn. 
gas 73. sala, comedor, 3 cuartos, lujoso I qTr-ATr>TTTT atj T o q A T T O d n v ' n r ' ñ Z 
baño, lavabos, doble servicio, escalera | S,E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
de marmol Independiente. L ¿ llave en ri,a', „s.ala- ^ S f 0 & . í 0 8 2 ? Í * ^ l • « £ 
vicios. 3} pesos al mes. Llaves en la 
bedega. Informan: Mercaderes, 27. 
Se alquila la casa San Isidro 74 entra 
Compostela y Picota, propia para Ins-
talar un garage o cualquier otra Indus-
tria o comercio. Tiene más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando además con t¡¡ 
habitaciones en su Interior. Se alquila 
en precio módico . L a llave en la bo-
dega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52. de 9 a 10 y de l a 4 
25167 7 j i 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. l a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier In-
dustria. Módico alquiler. L a llave er. 
los altos. Informan en Cuba 52, da í' 
a 10 y de 1 a 5. 
25166 7 j i 
los bajos informan 
24885 4 J l . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 9: S E A L -
Agui'cra. 
25124 2 J l . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186, F R E N T E 
a Galiano, altos, sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, comedor al fondo, ser-
vicio sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega du enfrente. 
Informan de 9 a Id y media y de 3 a 
*. en la misma. 
24319 30 jn. 
quila esta casa de tres pisos. L a s H a - ' o . ]„ i „„„ , ,„ | . „ i ,,_ i „ _ i „ _ 
ves en la bodega de la esquina, mfor-1Se cede el contrato de un local con qulna de Tejadill0 Informan: 
man en Habana número 58, de 8 a io I vidrieras y enseres en la Manzana a e | b a núms. 76 y 7S, altos. m. y d e l a 3 p . m. 
24837 
Sk A L Q U I L A L A CASA D E DOS P i -
sos, Compostela 19, entre Empedrado y 
Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. En touas las habi-
taciones de 10f> altos han un lavabo, 
etc. L a llave en la bodega de la es-
calle Cu-
Compañíu 
5 J L 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila la casa Monte 399, con 400 a 
700 metros de superficie, los que u¿ de-
see. Informan en la misma. 
25244 6 J l . 
G ó m e z . P a r a informes: M . F e r n á n -
dez. Apartado 2453. 
25072 2 j l 
tarttAo completo de loa afamado* BX> 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plaaos. 
I Toda clase de accesorios para b<nara 
M«»araolonea. Pida Catálogos y proolMt 
t V t m a n n B a j a 2 . C R e i l l y 1 0 2 
Santiago d e C u b a . H a b a n a . 
JBM9 Ind. l i M a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
i tos do Marqués González y Estrella y 
Estrcll .n 193. L a llave en la bodega 
i de la esquina. Para informes: Teléfono 
I M-9912. También se alquilan los pises, 
I 2o. y 3o. de Concordia 64-A. L a llave en 
la misma. 













T A T H E " 
pafiolei 
s . 
,. 4 hélices: 
,fio A-1476. 
3 Y D 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, Ídem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante" 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molería L a l a . de 23, de Rogelio Suá-
«•ez í3 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
20899 3 OJn 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O . 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
r 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l amante v a r i e o a d . 
A los ^ r e c i o s m á s ^ n ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u . t i d o oo inole to 
Am tamAiVte v n l i r l a n r s rtM, cu,art'' de bafto. cuarto y servicio para 
QC l a n i a u o s J c a u u a a c s , a e » - criados y una hermosa glorieta en la 
At* í*'̂  DO azotea. Calefacción y cocina de gas. 
u c ím.uv/. i informan: Ferretería " L a Inglesa". 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clames- al-1 Be^|3^°aín 99 • Teléfono A c o -
tos y b a » o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
SE A L Q U I L A N L A S F R E S C A S C A S A S ' 
piso principal, de Oquendo esquina a: 
San Miguel. 16-A, y 16-B, compuesta! 
de sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cocina, cuarto de 
criados y servicios. Para informes, Sr. 93 entre Manrique y S a n N i c o l á s , con 
Mestre, 16-B, principal. 
25101 2 Jl . 
— P 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dustria 45. entre Trocadero y Colón: 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los altos. Precio 
$90 y fiador. D e m á s informes, te lé-
fono F-5100. 
25094 4 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de 
fabricar de tres pisos y un cuarto en 
Cubana de Fianzas. 
24318 3 Jl 
tres cuartos, sala, saleta y comedor y 
i i . • i «/• . i I servicio; modernos. Informan en Rayo, 
e alquila el pnmer piso de Virtudes!69. esquina a Sitios. Te lé fono A-1443. 
2511,7 1 J l . 
r -RESPO NUM. 4, E N T R E SAN L A Z A -
ro y Malecón, se alquila el segundo pi-
so alto de esta casa, con sala, come-
dor, dos cuartos corridos y otro en It-, 
_ azotea, cocina y servicio saniturlo. Li> la ase tea Independiente, compuesto a e l , . ' , _ A „ „ , „ a i _« - ,__0_ _„ «„ + _ „ i „ , . „v „^„_ nave en el número 8. 1 niorman en nn. 
Miguel 117-A. altos, teléfono A-5U88. 
24321 3 J) 
S A L U D 158. ESQUINA A OQUENDO. 
sala. « U t a comedor, cua .ro c u a r t o , . ! ^ A J ^ U g , _ x m . k b ^ o s ^ P o n « n . M ^ A f - f t ^ S K 
b a ñ o intercalado, dos cuartos de cria- en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-Ido y '/'C'™ de gas. L a Ihne en .a bo-
OOS con SUS servicios cocina de eas b ' ^ i o n e s y demás; $800 de garantía. | d ^ a . f o r m a n en Podto 3.. 
oos con sus servicios, cocina ae ga8.]Tiene te léfono. Instalación e léctr ica, ' 243-4 
calentador de agua, etc . Informan en 
Lea l tad 3 2 . 
24872 30 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lorrtn 328, cuarto piso, en $90; sala, 
«aleta, comedor, tres cuartos, bafio 
completo, cocina de gas. Informes en 
la misma o F-2482, 
25093 1 Jl 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO 
principal en Malecón. 16, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y baño. Llave e in-
formes: Malecón, 56, encargado. 
253(2 1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud, número 98, esquina 
a Belascoain. compuestos de cuatro dor-
mltor.os (con sus lavabos de agua'ca-
i líente y fr ía ) , sala, comedor, cocina. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
pltal 3. L a llave e Informes en los ba-
jos del 3-A. 
25088 1 Jl 
C O N S U L A D O 11. S E A L Q U I L A E L 
primero y segundo pisos dft esta casa 
de nueva fabricación . L a llave en los 
bajos. 
25069 7 Jl. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L M O D E R N O 
del frente de Florida 43, propio para 
fonda, bodega u otro establecimiento, 
con tranvías por la puerta y por la es-
quina.- L a llave en el departamento del 
fondo de la misma casa. Informan en 
el Bufete del Dr. Raúl de Cárdenas, 
Manzana de Gómez, 440. 
24'J?.? 3 J n . 
Ni 
S E A L Q U I L A N 
Consulado cerca Prado, alt. 4 hab 
\nimas, 2 h. baño, amueb. . . 
Reina, 4 h., baño, amueb. comp 
Neptuno, 4 h. baño, amueb. . . 
Vedado, calle J , 5 h. mueb. comp 
L a Sierra, 3 h. amueb, garage. . 
L a Sierra, 4 h. mueb. garage . 
Alturas Almendares, 4 habitacio-
nes amuebladas, comp. garage. 




Se pueden ver de 9 1 , S E A L Q U I L A E L MODERNO Y F R A S -
CO segundo piso de Malecón 338, ^ntre 
Gervasio y Belascoain, acabado de pln-
ot- aT/~.T.TT a t -.t . v t. . » . t » j ' ta l , compuesto de sala, comedor, cuatro 
bu. A L Q U I L A L A r L A N TA B A J A ae I habitaciones, terraza, cuarto y servicio 
la ca'a Suárez. 116-A, bajos, con sala, de criado. Tiene agua abundante, calen 
5 Jl 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercala 
do. cocina de gas y servicio de criados. 
Alquiler 70 pesos. Llave en el 116. 
Inf irmes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
245Í4 1 J l . 
150 S E A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N D I 
$100 idos altos de Infanta 106 C y 106 E . 
$165. compuestos cada uno de tres hermosas 
$160 j habitaciones, sala, saleta, un deparia-
$ 1 4 0 ' m e n t ó en la azotea, terraza y servicios 
$180 sanitarios a la moderna. E s casa nueva. 
$150 Alquiler módico. Informan: San F r a n -
cisco 17, entre San Miguel y San R a -
fael. 
24529 2 Jt 
$250 
$200 
S E V E N D E 
4 J l , 
POR D E S Q C U P A R S E P A R A EL D I A 
último, se alquilan los altos de Haba-
na 60, entre Chacón y Tejadillo. I n -
formes, te léfono M-5371. 
24947 30 Jn 
Edred' . -nes ( " c o n f o r t a o l e s ' * ) d t | rfl2..^ableclmlento- Bemaza 
s eda , u n g r a n sur t ido 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N -
SE ALQÜILA L N LOCAT> P R O P I O PA-] ta baja de la casa Amargura, 41, con 
sala, sc.ieta, cuatro cuartos, baño, co-
1 JL 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
cina y demás servicios. L a llav'e en 
la "oedega esquina a Compostela. I n -
C " ' . -i. >~;.^ií__ íe * \7 vt ""t— forn . í s - Animas, 93, altos o j m e ? de c r e t o n a , d e o t o m a n o , R d'' J f ^ l a r «ntre m y n. La¡ U 9 U 
' . i i t ! llave en jos bajos. Informan en Reina' 
de SeQa b o r d l d o S , de terClOpe- 1 Nc>- 27' bufete del D r . Roberto Tlant. S E A L Q U I L A N Li 
V\ i *1 e n I d e S a l i a . m. y de 2 a 4 p. m. Nicolás 54. al fon 
¡ O . . . L/esde 3>I.3U. | 25327 8 J l . Monserrate. Sala, 
SO Jn. 
C e s t o s d a m i m b r e p a r a r o p a kn panchito gomez toro, (co-
• . . . r rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
USaud, C a r a V i a j t y OtrOS •'SOS, CBld'-uas- Se alquilan dos hermosos pisos 
, altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, bafio y demás 
servicios. L a llave e informes: Máximo 
Gómez (Monte) No. 16. Almacén de 
Tabaco. 
25329 3 j l . 
todos los t a m a ñ o s f f o r m a s , des* 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e c u n t o y d e r w i -
se l ina . en todos les t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 - 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 / J O . 
M o s o u i l e r o f suel tos , c a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des- 3 ^ ^ } ? ^ ^ ^ 
d e $ 2 . 5 0 
OS BAJOS D E SAN 
fondo de la Iglesia de 
saleta, 3 cuartos, 
cuarto de baño completo, servicios de 
criados aparte. Informan Aguila No. 11 
Barreiro. 
24984 30 Jn. 
B E E R S & C O M P A N Y 
O X e l l l y 9 l |a . Telf. A-3070 y M-3281. 
C 5850 8 d 28 
Sp; A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
No. 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. Informa Sr . Al -
varea. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. 
25344 8 j l . 
" E L E N C A N T O ' 
Ufli 
nia P41* U 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
*n el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
nóii y en todos los estilos y siempre 
a la últ ima moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
Vor un peso y para ocho días de dura-
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de, 
*? ni de 2, como en las demás casas. | 
•Hn tan solo una hora se le riza todo el 
jte'o. en esta casa con el aparato más | 
•nod^rno que se conoce. Se pueden ser-' 
'Ir hasta 7 clientes en el día a la per-
Itc,0. i , quedando el rizo de su mayor 
aeraüo de ondas grandes como natu«i 
\ , y Para largo tiempo, 
kl Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
•J* ondea el pelo para un año, con su 
«"Ppcla^ máquina. 
Te< \p del rizo: Por toda la cabeza 
nt me(l1a cabeza, $12; por las patl-
^lamente, $3. 
co i8™"71 otra casa puede competir! 
la rapidez y estabi'idad del rían 
o e) de esta casa por el R E p r : B I j I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A j a 7. E l papel dice donde es tá la llave 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
a cua-
y dos de Be-
lascoain, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dice don-
de está la l lave. 
25349 2 J l . 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
$ , T 6 C € $ U r $ 
»:O,MP0STE|JA 48. - H A B A N A 
; BALQP 27. S E A L Q U I L A N E S T A S AM-
I pilos y modernos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
! cuartos con buño Intjrcalaüo. cuarto y 
servicios de criado. Agua abundante. 
85356 6 Jl . 
O F I C I A L 
¡ E c o n o m í a 58. Juntos o separados, se 
" alquilan los tres pisos de esta c ó m o d a 
¡ casa, acabados de reedificar, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones y doble 
servicios. Informa S r . Alvarez , Mer-
caderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 5 ¡ 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, seis grandes 
cuartos, gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, dos baños y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
25001 4 J l . 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal de quinientos metros, muy claro y 
muy fresco, propio para industria o a l -
macén en Subirana Desagüe y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Salud 103 con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, saleta de 
comer al fondo y cocina de gas. I n -
forman T e l . 1-7458. 
25005 29 Jn. 
G R A N L O C A L 
Se alquila para a l m a c é n , los bajos 
de J e s ú s Mar ía No. 2 1 , entre C u b a y 
S a n Ignacio, zona comercial , cerca 
de los Muelles y de la Terminal . Mide 
16x25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan en S a n Pedro No. 8. 
T e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
2 4 9 9 2 5 ¡L 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan 
Calle Sol, 8 pisos, edificio da cernen-1 dos e s p l é n d i d o s locales, propios para 
to, 22 habitaciones, bajas, al contado, . i n j r \ L t L> 
en $40.000. comercio, en la calle de Ubrapia . r a 
Para alquileres de casas y ventas de I ra informes. Sobrinos de Portillo, S . 
propiedades, vea a r« a -j j dm • iv/l 
jen C , Avenida de B é l g i c a , Monserra-
Ite, 117. 
24575 4 j l _ 
N E P T U N O Y B A S A R R A T E 
L a alquilo esquina de fraile, altos 
muy frescos, sala, comedor, tres cuar-
1 tos, baño Intercalado, cuarto para 
, » i r • - crldos y cocina, casa a.-ioaila de íe -
Aguiar numero 43 , acabado de tabri- brlcar. Informes: Sr. Montafier. Nep-
• , i i i_ i i i , i „_„ I tun / número 346, casi en tren*e. 
car lo ma» moderno de la Habana. 2456« J n . 
Quedan algunas viviendas sin com- s E ^ q u j j ^ - ^ - ^ ^ o s a y f re s -
promiso. altas y una b a j a , propia pa- ca p l a n e a ^ ^ M a i e ^ ^ 4. ^co^ Kran 
ra una oficina O n o t a n » . H a y eleva- medor al fondo, baño intercalado, hall. 
J •i..*-^ - _ k , . « J , « » - in patio, cocina de gas. cuarto y servicio 
dor a u t o m á t i c o , agua abunaante. in - |je cr.ados, garage para una máquina 
formarán ferretería L a n e a V C a . , con cuarto y servicio para el chauffeur, 
lormaran, rer , n a f | E , &arage . ia entrada para el servicio, 
Apuiar y EmpcdiadO. por San Lázaro . L a llave en los alt^s. 
| g a^ ¡ I n f o r m a n : te léfono A-6420. Precio: 275 
3 J l . 25237 P E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
8 casi esquina a Galiano, fabricación P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L A 
moderna tres habitaciones, baño In- planta baja de Lamparilla, número 70, 
tercahido, saleta a l fondo. Informes: | se puede ver en todo el d ía . Informa-
A-2858. 
24G0C 1 J l . 
Salvador Pons. Oficios, nftrr.ero 24. Te-
léfono M-7916 o en San Francisco nú-
moro IOS. Te lé fono 1-2510. 
2523B 2 J l . Sg; A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
S S f f i ^ S S rdUeln6%i?0OblXaínePsar^ S E A L Q U I L A m F A N T A ^ 43-A^^altos 
la llave en los altos. 
24633 2 Jl-
esqjina a Benjumeda, casa moderna 
amplia muy fresca. Informes: Ramón 
| G. Fernández . Infanta 47. Taller de 
«i * t i o D -.1 . . ' maderas. A-4157. 
Alquilo en Arbol Seco y Fenalver un 04595 2 J l 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794. Arbo l Seco, 35, en L a Vinatera 
24715 3 j l 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumeda. tres espaciosas naves de con-
creto apropós i to para Industria o a l -
macén, se dan las tres juntas o sepa-
rada". Informes en las mismas. 
C67 i : lOd-24 
tador y demás comodidades. L a llave en 
el piso Inferior. Para tratar L . Galbls. 
Aguiar. 74 altos, de 11 a 1 y de 4 a 6 
24138 1 J l . 
P A R A FONDA, L E C H E R I A , D E P O S I T O 
o cualquier Industria, excepto c a f é . Se 
alquila un amplio local pegado a los 
muelles, informa en Oficios. 35. bode-
ga, a todas horas. 
24134 1 J l -
M A L E C O N 333. S E A L Q U I L A N J U N -
IOS o separados el alto y el bajo de es-
ta casa pon fondo a San Lázaro . Los a l -
tos t'enen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala saleta y 
comedor. Informan: Habana 104, altos. 
Teléfono A-G013. de 9 a 11 a . m . 
24168 1 J l . 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N L O S L U -
Josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pTas, dos habitaciones con baño Inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374. 
23940 « i l . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , ex -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
t u a d o e n S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
24018 6 Jl. 
¿5° A r a d o r Cabezas. E s el 
i2,?r y ^n-lulador Marcei. 1 de "Obras Pübl icaa. Negociado del s er - , 
Tintura E K O la mejor de todas, se! vicio d i faros y auxilios a na \eRa: • 
«rantlaa la aplicación gratis en el sa-
25346 2 j l . 
_ i - rlftn í-alle de Cuba. Habana, Habana ¿7 
» y muestras" que TegVlamos^ a quien de jun^^ 1924-. Í ^ t V ^ ^ * se S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
• s o l i c i t e . H m a ñ a i a del día 18 de Julio de 1324, se a]to de la gan José 209. entre Ba-
i l a d o s de n iños v melenltas a d o m l - r e c i b i r á n en esta Oficina P f 0 ? » * » " 0 " " sarrate y Mazón. Se compone de sala, 
contrata saieta tres cuartos, baño intercalado, 
icacion y come(jor cuarto y servicio de criado, 
w C a ^ o . cocina de gas, etc. Precio $80. L a lla-
jbernadora, ve en el 207 Mág inforineS- Notarla 
)S Tabañas; 4. F u m a ae " í a í . a : v ° - | de Lámar . Cuba 49, segundo piso. Telé-q DE B' 
Bolera 1* 
elH« ue ainoa y raeienitas a aomi-; recioiran cu cot~ ^ _ 1-
pli í V1 peso- Ceías y manlquiur Idem, en pliegos cerrados paf* * 
binados fantas ía un peso. clón de' Servicio de Comuni 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S IP^Th^^. 
tria 119 entre San Miguel y San ' Cristo y Boca de Sagua; 6, ^ " J ^ ^ i fono A-4952. 
cés, Cajo Caimán Grande de Santa Ma 
ría y <~ayo Paredón Grande. 7, l u j i t a i 
Edif ic io C o r b ó n . Industria 72 1 ¡2. E n 
e í t e nuevo edificio, se alquila en la 
planta baja un hermoso local, prepa-
rado para Restaurant, el que desean 
su apertura las numerosas familias 
que ocupan la casa. H a y apartamen-
tos altos para familias y caballeros. 
2 5 0 0 0 30 j n . 
Ben«i 
30), 
Se trabaja los domingos, 
ono A-7034. 
26 J l . 
CorraleS 
$ 3 
Obwpoy Á ^ u i a r n>93(«1tot ) 
Á - M 4 * - H a b a n a . el cafe 
iBd-sa m . 
j l . 
S e n e c e s i t a u n a c a s a de 
dos p i sos , p o r S o l , L u z , 
A c o s l a , J e s ú s M a r í a , de 
$ 2 0 0 a $ 2 5 0 , c o n c u a -
t ro o c i n c o h a b i t a c i o n e s 
e n c a d a p i so , p a r a t o m a r 
e n s e g u i d a . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y ^ 1 I 2 . A - 3 0 7 0 
de Práct ic s y Punta de M ^ r n i l l o s : . ' 
8. Manatí: 9. Punta Perefrina• ft^'tflaj 
Samá, Lucrecia, Bañes y Nlpe. 10 Sa 
gua do Tánamo; U . Punta de « « J - 1 
12 Cayo L a Perla y Cabo Grúa 13, C a -
silda; 14. Punta do Colorados. C a -
yo Pudras del Sur y Cavo Guano de 1 | 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abi lrán y leerán públ icamente , he 
darán pormenores a los que los soli-
citen, (f) E . J . Balbín. Ingeniero Je-
fe de'. Negociado del Servicio de Faros 
y Aux. a la Navegac ión . 
C5834 4d-Jn. 2d 16 J l 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de San'dad y Beneficencia. Dirección 
de Beneficencia. Asilo Nacional para 
Ancia.ios Indigentes, jarreto nAmero r.r-ni:nvAC n r moratt 
60. Guanabacoa. Anuncio de Subasta A L Q U I L O A PERDONAS DE M O R A L ! -
Hasta las. nueve de la maflana del día ! dad en $40. parte de los elegantes altos 
2 de Julio de 1924, se recibirán en el ¡ de Sa nRafael 14.. Informan en la mis-
Asilo Nacional para Ancianos Indigen-. ma. durante el d ía . 
tes. situado en la calle de Barreto nü- i 25374 1 J l -
mero 60 en Guanabacoa, proposiciones — ZrTrmrSSvmíy f manírt: ru 
en pliegos cerrados, para el suministro I P A R A M f T ^ 1 I ^ ^ J ^ ^ n " P ^ ^ P 
y entrega de Víveresi Efectos de Lava- I sclos. se alquilan los frescos y ventila-
do. Medicina y Material de curaclonea dos altos rienfueeos . 7 . informes y 
Efectos de Ropería; huevos. Carne. Le- la llave en la badega de la í s q u i n a . 
che y Pan, y entonces las proposicionts j 24991 3 j l . 
se abrirán y leerán públ icamente . Se at/^ttta pnT\TTrD pran r w vt 
darán pormenores a quien los solicite. I V .Í^«Í*niW ~ . ^ T ? * 
Dr. Adalberto de Vlllers. ¡ l l egas y Lamparil la, propio para corta 
.1 Ifnmiila. Informan en la bodeea. 
^ j l . 
P A U L A 76. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido edificio de tres plantas de 200 
metroc cada piso acabado de construir, 
el bair- sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Com- i 
postel i. propio para fonda con hospe-: 
daje. Precio económico Informan: Mon-i 
te, 330 Teléfono M-1365. 
247S1 » J*« f< 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S ^ 
de 13, casa Crespo, número 12. con gran 
paflo y baño para criados, casi esquina 
a San Lázaro y en la bodega de la mis-
ma e?tA la llave el dueño: Prado, 113, 
altos. Te lé fono A-3537. 
24756 1 J l -
C A S A N E V E R A 
C 6-^2 3 d 2» 
C5137 
Director del Asilo Nacional. a l l o eg  
2d-80 J n . • 4d- Jn 25337 
f-.n Belascoain y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos. Se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, 
comedor y 4 aposentos, «-uarto de baño 
y doble servicio: siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. Ra-nón. Teléfono 
F-5C85. Gana $120. 
25007 6 J l . 
C A L L E D E V I L L E G A S 
SI usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapía, hable a l Te-
léfono F-5685 
25007 6 J l . 
A Q U I E N I N T E R E S E . C E D O . SIN CO-
brar traspaso, local contiguo al Café 
de Colón y Crespo, propio para sastre-
ría, oficina, agencia, etc., etc. Tiene 
todo servicio e ins ta lac ión . Allí infor-
man . 
25035 30 Jn. 
A L Q U I L O V E N T I L A D O S A L T O S R O -
may 31, lado Monte, cielo raso, sala, 
saleta 3 habitaciones, cuarto baño, ba-
nadera, agua abundante. Llave bajos. 
Informan Egldo 63. Pe le ter ía . 
25519 1 H . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ba-
jos do Oquendo esquina a Maloja y otros 
bajos m i s pequeftos por Maloja: estos 
a 75 pesos: además unos altos y bajos 
en Oquendo, 59; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina de gas, los altos tienen dos cuar-
tos m i s en la azotea. Informa au due-
ño: Ramón Peña lver . Oquendo, esquina 
a Maloja. 
24726 6 J l . 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E VUluen-
das, 179. casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajos acabados de p.ntnr, 
compuestos de cinco grandes hab¡««\clo-
n<y.i con su gran sala, comedor, patio, 
jardín, zaguán y todos los servicios. L a 
llav;i en la misma esquina, ca fé . Infor-
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
190». 
24734 3 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N ü I -
dos y frescos pisos principales de l a 
calle de Progreso, 14, al lado de ' i es-
quina dt Compostela, ce componen de 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baño 
in erc&lado, comedor, cnarto de criados 
con sus servicios, cocina de pas y ca-
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o tota l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s e s t a n t e r í a p a -
r a l ibros y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o e s -
p e c i a i m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o bufe te 
y c o n s e r v i c i o d e luz , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s pro -
p ios p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig irse 
a d o n J o s é D o p i c o , en-
c a r g a d o de l a c a s a . 
24454 1 I I . 
L o c a l nuevo para establecimiento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser-
vicios sanitarios, se alquila en condi-
ciones ventajosas. Está situado en la 
esquina de S a n L á z a r o , 305-A I n -
forman en Manzana de G ó m e z , Dep. 
252. 
23524 2 j l 
M E D I C O S . D E N T I S T A S ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos , para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los altop de la casa, compues-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoain 32. 
23802 3 J u l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, t 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas. 
23430 30 jn 
A M U E B L A D A CON L U J O A L Q U I L O 
en el punto m á s céntrico de la ciudad 
m a g n í f i c a planta alta lujosamente 
amueblada. Su precio 250 pesos. I n -
forman: A-7419. 
24159 i J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O C O M E R -
cial, local con dos aparadores y dos 
puertas a la calle Neptuno. Precio raó^ 
!dlco. sin rega l ía . Esquina Neptuno y 
Escobar. L a llave en ¡a carnicería. 
SI 1 J l . 
S E A R R I E N D A UN S O L A R D E E S -
quina en Benjumeda y Pajarito con 
¡magní f i ca cerca propio para depós i to . 
I A una cuadra de Infanta. Informa: L 
Venavldes. A-9256. 
24157 2 ^n. 
U N A G R A N N A V E S E A L Q U I L A E N 
Revlllaglgedo y Tallapiedra. Acabada 
de fabricar una cuadra del muelle T a -
llapiedra. Informan: Teléfono M-1812. 
24186 1 **• 
con sus servicios, cocina de gas y c a - ¡ tqn q*>T r a f a f L I S ' ALTOS EN- ? ? 
¡^tadOT. todos « ^ * M « ™ t . leco- f ^ ' o ^ ^ d ^ M ^ q u é ^ ^ o n z ^ S ' a c e V a & 
rados, la» llaves en los mismos, el por- d b ^ ^ i a a patioa. « s e a -
toro. Te lé fono 1-4990. _ _ . „ . _AP_,nl "-¡..ino raanB rWnradns.l ^ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
64 casi esquina a Compostela. son pro-
"s para una industria como fábrica de 
nbreros de pantalones de calzado, 
lera de mármol , cielos sos deco os. 1 prán local para fonda, restaurant etc.. 
. , sala y saleta separadas por columnas, '. | e enseña de diez a once y de cuatro a 
SAN L A Z A R O 316, MODERNO. PISO tres excelentes cuartos, püeíüo corr í - , sels gu dueño: San Miguel. 86, alto», 
principal, propio para un matrimonio! do hasta el fondo, baño amplio y com-| te iéf0no A-6954. procuren verla, >e da-
Preclo $75. Informes A-4204. 1 pleto. buena cocina de gas y un gran , rá contrato. 
24685 4 J l . [cuarto en la azotea con MTvieloa, agua j 24220 
24727 3 J l , 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
i   l    servici s,  
abundante. L a llave en los bajos. I n -
formes- Te lé fono A-6347. 
243?5 30 J n . 
1 J l , 
Se alquila una espléndida casa com 
puesta de sala, comedor, 5 amplias ha-|EN__$65 
hitaclonea. dobl 
rocina de ga» 
Condiciones: F . _ 
ser familia de moralidad los Inqull-'cocina. L a llave en los ¡Utos. Informan 
nos L a Uave en la bodega de Rayo y l D r . Loredo. Concordia 98. Teléfono 
Maloja. Informes. T e l . A-6318. IA-4492. 
24638 1 J l . Í 25182 
S E A L Q U I L A N DOS MODERNOS D E -
oartamentos en San Lázaro 344, entre 
Gervasio y Balascoaín, uno bajo y otro 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S en el segundo piso, compuestos de sala. 
le servicio de baños y de Virtudes 106. de fabricación moder-1 comedor, cuatro habitaciones S ^ V f * 
Alquiler: $90 mensuales, na, con entrada Independiente, sala, co- servicio de criado. Tiene agua aDundan-
"lador a sat is facción v'medor, do* cuartos, cuarto de baño y te. calentador etc. L a iia%e en malecón 
4 J U 
orimer piso. Para tratar: L . Gal-
bls! Aguiar. 74. altos, de 11 fc 1 y do 
4 a 6. 
24139 1 J l . 
p a g i n a v E r - r r e 
I r 
D I A R I O D E L A M A R I N A J o n i o 3 0 de 1 9 2 4 ANO x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISC D E 
19, número 447, entre 8 y 10, a la de-
recha compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, hall, comedor, baño Inter-
calado, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. L a lla-
ve e i los bajos. Informan en 8, núme-
ro 9, entre 21 y 23., 
25145 2 J l . 
E N L I N E A 125, E N T R E 14 Y 16. S E 
alquila la casa con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos dormitorios, 
baño completo, patio, cocina, cuarto y 
servicios para criados. Informan telé-
fono M-1C38. 
24921 2 Jl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . J , E S Q U I N A A 19. E N T R A -
da por 19, se alquilan los altos, com-
puestos de sala, recibidor, hall, come-
dor, cuatro grandes habitaciones, dos 
baño.?, dos cuartos y servicios para 
criados, cocina, lavaderos y terraza co-
rrida por los dos frentes. L a llave 
en los bajos, por la entrada del garage. 
Informar en Consulado 18, altos. Te-
léfono A-8429. 
248C5 30 J n . 
SE A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 22, pri-
mero, compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos, lujoso baño, gran comedor, co-
cina de gas y de carbón y servicio de 
criados. Informan en Muralla 84. te-
léfono A-6455. L a llave en los bajos. 
25217 2 j l . 
CASA A M U E B L A D A E N E L V E D A D O , 
se alQuila, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15, nú-
mero 19ü, entre H e I . 
2487* 6J1. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Carlos I I I número 199, con cua-
tro cuartos y servicio moderno. In-
forman en Obrapla número 7, te léfo-
no M-2Ó04. 
23825 4 j l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 5 y 7, compuestos del 
sala, recibidor, tres cuartos, baño ínter-1 
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-' 
vicio criados. L a llave en el No. 5,i 
bajos e informan en Ayesterán 2, G a - ' 
rape. 
23475 l j l . 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
pura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay uu es-
pléndido local con un mesfin propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 112 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d ías . 
22898 12 J l . 
Se alquila la casa Paseo 42 esquina 
a 5a. , muy fresca. Consta de grandes 
portales, jardines, sala, hall , cuatro 
habitaciones a un lado y a otro, ba-
ño , comedor al fondo, cocina, des-
pensa, dos cuartos de criados, gara-
ge p a > dos m á q u i n a s y un cuarto de 
c h a u í f e u r s . L lave e informes, J esqui-
na a 19. T e l é f o n o F - 4 3 6 6 . 
24587 1 j l 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
de Tercera No. 276 entre D y E a una 
cuadra del Parque Vil lalón. con portal, 
sala, hall, comedor, 4 habitaciones con 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Precio $115. Informan San 
Lázaro' 33. T e l . A-1065. 
251S1 4 j l . 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O DE FA13RI-
carcar el alto de la casa calle A. es-
quina á 25, en el Vedado. L a llave en 
l \ Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. 'Informan en Habana 58. (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . ^ 
C A L L E 10, ENTRj3 17 Y 19, V E D A D O . 
Se alquilan dos pisos altos acabados de 
construir, tiene cada uno; cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co-
medor servicios, closets y demxs con-
fort moderno. Alquiler 90 ptsoo cada 
uno. Informan: T e l . F-2124. 
24040 30 Jn. 
P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A S E 
alquila la casa Pérez No. 15 esquina 
a Ensenada, J . del Monte. L a llave e 
informes en Pérez 50. 
25142 1 J l . 
Santos S u á r e z . Alquilo unos precio-
sos altos sin estrenar en Zapotes 73, 
entre S a n Julio y Durege. Portal , sa-
la, recibidor, comedor, cocina, b a ñ o 
intercalado, agua caliente y fría, 4 
cuartos dormitorios. E n la misma in-
forman. 
25200 30 j n ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S 38. 
^ntre Avenida Serrano y Durege, se com-
'•T>one de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto sanitario, comedor, co-
cina, cuarto de criados e inodoro. Tie-
ne entrada para garage. Informarán en 
Serrano 32, Santos Suárez. 
25232 4 11. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A L U T -
garda 1-A esquina a Palatino con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos a la 
brisa, moderna construociAn. Infor-
man en la bodega y en el te léfono 1-5146 
su dueño Pasaje Montero Sánchez 30 
entre 23 y 21, Vedado. > 
24855 , 30 J n . 
A Q U I E N I N T E R E S E . E N L O S A L T O S 
I del café de Colón y Crespo, alquilo 
i amplias y hermosas habitaciones todas 
¡con balcón a la calle de Colón. Sólo 
' a hombres solos o matrimonios sin hi-
jos. Allí informan. 
25036 30 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerro número 849. propia para comer-
cio o industria. Se da contrato si se 
desea. Informan en la misma. 
24901 1 Jl 
Se alquila la e s p l é n d i d a y fresca ca-
sa Ca lzada del Cerro 575, esquina a 
C a r v . ^ a l , en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de T e j a s . 
Informarán t e l é f o n o M-3923 . 
24406 3 j l . 
S E A L Q U I L A LA CASA Z A P A T A NU-
mero 124, compuesta de portal, sala, 
tres cuartos, cocina, buen patio baño 
etc., en $50. Informa: Mariano Fernán-
dez, te léfono F-4578. 
2522S 1 Jl 
Calzada de Jesús del Monte 438 en-
tre L u z y Pocito, c o n c l u y é n d o s e de 
pintar, casa grande con pasillo, pre-
parada para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo. L a llave al lado, altos. Telf . 
M I 32. 
25077 1 j l 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S g A L Q U I -
lan los bajos de la casa Acosta 83, 
con 230 metros de superficie, puertas 
de hierro, columnas, casa nueva, pisos 
cementados. Con o sin contrato. L a lla-
ve al lado. Informan en San Miguel 
13C-B. Teléfono A-4312, A-1351. 
25102 30 jn 
E n el edificio Mart í , Ca lzada esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, . para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno. de sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o y 
coemv y h a b i t a c i ó n con servicios pa-
ra criados. Informan en el mismo y 
pn Teniente R e y , 71, bajos. 
25276 5 j l 
V E D A D O . SR A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderri, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede versa a todas horas, t^i-
forman Obispo 46, altos. T e l . M-Í374. 
23940 J l . 
E N L.A V I B O R A , C A L L E D E SAN Fran-
cisco, rúmero 150 y 152, alquilo dos ca-
sas frescas y cómodas de tres y cuatro 
cuartey respectivamente, y demás ser-
vicloo. Precio módico. Su dueño: Je-
sús del Monte, 409. altos. Teléfono I -
¡2393. 
24SS6 30 J n . 
•US A L Q U I L A O S E V E N D E UNA E S -
ouina at-abarhi de fabricar, de manipos-
tería, preparada para establecimiento. 
También una casa de madera comolo-
tamentj nueva. Pasaje 6. esquln a 6, 
Buena Vista. Para Informes. A. Gon-
zález, Neptuno núm. 144, teléfono 
A-6927. 
?SJ>S1 1 j l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A C A L L E 
Quince entre 18 y 20, Reparto Almen-
íares . 
25331 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -
jus de la casa calle F , número 219, en-
tre 21 y 23, Vedado, recién consrtulda, 
compuestos de sala, hall, comedor corri-
do tres habitaciones, baño intercalado, 
cocln?, cuarto y servicio de servidum-
bre. Llaves e informes en los altos. 
25274 2 J l . 
: c a lquibn en la parte alta d J V e -
Cúdo, calle B a ñ o s 259 , entre 23 y 
unos e sp lénd idos altos modernos, 
:on todas las comodidades para per-
sonas de gusto. Precio $150. Infor-
nan en los bajos. 
25097 ji 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. E n la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 4C, altos. T e l . M-8374. 
23940 4 j l . 
Se alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hall , 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y 'servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A nú-
mero l , con cinco cuartos y un salón 
de 100 metros con cuatro departamen-
tos. Informa: Pedro Consuegra. Ví-
bora. 
24092 1 j l _ 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N I -
^ería, preparado como ordena Sanidad, 
con su mostrador y ganchería. Calle 
Concepción y 15. Teléfono 1-5080. 
24701 3 j l 
A UNA C U A D R A D E L P A R A D E R O 
Lawton, 16, entre Dolores y Concepción, 
se alquila una casita de mampostería , 
con sí/la, tre3 cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctrica y su jardín al 
frente, en 35 pesos. Para Informes: 
R . Cempos. A-1Ü64. 
24768 3 J l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez número 3 ]|2 acabados de pintar, 
terraza, sala, oomedor, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio, cuarto de cria-
dos y cocina. L a llave en los hi jos . 
Informan teléfono F-2444. Precio 65 
pesos. 
24821 30 Jn. 
< i £ U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S al-
tos de esquina en San Mariano y José 
Antornt Saco, Reparto Mendoza, Víbora, 
frente al Colegio de los Hermanos Ma-
rlstuo, compuesto de sala, comedor, 4 
cuartos, servicio intercalado y de cria-
dos, cecina de gas, bastante agua. In-
forman en los bajos. Teléfono 1-3457. 
25263 3 J l . 
SE A L Q U I L A B NUM. 4, S A L A , S A L E -
ta, comedor, siete dormitorios, dos ba-
ños y uno de criados: cocina de gas. 
Zaguán para automóvil . Informan F -
1936. 
25070 7 j i 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
mlénto los bajos de 23 y 12 entre 12 y 
14. Doscientos doce metros cuadrados, 
propio para bodega, café, fonda, acce-
sorios, etc. en 5110. Informan en la 
misma F-2482. 
25092 i j l 
V E D A D C . A L Q U I L O DOS CASAS MO^ 
derr.a.» a 100 pesos y 120 pesos cada una 
con todas comodidades. Once 103 y 111 
puedan verse de 9 a 5. L a s llaves en eí 
107 entre L y M . 
2<957 30 J n . 
VEDADO. 1» No. 447 E N T R E 8 Y 10 
cuatro habitaciones, recibidor, saleta al 
fondo, galería, baño intercalado, coci-
na de gas, cielo raso. L a llave en los 
bajos. Informan San Lázaro 286 Pre-
cio $00.00. 
25006 2 j l 
S e a l q u i l a n los al tos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a ca l l e 2 9 en tre B 
y C ( V e d a d o ) . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s . L a s l l a v e s en 
e l p iso de a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24982 i j i . 
Se alquilan los bajos de la casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situada en la 
calle 27. entre B y C , Vedado, doble 
l ínea de tranvías . Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno para cria-
¿«c . b a ñ o moderno, doble servicio 
sanitario y garage. Precio $90. T a m -
bién se alquilan los espaciosos altos 
de la misma casa compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y yno para cr ia-
dos, b a ñ o moderno y doble servicio 
sanitario. Precio $75. L a s llaves en 
los pisos de al lado. Informes: Te lé -
fono A-2856. 
24983 1 j l . 
MUNICIPIO 1'39 E N T R E J U S T I C I A Y 
Fábrica, se alquilan espléndidas habi-
taciones con luz y entrada independien-
te. Informes Monte No. 319. Teléfono 
A-G045. 
25318 1 J l . 
Se alquilan casas acabadas de cons-
truir con tres cuartos y d e m á s servi-
cios, a 32 pesos. E n n a y Justicia, Je -
sús del Monte. L a s llaves en la le-
cher ía . Informan A-2465 . 
25267 1 j l 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S MO-
dernoc altos, (esquina). Estrada Pal-
ma y Concejal Vciga, Víbora, con sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina, todas las habitaciones 
tienen su balcón antepecho. Hay abun-
dante agu» . sin necesidad de tanque. 
Su dueño: Pedro Pérez . Santa Catali-
na, número 19. Cerro. Teléfono A-9998. 
25263 J l -
P A R A B O D E G A 
Se alquila la esquina de Justicia y Enna, 
Jes^ic del Monte, tiene armatostes, mos-
tradoi y nevera de azulejos, local mo-
derno con tres puertas, metá l i cas , no se 
pld^ regalía, alquiler barato, contrato 
que se desee. Informan: Teléfono A-
2465. Luz, 4. 
25266 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Princesa, número 10, J e s ú s 
del Monte; sala, saleta, comedor, tres 
cuartno, baño intercalado y servicio de 
criados; agua abundante, todos los 
cuartt r; a la brisa; la llave en los ba-
jos . Informan: Chacón. 24. 
2CC09 2 J l . 
G R A N C A S A P O R E S T R E N A R 
Alquilo en la calle Santa Emil ia porte 
alta, frente al tranvía, se compone de 
portal, sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado de apua fría 
y callente, hall corrido, comedor muy 
espacioso, cuarto y servicio de criados 
y garage. Informan Refugio 28. Telé-
fono M-3B00. 
2481» 30 J n . 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E Y U N 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuart" en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
¡ dar muebles. Informan en Figueroa. es-
' quina Milagros, Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
24r.n? 9 J l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelente y numeroso vecinda-
rio, San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. Fer-
nández . 
25316 II . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -
la la espléndida casa Municipio 139 en-
tre Justicia y Fábrica, con portal, seis 
departamentos, cocina y baño completo 
Informes: Monto 319. T e l . A-6045. 
25317 i j l 
SE A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R . E N L A 
loma de Luz Jesús del Monte 459, por-
ta, sala, 5 habitaciones, baño Interca-
lado, comedor al fondo, cocina de pras 
y servicio independiente,* para criados. 
Llave e Informes en los altos. 
25353 _ „ 6 31-
P R O P I O P A R A " U Ñ A I N D U S T R I A 
En lo mejor de J é s ú s dél Monté, paga-
do a Santos Suárez, se alquila hermosa 
sala coi» dos puertas a la calle. Tam-
bién se cede la casa entera, con Inqui-
linos que dejan una buena utilidad. 
Informes: J e s ú s del Monte 479. Telé-
fono 1-1625. 
25340 2 j l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene aljrunos 
inquilinos en el Interior que pueden de-
Jar 1̂  renta libre. Informes Jesús dol 
Monte 479. T e l . 1-1628. 
24231 14 j n . . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trada Palma 55, Víbora. Sala, comedor 
y 214, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . 1-1660. 
24075 30 Jn. 
A L Q U I L O CASA N U E V A E N J E S U S 
del Monte, Municipio 7. portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono: llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. 
25084 7 Jl 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y MO-
dernp chalet de 10, entre 11 y 13, Veda-
do, jardín, portal, hall , sala, recibidor, 
comedir, pantry, cocina y calentador 
de gas. dos cuartos y dos baños interca.» 
lados E n los altos 6 cuartos, dos te-
rrazas, cuartos y servidos de criados 
y garage. Precio y llave en la carni-
cería de 11, esquina a 10. 
24914 3 J l . 
S E A L Q U I L A CASA A M E P I C A N A , bien 
amueblada, en el Vedado, calle G es-
quina a Quinta; dos salas, 4 cuarto*, 
2 cuartos de baño, garage; situada en 
esquina de fraile; precio sujeto a con-
venio, con buen Inquilino. Teléfono F -
2419 o A-S895. 
24713 . , 3o jn. 
E N L I N E A 125, B N T H B 14 Y 10. S E 
alquilan los altos, acabados dé fabri-
car, con balcún. sala, antesala., bal, 
cuatro cuartos dormitorios, bailo Inter-
calado, saleta de comer, cocina, cuarto 
y servio!.>s para criadas. Informan, 
teléfono M-ltí38. 
24920 2 j l 
SE A L Q U I L A N CASAS C H I C A S , NLK-
vas, frescas $30 mensuales. 15 entre 18 
y 20. Vedado. 
25172 30 Jn. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS J NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frente 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criados. I'reclo 
$85. Informan Notaría de Muñoz. Sr 
Ferrer. Habana, 51. Teléfono A-ófi57. 
25228 5 j l 
SE A L Q U I L A C H A L E T DOS P L A N T A S 
José Antonio Saco No. 2 Reparto Men-
doza. Planta baja: sala, comedor, gabi-
nete, hall, cocina, cuarto de criados y 
garage. Altos: terraza al frente, cinco 
habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e Informes Cerro 503, 
altos. Esquina de Tejas . T e l . A-3837. 
23041 2 j l . 
BB A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa para familia, planta baja, en el her-
moso Reparto Mendosa, Ví'jora, oon 
frente a la callo de J . A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en el mis-
mo paralcro dé los tranvías de Santos 
Suárez. Informa José Uvies, Santa Ca-
talina, 95, al lado del café Capitolio. 
También en Muralla 78. 
24943 4 j i . 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Ca lzada de C o n -
cha , entre las calles de Municipio 
y Rodr íguez- Informan, S a n Ignacio, 
56, te lé fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esquina a Pérez, que mide 1 600 metro* 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a la estación Infan:;6n de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca da los muelles y centro 
de población; será muy f.til para aque-
llos que lo necesiten. A- Kle l ly su due-
ño. Tamarindo 49 
2134,1 3 JL 
SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dt lores, de 1000 metros 
suoerflcl» cercado Tiene Imona calle 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarlos, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E Klftlly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 1L 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A 
magní f ica casa Estrada Palma, 110, 
con toda clase de comodidades y hermo-
so Jardín, con frutales. L a llave en la 
misma. Informan en el te lé fono 1-3711. 
25223 1 j l 
A L Q L T L O L U Y A N O , 59, DOS CASAS 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta, pre-
cio 50 pesos cada una, a una cuadra de 
Toyo Informa en la misma. Su duef.o: 
Genei.V Lee, 5 Víbora . 
2489Í 4 j l 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS A L -
ta, y fresca de la Víbora, acera de la 
brisa, se alquila una casa de esquina 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos 
cuarto de baño completo y terraza. Pre-
cio $55. Calle Genaro Sánchez esquina 
a Segunda, a dos cuadras de la calzada 
bu dueño Segunda 26, altos. 
25141 n j] 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E D E R o -
dríguez letra A entre Guasabacoa y 
Cueto, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos espléndida cocina con sus ser-
vicios. Informan en la bodega de la 
esquina de Guasi-.bacoa. 
2 j i . 
V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte 463, esquina Altarriba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall. 4 • habitaciones y una chica con 
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baño con cinco pa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta, $160.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
25163 30 Jn. 
E N C I E N PESOS MFINSUALES^ S E 
alquilan los altos de Vil la María, nue-
vos, frescos y cómodos, con sala, co-
med/or, cuatro habitaciones, dos bañoa, 
cocina de gas, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Lagueruela y Andrés, 
a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada. Informan al lado, te-
léfono 1-3233. 
25214 8 Jl 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T U -
llpán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, comedor, baño y cocina. 
Son muy frescos y ventilados. Infor-
man en el 46. altos, por A y e s t e r á n . 
25373 ! j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A del 
Cerr •. números 907 y 909, esquina pro-
pia para establecimiento. Para Infor-
mes: Oficios 36. 
2<9e8 30 J n . 
Cerro. Infanta 24 I ¡2. esquina a S a n -
ta Teresa, L a s C a ñ a s , se alquilan los 
c ó m o d o s y bien decorados altos, pro-
p i o s para un matrimonio de gusto. 
Tienen dos habitaciones, sala y sale-
ta; los más c ó m o d o s servicios. L a s 
llaves en la bodega. 
I 24955. 6 j l 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esp lén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de 53;' por persona al mes. Punto cén-
trico media cuadra del Parque Central. 
2í:26S 8 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS B O N I T A S H A B I -
taciones "On comedor, juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s . Morro 9. altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. 
25052 30 jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
S A L A G R A N D I S I M A 
Con o sin otros departamentos a pro-
fesional, oficina o academia en Salud 
No. 59, altos. 
25040 30 j n . 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, tecina y demás servi-
cios completos con patio. E s t á situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los ranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Ma'-tí, número 8. 
Teléfo io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 11. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
B U EN A V I S T A, F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila espaciosa y 
fresca casa, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall al centro, 4 
dormitorios, comedor, baño completo, 
cocina, cuartos y servicio de criados, 
garage. Módico precio. M-8536. 
25363 2 i \ 
A L M E N D A R E S , M A R I A N A O , 14 Y B, 
curva de Montalvo. Se alquila una casa 
moderna y fresca. E l tranvía Playa pa-
sa por la puerta. Precio 65 pesos. In-" 
formej en la misma. 
24^51 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Santa Lucía 4, en Marlanao, aca-
bados de pintar. Sala, comedor, cuatro 
cuartos amplios, pasillo, cocina y ser-
vicio sanitario. L a llave en la misma. 
Su dueño en 12 esquina a 15, Vedado. 
25013 . 30 Jn. 
B E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento, L u i s a Quljano y Carmen, 
MaHanao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
24701 10 J l . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A.VENI-
da 6a. frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de la lín.^a del 
A'edado y a trea de la de Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, te alquila 
por año^ un gr^n chalet Oe los plan-
tas, sala, recibíJoi , hall. gaMnete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto de cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas , la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
rrero, en la misma Telf. 1-7656. 
24718 5 j l . 
MARIANAO, F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café y barbería, hermoso local en ei 
edificio Noguelra, acabado de fabrlcat. 
Informes: T e l . 1-7014. 
24515 80 Jn. 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y ' > K E ' ART(5 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 ilesos. E s t á n 
bien situados, cerca üel PUSTK4 y fábri -
ca de cemento, teniendo agua corriente, 
luz y demás comodidades. J - f o r c a n en 
la misma y te léfono F-2121. 
24039 30 Jn. 
B U E N R E T I R O . Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja, Estación de Pogolotti, sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño Intercalado, garage, terraza y Jardi-
nes. MU quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar. $110. Informan te-
léfonos M-S758 y A-6790. 
24017 30 jn 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O T E R R E -
no con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
500 metros y el resto de patio. E s t á 
situado en la calzada de Bruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo, te lé fono 
M-5a43 y M-7789. 
25078 7 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
SAN R A F A E L 20. A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones altas. E n la misma 
se da comida. Prefieren hombres solos. 
Tel .M-3864. 
25364 I j l . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y có-
moda habitación, propia para matrimo-
nio v hombres so lo s . Puede vrese en 
V l l l e g E S , número 99, a todas horas. 
25311 1 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación muy fresca con vista a 
la calle a hombres solos, hay comida 
si se desea. Salud y Escobar. 
25332 1 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos habitaciones, con balcón a 
l a calle. Precio 535. También otra ha-
bitación Interior, buena en $18, casa 
decante y se piden referencias. Cárde-
nas 57, moderno, altos. 
• 25358 1 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta, grande en Monta 394, altos, esqui-
na a San Joaquín a Un matrimonio o 
dos hombres solos con referencias. Pre-
cio $20.00. 
25357 i , l j l . 
c Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una h a b i t a c i ó n 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 366, altos del c a f é " V i s -
ta Alegre", frente a la estatua de 
Maceo. 
24890 S j l 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. S e habla ing l é s , f rancés e ita-
liano. 
25261 8 Ü 
CUBA 96. S E ALQUILA U N H E R M O -
SO departamento con balcón a la calle 
y ufa habitación interior a matrimonio 
sin n.'ños o a hombres solos, casa de 
moralidad, pe compone solo de seis 
Inqui'lnos. 
252:88 2 J l 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
ta^lones en Salud, 50, Picota. 66 y 68. 
Campí.nario, 143, en las mlsman Infor-
man . 
252S3 6 J l . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N K S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 Jn. 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. C a s a para familias. 
Agui la 113, esquina a S a n Rafae l . 
25027 4 j l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 J l . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E UN 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único Inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bcrnaza No. 18, últ imo piso, Iz-
quierda. 
25170 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
ampliad habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvías por la puerta y por 
la esquina de Vives . L a llave en los ba-
jos en el Departamento del fondo e In-
forman en. el Bufete del Dr. Raúl de 
Cárdenaa, Manzana de Gómez, 440. 
249C2 3 J n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entro Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
24990 26 j l . 
SAN R A F A E L 71, A L T O S , SE A L Q U I -
la una habitación en la azotea con agua 
corriente y muy fresca y una eran sala 
propia para oficina o consultorio. 
25178 30 Jn. 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
St> alquilan dos habitaciones amuebla-
das, una es chiquita, como para una 
persona; es casa de una sola familia y 
se piden referencias. Hay te l é fono . 
24996 2 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO-
rrldas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción moderna. 
24897 4 J l . 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10, S O L 63 
y Cuba 113, por J e s ú s María, se alqui-
lan departamentos con vista a la callo 
y habitaciones interiores. 
24894 11 J l . 
M A L E C O N 317, N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garant ía de moralidad en sus In-
quilinos. Teléfono A-4204. 
24900 3 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-S030. 
25240 8 J l . 
C u b a n ú m . 32 . S e alquilan esp léndi -
das habitaciones acabadas de refor-
mar y pintar muy claras y ventila-
das, exclusivamente para oficinas. 
24886 30 in 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corriente: es casa de familia; hay ba-
ño de agua caliente; alquilo a hom-
bres solos. Jiménez. Bernaza, 41, altos 
24941 30 jn 
S E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S PaRA 
hombres solos, con muebles, luz y lim-
pieza, para dos $20; para tres, $25. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 Jl. 
E N G A L I A N O 134 E N T R E SALUD Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N O B R A R I A , 13, UNA 
habitación y en Aguiar, 72, hay habi-
taciones a 13 y 14 pesos y un departa-
mento con vista a varias calles, hay 
agua abundante, hay teléfono, se da 
l lav ín . 
24760 3 J l . 
C A B A L L E R O F O R M A L Y E S T A B L E 
neoesití . en casa de señora sola y edu-
cada o de muy corta familia una amplia, 
vent ' íada y fresca habitación cen bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y autorización para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a César 
Sainado. Apartado 2321. Ciudad. 
247f3 3 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S TLN 
Fernandina'43 entre Monte y Cádiz. I n -
forman en la misma. 
24840 1 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L C A -
fé Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento d© esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
de 7 a . m. a 2 p . m. y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
P R A D O . 1 1 3 
E n loa altos de esta casa Antiguo C a -
pitolio, s-í alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. T e l é -
fono A-3537. 
24755-57 5 J l . 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A P A -
ra una modista o sastre. Aguacate 82 
a una cuadra de Obispo. 
2464^ 30 j n . 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones 
Interiores y con vista a la calle, con 
todo servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
M-1S76. 
24489 2« Jn, 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones y apartamentos con vista al mar 
agua abundante siempre y magníf ico 
elevador. E l edificio es sumamente 
fresco. 
24463 30 Jn. 
S A N I G N A C I O 12 
S« alquilan habitaciones muv frescas, 
es un edificio moderno, situado frente 
a l a Catedral. E l agua no falta nunca 
v luz toda la noche. 
24464 80 Jn. 
O B I S P O 54. C A S A A M E R I C A N A S E 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con 
agua corr i en te y todíA? los a d e l a n t o s 
modernos . Muy f r e s c a l i m p i a y con IÍÍ» 
m e j o r a s r e f e r e n c i a s . 
25227 8 j l 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UN G R A N D E P A R T A -
mento, completamente Independiente, 
en el segundo piso de Crespo 42, con 
ooclna con fogón de gas, baño interca-
lado y tres habliaclones, agua abun-
dante. L a llave en los altos. Informes 
A-0058. Precio 50 pesos. 
25218 1 Jl. 
B E L A S C C A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio cedería una o dos 
confortables habitaciones matrimonios, 
hombres solos; y fresquís ima, amplia 
sala, profesional, dos o cuatro perso-
nas. Buen trato; económico, reuniéndo-
se varios. Magníf icos servicios. Eleva-
dor automát i co . Teléfono. Tranvías 
frente, costados. 
24292 SO Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
m á s céntricas y m á s económicas . 
23488 20 J l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala m-a profesional. Parada da tran-
v ías en la puerta., 
24233 1 J l . 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al Parque L a India , 
a media cuadra de los teatros. H a b i -
taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. T e l é -
fono M - 5 2 4 5 . 
24080 5 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y tranquilas; nada mejor que en 
Prado 87 esquina a Neptuno, céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio _y 
absoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio para cualquier in-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para hombres solos. Tel M-3496 
24224 1 j l . 
H A B Í T A C 1 0 N E S 
- B R A Ñ A " Y "EL O ^ S O M 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famiHu ^ 
aas las habUaciones y d e p a r t a m ^ 
con servicio sanitario, las más l 
ratas, frescas y c ó m o d a s , y U j « 
mejor se come. T e l é f o n o A-ATn-f 
A n ú n a s 58 . T e l é f o n o A-9158, t S u d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedeg H«k»».-. 
desde 26, 30 y 40 Pesos por n í ^ 0 » » -
cluso convida y demás s e r v i c i o ^ ? in-
con ducha fr ía y c a l l e n t é ¿ « ' ^ ^ o . 
abónanos al comedor a 17 r>«ii<^a,,te» 
suaies en adelante. Trato inn?»? m*0-
eficiente servicio y rigurosa m o ^ ^ 
Se exigen referencias. in(*.'-..-í*U(1*d-
altos. 
H U l h L " C U B A M O D E R N A ^ 
E n esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua corneo' 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T . _ 
l é fonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O ' 
E l "Hotel Roata" de J . Socarr*M 
trasladó a Amargura y ComposiMT " 
sa de seis pisos con .ció confort- í** 
bltaclopes y departamentos con ba«V 
agua caliente a todas horas nr.^P ' 
moderados. Teléfonos M-6944 y jI-rq]^ 
Cable y Telégrafo "Ro.notel".^e Í L , ' 
ten abonados al eomeflor Ultimo «/IL 
hay ascensor. Vi»o, 
PARA O F I C I N A . S E A L Q U I L A 
depauamento en el piso alto de la c*.* 
V i l l a s , número 9Í, entre MuralU v 
^ T A ^ m InformeS: Telé fo 'noV-
25114 * r 7 J l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca -
liente, i todas horas, con esp l énd ida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
V E D A D O 
E N E L M E J O R PUNTO D E L V^DjT 
do, J y 15 número 137, se alquilan 
buenas habitaciones con asistencia 
completa. . * ^59S i jj 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla número 12, fren-
te al Parque. Alquila habitaciones des-
de 40 pesos, incluyendo las comidas 
con 5 platos, pan, postre y café , jueves 
y domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
25212 8 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. E s -
pléndidas habitaciones y apartamentos 
con baño . Mapníflca comida. Situación 
inmejorable* sélo a una cuadra del Par-
que Central . Precios reducidís imos para 
el verano. t 
23932 4 fl. 
E N C R E S P O 10, ESQUINA A S A N L A -
zaro, se alquila un. departamento alto, 
compuesto de sala, comedor, 2 habita-
ciones, bafio y cocina, todas con vista 
a San Lázaro . Precio módico. Puede 
verse a todas horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 4 J l . 
_J2 
E N N E P T U N O 156, P R I M E R PISO, CA-
sa moderna, alquilo habitaciones exte-
riores e interiores, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
callente y comida si se desea: a la es-
pañola y a la criolla. 
24260 1 J l . 
SR A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HAi?T-
taclones en Campanario 154, aitos, ca-
sa fresca y de tíraades comodilaaes, 
acabada de reformar. T e l é f o u A-9á!7. 
23681 J Jl 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , an te s M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en !a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes imuebla<las, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 un. 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criol la 
Reina y Belascoaln. 
22335 9 j l . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA L>K MANO 
que sepa trabajar. No se quieren recién 
llegadas. Sueldo ?25. Cerro 6Sj. 
25352 2 j l . 
S E S O L I C I T A 1'NA MIOHACHITA DE 
12 a 14 años, para ayudar en la casa. 
Ha do set blanca y tener qui.-n res-
ponda por ella. Desagüe letra O, altos 
25362 i j j . 
S E S O L I C I T A UNA BU1CNA CRIADA 
para habitaciones. Sueldo $35, casa, co-
mida y ropa limpia. CiHe Almendares 
No. 22 <in Marlanao. Teléfono 1-7032, 
25361 l j l . 
SE S O L I C I T A . PA RA MARIANAO, 
una buena criada de habitaciones. In-
forman en Teniente Rey No. 80, altos, 
Habana. Sueldo $35, casa, cornija, ropa 
limpia. 
253C0 1 Jl . 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A una 
que sepa leer y traiga referencias de 
habe: estado con familias distinguidas. 
Buen sueldo. Calzada 120, entre 6 y $. 
Vedado, única hura de tratar de 9 a 10 
de la noche. 
C5792 4d-27 
S E S O L I C I T A E N P E R S E V E R A N C I A , 
1, esquina Malecón, una criada que se-
pa cumplir su obligación y traiga re-
ferencias. 
24740 30 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
SI quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos loa giro» «lamen a loi 
te léfonos A-1673 y A-3866, y si quieres 
colocarse vengan a Acosta. número 41. 
S r . Sosa. 
23078 14 Jl . 
S E S O L I C I T A C R I A D A ACOSTL'M-
brada al servicio de buenas casas, que 
sepa leer, escribir y telefoiiéar, con re-
ferencias. Presentarse en la Quinta 
Palatii.o. Cerro. 
C58S1 3d-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no j ' u entienda algo de cocina y que 
traiga referencias. Informan en Santa 
Clara, número 20, bodega. Teléfono M-
3834. 
251S;2 30 Jn. 
M A N E J A D O R A BLANCA. CON' MUCHA 
práctica, p a n t i niño de dos aî os, sp 
necesita en M número 33. entre 19 y 21 
Vedado; buen sueldo, uniformes y de-
m á s . Necesario buenas referencias. 
24719 3 Jl. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R QI E SEA 
muy formal y trabajadora, para m«-
r.ejar dos niños, que no tenga inconve-
niente en salir al campo. Informaran 
en Ajrulla 71, altos, frente a E l Mundo. 
•'5234 1 J 1 _ 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A H A B A N A , 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, rasa nueva. Informan en el café, no 
por te l é fono . 
22062 7 J l . 
C O C I N E R A S 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 3 8 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
l é f o n o M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
violo de agua corriente todas ellas. Ba -
ños y demás servicios para caballero» 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
25140 27 jl 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua c a -
liente, ca sa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l 
Sitios 12. A unos pasos de Angeles y 
Monte, se alquilan habitaciones nue-
vas, frescas y baratas. 
25180 1 j l . 
C a s a H u é s p e d e s . Hermosas habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle, departa-
mentos para familias con b a ñ o s agua 
caliente, sumamente barat í s imas . S a n 
N i c o l á s 122. 
25185 2 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M -
plia y •fresca cón o sin derecho a su 
comedor. Informan en la sastrería de 
Belascoaln, 15. bajos. 
25208 3 Jl 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo m á s céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias establea a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
Í*ÍS1 8 J l . 
E N SAN R A F A E L Su. A L T O S , CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
baleftn a la calle, cón todo el corfort 
« « ' i " Palacio. Teléfono M-3SS4. 
24339 3 jj 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma se 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 J l . 
E N SAN M I G U E L N U M E R O 5. E N T R E 
Prado y Consulado, casa de estricta mo-
ralidad, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, se da l lav ín . 
2523G 13 Jn. 
So solicita una españo la que sepa co-
cinar y atienda a los quehaceres de 
la casa de un matrimonio solo. Es pa-
ra el campo, en Oriente. Se le paga 
el viaje y 40 pesos mensuales. Infor-
man en R e i n a , 89, altos. 
25282 U L -
Se solicita una cocinera que sepa co-
cinar y tenga buenas recomendacio-
nes. Se paga buen sueldo. E s para 
un reparto, cerca de Marianao. Pue-
de dormir en la c o l o c a c i ó n o en su 
casa y hacer plaza en Marianao. In-
forman calle B n ú m e r o 78, entre ¿I 
y 23 , Vedado. .. 
25266 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UN A CO 
ciñera peninsular, que sepa c o ^ P f ^ a ; 
y hacer dulces y duerma en 'a c 
solamente para la codna Sueldo *• £ 
ropa limpia, en la calle K No. 22 enu 
11 y 13, Vedado. 1 
25319 — 
C O C I N E R A PEN-INSULAR CON J E ^ 
ferencias se solicita para aJ;omP^f de 
familia de tres Personas en 
tres meses a Estados U n * d ° s - . f ' V 
joven, saber leer y ^ f ^ V ^ e Cu»' 
saporte. Muy buen f " ^ 0 - ^ " 6 entr» 
tro número 14. izquierda, bajos. • 
Calzada y Quinta, Vedado. ^ jn 
s Í - S ^ I ^ U N A J O V E N ¿ J ' s S f 
para cocinar y ^ i ^ r peenqciaS de 
corta tiene que ^ ¡ t f ^ n l i a s c o a í * 
la casa ú l t ima que trabajó. i íe i«w 
6 1 o l ^ 5 ú l t I m o piso. S O j » ^ 
E n V a ' n L á z a r o 366 altos del 
"Vista Alegre", se solicita una coc 
ñera. H a de dormir en su casa, d» 
sueldo y mejor trato. .. 
^5133 J J ^ 
¿ 7 " S O L I C I T A N DOS ̂ . f ^ ' e n W 
cocinera, que t ene W ^ ^ a , crU" 
quehaceres de la casa y otra ^ 
da de mano, para c o m ^ ° r h * n c a s o ^ 
tos. No importa que sean "r^oloC*-
color: tienen que dormir en „ o0 f 
ción yse exigen referencia* ^ i d e a -
ropa limpia. Avenida de lo« i £ bajog4 
tes núm 66, entre Calzada y 
Vedado 30 J * . 
24946 — - g ^ v í S -
S E S O L I C I T A UNA C R L A D * F*- ' u. 
sular para cocinar y ' - ' 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zuluata. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
. modas con vista a la calle. A precios 
1 razonables. 
s l   i   UmpUr ^ ^ 
San Jacinto, esquina a fi1""" port»1' 
parto Buen Retiro. Marianao. 
en !a co locac ión . 30 Ja- „ 
24729 ÑECE' 
E N C O R R E A 29. VIBORA, ^ g o l » ? 
sita una cocinera Qu« seas *fS¿ seí^" 
duerma en la colocación. Sue'ao ^ 
trato. Si no es formal, UmP1» » 
cocinar, que no se presente. 
24538 
OH* 
a ñ o x c n 
DIARIO DE L A MARINA K ^ o 30 de 1924 
S E N E C E S I T A N 
^ T T f v T A UNA COCINERA QUE 
S^0? la limpieza en casa 'le un ma-
Sid» a laT ine que dormir en la co 
B5^il0-v debe de traer referenclaa sin 
n j ^ j n y deoe a t e n d e r á . Para m -
ffi^*1^ g a l a m. en Compostela. 
fema de la planta baja. i ^ 
S E O F R E C E N 
PAGINA VEINTTüNA 
S3 DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ch» españo la de criada de mano, es for-
mal y trabajadora, no tiene pretensio-
nes. In forman: Someruelos, n ú m e r o 
39. Teléfono A-9596. 
R L 4 N D E R A S 
'í:**J^íta una buena criandera de 
o "dos meses de parida. Punto. Si 
^ i b í e presenten papeles de Sani-
j fTeiéfono F-4490. 
25209 6 ^ 
CHAÜFFEURS 
Necesitan chauffeurs; se gana me-
• Sueldo con menos trabajo que en 
I Sgún otro oficio. Aprenda a chauí-
JJ. empiece hoy en la Escuela Au-
Jo'vilista de Mr. Kelly; se les cnse-
• . manejar y todo el mecanismo de 
Ja clase de automóviles modernos, 
corto tiempo puede usted obtener 
• J título de chauffeur y una buen.» 
j Jocación. Escriba por un libro de 
BMíUCCion, mandando 6 sellos de a 
I k centavos. Vengan a la oficina pa-
, informarse. Escuela Kelly, San Lá-
249, frente al parque de Ma-
245 70 .2 j ! 
SE DFEEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
para peca f a m i l i a . Informen en la calle 
del Sol. n ú m e r o 8. 
__25308 i jxt 
DESEA" COLOCARSE UNA ¡CUCHAeh* 
para criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación, l leva tiempo en el país 
Informan Teléfono M-3931. 
2á312 2 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPASO-
la en casa de moralidad, para criada de 
mano o de cuartos. Tiene quien res-
ponda por e l la . In forman San Juan de 
Dios 19. 
"•'= i j i . 
SE I ESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora es 
car iños? para los n iños v tiene referen-
cias. In fo rman : San Rafael n ú m e r o 
141, por Oquendo, no tiene inconvenien-
te de ir para el campo. 
25265 ! j i . 
DESE.A COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de nano, tiene bue-
nas rclcrencias. Informen: A c u l l á . 136 
Telefono A-1418. 
25270 ! J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN dp-
ninsular. de criada de mano o para 
cocinar y l impia r para un matr imonio 
solo. Tienp referencias e . informas 
Daolz 34, Cerro. 
25099 4 j i 
M U R A L L A 65, ALTOS. E X T R E ~ H A B A -
na y Compostela, se desea colocar una 
joven española de criada de mano o 
manejadora; si es para matr imonio so-
lo, no le Importa ayudar a la cocina. 
Tiene referencias si se desean. 
KjOfig 30 Jn 
I S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
i desea saber el actual paradero de 
Ĵ ores Rodríguez Conde, para asun-
H de familia. Informes iu padre 
Ibnucl Rodríguez García, Cerro 536. 
25251 • - 1 il 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para corta fami l i a para 
todos los quehaceres de la casa. I n f o r -
man: Calzada y B a ñ o s . Vedado. Te l é -
fono E-1629. 
24887 9 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA. SEÑORA D E 
mediana edad, de criada de mano o ma-
nejadora o para todo lo que haya que 
hacer, siendo oorta f a m i l i a . Te léfono 
M-6114. 
25191 30 Jn. 
S E O F R E C E N J S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
SANCHEZ Y TIANT 
D E S E A COLOCARSK E S M 4 T R T \ T r » v i o 
•^pañU con p r á c t i c a ¡n ¿1 nals ella I T E X E D O R D E L I B R O S y MECANO- i 
como cocinera y él de priaHn ^ in'^rafo. e spaño l , mediana edad, buena le-
que se presente n ú e s t ' ^ r W ^ ^ f f i tra >' superiores referencias. Of récese | Reina 118 y 120. Colegio de Niñaa. fun-
™Jo gÍJ por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Teóf i lo Pérez . I dado en 1905. Pr imera y Segunda E n -
- Llame al te léfono aI-5981. pida 1086. I señanza . Especialidad en el Bachll le-
_2ilS2 1 J l . ¡ ra to . Admi te externas, tercio-pupilas e 
. ^ ^ ^ ^ _ „ , ' l in te rnas . C o m e n z a r á el nuevo curso el 
TENEDOR DE L I B R O S Is de Septiembre. 
25328 30 B. 
_ • jjuca Li^l 
rt»V»0COnien<??ciones de las casas don-al T ^ f 8 6 " ' ^ 0 - - Para informes l lamen a i Teléfono F-5058 
1 Jl 
SHN C O L O C A R S E 2 M U O i I A ^ i A S 
españolas , una para cocinar v limpiar 
otra para criada o manejadora. 1 litar-
25351 23 N0- 36 entre F y G.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de cocinera o criada. Prefiere casa ame-
ricana Sabe su obigación. Informan: 
* y 21, solar. Vedado. 
1 j l 
?n ~EA COLOCARSE U N A COCINERA 
rar Qdeílmoralidad, no le impor ta ha 
n i !*V V 1 .e buenas referencias. Ca-
Ved d en y Paseo' hab i t a c ión . 357 
25130 30 Jn. 
r o W . MLCÍIACHA ESPAÑOLA D r S E A 
^ v ^ . r S e ^ d e cocfnera o para todo el 
Cuba 26 roatnmonio solo. In forman 
- ^ ^ ' . 30 j n . 
DESEA COLOCARSE I 'NA BUENA CT»-
clnera repostera e s p a ñ o l a . Cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la c r io l l a . Es muv a l fa -
da. Sale fuera de la Habana. Duerme 
en su casa. Vil legas 129. 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte confecc ión sombreros, flores, bor-
j dados, p in tu ra oriental . Directora Ma-
T U M C n O D n c 1 m n n e r Ia Zamora Casti l lo, con medallas de 
I L l N L i J U K U r . LIdKUo oro y la Credencial que me autoriza a 
competente tenedor de l ibros se ofrece • Preparar alumnas para el profesorado 
para cualquier trabajo de contabilidad, i con opción a t í t u l o de la Central Mar-
Sr. T e r r v . Monas»f<(«r!o 7 P e í i i n . Cerro, tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Agu'Ia. Í 3 . altos 
CImcb nocturnas. 6 oesos Cy ni raes 
Clases part iculares por «»1 día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Oompre usted el METODO N O V l -
SIMO RO ERTS, reconocido universal-
mente como el wicjor de loa mé todo* 
P A R A L A S D A M A S 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzón 
y Niñón, ofrece sus servicios en su 
Salón de P e l u q u e r í a s de S e ñ o r a s y N i -
ños. Be l a scoa ín 117. altos, te léfono A-
2582. 
2513$ 7 Jt, 
. S E S O R A S ¿QUIERE U S T E D L A tran-
hasta la fecha publicados. E s i l Onlco quilldad en su casar Compre para sus 
bodega. Teléfono 1-5Í o 1-5452, 
V A R I O S 
25132 50 jn. 
DESEAN COLOCARSE U N A SEÑORA 
de cocinera y una Joven de criada de 
mano o de cuartos. Sabe coser algo a 
maquina y a mano. Tienen referen-
cias. In fo rman en 23 N o . 259 Te l é -
fono F-4074. 
W < « 30 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R CNA SEÑORA 
E l ' P A Ñ O L CON B U E N A S R E C O M E N -
daciones desea colocarse de ponero, 
crladc de mano o para l imp ia r of ic inas . 
Para tuá- informes en 19, esquina a I . 
Sai:t i L o m í n g o . 
23101 •_ 1 J l ^ 
S E Ñ O R A A L E M A N A H A B L A N D e P c a s -
l e l l a ro y entendiendo toda clase de 
costura, desea colocación de camare-
ra en buena casa. Ofertas detalladas ba-
jo G. W C5. Agula r , 47. 
25303 1 J l . 
DESEA COLOCARSE UN CAM A.RITRO 
y un criado de mano. Tienen referen-
cias. T e l . A-6260. 
25315 1 j l . 
turnas: va a domicilio. Clases especia-
les para quien diaponga de poco tiem-
po. Se admiten internas y cortan pa-
trones a medida. Cerro 649, altos, te-
léfono M-8421. 
24555 4 j l 
U N JOVEN ESPASOL DE 20 años , con 
buena presencia y referencias, sol ic i -
ta t rabajar en casa de s e ñ o r e s forma-
les para la limpieza de casa o para 
fregar m á q u i n a s en garage o en casa 
par t icular . In fo rma: Santa Rosa y Con 
de mediana edad, de cocinera: desea ca-!cepci6n, bodega de Oscar Duran, tele-
sa de poca fami l ia . Tiene quien la re- tono 1-1877. Víbora 
ooniiende. In fo rman Hospi ta l , 
25213 1 j ' -
V A R I O S 
SOLICITA UN CRIADO. T I E N E 
ser muy limpio, trabajador y traer 
irencias. SI no es inútil presentar-
Calle 11 esquina a 4, Vedado. 
1195 30 j n . 
SOLICITO UN SOCIO 
mn hombre que disponga de 3 a 4 
sil pesos, para ponerse al frente de un 
mn hotel, restaurant y cantina y pue-
fc llevar toda la administración. Es 
d gran negocio. E l hotel vale hoy 
111.000 y ya lo saben, con poco dinero 
«hace de una casa. Informes Amls-
hd 136. Tei . M-8743 . Benjamín. 
j t m 1 J L m_ 
8 SOLICITA UN V E N D E D O R D E PA-
•lerlH e Imprénta, que sea conocedoi 
M giro y de la plaza de la Habana. Si 
H reúne estas condiciones es Inútil 
«síntar^e. Presidenta Zayas 22 y 24. 
«716 30 jn 
8 SOLICITAN R E V E N D E D O R E S por 
Sícuenta. Tenemos jusuetes baratos. 
U Antillana. Belascoaín. 26, al lado 
M Banco del Canadá, por San Mipruel. 
14441 1 J l . 
SE OFRECE U N A BEKNA C R I A D A 
de mano con buenas referencias. I n f o r -
man en el T e l . 1-1302. 
25152 1 J l . 
Cocinera española desea colocarse en 
casa de moralidad. Sabe bien su obli-
gación; sabe hacer duloss y tiene 
CjUe ser casa seria. Si no es así, que 
no se presente. Informan: Maloja, 
51, altos. 
25215 1 jl 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la 
otra para cuartos y coser. Monte 431. 
Asociación de Sirvientas. Tel . M-4G6U 
25160 30 Jn, 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
1a para criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias. Zulueta 32 A, en-
trada por la f o t o g r a f í a . 
25161 30 Jn. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la de criada de mano o de maneja-
dora. Tiene quien la recomiendo de las 
casas donde ha trabajado. I n fo rman : 
i Conde 9. 
25171 30 Jn. 
SK SOLICITA UNA M U J E R D E M E -
«lina edad, para varios quehaceres en-
tn íllou lavar toallas y repasar ropa. 
Worman en Zulueta 3. 
30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o d« 
cnartos. Tiene referencias ¡le las casas 
donde ha trabajado " quien la recn-
mlende. In forman en Marianao, Calle 
Real. 178. t e l é fono 1-7191. 
24552 30 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada d'í mano o mane-
jadora. Sabe coser. In fo rman Facto-
r ía 100^ 
25177 30 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N T S 
de mediana edad, para manejadoras o 
criadas de mano o los quehaceres de 
una casa. J e s ú s del Monte 199. 
25184 30 Jn. 
IiEPSNDIENTE. SOLICITO UN D E -
Midiciite bodega, que entienda de can-
illa y tentra quipn lo recomiende para 
| «1 campo. Maloja, 53. TelOfono A-3090. 
I t 30 J n . 
ero ti. * • 
« Jl . 
STUM-
J C I T A UN J A R D I N E R O J E F E 
DESEA COLOCAP.̂ E DE C R I A D A DjkJ 
mano una muchacha pemusular, sabe 
cumpiii con su obl igación. Inquisidor, 
17. Teléfcno \3-2445. 
2.'il> ^ 30 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos sabe su obl igación. Informan: 
San Miguel, 177. por Marqués González. 
25120 30 J n . 
«me sepa hacer j a r . ü n e s con dibujos^ que i SE OFRECE U N A SEÑORA P E N I N -
mh. referencias de casas donde naya Byúar paj.a los nuehaceres de una oasn 
di» corta fami l ia . Entiende de cocina; 
l a m b i ^ se coloca para l impieza por hr 
ras. informan. General Lee n ú m . 22, 
entre Serrano y Durego. Santos Suárea. 
25J36 1 j l 
tnlajado. Presentarse en la Quinta 
hialino. Cerro. 
C5?2 3d-28 
B SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
•lar para tres h:iIiitaHones. servir a 
fcmesa, lavar y planchar ropa sin a l - j DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
• 6 n . Sueldo $25 y un i formo. Calle B i c h a do criada de mano o manejadora. 
C O C I N E R O S 
25132 30 jn 
UNA A M E R I C A N A , 37 AÑOS, CON E x -
periencia como maestra para niños, de 
6 a 12 años, quiere colocción con fami-
l ia cubana, con preferencia, para via-
jar . E l la habla francés y alemán, y tie-
ne su pasaporte en orden. X X X . Beers 
and Co. O'Rellly 9 A-3070. 
25157 2 J l . 
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE 
moralidad una joven española para tra-
bajar por horas o para todo el servicio 
de una corta familta, aue pueda dormir 
en su casa. Factor ía 1̂7. 
25204. 1 Jl. 
DES1CA COLOCARSr UN MATRIMO-
nio en casa de moralidad para la ciu-
dad o el campo. Tiene buenas referen-
cias. Llamen al te léfono I-5S40. 
25207 1 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
as iát ico joven muy aseado, sabe 
cump'ir con su ob l igac ión . Manrique, 
númerc l lb 
25297 1 J l . D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
"̂v nvi-i.'.-M-TNT t>im-v "Ar^TN-i.-r./V t^I lares que tienen referencias, dan razón 
O F R E C E L N B L E N C O C I N E R O D E en c número 2, Vedado. Teléfono color para el comercio o particular. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Rayo y Maloja. Carnicería. Teléfono 
A-5992. 
^_24919 2 j l . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O r7-
posterc joven español, trabajó en las 
mejc'ie<= casas particulares y de comer-
cio, es hombre solo y muy limpio en la 
cocina. Blanco y Virtudes, bodega. Te-
léfono A-2093. 
2493J 30 J n . 
F-492(. 
1 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN A S E A D O C o -
cinero y repostero. Cocina como lo pi-
dan. Aguila 11G-A, prime rpiso, habita-
ción 73. 
25091 30 jn 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
na v abundante leche se desea colocar 
Tiene certificado do Sanidad. Informan 
en San lunado 46. Ultimo cuarto del 
primer piso. . 
2J229 1 j l 
S E O F R E C E L N C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. Habla injrlés con perfección: no tie-
ne ínconvenlent» en cocinar en cas»» 
particular o restaurant. Informan en 
Lapnnas 63, esquina a Gervasio. 
25138 30 Jn 
C O C I N E R O . SE O F R E C E CON BUENA 
referencia, blanco; trabaja toda clase 
de repostería francesa, española y crio-
l l a . T e l . M-2498. 
25105 no j n . 
Bordadora a máquina desea colocarse 
en casa de comercio. Sabe bien su 
obligación. Informa Maloja 51, altos. 
25216 1 jl 
S E O F R E C E UNA SRA. F R A N C E S A 
que habla un poco español para cos-
turera hablar francés con las niñas etc. 
es f lrr. de buena presenel y trabajó 
en Inglaterra. 2 años 1e gobernante 
aulerc ir a su casa por las noches. 
A-3070. 
C5721 6d-25 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un matrimonio o persona 
cPARLEZ VOUS TRANCAIS? 
cDO YOU SPEAK ENGLISH? 
USTED 0 E B E ~ S A B E R HABLAR 
INGLES O FRANCES, 
para sus negocios, para poder viajar, 
para sus estudios, para su placer 
VENGA A SEGUIR 
el curso de Verano. 6 pesos al mea 
ACADEMIA D E PARIS 
A-9164 Manzana de Gómez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-3165. 
Mr. et Madame BOUYER 
(Directores) 
242,)6 1_ JL_ 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en 
Madrid se ofrece para dar clases de 
Enseñanza elemental y superior. Ingre-
sa en el Instituto y Normales. Gramá-
tica, Literatura y f r a n c é s . Profesor 
J . P e d r ó s . Gallano, 111. Teléfono A-
7632. 
24177 1 J ! -
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
algunog años de práctica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-106S, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 de la noche. 
23892 * J l -
Academia Central "Parrilla" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuales. E n e*-
ta Central se titulan anualmente de 
25 a ?ü Profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlsc ípulas .Acaban de esta-
blece- tres Academias m á s en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla'' Habana 65, altos. 
De venta el Método ' 'Parril la". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro. 
Víbora . 
23852 4 J l . 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier peraon» 
dominar en poco tiempo \B longu<> In-
glesa tan necesaria hoy día sn esta Re-
l^áblica. 3a. edir ióq. P a a u |1.60 
niños, un á lbum de sellos con catá logo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, ooco costoso y 
que gusta a todos los Jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Manaana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
ENCINOL 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupllou, 40.000 me-
tros de superficie, para base ball, foot I Terapéutica Dental. Frasco $1.00. E n 
ball. tennis, basket-ball. etc. Quinta 
San José de Bella Vista Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana 
Teléfono I-1S94. Pidan prospectos. 
21343 3 jl 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clases de bailes c lás icos en grupos. 10 
peso? mensuales. Bailes da salón sis-
temát icamente perfectos dosrte 12 pe-
sos cuisc completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827. de 12 a 2. A-9700, de 3 a 
10 p m. 
238E5 19 J n . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corfe y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí . Clases diarlas. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 j l . 
ADMITIMOS ALUMNOS 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Comercio: Tene-
dur'a de Libros, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Caligrafía. Calculación Rápida, 
Ortograf ía y Correspondencia Mercan-
t i l . Alumnos de uno y otro sexo. Pro-
fesorud'. experto. Clases por Correspon-
dencia, a domicilio y en la Academia 
"San Mario". Lealtad 145-B entre Rei" 
na y Salud. Tfiléfoiio A-9649 
on 11 u í 5 m j i . 
Academia Central "Parrilh" 
(3ucursal) Corte y costura, corsés, 
que entienda de cocina, para traspasar- , sombreros, bordados, pintura, cestos y 
le un buen negocio en marcha, por poco florea de papel crepé y to' 
dinero. Informan en Habana 114. Agen-
cia . « 
2440b 30 Jn. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra con bastante leche y no tiene In-
conveniente en Ir para el campo o pa-
r a cualquier parte y tiene su hija y 
ha servido en España, Salud 195. ha-
bitación 8. 
25104 30 jn 
E N L U Z . C2, E N T R E E G I D O Y C U R A -
zao, se dan comidas buenas a la espa-
ñola per 18 pesos a l mes. 
24300 1 Jl-
P L A Y A D E JAIMAN1TAS. M A R i A -
nao, entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
Ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus ar.ch y comodidad dentro de la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CR1 A N D E -
283 entre 29 y 31, Vedado. Hora 
tratar después da las 11 de la ma-
15174 30 jn . 
Se solicitan cobradores. 
Compañía Nacional de Des-
cuentoo. Banco Nacional de 
Cuba. 226-228. 
CÓ8T8 7d-29 
l̂icitamos b uen corresponsal taquí 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buena« recomendaciones de las casas de 
donde ha trabajado, no sale para fuera. 
Para informes: Maloja, 133. 
25259 i J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias e In-
forman en San Leonardo 15-A Santos 
Suárez. 
25210 1 j l 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de ' mano o habita-
clones. También sabe un poco de co 
. nina. No pretende gran sueldo, pero sí 
Wo, español e inglés , e sp léndida ] l;uen trato. Tipne referencias. Infor-
man; Vives y Carmen, altos de la bo-
depa. Pregunten por P i lar . 
25158 30 Jn. 
•fwtunidad para joven trabajador, 
iWiar detalles sobre sueldo, naciona-
•W, edad y cuantas referencias sean 
¡*ibles a Casa de Comercio. Box 496 
Habana. 
J3314 T j l ^ 
[,f SOLICITA T'N MUCHACHO PA1:A 
^ l l m p i í z a de dos ¡n i tomóvl les y para 
FiS8 atenclones de la ensa. Calle de 
r*»endares No. 22 en Marianao. 
mj*** i j i . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
Profesor con t í tu lo académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
ra con buena y abundante leche. In- lpara para el ingreso CO el Bach'ile-
forman callo 18 Nc. 15, Vedado. I . i ^ i /-
2.0173 30 j n . ¡rato y demás carreras «peciales . C u r -
s e ñ o r a 80 "P60131 diez alumnas para el S E D E S E A C O L O C A R U N A 
es 
ch 
entrada por Oquendo 
25112 
pañola, de criandera. Tiene buena le- ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
e. Informan San Rafael 141, altos'j Iucj ^7 bajos 
30 jn 
S E C O L O C A T'NA SEÑORA MUY F O R -
mal de criandera. Tiene dos meses de 
dar a luz. Tiene abundante leche e in-
forman en Inquisidor 14. 
25080 30 jn 
C 750 Ait Ind 19 
S E D E S E A C O L O C A R A L E C H E P̂ N 
tera, una señora recién llegada. Tlenn merclales 
certificado de Sanidad. Informan en Co-
rrea nüm. 3, J e s ú s del Monte. 
25230 i j l 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E , P A R A 
i clases de bachillerato, se solicita. P a -
¡ r a Informes: San Rafael , 101. 
253')j 1 J l . 
I L E C C I O N E S D E A L E M A N P O R J O V E N 
'distinguido. Traducciones técnicas co-
y literarias, a lemán y espa 
C H A U F E U R S 
BUENOS CHAUFFEURS 
Se ofrecen para casas particulares y 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLÓ- casa do comercio, llamen al te léfono 
carse di' cuartos o manejadora, sabe su i A-4995, de la Agencia de Chauffeurs. 
obl igac ión . I n fo rma : Teléfono 1-7717 
249^;. 30 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es . 
pañoia de 16 años para limpiar o mane-
jadci.. Esperanza 144, primer piso. 
24971 30 J n . 
p . . . ^ • • -' ce S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
R I M E R A D E L V E D A D O . NECE-1 ¿jana edad, para habitaciones que len-
"Vllla 
«¡ENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
• cocineros, cocineras, criadac en gf-
• f » tenc^ plazas para los mismos 
P"« 21 entre D y E , núm. 264. Telé 
fco 5S97. 
^1£3 l9 j l . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
'Marcelino Menéndez, es la única que 
gn referencias. 23 y G, Vedado. 
Mar ía Teresa". 
25321 1 
C R L 4 D 0 S D E MANO 
, C R i VDO D E M A N O , JAPONES, S E 
ñutos facilita todo el persunai 0frec.- a quien desee uno bueno y de to-
'0 y da confianza. In fo rman : "onte. 146, ouenaa referencias. I'ara dentro
« de la Habana. Llamen al Telé 
A-3318. Habana 114. 
3 J l . 244T 
« 0 ^ 
da cor.-.-
M-9190. Preguntar por TanaKa. 
25:.6i 
1 J l . 
7? tn 
T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
P«ra hombres y mujeres. Si (i ' i le-
}rabajar vengan a Luz No. 55 o 
* No. 41; el hombre popular en 
M ?cio- s' quieren tener buena 
-«.f„Urnbr6 ^ ráp ida , pUlnlos a los 
HTíonos A-1C7.1 v A-3Si;(¡. m «Pflnr 
C * es el único agenciero que tiene 
i .^sas y dos t e l é fonos . 
. 2i j l . 
^ Vi l LA VERDE Y Cía. 
^ K l L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
||S^f aci editada Agencia faci l i ta rá-
y , f buenos dependientes, cocine-
en 0 cuanto personal usted nece-
,«»n buei-.as referencias de su ap-
í Moralidad: se mandan a t o l a la 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN BLAN 
co Tiene 20 a ñ o s de criado de mano 
o m á s de camarero. Sabe su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien lo recomiende. I n fo rman : 
Marqués González 47 entre Es t re l la y 
Maloja . 
25350 1 j l . 
DESEA. COLOCARSE U N CRIADO de 
mano, tiene referencias J quj*< res-
ronda por é l . Teléfono A-6260 
25111 30 Jn . 
SE OFRECE UN BE EN CRIADO D E 
mano, p rác t i co en el a^vic.O- TlV¡e 
buenas referencias. In fo rman A-o594. 
25155 30 jn . 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de mano. Es práctico en 
v tiene buenas recom^nda-«...Tj . ~ ,avj • maiKiaii a -.D i¿t ia , i. prvirio v tiene nueuas i c^um' 
^ O - K 1 ! ^ ^ ^ ^ ^ c U t r T n f o r m a n por el T e l . M-6298. i ¡; O'Heilly 13. Teléfono A-2348. 
4 J l . 25149 
30 j n . 
¿ W R O DE COLOCACIONES 
hí iU^ren buena servidumbre y de-
*» ^*ea de todos los / i r o s llamen a l ,ar | l ^re^ lar 
'•ler.-n 'í08 A-1673 % A-3866 y s i 'Pa t ios . Inform 
S'SS q ocarse vengan a Luz nflme- dín F] Pencil . 
E o « « r iác ida Núñez o A c ¿ s t u 41. 
Dl»7S • 
SE OFRECE U N CRIADO DE M A N O . 
San Lázaro número 249, frente al 
parque de Maceo. 
2456S 2 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ofre-
ce sus servicios para casa particular 
o de comercio, con 5 años de práctica 
en el país , tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-4889. 
25119 30 J n . 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Sabe manejar cualquier máqui-
na. Tiene referencias de donde ha tra-
bajado, Incluso casa P l á . Llamen al 
F-5070. 
25158 30 jn. 
C H A U F F E T ' R P R A C T I C O E N L A H A -
bana. se ofrece para manejar máquina 
particular o camión. Tiene buenas re-
comendaciones de casas donde ha tra-
bajado. Informan ea Concordia, 149, 
te léfono Ar8138. 
25235 1 j l 
ñol. Lecciones de castellano para ex-
tranjeros. Precios mód icos . B . Kase-
U-w. Teniente i lcy 15. Dtp . 23. 
26333 1 J l . 
da clase de 
trabajos manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en clases diarlas de 
2 horas. Unico Sistema por el que 
puedo hacerse. A fin de curso se dan 
valiosos t í tu lo s . De venta el Método 
"ParriPa' . 4 métodos en uno, por el 
módieo precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina n San Lázaro . Víbora y eu la ca-
lle Hobana 65. 
23857 4 J l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bacnlllerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía in español e Inglés Gregg Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o. Cursos. Francés y to'laa 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursos 
tyidlbimos. v ranlizam^s el éx'to. 
I N T E R N A D O 
admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módi«os. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Cuba, 5», entre O'Rej-
I y y Empedrado. 
El ix ir Dentí fr ico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Droguerías. Depós i tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8. Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. E N som-
breros blancos tenemos los úl t imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
rique. Neptuno 74. te léfono M-67Í1. 
216S6 5 jj 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
¿QUIERE USTED RESTAURAR 
SU B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis, he traí-
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinstala-
do en el Edificio Andino, San Lázaro 
490, primer piso, apartamento 4. 
JOAQUINA VALDES 
M A S A J I S T A 
N O T A : Sólo se atiende a señoras. 
Horas: de 9 a . m . a 6 p. m . días la-
borables. 
25063 30 Jn 
M A D A M E B O U V I A L A . L A R E N O M -
brada modista francesa, acaba de llegar 
directamente de Par ís y ha quedado ins-
talada en esta Capital, calle de Indus-
tria 24, bajo, izquierda, donde ofrece a 
las señoras el verdadero chic en el ar-
te de la confección de vestidos. Pre-
cios no Igualados. 
24937 s j i . 
A LAS DAMAS 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases en el Vedado, Marianao y los 
Repartos. Melle Mshleu. Para m á s in-
formes, l lamar a l T e l . 1-7426, después 
de las 7 1|2 de la noche. 
23607 2 J l . 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ínfclés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A. Kapan. 
Hotel Santander. Belascoaín 98 y Nue-
va del P i lar . 
2353R 17 J l . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señori ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
Í1 .00 cada lección. También doy lec-
cicí ies a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A . Kapan. Hotel Santan-
der. Be lascoaín 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 17 J l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorita Casilda Gutiérrez . Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 J l . 
POR CORREO 
ACADEMIA "FIORENZANO" 
T E L E F O N O A-1049 
L A B R A 71 ( A G U I L A ) F R E N T E A 
" E L MUNDO" H A B A N A 
Cuando cualquier joven, señorita c 
niño, necesite estudiar alguna de l a s i g e flaT, clases de sombreros pior el mo-
aslgnaturas que a continuación indica- denio y práctico Sistema "Parrilla", 
mos, no dabe sino Ir a un Plantel d« úniC0 ea Cuba con Método y Sistemi 
enseñanzi . que dlsponga^de^expertos y ¡propios . Se garantiza la enseñanza por 
este n-edio. Pidan Informes a su Auto-
r a señera Fel ipa Parri l la de Pavón . 
Academia Central "Parri l la". Habana, 
65 altos. ^ 
238C!) 1 1 8 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN SEÑOR C A T A L A N . H O N R A D O Y 
cumplidor, con perfecta ortografía, te-
neduría de libroe y algo da mecanogra-
fía, se ofrece para oficina, desoacho 
viajante o análogos . Conoce bastante 
la Isla. Pocas pretensiones. Tiene quien 
lo recomiende- Informes de 8 a 11 en 
Zulueta 34. Hotel Alfonso. Teléfono A 
5937.P Preguntar por el Sr. Gual. 
25206 1 Jl 
14 J l 
J £ O F R E C E N 
^ í a s de mano 
i manejadoras 
Sirve a la e s p a ñ o l a y rusa. Tiene mag 
nlflcas referencias. También sí coloca 
para arretrlar jardines y limpieza de 
es calle 4 y Quinta, jar-
T e l . F-1538; Vedada. 
25165 30 jn-
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidaaes; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práct ica 25 
años Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama. Muralla 14 1)2. Telf 
A-6038 
25066 f_ J» 
conscientes profesores, donde el orden 
y la disciplina sea una verdad y dis-
ponga de \jn plan de enseñanza produc-
to de la practica. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros, Aritmética, A l -
gebra, Taquigrafía Fitman's en espa-
ñol y en Inglés Orallana, Mecanografía 
al tacto. Ortografía. Geografía e Histo-
ria Mercantil . 
IDIOMAS 
Gran número de Jóvenes han apren-
dido idiomas con nosotros sin haber 
arbandonado sus hogares- Enseñamos: 
Inglés . Español . Francés y Alemán. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza. Escuela de Cadetes. E s 
cuela de Ingenieros, y Bachillerato-
Admitimos pupilos, medios pupilos y 
externos Clases diurnas y nocturnas. 
25?55-44 2 J l . 
P R O F E S O R NORMAL DA C L A S E S D E 
preparatoria y asignaturas de bachille-
rato ( Ing lés Inclus ive) . Espaclalldad 
en Ar i tmét ica y Gramát ica . Empedrado 
79. Te lé fono A-899á. 
24834 1 J l . 
ACADEMIA "MARTI" 
APRENDA INGLES Ety 15 MINUTOS 
por día en su casa, jin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones coi^ nuestro fácil me 
todo. Pida inforn^adón. T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E (D56) 123 
East 86 th. St. Hcyf York City. 
P / 13 ag. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
CIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
S L \ DE JESUb D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
t7«4 Ind . 15 N . 
Rafael Blanco, Peluquero de señoras y 
n iños . Trabajó 12 años en la casa de 
Dublé, trabajo a domicilio. Llame al 
Teléfono M-2106. 
24862 r, j j 
M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON P E R -
fecclón. prontitud y esmero, a domici-
lio. Corto para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
23584 2 JI . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercant i les . T e n e d u r í a do L i -
bros, G r a m á t i c a Escr i tu ra en m á q u i -
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abo-
lardo L . Castro. J e a ú l s Mar ía , n ú m e -
ro 70. a l tos . 
22229 30 J n . 
Profesor de Ciencí»i y Letras. Se dan 
ciases particulares >le todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ¡ngrasar en la Acá 
cl«mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
^nd. 2 as 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucclftn Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 do la noche; Ta-
quigrafía. Mecanografía. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillera»-©. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 10i 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21?70 2 i l . 
P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura. cq/raCa y somDreroa, Di-
rectoras: Sras . GftRAL T H E V 1 A Fun-
dadoras d« este -síste-na en la Habana, 
con 15 medallas kle oro. la Corona G n u 
Prlx y la Orar P laca de Honor del Ju -
rado Jel Centra.1 de Barcelona, que-
dandu nombradla examinadoras a las 
aspiran'.sa a profesor) s con 'opción al 
t í tu lo de Barcelona Sata Academia da 
clases diaria* -alternas nocturnas v a 
domicilio por /el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen «Justes 
para tern ir^r en poco tiempo. Se ven-
de el Mérodt 'do Corte Pld»»i informes: 
Sra Mercedes P u r ó n de Calvo. F lo r ida San Rafael. J7. altos, entre Aguila y 
n ú m e r o 5 altos, corte, costura, sombre- ! Gallano P A R A T R A T A R S O B R E LAS 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
nógrafo, que conoce bastantes idio-
mas, experto y fiel, desea colocarse 
se ofrece un criado mi;y F I N O en oficina o de despachador sobre 
tejidos o quincalla, o cualquier nego-
cio de imoortancia. Informan Oficios 
78, por Halfón Behar. teléfono A-
1482." 
24530 4 i l 
ros, corsés , pintura, bordados a máqui 
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañarse , visite esta casa, y quedará 
satisfecha. 
24414 23 J l . 
para el servicio de famil ias honorables 
ro r haber siempre servido en ellas. 
T e l . A-7779. Hotel P a r í s . 
25150 30 {*< _ 
>xZ ¿1 CO-^OAR I'N'A J O V E N I 
cit lnCr;ida ^ rnano> a« <»an r«- ! ;9^' en Merced, número ó altos. 
1 J l . 
SF. OFRFCE U N CRIADO DE M E D I A -
na edad. T a m b i é n se coloca para j a r -
dinero o fregador de m á q u i n a s . Sabe 
servir, a lo que quieran y t ene refe-
rendas de las casas Qu« "frjrW 
man calle 10 esquina a 11. bodega. Te-
léfono F-1625, Vedado. 
1164 !0 Jn. 
^ Í ^ ^ " " ^ ' " r H A ^ H A ESPAÑO- t 
.* criaos rtoK~!!Se en casa 116 moralidad 1 S E !' S 
COCÍfiERAS 
SEA COLOCAR UNA B U E N A 
Juartos y co- ¡ cocinér-i y repostera, tiene buenas re-
fmn u " í5OC0 de cocina I ferercias y t a m b i é n una criada de ma-
Maria /o bau^:lC'rnt'rc' 5. Buen Re- ! no con r e f e r e c i a s . Informan en !a ca-
lan^o. Teltfono 1-7934 He P v 17. S a s t r e r í a . \ edado-
l J l . I 25300 1 J1-
ANGEL MARTINEZ Y B E R G E L 
Ex-Coutador (jubilado) de la adminis-
tración y recaudación de contribuciones 
e imputstos del distrito fiscal del cen-
tro- d<; la Habana. Se ofrece a los se-
ñores Comerciantes e Inlustriales pa-
ra auxiliarlos en los trabajos del 1 y 
4 p ir ciento y cualquier otro asunto que 
tenga relación con las Zonas, Distritos 
Píscale? y demás Oficinas del Depar-
tamento de Hacienda. República del 
Brasi l l . (Teniente Rey) . Teléfono A -
5213 Habana. 
250S6-96 30 Jn. 
B A I L E S POR L A S MAS A F A M A D A S 
profesoras da Cuba. Garantizamos la 
más completa enseñanza en toda clase 
de bailes. Especialidad en Tango ar-
gentino. Clases privadas durante el día. 
Amistad 140. 
24459 1 J l . 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213.31 3 Jl. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases Individuales do ccntabllldal por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Prác t i ca en Juego de libros 
leual que e l escritorio, imnoniendn al 
alumno de las 'eyes del 1 O'O y 4 0,0. 
Método r á p i d o . Curso completo en tiem-
po convenl/do. Informes: Orfila, Cuba 
99, altos, do 7 a 8 p. m. 
21653 / 4 J l . 
C O I E G / 0 " U GRÁti ANTILLA" 
— D é -
l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
reríjno 
Esce a r i l g u o y acreditado plantel de 
e n s e ñ a n z a situado en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, empeza rá sus 
clases de verano el día 1» de Jul io, cu-
yas clases e s t á n a cargo de competen-
tes profesores todos ellos c a t e d r á t i c o s 
del I n s t i t u t o de 2» Enseñanza y de la 
Univer s idad . 
Se adimlten internos, medio internos 
y externos. 
Para rhas detalles pida Reglamento. 
Calle ffl N o . 9». T e l . F-5069 
C5719 t 8d-24 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¿.-ira cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in'.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e r 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
. a s m e l e n a s rizadas 
A q u í s o n o n d u l a d a s , 
Marcei, visítenos y s e 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54, Teléfono A-4276. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas, Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos. Teñidos de 
pelo a señoras, con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Dece experto* peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos moder-
nos recibidos últimamente de París 
y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de p*lo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias v en su di-
pósito: Peluquería JOSEFINA. Galia-
no 54. 
n 5R5X 3 d 28. 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
jólo pira señoras y mnoi 
M asa j e. Ondú W ón 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Ne^uno, 81. Tel, A-5039, 
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P A R A L A S D A M A S 
BORDADOS 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden dos máquinas de dobh 
Se bordan vestidos üe todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo. festón y plisados 
Se forran botones. Sta. Emil ia 49, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas -lases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón v plisa-
dos de todos apehos. Se forran boto-
nes. .»esús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 « j i 
a . ¡COMPRO P L A T I N O . ORO V I E J O , 
- ' I pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
d;llo de ojo, una de plisado, y otra i na<. objetos de bronce y anticuo?: ma-
i r » j •» J i letaa, baúles , todo objeto de viaje, ca-
de torrar botones todo a mitad de jas dc caudales, vidrieras y muebles 
de of;c:na. Xetrocio rápido. Llame al 
Tel. M-4878. Teniente Rey 106, fren-
te ai D I A R I O . 
precio, por embarcarse su dueño, 1 
forman en Reina núm. 49. 
25260 2 j l 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam« 
bien t-sta crema quita por completo 
las arrugas. Vale 12.40. AI Interior la 
marao por $2.50. Plaala en uotlcas o 
mfjor, en Su depósito, que nunen fal-
ta. Peluquería de &efioras. de Juan Mar-
tínez. Neytuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como es 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envatado en pomos de $2. De venta ea 
sederías j boticas. Esmalte "Misterio" 
para dai brillo a las uñas Je mejor ca-
lidad y ma» daradero. Precio: 60 can-
ta vos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y atoazftn de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluclíin de su di-' 
ñero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de cu na-
turaleza. E n Europa ¡o usan los noa-
pitale»- y sanatorios. Precio: |1 20 
DEPILATORIO • m S T E R I O " 
Para estlrpar ei bello de ia cara > hra-
aos y piernas desaparece para, siempre, 
a las tres veces que e« apl icaüo. No 
use navaja. Precio: 2 pesoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruMa? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse êu la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no quita 
esos tintes feos que ust d . a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? / .Esta agua 
no mancb*. Us vegetal. Pr«M>io S pe-
ioa. 
AGUA R I M D O R A 
iPor qué usted tiene í>i pelo iaco r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días: use un 
solo pomo y se convencerá. Valo ¡> pe-
sos. Al Interior $3.40. D*» venta en Sa-
rrá. Wlls.on. Taquechel, 1 a Casa Ci-an-
d*. Johnson, F^n de Sigl i , L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, P'OnqnerlR de Martina» Neo-
tuno. 81. Teléfono 6039. 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Rinteno se 
llama esta loción «s tr ingente de c a r a 
es infalible y con raplle»; quita pecas, 
manchas y paflo de su cara, estaa pro-
ducidas o j r lo que sean de muchos 
afios r uftted las crea indudables. Vala 
tres pesos para el careno $ü.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelnquerla de Juan MartI-..»«. 
Neotuno. ¿1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita ¡a caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo al interior $i .20. 
Boticas y sederías o mejor en eu da-
pósito^ 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan M-ulíncz. Nep-
tuno. 81. 
Vidrieras en ganga. Escaparate gran-
de con puertas de cristal, propio pa-
ra confecciones o tintorería. Hermo-
so mostrador, vidriera, excelente para 
exhibir accesorios de automóviles y 
otros artículos. Dos hermosos estantes, 
entrepaños, puerta frente de cristal, 
marcos acabados en caoba. 7 metros 
de largo por 2.60 de alto cada una. 
Venga pronto si está interesado, pues 
los liquidamos a precio bajo. Neptu-
no, 160. toque a la puerta. Teléfono 
A 8575. 
25258 3 j l . 
ARREGLO DE MUEBLES 
Restauración peneral de muebles finos, 
esmalte laké, barniz de muñeca, enva-
se y construcción de muebles en pene-
ral , por ca tá logo . Apuacate 54, casi es-
quina a O R e i l l y . T e l . A-0944. Sr. Mo-
lleda. 
25355 6 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llepada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azopar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Re 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tupufs. 
25313 28 j l . 
SE V E X D E N DOS C U A D R O S C H I N O S 
de 90x70; chalse lonpe de mimbre, dos 
sillas romanas mimbre, un sofá, dos 
sillas roble, una máquina de coser Sln-
per de ovillo central, una 3)lanclia eléc-
trica de 220 volts, una mandolina ita-
liana, un baúl camarote; todo muy ba-
rato. Bernaza 36, de 2 a 7. 
25367 1 j l . 
BILLARES 
Se venden dos mesas una de plñn o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus aceeaorloa completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marlanao. Ti» 
I^fono 1-7956. 
25147 12 Jl 
OCASION POR DKSOCl P A R VA. L O -
cal, se venden armatostes, mostrador, 
mesas, sillas y demás utensilios del 
tstablecimlem o Aguila JS9. 
_2_ri0£r 3n_ jn. 
P I C O T A 69. SK VF.XDKN CAMAS. P e i -
nadores, escaparates, sillería, una plan-
ta eléctrica. Un tiro al blanco, un cao-
fe automát ico , y un herraje, herra-
mientas para rastro; todo muy barato 
Manuela García, Picota 68. 
25065 30 Jn 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vepa . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
2459' 30 Jn. 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de i r te antlpuo y 
moderno de F . Pradllla, C . Sainz. Gu-
tiérrez de la Vepa y otros. Reloj bron-
ce Imperio. San Antonio, mapnfflca es-
cultura antipua de buen autor espaflol. 
Bel l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4. 
entre Quinta y Tercera. Academia- de 
Bellas Artes . 
23551 2 Jl . 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
A V I S O : V E X D E M O S V I D R I E R A S D E 
tedas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24S54 5 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda claso de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnizacios y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los 'rabajos. L a Casa Lape. 
Carmen 62. T e l . M-I234. 
23455 1 J l . 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
de lámparas e léctr icas , art ículos pla-
teado-j para repalos, vaji l las de loza y 
cristal baterías para cocina y otros mu-
chos r.rtlculos necesarios para su casa 
a precios muy reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
M^i'te, 2, entre Zulueta y Prado 
C55G1 lld-20 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén Importador 
de mueules y ob'etos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7fi20. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento ^uepoa de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juepoa de 
sala, si (tenes de mimbre, espejos dora-
dos, juepoa tapizados, camas de bron-
ce, camas d« hierro, camas de nlfio, bu-
rós escritorios de •e&oi-a, cuadros de 
sala y con.edor. lámparas le sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f»-
puras e l é . t r i sa s , sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, citrinas. coquetas, •'ntrameses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, Ubro-
rof, stlHs ptratorias. neveras, sparadu-
«•ea, par.ivp.rei. y s i l ler ía dsl oals en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juepos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hapan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 169, y serán . 
tren sgrvidos. No confundir. Neptuno, ' 
lb9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo no papan em-
baíale v se ponen en la e s t a r l ó a . 
S E V L X D E U Ñ A Y E G U A D E T R E S 
añor para leche, recién parida, es bue-
na lechera. Tiene seis cuartas y me-
dia d» alzada, es de monta y de tiro. 
Inforn.an en la calle 35 y 8, bodega. Ve-
dado, se pnede ver a todas horas. 
25?72 2 J L 
DOS MULAS 
En verdadera ganga, una americana de 
poder y otra criolla, por no necesitar-
las . Urge la venta. L ínea 60 esquina 
a D. Vedado. Panadería E l Corazón de 
J e s ú s . 
25007 6 J l . 
S E V E X D E B O X I T O C A B A L L O D E 
monta criollo, de paso jac<t. muy s?r.o 
y sin resabios y una a r a ñ i muy fuerte 
con fuelle y magn í f i cos muelles. S r . 
H i i . e . a . Montero, esquina a L u g i ^ j í i o . 
Teléfono M-3923. 
2440? 3 J l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios dende 
terá olen servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marejuetería l l ñ pesos co-
medor. 75 pesoa sala 58 peso», jalctd 7$ 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.60, s i l lón .. pesoa 
y otros que no se detallan todos an re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
CASA F E R R E I R C T 
¿Quiere amueblar m casa por poco 
dineroJ Venga a " L a Casa Ferreiro' 
^onte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo,, de cedro y sus lu-
nas blseiadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA, $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
tód-, nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15. entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, toco a precio reducido. " L ; . Ca-
sa V^ga . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
2509S-H3-120 12 J l . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'ada de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Hab?na, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ria fina, procedente de préstamos 
• tncidos. por la mitad de su valor, 
larnbién se Tfj^lizan grandes existen 
cías en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
(Jico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando l í iucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
fc- convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, T-lf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejo-.e» pre-
cios. 
A QUIKN I N T K R E S K . VKNDO D O C E 
mesas nuevas, de Vitrolite y 60 sillas 
también nuevas, propias para café o 
lecnerta. Informan en Colón v Crespo, 
ca fé . 
25038 30 j n . 
S E V E X D E EJN R E I X A 57 U X A V i -
driera de calla engrampada y un cierre 
de cedro y vidrio, todo nuevo. Precio 
de ocasión por reformas. 
2516S. 30 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
l ara talleres y casas de familia, desea 
usLfel comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
I'larne al te léfono A-83S1. Agente de 
S'ng.T Pío Fernández . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacaraí, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vende, 
muebles, en juegos o rueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj; 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA, de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sm más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valoi. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otro5! 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros: nuestro taller ex-
cluslvamentj para muebles de uso nos 
permite dejárse los mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, taplnc-s y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122, E l 
Arte. T e l . M-1059. 
.15004 26 j l . 
ADRIANO CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de fábrica . San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I E E O , Mo-
tores pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico, una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
festón de ribet»,*!- y mesas individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24 824 5 J l . 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S . S E V E N -
den todos los muebles de una casa, 
junto.j o por piezas, son modernos y se 
dan muy baratos. Clenfuegos, 22, ter-
cer piso. 
253r.V 3 J l . 
" l A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Agalla 145. entre San JosG y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrient.ef, tales como juegos de cuarto, 
comodnr sala, reclbldoi > toda clase de 
pieza-5 sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cr rtina en caoba, y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n esle artículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del país 
que cittallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
T í n e m o s un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prestamos vencidos. 
COMPRAMOS 
V i r t i ó l a s , fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
S E V E N D E N T R E S B I L L A R E S UNO 
do plña y carambola: 4 ]|2 x 9: Pizarra 
otro Viuda 9 x 4 1|2: otro de caram-
bolas: todos en buen estado; hay bolas 
de todas clases. Paula número 2. te-
léfono A-OOjí). José López. 
24706 3 Jl. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas de fa^ 
milla y talleres. Enseñanza de borda-| 
doa gratis comprándonos alguna má-¡ saltados 
UNNDERW0OD NUEVA, $60.00 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas $20. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. 
25232 8 J l . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén d*-
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mus-
ties de uso. pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos v se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
teléfono M I 154. 
25211 28 jl 
quina* "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hi'.cen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos catá logo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al T e . A-4522. San Rafael y Lea l -
tad. 
2.:;047 2« j l . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
lCTrx:BI.E& B N OAJÍOA 
Neptuno, 191-133. evitre Gervario y 
Be lascoa ín . Teléfono A- i -Cl i . Almacén 
Importador de mucuies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con ua 50 por ciento de 
descuento. Juegos de ouarlo. Juegos de 
comedor. Juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de llofro. camar. de 
niño, bufós, escritorios de sefiora. cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqcinas dorados, porta-uiacelas es-
vi ír lnas, coquetas, éntreme-
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos ^u* 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor: escaparste's, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas., 
Vis í t ennos y verán. 
A N I M A S , N o . 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C 
S. en C 
8 4 
i a 
MAQUINA UNDKRWOOD. S E V E N D K 
una máquina de escribir marca Under-
wood, en flamante estado. Se da muy 
barata. Gloria 76. 
25153 30 Jn. 
VENDO POR E M B A R C A R M E . 1 TUE-
CO cuarto. 3 cuerpos, caoba, un Juego 
comedor filete blanco, 3 camas hierro, 
un canapé cuero, un escritorio plano, 
dos lámparas, mi Juego recibidor, dos 
escaparates, dos c ó m o d a s . Verlos en 
Gervasio 71 A, bajos, de 10 a 12 y de 
1 p 3. 
25107 2 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A M A R C A A M E R I C A N A 
Gulbrimsen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
pes-)n. Vendo por 500 pesos. Calle Q, 
número 4, entre 5a. y 3a. Vedado. 
24436 2 j l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Piaco. 119. Teléfono A.3462. 
S E O F R E C E POR L A M I T A D D E S U 
precio un autopiano, único en Cuba, es 
maravilloso, se compone de dos cuer-
pos anexos, tiene drums, flautas, violl-
nes mandolinas, caja, campana, pande-
retas y cas tañue las . Venga a verlo, no 
desanroveche esta oportunidad que se 
le p r e í e n t a . Smith. Consulado, núme-
ro 132. Teléfono M-7478. 
2524.» 1 J l . 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcan y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han Ido a 
casa de padrino sin ser tocados. Tam-
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para d^cir. Estando 
en buenas condiciones '.gualmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy nVsmo a ver 
nuestn. Inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zi l ia". 
25121 12 J L 
H A N O E N P E R F E C T O E S T A D O , So-
berbias voces, tres pedalea, cuerdos cru-
zadas, ciavljoro do metal, se vende en 
$165. E s ganga ha,sta para revendedo-
ras. También ura Grafonola y todos 
ios mueblas ,'0 irnos. Campanario 14 
i><iÍOS. 
25201 30 Jn. 
T E L E F O N O A-4651. S E V E N D E U N 
piano de Pleyer, modelo 6. con muy 
buena pulsación, propio para estudios 
pn $50. Se puede ver Callejón de Ca-
ñongo No. 2 entre San Nlco'Aa y Ave-
nida de Italia, r.ntes Galiano al cos-
tado de la Iglesia de Monserrate. 
2 - im :'•') j n . 
S E V E N D E POR V I A J E , UN PIANO 
magnificas voces, a lemán marca ICall-
man, tres pedales, cue/das cruzadas, 
en perfecto estado $145. un Juego cuar-
to con marquetería $135 y un Juegul-
io de saleta caoba y rejilla, en $28. 
Venga a cualquier hera . Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
- L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suftrez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 93. Te lé fonos A-3976, A4206. 
23505 17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad que se me pida, desde 
el 7 0 0 en adelante, según garantía. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso 
Notaría. 
25371 2 jl . 
$50.000 A L 7 010 
Se desea dar junto en la. hipoteca en la 
Habana Antigua o Vedado| Trato di-
recto coi. el propietario. A d e m á s 3 par-
tidas de $20,000. Contesto en 24 horas. 
Empedrado número 18. de 9 a 11 a . m. 
Mazóu . \ 
25262 1 J l . 
A • 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite coni; 
cer el interesado. Miguel F . Márquez. 
Cuba 32. de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A D I R E C -
to en todas cantidades, doy dos mil pe. 
sos a1 ? por ciento y 45,000 pesos ai f 
por ciento anual. Teléfono 1-2895. Pa-
latino número 1. S r . Rodríguez. 7 a 9, 
12 a 2. 
252F7 1 J l . 
TOMO E N H I P O T E C A D E $70.000 A 
$80,000 al 9 0|0 anual con buena Raran-
tía de terreno v casas en el barrio de 
L u y a n ó . Informes: T e l . A-118D. 
25343 1 j l . 
D O Y $27.000 A L 7 OjO E N P R I M E R A 
hipoteca en la Habana, con buena ga-
rant ía . T e l . A-9206. 
25342 1 j l . 
i J . MARTINEZ L E R E S U E L V E SU 
PROBLEMA! 
Hotel L a s Tres Coronas. Egido y Glo-
r ia . Teléfono A-2304, de 8 a 10 y de 
1 a 4. ¿Xpcoslta usted tomar dinero en 
Hipoteca? No se lo pida a nadie, sin 
ver las. facilidades que yo le puedo dar. 
tengo pnra colocar $200,000 al 6 1|2«0!0 
en varias fracciones, teniendo los t í tu-
los claros, y buena garant ía . Tengo 
$25.000 de otro, al 8 0|0: $10.000 de 
otro; $5.000 de otro; $4.000 de otro; a 
muy bajo in terés . Depende de la garan-
t ía . Con la documentación clara, en 24 
horas se resuelve su asunto, 
25347 1 J l . 
S O L I C I T O $3.000 CON G A R A N T I A de 
crédito hipotecario, sobre casa valora-
da en $8.000 en el Reparto Lawton. 
Operación muy bien garantizada. Soli-
citante posee solvencia y excelentes re-
ferencias. Teléfono 1-1521. 
25081 1 j l . 
E N H I P O T E C A S E DAN 6000 P E S O S 
módico in terés . Informan: San Joa-
quín 70 altos, frente a V i g í a . P i ñ ó n . 
24758 3 J l . 
$5.000 
Se dan en primera hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente. 
C. Torres. Monte 154. M-1663. 
24679 4 j l . 
E N H I P O T E C A D O Y D E 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,000, compro casa esquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
2437C 1 Jn. 
S I N C O R R E T A J E Y A L 6 Y M E D I O 
por ciento $60,000, juntos o fracciona-
dos, on primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 
24379 30 J n . 
G R A N GANGA V E N D E M O S UN J U E G O 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 phezas. barato y 
1 netera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 J l . 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 5 J l . 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos d¿ made-
ra, banquetas y sillan giratorias de 
carpeta y burfs, máquinas dt> escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 5 J l . 
V E N D O LTNA MESA DK B I L L A R C H I -
ca. propia para familia, de carambola. 
Verla San Miguel 179 D entre Marqués 
González y Oquendo, bajos. 
2519C 30 Jn. 
VENDO, POR E M B A R C A R M E 7 T N i:sr. 
pejo dorado con oro Tino, tallado en 
madera del p a í s . Costil $1.100. L o doy 
barato. Verlo Gervasio 1. A, bajos, de 
10 a 12 y de 1 a 3. 
25198 30 Jn . 
ses. cherlonws, adornos y í'lguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuádranos, reicjes de pared, sillones 
de portal, escanarates amerleí nos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y ¡jillería del pal« 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «'envión acerca d» unos 
juegos de reclbid,.)r f in ís imos de .me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, camodo y sOlido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles & olazos y fabri-
camos toda clase de rnueoies a gusto 
del ntás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
bala/» v se ponen pn la estación o mue-
lle. 
P I N E R O sobre prendas y coletos do 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
VA E S P E ' C I A L . Neptuno 191 y 19;<. Te-
léfono A-20io. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . UNA P E R R I T A T E R R I E R 
negra, con manchas de tigre y con ore-
jas y rabo recién cortado. Entiende por 
"Negrita", L a persona que la entregue 
a su dueño, en Galiano 72, "Bazar In-
glés", sorá gratificada. 
C 5810. 3 d 27 
D E A N I M A L E S 
MUEBLES BARATOS 
"LA MÍSCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $10C, con escaparate 
de ires cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor: 
$76; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coqgetaa '-nodernas. $20; 
aparadores, $16: cómodas, 416; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12, column s, de madera 
$}; camas de hierro $lf>; seis sillas y 
doas ilíones de caoba $25.00; hay sl-
S E V E N D E UNA B O D E U A P U N T O ¡ uas americanas . Juegos esmaltados 
céntrico y es esquina, tiene contrato, ¡ de gala, 95 pesos. Sl ' lería .de todos 
buenas proposiciones, no es de mucho odelos; lamparas, máquinas Ce coser, 
valor . . Informan Restaurant, San Ig- burós de cortina y pianos, precios de 
nació y Acosta, 
24828 1 Jl. 
L O S Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
capt i i t e grandes como nuevos, por 
la rr.ftad de precio. Teniente Rey 102, 
fro:it« a " L A M A R I N A * . 
24597 30 Jn. 
Vendo dos caj'as fuertes tamaño gran-
de, facilidades de pago. . J . C. Zenea 
25. El Brillan^. 
24154 1 jl 
una verdaderA ganga. 
Teléfono A 42»]. ban Rafael . 116. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolas m&a 
que nadl;. así como también los ven-
demos precios de verdadera gamgs. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pe** oor 
Suárex. S. L a Sultana, v 1», cob-amos 
menos Interés que ntn¡Tuna de, su g:ro. 
baratas, por proceder "de «mpedo . No 
se olv'.de: Lh Sultana. S u á r e * 2. Te-
léfono M-IS14. Bey y S u á r z e . 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, (iuernsey y 
Jersey. 
Vsngan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370 . i n d . 1« My. 
Se dan en hipoteca a módico inte-
rés, $9.000. juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pele-
tería La Horma Grande. Tel. A-7432. 
24226 30 jn. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A D E S D E 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
1300,000.00 para invertir, en comprar 
casas, s-olares, terrenos fincas. Lago. 
Pí-Margal l . 59, altos. Europa. Depar-
tamento 25. 
23735 3 J l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Víctor Muñoz 42. (Si-
tios). Te l . M-2632. 
23270 30 jn. 
A U T O M O V I L E S 
MA.C F A R L A N : D E S I E T E P A S A J E -
ros, de los ú l t imos modelos, lujosamen-
te equipado con muchos extras, corr.ple-
tamcr te nuevo y propio para persona di 
gusto c alquiler de parque. Se ven'le l a-
rato c cambia por carro calco. Drago-
nes. 45. 
252S5 4 J l . 
M O T O C I C L E T A INDIAN. VENDO UNA 
que es tá como nueva y de toda garan-
tía en el precio de $150. Puede verse e 
Informa el señor Benigno G. Lafuente. 
garage- de bicicletas y motocicletas. 
Victoria de las Tunas, provincia de 
Oriente. 
24705 5 Jl. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T Y UN 
juego de cuarto. Informan en San Car-
los y Llinás, bodega. 
24707 2 Jl 
CAMBIO, POR C U S A , UNA MAQUINA 
de cinco pasajeros, marca Paige, con 4 
gomas Michelln. nuevas, y una de re-
puesto. Acumulador Exide, nuevo. Per-
fecto funcionamiento. Puede verse Ga-
raje " E l Modelo", F esquina a Calzada. 
30 j n . 
A U T O M O V I L E S . P O R NO N E C E S I T A R -
se se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una Umousina, Cadillac, en 
$1.500 pesos y un Stutz de siete pasa-
jeros en $1.400. Informa: Dr. Lombard, 
Calle Cuba, 49, altos, de 1 a 4 p. ro. 
24549 4 j l 
$2.000 
NO COMPRE AUTOMOVILES 0 
CAMIONES SIN ANTES V E R ES-
TAS GANGAS 
AUTOMOVILES NUEVOS 
C O L E , Del paquete, 7 pasaje-
ros, turismo. 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor .$3.850. . $2.600 
C O L E . Del paquete, í pasaje-
ros. Gomas (í lobo. E l tipo 
Sport m á s lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
abril 1924. Valor $4.500. . . $2.900 
R O A M E R , Del paquete. Cuña do 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más . L a cuña m á s 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 
R O A M E R . Del paquete, 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200. $2.000 
M E R C E R . Del paquete, 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmousine. 
Lujoso, cOmodo y eficiente. 
Valor $8.500 $3.000 
AUTOMOVILES USADOS. Garan-
tizados como nuevos 
C H A N D L E R , 7 pasajeros. M U Y 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor, $3.000. . . $1 200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria. Flamante. 
Vale $5.000 $1.200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. U l -
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor, $7.000. . . $3.000 
C U N N I N G H A M , 7 pasajeros, 
turismo. E n flamante es-
tado $4.000 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, turis-
mo. E n flamante estado. Va-
lor, $3.000 $1.000 
P A C K A K D . 6 cilindros, 3 pa-
sajeros. E n flamante estado. 
Valor, . $3.000 $1.800 
E M P I R E , 4 pasajeros. Clover-
loaf. E n flamante estado. V a -
lor $1.500 $500 
R O A M E R , 4 pasajeros, tipo 
sport. E n flamante estado. 
Valor $1.500 . $500 
CAMIONES. Nuevos y Usados 
R I ' M E L Y . Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te importación. Valor $3.500 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L . Del jjaquete. 
2 toneladas. Camión ideal pa-
ra guaguas. Valor $3.500. . . $1.500 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
1 tonelada. Carhlonclto ideal 
para guaguas. Valor, $2.500. $1.000 
R 1 K E R - L O C O M O B I L E . Del pa-
quete. 4-5 toneladas. E l me-
jor camión del mundo V a -
lor $7.000 $4.000 
MANNESMANN M U L A G . Del 
paquete. F.-tf toneladas. E l 
camión de mayor resisten-
cia nara el trabajo. Valor 
$7.000 $3.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa, VS-
lor $5.000. . 1 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L (De uso). 1 
toneladas. Con carrocería ti-
po guapua para 32 pasaje-
ros. Completa. Está casi 
nueva y lista para el traba-
jo. Valor $3.500 $1.200 
ESTOS PRECIOS SERAN MANTE-
NIDOS DURANTE 10 DÍAS SOL.V 
MENTE 
COMPAÑÍA GENERAL DE AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington, No. 2, (Ma-
rina.) Habana. 
A U T O M O V I L E S 
<"AMIONEROS: Q U I E V r i 
hay Kezas del W j ^ t a E ^ ^ Ñ p í 
completo surtido para t0(í?lente: 
muy barato. También reall *odel0* 1 
^terhng a precios da . 
salir de ellas Foeler A™ ,ficl0 d3^P 
21530 'oeier. Amargura X tT 
4 Jl 
AUTOMOVILES 
Se venJen y compran de toda, 
cas. Tengo existencias de carro, 
frente al Frontón Jai Alai- u 
^ A ^ B S . A-0898. HabTna. **' 
C 9935 /nd. 1 8 A 
S E V E N D E O CAMBIA P o 5 ~ ^ r ~ — 
no un magníf ico automóvil de • i^^R,S• 
sajems del mejor fabrlcant. te P»" 
de pintar. Informes: A p a r ? a L ,W?bad 105 
25247 
lOmerw" 
1 J l . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R ^ ^ ^ r T ^ 
propio para reparto de i p c W a T ^ P 0 ' 
derla o víveres . Informan en i l ' P*."*' 
Baños y Once, teléfono F-31J» 
S Jl 
S E V E N D E N DOS COCHES PARTrrñ 
lares y un familiar con caballl 1 
arreos y un tronco pareja para T,n^ * 3 
neraria. Avenida Menocal v R ^ V " 3 fu 
(artes Infanta), bode|a. B,!nJum^ 
25219 « Jl 
M Á O U Í N A R I A 
M O T O R E S DE P E T R O L E O CRrnrT 
I n Diesel, M A N de 35|45 HP n " 
De la Verane. D H 40 HP un St M * 
toneladas. Todo usado pero en ¿ r f - c » : 
estado. ye ventl» n ^ bara" P r « 
Apartado 1031. Habana *• 
25086 30 Jn 
AVISO A* LOS I N D U S T R I A L E S Pana 
fieros. Se venden dos amasadoras cata 
lanas, una de tres sacos y otra de clnl 
co. se dan baratas por d^jar el n-éo 
cío. E n la misma un motor alemán d* 
uso de tres caballos. Informan en Obre 
pía 75, panadería L a Fama. Manuel 
Suárez. ^ 
- 24708 10 11 
S E V E N D E UNA LOCOMOTORA 
ca Ba'dwln. vía ancha, nueva de 
nelad;ii-. Informes: Apartado ! 
2524h ' i 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de contri), 
solares y contratos de solacea urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. Fi -
guras 7S, A-fiO^i, de 11 a 3 y de « 
a 9 de la noche. Manuel Llcnín. 
24 3 25 
Compro Casas directamente 
Desdj $5,000 a $70,0uo excíusivameiiU 
en ia Habana Comercial. TráiRame lai 
descripciones de frente y i'oihIh, si tie-
ne contrato cuanto renta, naeo todo en 
efectivo, no dejo hipoteca. Empedrado, 
número 18 de 9 a 11 a. m. Mazón. 
25262 1 .H 
U R B A N A S 
>656 7d 22. 
NUEVO Y F L A M A N T E P A C K A R D , 
modelo 1924, tipo turismo, siete pasa-
jeros, seis cilindros. Se vende baratí-
simo. Véase en Zanja 73. entre Gerva-
sio y Belascoaín. Eugenio Hernández, 
en el mismo garage. Teléfono A-G564. 
24547 9 j l . 
S E V E N D E UN F O R D E N B U E N A S 
condiciones para trabajar, en Reina 7*J 
So puede ver de 6 a 9 de la mañana 
y de 2 a 6 de la tarde. 
25134 30 jn. 
Vendo en la calle de Animas, una4 
casa de tres plantas, de cantería, 
hierro y cemento armado, con ciclos 
rasos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y leconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d29 
E N L A VIBORA, LO MAS ALTO DB 
la calle de Juan Delgado y 0'F"a1r••,l'• 
se vende o se cambia, por propiedad 
productiva, terreno de esquina aJ*-brl-
sa . Teléfono A-4073. 
25306 _ _ _ _ L ) -
V E N D O CASA ESQUINA CON BgTA-
blecirrnento moderna, renta 1-j pesos 
mensuales, un solo recibo. ("Iltr"'' 0 
años, en 11.500 pesos, mitad conUdo. 
Palatinc nrtmero 1. Sr . Uodrlguei. Te 
léfono 1-2895. 7 a 9, 12 a 2. 
25287 1 •"• -
Aguiar 57 (frente al Parque de San 
Juan de Dios). Próximo a mudarse 
el Gobierno Provincial, se oyen pro-
posiciones de arrendamiento o com-
pra. Superficie 768 metros, construc-
ción dos plantas y entresuelos. Suarez 
y Mendoza. Amargura 23. teléfono 
M-28I2. „ .. 
25275 ; J L i i -
Para almacenes, vendo dos casas vie-
ango» de atrás y los j£S que lindan per el fondo y con tren-
esto se regala en $10. ' . * ^ 1 «fra a IcsUS 
' te una a Acosta y la otra a j 
María, entre Inquisidor y San Jgn,a' 
ció. Miguel F . Márquez, Cuba 0 
2 a 4. 
C 5882 
D E F O R D . C A R R O C E R I A , F U E L L E , 
los dos guardaf  
dos cojines, todo 
Venga a tvscarlo a Obrapla frente al 
No. 79. E s donde está el Ford y el 
dueño. 
25194 30 Jn. 
$5,000.00 a $30,000.00. Ofrezco en hipo-
teca del siete al ocho por ciento, según 
la cant'dad que se tome. M . Suárez . 
Dragones, 3. A-1404. 
25139 1 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
Se vende una Estrellita nueva. 7 me-
ses de uso. Se da barata. Puede ver-
se a todas boras en el garage de Adro-
ver, Concordia 185. 
24347 3 jl 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
F O R D D E L U L T I M O M O D E L O COM-
pletan-ente nuevo, con poj^o meses do 
uso. sus piezas niqueladas, conserva 
gomas de fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadillúc, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
5 d29 
¿ ü ^ 7 n el Vedado en ^5.000. * • 
garage, de buena íabricac.on X ¿ 
buenos puntos. Migue! K ^ 




Trocadero. cerca del Prado, a 
sa. vendo casa de dos plantas, 
taiido $325. en $42.000. ^ 
Draeones, 45, 
252S5 4 J l . 
S E V E N D E F O R D $180, D E A R R A X -
que caprt niquelado, chaleco especial, 
buenas gomas, faroles grandes y chi-
cos. Para verlo. Zapata No. 22, garage, 
d e l 2 a l y d e 4 a 5 . Chapa 9498. Pre-
guntar por BacardI. 
^ 25326 2 j l . 
<' A MIONES T G U A C C A. SE VEN I) EN 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verwe a todas horas 
en Infanta entre San Josó y Valle. 
25348 2 J l . 
SE V E X D E U X M A G N I F I C O AUTO 
marca Locomobile en buen estado de 
funcionamiento, acabado de pintar; 
vestidura y fuelle nuevo. Se da muy 
barato. Informan en San Nicolás 47. 
25067 | 1 j l 
C A D I L L A C , T I P O 57. S I E T E PASA, 
jeros en perfecto estado, fuelle y pintu-
ra nueva, verlo en Estrada Palma en-
tre Juan Delgado y S'Trampes. 1-5105. 
F e r n á f a e z . 
2480", 3o J n . 
G U A G U A S E V E N D E UNA C A R R O C E -
rla grande de 24 pasajeros o se cambia 
por un Ford S inf ín . Rita, 20. Juanelo. 
lVb-r< no 1-5140. 
2<-68 30 J n . 
C545Í Ind Jn 
Márquez 
C 5882 
. C u \ . 32, d e 2 a 4 . d 2 9 
SE VENDEX. DOS CAMIONES D E USO 
pero en p^rfectlslmo estado a precio 
muv barato. Fogler. Amargura 48. 
1S221 30 Jn 
A U T O M O V I L E S P A P A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de lujo. 
marcas Packard. Cadillac, Minerva. 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval. Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CÍ571 Ind SI Mjo 
G A R A G E E U R E K A 
F ' . MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149. Iren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8133 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
frente al parque Mendoza. ^ 
vendo una lujoca residencia. ^ 
cada a estilo europeo O 
en $24.000. Miguel F . Marqué 
La 32. de 2 a 4. ^ 
C 5882 ¿ - — T 
— l • n construí-
Se vende la moderna y bien ^ 
da casa San José 124. l e ^ ^ 
L.ucena y Marques ^ " f ^ n t a ^ 
plantas, compuesta cada P ^ 
sala, saleta. 3 habitaciones ^ ^ complet  para comer, servicio 
cuarto y serv 7̂ ia. cocina, cuanu q j l y 
criado. Se PUed%vcer su 
1 a 3. Renta $175. Merma ^ 
c Sr. Alvarez. Mercaderes • 
25344 
— — ' na cuadr 
Calzada de la Víbora. 3 casa 
antes del paradero Vendo qUÍ 
de esquina y parcelas de c, 
se pueden fabricar P * ^ Se dat 
mientos a precio razona | 
facilidades P a " el P a f . 4. 
Márquez. Cuba 32, de 2 a 
C 5882 
1 
AÑO X C I I D L ^ R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1924 P A G I N A V E I N T n ^ 
DIGA S O ¿ 
lente: m H 
5 m o d e l o » l 
^Oportunidad en el Vedado. Casa es 
/•vina de fraile, con ocho habitacio-
••'¿s, dos cuartos de baño, de lujo, 
1200 metros de terreno, donde hay 
"jpacio para fabricar otra casa, fren-
-4 a residencias espléndidas, con ga-
«ge Para tres m^uinas en $57.000, 
J|cilidades de pago. Miguel F . Már-
jSez Cuba, 32, de 2 a 4. 




U R B A N A S U R B A N A S 
¿ Q U I E R k usted comprar propie-
dades de e s q u i n a ? L e v endo t r e s en l a 
c a l l e de A g r u i l a . t r e s e n l a c a l l a J e s ú s 
M a r í a , dos en l a c a l l e V i r t u d e s , dos en 
l a c a l l e P r a d o , u n a en^' l a c a l l e C u a r t e -
les , 2 e n l a c a l l e San José, dos en l a 
c a l l e R e i n a , d o s en a « a l i e C re spo , d o s 
en l a c a l l e N e p t u n o , . , u n a en G a l l a n o , y 
o t r a s m u c h a s m á s . X o c o m p r e s i n v e r -
me , q u e ; i u s t e d \t- i n t e r e s i . Teng-o m u -
c h a s y m u y b a r a t a s de c e n t r o en d o n -
de a u s t e d l e ccvr .vengan. y de l a s p l a n -
t a s aue u s t e d d-esee. V é a m e q u e n o d a -
r á Í / I t i e m p o p e r d i d o . V e n d o c h a l e t s 
r e s i d e n c i a s e r i t o d o s l o s b a r r i o s a r i s t o -
c r á t i c o s . I- ncas de r e c r e o en las i n m e -
d i a c i o n e s A e l a H a b a n a . V e n d o u n a de 
dos p l a n t a s en V i v e s en $ 1 2 . 0 0 0 . I n -
f o r m a J . M a r t í n e z . E g i d o y G l o r i a 
T e l . A-2.3 0S, ele á a 10 y de 1 a 4 . 
25341 i H . 
• 7 l 6 V A R A . F A B R I C A C I O N Y T K -
Lno Casa Q u i n t a . E n l a V í b o r a , l u -
1 f r e sco y s a l u d a b l e , se v e n d í c o n 
112 v a r a s "de t»>rren j d o n d ^ e l t e r r e n o 
' - m e n t e se v e n d e a »10 v a r a , se da 
q u i n t a c o n á r b o l e s f r u t a l e s , r o -
m a m p o s t e r t a de f i t a n r * " ' ^ j l " 8 F a c i l i t r - d i n e r o en h i p o t e c a en t o d a s 
fcrro, t o d a ^decorada^ q u e « ^ f ^ ^ f * - c a n t i d a d e s . H a b a n a 66. de 10 a 12 y 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro - y y e n d o casas de todos p r e c i o s 
» Jl 
« j l 
30 Jn 
10 11 
1 J l -
2 j l . 
, sa la , h a l l , r e c i b i d o r , 4 h e r m o s a 
•Itaciones, u n a de c i n c o m e t r o s v l a s 
, de '1x4, c o m e d o r a l f o n d o , c m i p l e v - c 
o p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y s a r v l c l o 
• ' c r i a d o s , ¿ j a r a g o , t o d a c e r c a d a de 
u-es de l a d r i l l o s y r e j a s . P r e c i o de 
M a a v t e r r e n o a r a z ó n de $16 v a r a . 
i r a r . á i r . e r o s y v e r á q u e es u n a o p o r -
' - ¿ i d a d p e r s o n a l m e n t e p u e d o d a r l a aJ-
na f a c i l i d a d p a r a e l p a g o , s i e m p r e 
e s t é b i e n g a r a n t i z a d o . L l a m e n a l 
de 3 a 5. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
San L-azaro , de a l t o s , r e n t a $230. $26,000 
M a l e i - í n , 3 p i so s . $33.000: O ' R e i l l y . 256 
m e t r o s , r e n t a $350, $45,000; M e r c e d , de 
a l tos : . 242 metro .? $35.000: J e s ú s M a r í a , 
de r i s q u i n a $35.000: A c o s t a $29,000: T e -
j a d ^ n o de a l t o s . 180 m e t r o s $25.000: 
. i i ^ - o ^ s i Es,:-rel!a- de a l t o s $ U . 5 0 o ; M a l e c ó n , fie . 1-5940 y A-911d. q u e se l ^ a r á en a j t ,S i 154 m e t r o s *$35.000. S a n M i r a e l 
omrtvil a v e r l o . ( $2 :5 .000 ; V i r t u d e s , p l a n t a V.aja. 167 m e -
322 . L . 3 . — l t r ^>s $ 1 8 . 0 0 0 ; A n i m a s , p l a n t a b a j a , c o n 
V E N D A N . J U N T A S O S E P A R A D A S , 1 16 m e t r o s f l ó . O O O ; M a n r i q u e de a l t o s . 
casas de l a d r i l l o y azo tea , en e l Si- ' l . $ 3 0 . 0 0 0 ; N e p t u n o . p l a n t a b a j a . 125 
arto "Ojeda", a u n a c u a d r a d e l t r a n - n i e t r o s . $ 1 4 . 0 0 0 ; S u á r e z $ 1 0 . 0 0 0 ; g o l , 
m de L u v a n ó . C a d a u n a t i e n e s a l a . JMS.OOO; M a l o j a $16,000; A g u a c a t e c e r -
l l p t a c o r r i d a , dos c u a r t o s , pat io y s e r - pa C h a c ó n $ 2 4 . 0 0 0 ; F i g u r a s , de a l t o s , 
Mos O t r o s i n f o r m e s : O ' R e i l l y 8 1 , b a - •$12.500 y m u c h a s m á s . D i n e r o p a r a 
h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . E v e l i o 
' M a r t í n e z «x«w««« ce - i<» -• T e l . £ 3 2 5 
A-4032 . 
3 j l . 
^ l ' T L - . V O , E N T R E O Q L ' E N D O Y So 
j í id a c e r a de los nones, vendo c a s i -
« a i U i c u a poro en muy m e n a s condicio-1 
•Jp que mide 120 metros en $13.500.00 
1 S u á i e z . D r a g o n e s . 3, A-1404 . 
3 5 1 3 9 1 J1-
a a. 
25369 
H a b a n a 66. de 10 a 12 y de 
V E D A D O , C A S A C H I C A 
Ven-lo e ' i $6.000 u n a c a s a c e r c a de 23 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor y t r e s 
Í C O R D I A , C E R C A D E G A L I A N O . f c ^ o s . con todos los s e r v i c i o s 
c a s a v i e j a que mide 
r e a 100 pesos metro 
•roñes 3 . A - 1 4 0 4 . 
f i f i 
I . 4 
í unos 160ij 
M . S u á r e z . I 
jl $20.500, vendo la casa No. 280 
| la Calzada de Monte, dedicada a 
•tmercio; es de una planta y mide 
32 gietros cuadrados. Informa el 
i Bustillo. Velarde I I . Tel. 1-4967. 
•j25193 30 jn. 
H D A D O . C A L L E 19, E N T R E 12 Y 14, 
"¿lio c a s i t a con unos 200 metros , r e ñ -
i d o a c t u a l m e n t e $75.00, en $8.500.00. 
J» de jan $4.000.00 a l ocho . M . S u á r e z . 
I v o n e s , 3. A - 1 4 0 1 . 
• 5 1 3 9 1 J l . 
completos se d e j a par te en h i p o t e c a . 
O t r k en l a ca l l e Montero S á n c h e z de 
las m i s m a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o . V i -
d r i e r a T 2 a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
JLópez . 
\ 252: 8-99 1 J l . 
C H A L E C I T O M O D E R N O 
Vandv c a s a m o d e r n a f o r m a c h a l e t , en 
l a Jnejor A v e n i d a de S a n t o s S u á r e z . s i n 
e s t t e n a r . p r ó x i m o a l t r a n v í a , con J a r d í n , 
c a n t e r o s con rosa le s , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado de l u j o , 
a m p l i o comedor a l fondo, coc ina , pat io , 
toda sdecorada. P o s i c i ó n i d e a l . P r e c i o : 9 
m i l peso*,, con p a r t e contado, res to f a -
c i l ' d a d e s de p a g o . A g u i l a 148. T e l é f o n o 
M.946|S. M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
25307 1 J l . 
[ S E V E N D E N V A R I A S C A S A S . T R A T O 
d i r e c t o c o n su d u e ñ o . I n f o r m e s de 10 . 
a 11 n. m . s o l a m e n t a . T e l é f o n o A - 8 0 2 0 . Í 
__25071 7 j l . I 
SE V F . X D E O N A C A S A E N L A P A R - [ 
t e a l t a de l a L o m a de " C h a p l e " a l a ! 
p r i s a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , sa-
l a c o n c o l u m n a s de e scayo la , h a l l , t r e s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . b%ño de l u j o | 
I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r y y c o c i n a , I 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e c i o ; 
$14.000. S» p u e d e d e j a r p a r t e en h i p o - ¡ 
t e c a . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1-4312. 
^ 24S02 30 j n 
V E N D O C A S A D E DOS P L A N T A S 
E n l a l o m a de L u y a n ó i» dos cuadr ; i> . | 
t r a n v í a s , c o n s t a de sa la , h a l l , c o m e d o r , I 
t r e s c u a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o y b u e n a c o c i n a en cada u n a de l a s ¡ 
p l a n t a s . M á s d e t a l l e s B e l a s c o a í n 54 a l - i 
t o s de 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
V e l é f o n p A - 0 5 Í 3 . R o d r í g u e z . 
24871 30 J n . 
B E R N A Z A , E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y M u r a l l a , v e n d o casa s e m i - m o d e r n a 
c o n u n o s 200 m e t r o s a $125 pesos e l 
m e t r o . M . S u á r e z . D r a g o n e s , 3 . A -
S t i s » - i j i . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N S A N T O S S U A R E Z . S E V E N D E u n a 
p r e c i c s a casa, no se h a e s t r e n a d o , a t o -
do l u j > c o n u n g r a n t r a s p a t i o , c o n s t r u c -
c i ó n de p r i m e r a , p r e c i o 11.000 pesos , n o 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en E n a m o r a d o , 
54, c m r e F l o r e s y S e r r a n o , de l a 6 p . 
m . J u a n T e s e l r o . 
23S:7 4 J l . 
E N L A S A L T U R A S D E A L M E N D a -
res , en l u g a r u r b a n i z a d o , a l to , a m e d i a 
c u a d r a de l P u e n t e y de los t r a n v í a s , con 
p r e c i o s a v i s t a , se vende un lo i e de 1557 
v a r a s a once pesos l a " v a r a . A l lado y 
a l f r e n t e t iene b u e n a s caoas f a b r i c a -
d a s . Se d a l ibre de todo g r a v a m e n y 
p u e d « d e j a r s e reconocido parte del p r e -
c io en h i p o t e c a con m u y m ó d i c o i n t e -
r é s . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o 40, a l t o s . 
S e ñ o r T o r r i e n t e , de 10 a 12 o 2 a 4 . 
24975 6 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E l a j 
casa de a l t o s c o n 0 s i n m u e b l e s , da 
L a w t o n n ú m e r o 11 . e n t r e San F r a n c i s c o 
y M i l a g r o s , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n s -
p o r t e . T i e n e j a r d í n , h a l l y t r a s p a t i o 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a g r a n d e . I n f o r m a n « . 
l a m i s m a . 
24551 2 j l . 
V E N T A C A S A D O S P L A N T A S A D I E Z 
metros* C a l z a d a J e s ú s del Monte , a u n a 
c u a d r a , o t r a en S a n t o s S u á r e z $5.000 
contadci. t e rreno 7 por 23 28 por 16 8 por 
34, 28 p o r 24. I n f o r m e : S a n t o s S u á r e z 
18, " V i l l k n u e v a . 
24981 \ 30 J n . 
SANTOS S U A R E Z 
ftndo pegado a doble línea una gran 
wa de portal, sala, saleta, 5 grandes 
irmitorios, un baño intercalado que 
a U V 'iOO « r a n r n m í ^ n r rtiartr> v V E N D O P O R R E P A R T I C I O N D E B I B -
SBe 5>Z,DUU, gran comedor, cuarto y i n e s , en B l a n c o , h e r m o s a c a s a 7.20 por 
«vicio de criados, garage para una 28 en IH.OOO, Aruíu c e r c a Monte en 
I , . . , , i $7.500, M a ! o j a y B e l a s c o a í n a $7,500. 
jpn maquina, cocina, galena con1 Condesa $5,500, M a l o j a dos p l a n t a s 
A t a l e s r l o h U í i a l l vaL» "ttfO 0 Í ) 0 I - J « 5 , 5 0 0 . G l o r i a y F a c t o r í a , dos p l a n t a s a 
qniaies.^aooie^au, Y M q)ZU,WU. L.a jxo.OC», A g u l a r 10 por 25 a $100. y 
o t r a í i m u c h a j s s a c r i f i c á n d o s e s u prec i e 
por t e r m i n a r p r o n t o . S u á r e z C á c e r e s , 
H a b a n a 89. 
C5817 4d-27 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S O -
bre l a c o l i n a de l a c a l l e M , se vende l a 
casa -ou inta . a l a b r i s a , y s o m b r a . E s t á 
c o n s t r u i d a con exce lentes m a t e r i a l e s y 
con re f inado gusto, pueden r e s i d i r dos 
f a m i l i a s . T i e n e t r e s l í n e a s de t r a n v í a s 
a l r e d e d o r . S u á r e a de terreno es 1,305 
m e t r o s . Se da b a r a t a y con comodida -
des de pago . H a y t a m b i é n dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros , por 
c a l l e 21 y por ca l l e M . T a m b i é n se v e n -
de en el c e r c a n o pueblo t n l R i n c ó n u n a 
m a n z a n a de terreno , que l a c r u z a l a s 
dos c a r r e t e r a s , y e s t á e n c l a v a d a en e l 
m i s m í s i m o c e n t r o de l moblado, con un 
poz.-> (íe a g u a potable , a $1 . V é a m e en 
C o n s u l a d o n ú m e r o 44. T e l . M-2755 . 
25264 18 J l . 
' V E N D O UNA M O D E R N A C A S A 
E n lo m á s al to de l a l o m a de L u y a n ó 
y a u n a c u a d r a d3l t r a n v í a ; c o n s t a de 
p o r t a l , s a l a , gabinete , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y completo , h a l l , come-
dor, cocina, despensa , c u a r t o de c r i a d o s 
y s u b a ñ o , p o r t a l a l fondo y m u c h o j a r -
d í n . P a r a m á s i n f o r m e s B e l a s c o a í n 54 
a l to s de 9 a 12 a . m . y de - a & p . m . 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . R o d r í g u e z . 
24870 30 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E 3 . C A L L E . 
F u e n t e s , vendo u n a c a s a a c a b a d a de i 
c o n s t r u i r con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos 
cuar tos , b a ñ o y coc ina en l a c a n t i d a d 
mq $3800; j ; 2 0 0 ilc ct -ntaJo o-: res to 
a p lazos c ó m o d o s . 
F r e n t e a l c h a l e t del s e ñ o r M o n t a l v o y 
l a doljle l í n e a , vendo u n s o l a r con $190 
de contado y 20 a l m e s . 
C O M P R A S Y V E N T A S 
D e s e a us ted vender o c o m p r a r a l g u n a 
p r o p i c i a d , d a r o t o m a r d'nero en h i -
poteca, v a y a a l a v i d r i e r a del T e a t r o 
W ' . l s o n . B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l 3 l l a -
me a l t e l é f o n o A-2319 y se le h a r á con 
toda r a p i d e z y r e s e r v a l a o p e r a c i ó n 
que í i t c e s i l a L ó p e z . 
22315 9 J J . 
S E V E N D E E N L A C A L L E S A N T A R O -
ea, a 10 me tros de I n f a n t a , u n a c a s a 
dA 6 por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o azule jeado. pat io y t r a s p a t i o , to-
rta de c l t a r i n , g a n g a , en $5.000. I n -
f o r m e n en S t a . T e r e s a 23. e n t r e P r i m a -
l i e s y C h u r r u c a . T e l f . 1-4370. 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A , A D O S 
c u a d r a s de l a c a l z a d a del C e r r o , s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
en $3.500. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 
entre P r i m e l l e s y C h u r r u f v T e l f . 1-
4370. 
23826 4 JL 
¡ G A N G A D E O C A S I O N ! V E N D O E N 
el p r e b l o de M a r i a n a o , dos m i l c u a t r o 
c i entae v a r a s de t e r r e n o con á r b o l e s 
f r u t a l e s con t r e s a c c e s o r i a s y 6 c u a r t o s 
que g a n a n h a c e 14 a ñ o s 35 pesos con 
e l m i í - m o inqu i l ino e n ei prec io de $2.25 
v a r a . I n f o r m a n : R e a l , 178. L a R e g u l a -
d o r a . J o s é L ó p e z . T e l é f o n o 1-7191 y 
E m p e d r a d o 3 0 - B . A - 1 6 9 1 . 
24913 4 J l 
S E V E N D E M E D I A M A N Z A N A D E T E -
r r e n o d i v i d i d a en c u a t r o s o l a r e s , en lo 
m á s a l t o de C o l u m b i a y m u y c e r c a de l 
Co ieg 'o de B e l é n , l i n d a n d o con e l 
t r a n v í a de M a r i a n a o ; propio este t e r r e -
no p a r a f a b r i c a r c a s a s de f a m i l i a s . 
S u p e r f i c i e to ta l 3145 m e t r o s c u a d r a d o s . 
P r e c i - » : doce pesos el m e t r o d á n d o s e f a -
c i l i d a d e s p a r a el p a g o . I n f o r m a e l s e ñ o r 
T o r r i e n t e en S a n I g n a c i o , 40, a l t o s de 
10 a 12 o de 2 a 4. 
24976^ 6 J l . . 
V I B O R A E N L O M E J O R D E L A 
A v e . dfl C o n c e p c i ó n y c e r c a de l a C a l -
zada , se vende u n t e r r e n o a l t o y a l a 
b r i s a q u e m i d e 8 por 40 m e t r o s . I n -
f o r m e s L a w t o n n ú m e r o 14, entre C o n -
c e p c i ó n y D o l o r e s . 
_ 24979 1 J l . 
P O R 50 P E S O S D E E N T R A D A Y D I E Z 
m e n s u a l e s , vendo en e l g r a n R e p a r t o 
M o r é , en C o j í m a r . p a r c e l a s del t a ^ n a ñ o 
que u s t e d desee: h a y a g u a , luz , c a l l e s 
y a c e r a s , g r a n d e s a v e n i d a s con e l t r a n -
v í a a m e d i a c u a d r a . N o p i e r d a e s t a 
opor tun idad . E s t o l u g a r , c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n de l P u e n t e H a b a n a , que s e r á 
u n a s o r p r e s a , v a l d r á lo que h o y el V e -
dado o t a l v e z m á s por s u i n c o m p a r a -
ble s i t u a c i ó n . I n f o r m a : So ler , e n 10 de 
O c t u b r e 503, e s q u i n a a P o c í t o , b a r b e -
r í a , a todas h o r a s . 
25076 7 j l 
R U S T I C A S 
V E N D O F I N Q U I T A D E R E C R E O Y 
p r o d u c c i ó n con s e s e n t a m i l v a r a s a 
v e i n t e m i n u t o s de l a V í b o r a , f rente c a -
rretera. , c a s a y s i e m b r a s a ocho c e n t a -
v o s v a r a , 7 a 9. 12 a 2 . P a l a t i n o n ú -
m e r o 1. S r . R o d r í g u e z . 
25287 1 J l . 
ky en $15,000. Fabricación de pri 
.fera. Techos monolíticos. Dejo parte 
•rif hipoteca. Informan en Paz 12, en-
lie Santos Suárez y Santa Emilia. 
Jíjús Villamarín. 
,25199 30 jn. 
-SAN R A F A E L Y B E L A S C O A I N 
Vendo en S a n R a f a e l p r ó x i m o a B e l a s -
« d n , g r a n c a s a p r e p a r a d a p a r a a l to s , 
letra s o m b r a , p r o p i a p a - a un g r a n es-
lebleellento. Mide 9x19 metros a r a z ó n 
$70 terreno y $35 f a b r i c a c i ó n . L a 
« t r e g a m o s d e s o c u p a b a . I n f o r m a s u 
hefio. V i d r i e r a del C a f é N a c i o n a l . S a n 
JUfael y B e l a s c o a í n . A - 0 0 6 2 . S r . S a r -
«¡^5176 30 J n . 
Se vende. En Tejadillo (media cuadra 
A Cuba) casa de dos pisos. Bajos 
Ura almacén. Altos para familia, con 
«la y 4 cuartos. Trato directo. Infor-
tan en Tejadillo 5. 
25188 30 jn. 
A m e d i a c u a d r a de O r f j a , B u e n a V i s U , 
v^ndo un bol i r «•••jU d'>« h n . i a c n n< s y 
s u s s e r v i c i o s y con e s c r i t u r a en $1000. 
I n f o r m e s : C a l l e F u e n t e s y D í a z , R e p a r -
to C o l u m b i a , P a r a d e r o F u e n t e s , s a s t r e -
r í a . S r . V a l c á r c e l . 
24869 30 J n . 
vinquitas de recreo, cerca de la Ha-
bana y en buenas carreteras, con ca-
sas, frutales y agua, a precios de es-
peculación, ftfifuel F . Márquei, Cu-
ba 3 2 . Je 2 % 4 . 
C 5 8 8 2 , 5 ¿ 2 9 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
m i n u t o s de l a V í b o r a con g r a n j a r d í n , 
pat io de f r u t a l e s y g r a n c a s a con todas 
c lase . ; d-i comodidades . D u e ñ o : L i b e r -
tad . 1 e s q u i n a P á r r a g a . V í b o r a . 
25277 8 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S lESTABLECíMIENTOS V A R I O S 
S« venden varios solares en Patria y 
Ztqueira. Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y C a . Fábrica de Jabón. 
23337 1 j l 
S E V E N D E N . D O S S O L A R E S . J U N T O S 
o s e p a r a d o s . M i d e n 10 de f r e n t e por 40 
m e t r o s de fondo en C a r l o s I I I . f rente 
a l j a r d í n B o t á n i c o . T r a t o d irec to con 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n A y e s t e r á n 2, 
G a r a g e . 
23476 i J | . 
S E V E N D E E N S A N L E O N A R D O 24, 
entre S a n B e n i g n o y F l o r e s , u n espa-
c ioso s o l a r c o n 4 ha l i j tac lones de t a b l a 
y t e ja , p i s o s de m o s a i c o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 
N o . 278. 
25192 4 j l . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B u e -
n o » A i r e s , en tre F l o r e n c i a y M a c e d o -
n l a , se vende u n a h e r m o s a p a r c e l a de 
terreno , 4 4 v a r a s de f r e n t e p o r 22 ce 
fondo . I n f o r m e s : S r . V i l a g r a n , C a l z a -
d a de B u e n o s A i r e s , n ú m e r o 9 . 
22842-43 30 J n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
/ S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca y saludable 
de la Habana y con doble vía de co-
municación, se venden solares a pla-
?os y al contado en el Reparto. Ba-
tista. Informa Jorge Batista, calle E , 
entre I I y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
24910 3 j l 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantarillado, 
agua y luz. Informa, Jorge Batista, 
calle E , entre 11 y 12, Reparto Ba-
tista, teléfono 1-2229. 
24909 3 jl 
Arquitectos, Maestros de Obras 
C o n t r a t i s t a s . V e n d o a pre ;Io de ce sto 
25 b idets ing leses , p o r c e l a n a do l a . 
con todos s u s a c c e s o r i o s . Puedon v e r -
se t a l l e r de c a r p i n t e r í a del S r . M a r -
t í n e z tn N e p t u n o y B a s a r r a t ^ . 
24565 30 T n . 
R E P A R T O MENDOZA 
V í b o r a . V e n d o ' c a s a por e s t r e n a r con 
u n a s u p e r f i c i e de t r e s c i e n t o s m e t r o s 
y comodidades p a r a r e g u l a r f a m i l i a . So 
f a b r i c ó p a r a h a b i t a r l a s u s d u e ñ o s , que 
h a n des i s t ido de ello y se deciden a 
v e n d e r l a perdiendo dinero. Se d a en 
$9.000 y e s t a m o s seguros que el p r i m e -
ro que l a v e a so l a l l e v a . F . B l a n c o 
Polanco , C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a , t e l é f o -
no 1-1608. 
25073 30 Jn 
R C E L E N T E R E N T A . V E N D O C E R -
5 ^e Sol y L u z . c a s a m o d e r n a de dos 
Janta.", que mide unos 110 metros , d i -
TOida en c u a t r o d e p a r t a m e n t o s y que 
tota a n u a l m e n t e 150 pesos, en $15.000. 
.1. S u á r e z . D r a g o n e s , 3. A - 1 4 0 4 . 
3*613j 1 J l . 
ición y cn 
Marqué 
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C A L L E 15, E N E L V E D A D O 
Indo en l a ca l l e 15 c a s i e s q u i n a a M 
••a c a s a a n t i g u a . Mide 15 metros f r e n -
» p o r 36 fondo: lo fabr i cado r e n t a 100 
J*os. con entrada p a r a a u t o m ó v i l e s , 
• punto m á s lindo del Vedado, frente a 
« c a r r o s . C o m p r e este terreno que s u 
freclo es u n a ganga , t erreno y f a b r i -
J - l ó n a $33 m e t r o . I n f o r m o p e r s o n a l -
« n t e . V i d r i e r a 'leí C a f é San R a f a e l 
' 4 P « l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S r . V f a . 
1?517(5 30 J n . 
V E N D O C A S A S D E M A M P O S T E R I A 
con por ta l , s a l a , dos cuar tos , patio des -
de m i l a 1,500 a 1000. D i n e r o en h i p o -
teca ¿ e s d e el 6 y medio a l 7 s e g ú n l u -
g a r . T e l é f o n o 1691. E m p e d r a d o 3 0 - B . 
M a r i a n a o . 1-7191. J o s é L ó p e z . 
249.1.1 4 J l . 
P A R A R E N T A R V E N D O E N E L B A -
r r l o de C o l ó n , p r ó x i m o a G a l l a n o , u n a 
c a s i t a de a l to s y bajos , m o d e r n a , de 
s a l a , comedor y cuarto , buon b a ñ o , co-
c i n a de gas , renta $110, prec io $11,000. 
B á r c s n a . A - 0 2 7 2 . S a l u d 20. a l t o s . 
__25050 1 J l . 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
ca l l e F l o r i d a u n a c a s a de 7 1|2 m e t r o s 
de frente por 24 de fondo a $32 m e t r o 
y f a b r i c a c i ó n . E s t o e s t á rega lado , r e n -
t a $50. S a l u d 20, a l t o s . B a r c e n a . T e -
l é f o n o A - 0 2 7 2 . 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
l l e de S a n L á z a r o , vendo c a s a de u n a 
p l a n t a c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , comedor a l fundo, b a -
ñ o , c o c i n a , buen pat io , u n c u a r t o de 
c r i a d o s y un her moso c u a r t o « a 1* M o -
tea : rnide s u te>;reno 1£S H M ^ ^ f r pr, 
prec io 14.500. I n f o r m a : O r a s d a . O b r a -
p í a , 3 ? . T e l é f o n o A-6102 y F - 6 7 5 9 . 
25249 _ 2 J l . 
Se vende el chalet de J y 19, es-
quina de fraile, compuesto ús jardi-
nes, garage pai'a dos máquinas, por-
tal, sala, recibí lor, coinccxor, un cuar-
to de ectudio. coda*, ctapensa, un 
cuarto y serví ños ¿ t crAcW,. altos, 
cinco habitacú nes, hall, terraza, etc. 
Se deja algo < u hipoteca. Se puede 
ver de 2 a 5 ; en el mismo se dan 
míormrs. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
f l n q u i t a que da frente a l a c a r r e t e r a 
de C e i b a a Pogo lo t t l c e r c a de l nuevo Co-
legio de B e l é n , p r o p i a p a r a G r a n j a o 
p a r a u n p e q u e ñ o r e p a r t o . I n f o r m a n I n -
f a n t a y Neptuno , c a f é . R o d r í g u e z . 
24798 30 J n . 
24586 1 Ü 
25̂ 49 1 J L 
LINDA C A S A 
fcevecita. se vende eu $9.500. E s t á s i -
fc'la en lo m á s al to de l a V í b o r a , a 
«oh pasos do l a C a l z a d a . Se compo-
J de j a r d i n e s , por ta l , s a l a , a n t e s a l a . 
» s dormitor ios , b a ñ o completo i n t e r -
Jl^flo. comedor corr ido a l fondo, co-
« a con g a s y ca lentador , cuarfo , s e r -
Jioíf y e n t r a d a indepandlente p a r a 
-.SMa; pat io , y t r a s p a t i o . I n f o r m a F . 
«anco Po lanco . C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a , 
•l^fono 1-1608. 
fc**0^ 30 Jn 
B. CORDOVA 
V E N D E 
i'Frente a los muelles, esquina de 
J t r e s plantas, medida 20 x 23; 
. ícnta 9 por ciento; sólida cons-
• trucción. 
I Esquina comercial, dos y media 
Iplantas. Renta más de $ 2 0 0 . 
4 Veinte mil pesos. 
Esquina e n Consulado m o d e r n a , 
E s t a b l e c i m i e n t o , b u e n a r e n t a . 
-En Teiadillc, antigua, buena me-
'•oida, a $ 6 0 metro cuadrado. 
Virtudes, antes de Belascoaín 
jC'aos nlanfas, moderna. Renta 1 4 0 







^Vedado. Calle D, esquina frai-
B * * » parte alta, más de ochocien-
. tos metros; una planta, muy 
1 barata. 
[Otra Calle d e letra, 600 metros 
."Cuadrados , una planta, bien silua-
fca, muy cómoda. $30.000. 
R n u i n ü e n Monte c-rr .a del 
P M e r c a d o Unico, doscientos me-
Mros cerc^ de 8 de frente. A 
í ' a brisa. Muy barata. 
E N L A J O S E I ^ l r l A D E B U E N R E T I R O , 
ca l l e S a n t a P e t r o l i n a , 9, vendo u n a c a -
s a d^ m a n i p o s t e r í a , 16 hab i tac iones , 5 
po»* 96 m e t r o s , c o s t ó 6.000 pesos, se da 
en 5,000. entre M e d r a n o y R o b a u , n ú -
mero 9. 
2 4752 30 J n . 
Vedado. Regio palacete. Lo más lindo 
del Vedado, urge la venta; se da 
toda clase de facilidades de pago. Lla-
me al 1-7231 y pasaré a informar o 
escriba a G. Mauriz. Loma, 85, Villa 
Rosa Lina, Marianao. 
Vedado. Próxima a la calle 23, casa 
moderna a la brisa, jardín, portal, 
sala, hall de dos metros, cinco habita-
ciones, dos baños, gran conydor, ga-
rage, dos cuartos de criados ¿on su 
baño, $29.000, sólo de contado, 10 
mil pesos. Llame al 1-7231 y pasaré 
a informar o escriba: G. Mauriz. Lo-
ma, 85, Villa Rosa Lina, Marianao. 
F 4 » a j de todos nr-cios. en lo-
W hs barrios Terreno» en to-
ln<»are , . U : n ^ , ^ r , , a | t;n0 
K ^ i o ríe phza rincas rús-
^ i - f c - o v cilf'vo de to-
aos prec'-» u conviene. 
C 5 8 n : 
vlPEDRADO 15 
4 d 27 
Vedado. Calle 23, moderna, dos plan-
tas independientes, esquina brisa. 
$45.000 con todas comodidades. Lla-
me al 1-7231. y pasaré a informar o 
escriba: G. Mauriz, Loma 85, Villa 
Rosa Lina, Marianao. 
24729 1 íl 
Una de la^ m á s lujosas residencias 
del Vedado, enclavada a una cua-
dra de 2 3 , y habitada por su pro-
pietario que la vende si se desea 
amueblada y con máquinas , por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago en 
el precio ún ico de $125 ,000 . 
Miguel F . Márquez 
( 
C U B A . 32 . D E 2 A 4. .. 
V E N D O P R E C ¡OSO C H A L E T M O D E R -
no, 26 m i n u t e s de l a H a b a n a , p u n t o 
a l to ; 4 c u a r t o s ; b a ñ o In terca lado , g a -
rage, Jf.rrtln, dos c u a d r a s e s t a c i ó n C e n -
t r a l , M a r i a n n o . I n f o r m e s ; : N o g u e i r a . 
T e l é f o n o 1-7014. 
24516 20 J n . 
V E N D E N D O S C A S A S D E 11 M E -
t r ó s de f rente por 38 de fondo, Con por -
t a l , s a l a , sa le ta , dos g r a n d e s c u a r t o s y 
doce hab i tac iones , en el fondo, con s u 
e n t r a d a independiente , todo de a70tea 
y c i t a r ó n . P r e c i o $9.200. I n f o r m a n D i o l z 
24, C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A . M l ' O S -
terta , con s a l a , ta le*a . dos c u a r t m v 
s u S á r v l c i o . P r e c i o 53.300. I n f o r m a n : 
Dao lz . 24, C e r r o . 
S E V E N D E N 5 C A S A S J l ' N T A S O S E -
P A R A D A S , a 2.700 pesos cada u n a . to-
das de cielo r a s o . D a o l z 24, C e r r o . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A con 
12 m e t r o s de frente , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro n e r m o s o s c u a r t o s , comedor, b u e n 
b a ñ o , coc ina , l u z e l é c t r i c a , toda de c i -
t a r ó n , c ie lo r a s o . P r e c i o $8.200. T r a -
to d irecto con s u d u e ñ o . Dao lz , 24, C e -
rro . 
^ 24356 3 _ j l 
Justo L . Armenteros, Constructor de 
obras en general. Proyectos completos 
y presupuestos. Para construcciones 
de todas clases. Enna 5, altos. Telé-
fono: 1-3923. 
24316 8 j l 
PROPIO PARA INDUSTRIA, GARA-
G E O ALMACENES 
Se vende o alquila la gran nave de 
Oquendo esquina a Estrella, que mi-
de 1.500 metros y tiene fabricado al-
tos. Informes el doctor Evaristo L a -
mar. Cuba 49, esquina a Obrapía. 
24365 1 jl 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A E N 
la A v e n i d a de M a n u e l H e r n á n d e z de 
C a s t r o , a 50 pesos metro , t e rreno y f a -
bricaí-i .^n da b u e n a r e n t a , se da tan b a -
r a t a por n e c e s i t a r e fec t ivo ; t a m b i é n 
vendo 2 c a s i t a s de m a d e r a en l a c a l l e 
D e l i c i a s I n f o r m a n : L u i s I g l e s i a s . L u -
y a n ó . n ú m e r o 82, bodega E l C a ñ ó n . 
24390 1 J1-
E N L A C A L L E E S C O B A R D E Z A N J A 
al mar , se venden dos y m e d i a p l m -
tas , f rente de c a n t e r í a , con $1.000 c o m -
pleta usted l a s 3 p l a n t a s . P r e c i o : 
$15 .000 . S u á r e z . Z a n j a 40. De 1 • 6. 
l'44ú:1 3 j l . . 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
terfa r e c i é n c o n s t r u i d a , techos m o n o l í -
t icos, en el R e p a r t o de N i c a n o r del 
C a m p o , A l m e n d a r e s , C a l l e 11 entre 6 y 
8, con tres c u a r t o s , s a l a , comedor, h a l l , 
coc ina , b a ñ o con a sma f r í a y c a l i e n t e , 
un l)U«n por ta l y b u e n pat io . I n f o r m a n 
en la m i s m a . No se a d m i t e n corredores . 
23998 30 j n 
L a m á s hermosa F inca de Recreo 
p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r o negocio y a 
bien es tablec ido , 35 m i n u t o s f u e r a de 
l a H a b a n a , f r e n t e de l a m e j o r c a r r e t e -
r a en C u b a , l o c a c i ó n a l to y f re sco , 
75,000 v a r a s , j a r d i n e s , p a r q u e s , A r b o -
l e s da s o m b r a , f r u t a s , c a s a con t o d a * 
o o m o i l d a d e s modernos , a g u a m i n e r a l 
de : a m s . I n f o r m a c i o n e s en el m i s m o : 
STÍT/.L C a c o l o t a . A r r o y o Armam. 
sW'lO» 4 J l . 
O P O R T U N I D A D . F I N C A D E 1 1|2 C A -
b a l l e r í a en la p r o v i n c i a H a b a n a , l l a n a , 
s i n u n a piedra , t e rreno v i r g e n , a una 
l e g u a de un pueblo con c a r r e t e r a este 
ú l t i m o , p r o p i a p a r a c a ñ a , f á c i l t i ro , 
d a n Sarrobns a z ú c a r 010 c a ñ a , t i ene 
pozo f é r t i l , 200 á r b o l e s f r u t a l e s , 2 c a -
s a s v i v i e n d a s , un c u a r t o c a b a l l e r í a s e m -
h r a d a de c a ñ a , con u n e s t i m a d o de 
15.000 a r r o b a s p a r a e s t a z a f r a . T i t u -
l a c i ó n l i m p i a . Se d a terreno , c a s a y 
c a ñ a en $ 6 . 0 0 0 , No q u i e r o p e r d e r t i e m -
p o . A p a r t a d o C o r r e o s 2162. H a b a n a . 
25016 3 j l . 
EN BATISTA 
Se vende o se alquila un chalet si-
tuado en una esquina de fraile, a una 
cuadra del convento de Santa Clara. 
Se compone de jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño 
y cocina. Tiene además ur. sótano con 
garage, cuarto de criados y demás 
servicios. Informa Jorge Batista, ca-
lle E . entre 11 y 12, teléfono 1-2229. 
24908 30 jn 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en B e n j u m e d a y P a . i a n t o cvr, m a g n i -
f i c a c e r c a propio p a r a d e p ó s i t o A u n a 
c u a d r a de I n f a n t a . I n f o r m a : Z . B e n a -
v W e s . A - 9 2 5 6 . 
J4915 19 J n . 
B O D E G A S E V E N D E B A R A T I S I M A po-
co dlr.ero por no poder la a t e n d e r buen 
c o n t r a t o y d o b l e t r a n v í a s , s o l a en es-
q u i n a I n f o r m a n : s u d u e ñ o : P a u l a , 27, 
no c o r r e d o r e s . 
2 5 : ^ 4 J l . 
T E N G O B N V E * T A L O S M E J O R E S 
hoteles , e s f é a «Mi •- de h u é s p e d e s , r e s -
t a u r a n t s , c^ue hay cn la H a b a n a , en l a s 
p r i n c i p a l e s c . i l l e s c o m e r c i a l e s . D e to-
dos los p r e c i o s , y p a r a todas l a s f o r -
tunas , d o y toda c lase de f a c i l i d a d e s de 
pago, p a r a s u a d q u i s i c i ó n . Ser i edad y 
honradez , es l ema de los negocios que 
yo propongo . E l que no le guste a s í , 
que r.o me t r a t e . J . M a r t í n e z . E g l d o 
y G l o r i a . D e 3 a 10 y do i a 4 . T e l é -
fono A - 2 3 0 8 . 
25341 / , l j l . 
D E O P O R T U N I D A D 
Se a r r i e n d a o so vende u n e s tab l ec i -
miento con el g i ro de hotel , en lo m á s 
c é n t r i c o de l a c iudad , con todo s u mo-
b i l i a r i o moderno y l a s h a b i t a c i o n e s do-
t a d a s de a g u a c o r r i e n t e y p r e p a r a d a s 
e x q u i s i t a m e n t e p a r a el negoc io . P a r a 
i n formes , pueden d i r i g i r s e a l a v i d r i e -
r a de tabacos del c a f é . I n d u s t r i a y T r o -
cadero, desde l a s diez de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . 
1 j l . 
Se vende una hermosa y bonita Quin-
ta de Recreo a todo confort. Se co ji-
pone de 1,000 árboles frutales inger-
tos de todas clases, gran platanar, 
huerta, jardines, luz eléctrica, teléfo-
no. Radio inmejorable y manantiales 
de agua buenísima, por si se quieren 
explotar. Dirección: por ia carretera 
de Güines entre el kilómetro 12 y 13 
está la Quinta "Villa Carmen", que 
se vende, y por la Esiación Terminal, 
entre San Francisco y E l Cotorro, 
apearse en el paradero de "Villa Ro-
sa" y cn e! mismo está la Quinta. 
24259 1 j l 
Z / C T A K O . l>OS C U A D R A S D E L A C A L -
Bííík. t*« t e n c h a y l í e s de l a de L u y a n ó . 
te v s n d e u n lote de terreno de e s q u i n a 
$0 por 40 o sean 2040 m e t r o s . P r e c i o e 
I n f o r m e s : E d i f i c i o L a r r e a . Depto. 318 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
24731 $0 J n . 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A L o -
, m a del M a z o , u n a p a r c e l a de terreno , 
| l u g a r l l a n o y p intoresco , mide 6 por 40. 
se da m u y b a r a t o por tener que a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : L u z C a b a l l e -
ro n ú m e r o 16, entre V i s t a A l e g r e y 
C a r m e n , V í b o r a . 
24743 2 J l . 
P A R A D E R O V I B O R A . E N O ' F A R R I L L 
í L o m a de l M a z o ) , a l fondo del G r a n 
C i n e m a , f r e n t e a l a g r a n M a n s i ó n del 
s e ñ o r R a m ó n L a r r e a y a 40 metros de 
l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte, vendo 
10.50 poi 50 o 21 por 50 v a r a s a $12.00 
la v a r a . Se oyen o f e r t a s . M i g u e l S u á -
r e z . D i a g o n e s . 3 . T e l é f o n o A-1404 . 
25130 1 J l . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un 
s o l a r que mide 500 v a r a s en l a ca l l e de 
O ' F u r l l l . entre C o r t i n a y F i g u e r o a . 
I Est.'r. t n l a a c e r a de l a b r i s a . Se t r a s p a . 
s a r e b a j a n d o 50 c e n t a v o s por v a r a del 
prec io d-. l a C o m p a ñ í a . P a g o por m e n -
s u a l i d a d . M á s i n f o r m e s a l t e l é f o n o I -
448C. 
C5830 3d-28 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A E S Q U I N A 
V e n d o u n a e s q u i n a a q u í c e r c a de M o n -
te, punto c o m e r c i a l , u n a s u l a p l a n t a bue-
n a m e d i d a MI por 24, s u prec io a 53 pe-
s o s metro , t erreno y f a b r i c a c i ó n , n e g ó -
c í o de o p o r t u n i d a d . A g u i l a , n ú m e r o 148. 
T e l é f o n o M-9468 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
25307 1 J l . 
Miramar. Esquina de fraile, cerca del 
Puente en la Quinta Avenida. Lotes 
cerca dei tranvía y frente a la línea 
en proyecto. Suárez y Mendoza. 
Amargura 23. Telf. M-2812. 
25275 2 j L 
Parcelas en el Vedado. Inmediatas a 
la Calzada y al Malecón. Buenas me-
dids. Para fabricar se venden dejan-
do el precio en hipoteca. Suárez y 
Mendoza. Amargura 23, telefono M-
2812. 
25275 2 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almen-
dares de venta por Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4 
C 5882 5 d 29 
V E D A D O . Sjr V E N D E U N A R E G I A C A -
sa, e s q u i n a de f r a i l e a t r e s c a l l e s . M i -
de u n a s u p e r f i c i e de 737 m a t r o s . F a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a . C a p a c i d a d p a r a 
l a r p a f a m i l i a H a y m á s de m i l me tpoa 
de f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : A g u a c a t e es-
q u i n v a P r o g r e s o , a l t o s . T e l é f o n o : M -
5222. T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . NO 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
23832 80 Jn 
S E V B N D f l E N S A N T O S S U A R E Z u n a 
g r a n i s g u i n a p u n t o a l t o , u n a c u a o r 
^ e ' - . r u n v í a . m e d i d a 19 p o r 27. a 11 p e -
sos % a r i i . no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 
a 6 p m E r a m o d o 54, e n t r e . " o r e a 
y í ^ r n . n o . J u a n T e s e l r o . 
23R77 « JL 
C5£5 Sd-29 
S E V U N D B E N S A N T O S S U \ R E Z . u n a 
l i n d a casa c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , 
p u n t o alto y a l a b r i s a m u y c e r c a de l a 
c a l z a d a se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , r e -
c i b ' t k - r doF g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a de 
c o m e r a l f o n u o g r a n c o c i n a , h e r m o s o 
c u a r t o de b a ñ o no c o r r e d o r e s $7 ,000. 
I n ' o r i r . a n de 1 a 6 p . m . E n a m o r a d o , 
e n t i e F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e -5 
s e i r o 
23S77 4 J l . 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H, 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
_C: 5882 5 d 29 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A 
A v e n i d a de A c o s t a y C o r t i n a , 13 por 
34. 12 por 42, 24 por 30. 13 p o r 52 y 
15 por 28. P o c o de e n t r a d a . A g u l a r 116 
T e l é f o n o A - 6 4 7 3 . D o m i n g o s , no . 
2r,S72 6 J l . 
T E R R E N O E N S A N C H E H A B A N A 
Vendo u n a g r a n p a r c e l a de terreno en 
el E n s a n c h e de l a H a b a n a , el Vedado 
moderno, c a l l e B r u z ó n entre A l m e n d a -
res y A y e s t e r á n a dos c u a d r a s de C a r -
los I I I . Mide 9x47 v a r a s a $15 v a r a . 
D e j o m i t a d en h i p o t e c a . E s t e es e l p u n -
to que us ted debe e l e e i r p a r a s u r e s i -
d e n c i a por ser punto a l te , f resco y v e n -
t i lado y s u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r m e s 
su d u e ñ o . C a f é N a c i o n a l . B e l a s c o a í n 
y S a n R a f a e l . A - 5 5 4 9 . S r . V í a . 
25176 30 J n . 
P A R C E L A 1 2 x 4 3 . L U Y A N O 
Vendo c a m b i o y acepto c u a l q u i e r pro-
t i o s l c i ó n por a u t o m ó v i l , c a s a o c u a l q u i e r 
negocio m i t erreno de 12x43 v a r a s en 
L u y a n ó , c a l l e R o s a E n r i q u e e n t r e J u a n 
A b r e u e I n f a n z ó n , c o m p l e t a m e n t e l lano 
con a c e r a , luz . a l c a n t a r i l l a d o y buenas 
s u s c a l l e s ; e s t á a la b r i s a y lo vendo 
en $ 3 . 6 0 0 . D e j o $2.000 e n h ipoteca si 
us ted d e s e a . L l á m e m e a l A-0062 . s e ñ o r 
V í a . 
25176 30 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre E s t r a m p e s y F i R u e r o a y otros en 
E s t r a m p e s , entre S a n t a C a t a l i n a y M i -
lagro* en el R e p a r t o M e n d o z a . I n f o r -
m a n . T e l é f o n o r -4780 
24771 10 J l . 
V E N D O E N C A L Z A D A Y , T R A N V I A , 
13.000 v a r a s terreno , punto a l to , diez 
m i n u t o s de l p a r q u e C e n t r a l . C l n c u o n 
centavos . $16.000 v a r a s , ve in te rain 
tos, t r e l n t l c l n c o centavos . C a s a s , i 
t r a n v í a , c a l z a d a . L a g o , A-9115. 
24717 2 
¡ATENCION. B O D E G U E R O S ! 
SI n e c e s i t a u s t e d c o m p r a r bodega p a r a 
us ted o p a r a proteger a l g u n o de s u s 
dependientes , no compre s i n a n t e s v e r 
l a s c a s a s que yo tengo en v e n t a . Vendo 
de E g l d o p a r a dentro, diez de l a s m e j o -
res , desde $5.000, h a s t a $30 .000 . L a s 
tengo en todos los b a r r i o s y c a l z a d a s , 
como S a n L á z a r o . R e i n a , J . del Monte , 
C e r r o , L u y a n ó , M a r i a n a o , L a C e i b a , V i -
ves . Vedado y C o l u m b i a , y en todos los 
b a r r i o s . L a s teng<o desde $1.000 h a s t a 
$15 .000; doy toda c l a s e de f a c i l i d a d e s 
de pago . S i u s t e d quiere h a c e r u n ne-
gocio ser lo y honrado , no deje de v e r -
me, que s e r á en bien do s u s I n t e r n e s . 
J . M a ^ i n e z . H o t e l T r e s C o r o n a s . E g l -
do y G l o r i a , de 8 a 10 y de 1 a 4. T e l é -
feno A - 2 3 0 8 . 
25341 1 J l . 
B O D E G A 
S o l a en e s q u i n a en l a c a l z a d a de m á s 
t r á n s i t o que h a y en l a H a b a n a , 6 a ñ o s 
c o n t r a t o : no p a g a a lqu i l er . P r e c i o $5,000 
con f a c i l i d a d en el pago . T r a b a d e l o . 
C r e s p o 82, c a f ó , d e l a 3 y d e 8 a l 0 
n o c h e . No t r a t o con p a l u c h e r o s . T r a -
bade lo . 
25376 1 J l . 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U T A S . A L -
q u l l e r barato , buen contrato , negocio 
p a r a m a t r i m o n i o , por r e u n i r todas l a s 
condic iones el l o c a l y el b a r r i o y lo 
doy a p r u e b a . M a g n o l i a 28, C e r r o . 
25162 30 J n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S r V E N D E A 
l a p r i m e r a o f e r t a razonable , por no 
p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , b ien s i -
t u a d a . R a z ó n B e r n a z a 47. bodega, de 
T a s v de 12 a 2. S . L l z o n d o . 
2517-9 7 11. 
G R A N F A R M A C I A 
Vendo por no conocer el negocio u n a 
g r a n F a r m a c i a en l a C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, oon un g r a n c o n t r a t o de s e i s 
a ñ o s , poco a l q u i l e r , b u e n a v e n t a , l a 
c a m b i o por c a s a o terreno a u n q u e ten-
ga que d e v o l v e r o r e c i b i r . Su d u e ñ o 
V i d r i e r a c a f é N a c i o n a l . B e l a s c o a í n y 
S a n R a f a e l . A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
25176 30 J n . 
C A F E Y R E S T A U R N A T 
Vendo u n g r a n C a f ó y R e s t a u r a n t ; h a c e 
u n a g r a n v e n t a ; t iene diez a ñ o s de con-
t r a t o ; no paga a l q u i l e r ; m á s bien le 
q u e d a a l g o ; se d a m u y barato , c o n poco 
de c o n t r a t o . E s t á m u y b ien s i t u a d o . 
M á s I n f o r m e s en M o n t e 317. 
25160 1 Jl 
f E V E N D E P O R T E N E R S E Q U E E M -
b a r c a r s u d u e ñ o , u n a p a n a d e r í a y d u l -
c e r í a , con loca l p a r a c a f é , con t a m b o -
r a sobadera , m o t o r e l é c t r i c o , dos c a r r o s 
F o r d p a r a r e p a r t i r y todos los d e m á s 
e n v a s e s , todo en buen estado. P r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a i n f o r m e s . L a C a s a del 
P u e b l o E g i d o 18 
_ 2 5 2 2 Í 6 j l r 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A -
r a E s p a ñ a s u d u e ñ o , se vende u n ne-
gocio es tab lec ido que d e j a ochoc ientos 
pesos m e n s u a l e s de benef ic io con poco 
t r a b a j o y f á c i l de m a n e j a r . Se da en 
$4.000 con $2.500 de contado, e l re s to 
a p lazos , con g a r a n t í a del negocio, s i 
se paga todo a l contado se h a c e r e b a -
j a razonab le . S r . Moure , F a c t o r í a No. 
55, segando plao. 
24348 3 j l 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A . 
T i e n e u n r a d i o de 10 m a n z a n a s , que no 
h a y n i n g u n a . V e n t a de $60 a $70 d i a -
r l o s . D o m l g o ^100 o m á s . Se i s a ñ o s de 
c o n t r a t o . No se vende por a n d a r m a i 
ni e m b a r c a r e l duefio. ¿ U d . e s bode-
g u e r o ? V é a m e en Z a n j a 40 . P r e c i o : 
$ 8 . ü 0 0 . S u á r e z . Z a n j a 40. D e 1 a 6 
pasado m e r i d i a n o . 
2<453 g j i . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos a l contado y el re s to a 
plazos^ g r a n c a n t i n a y l u n c h s i n v í v e -
re s . Vende 190 pesos d i a r i o s g a r a n t i -
zados . F i g u r a s . 78. A-6021. M a n u e l L l o -
n í n 
• C A F E S Y FONDAS 
V e n d o v a r i o s c a f é s , b ien m o n t a d o s y 
c a f é s con fonda c é n t r i c o s y en c a l z a -
das , a prec io m ó d i c o . F i g u r a s 78. M a -
nue l L l e n í n . 
C A R N I C E R I A S 
T e n g o v a r i a s en venta , mod e r n as , bue-
nos loca les , en l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s . F i g u r a s 78. M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4.250 pesos bodega en u n paradero , 
que v e n d i ó e l m e s pasado 66 pesos 
d i a r l o s ; m i t a d de c a n t i n a ; a l q u i l e r ba-
rato y contrato . F i g u r a s , 78, A-6()2l . 
M a n u e l L l e n í n . 
C A F E Y FONDA 
E n 3.750 pesos c a f é y f o n d a en C a l -
z a d a m u y I m p c r t a n t e ; vende 75 pesos 
d i a r i o s ; buen loca l y gas tos m u y r e d u -
c idos ; es u n g r a n negocio v e r d a d . F i -
g u r a s . 78, M a n u e l L l e n í n . 
24325 3 j i . 
B O D E G A S C O M O N E G O C I O D E O C A -
s l ó n vendo dos en l a H a b a n a u n a en 
c a l z a d a m u y c a n t i n e r a en 8.000 pesos, 
o t r a $4.500, es de v e r d a d e r a oportun idad , 
se dar. f a c i l i d a d e s de pago . C a f é I n d e -
p e n d n e c i a . B e l a s c o a í n y R e i n a , v i d r i e -
r a . 
2496' 30 J n . 
F O N D A S E V E N D E P O R M O T I V O S 
que se le e x p l i c a r á n a l comorador , t ie-
ne 68 abonados y puede tener m á s bi se 
at iende , el punto es de los mejore!', p a -
g a poco a l q u i l e r , se g a r a n t i z a n 200 pe-
sos l i b r e s m e n s u a l e s . U r g e l a v e n t a 
a n t e s del d í a 10 de ju l i o . I r . f o r m a n en 
la m i s m a C ' e n f u e g o s , n ú m e r o 8, entre 
Monte y C o r r a l e s . 
24058 t i j i . 
N E G O C I O V E R D A D . O C A S I O N . F A B R I -
c a da M o s a i c o s b a r a t a . Se vende Q UltS-
p a s a l a f á b r i c a de mosa icos de los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z , G o n z á l e z , s i t u a d a en 
l a ca l lo F á b r i c a y A r a n g o . B u ana opor-
t u n i d a d p a r a g a n a r dinero por t r a t a r s e 
de negocio en m a r c h a . Todo e s t á c o m -
p le tamente hab i l i tado p a r a l a f a b r i c a -
c i ó n de mosa icos . No h a y g r a v a m e n . Se 
h a c e e l negocio por d e f u n c i ó n de un 
soflor socio y g r a v o en fermedad dp. otro. 
I n f o r m e s en l a m i s m a f á b r i c a l ia Tn-
g.esa, c a l l e F á h r l c a , entre M u n i c i p i o y 
A r a n g o y en C r i s t o 10, H a b a n a . 
25221 l j l 
B O D E G A S E N V E N T A 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a $1,700 con $1,000 
a l c o n t a d o . T i e n e v i v i e n d a p a r a f a m i -
l i a . I n f o r m a . M . T a m a r g o . B e l a s c o a í n 
y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5 . 
$1.500 a l contado y $1.000 en p lazos 
c ó m o d o s , bodega so la en e squ ina , vende 
T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 
2 a 6, c a f é . 
B o d e g a en • ! c e n t r o do l a H a b a n a , c a s i 
toda ¡ a venta es c a n t i n a ; p i 
v e r l o s i le i n t e r e s a ; 5 a ñ o j 
$40 de a l q u i l e r ; precie 
$8.000 de contado; 
c o n v e n c i o n a l e s . I n f o i 
l a s c o a i n y S a n 
B o d e g a por s e r j 
por no estar 
c o m p r o b a r ; 
$4.000 a l 
T a m a r g 
2 a 5. 
M A G N I F I C O N E G O C I O . S E V 
u n a fonda con c a n t i n a . Se d a por 
nos de su v a l o r ; es u n a e s q u i n é 
t iene v i d a p r o p i a y e s t á m u y pr< 
a los m u e l l e s . T a m b i é n se a d m i j 
socio que a p o r t e 1750 pesos. 
S a n t a C l a r a 14, Anton io M i r a n j 
25068 
B O D E G A . V E N D O $1,500, V 
r a qi.e se c o n v e n z a que es^ 
é s t o , s o l a en e s q u i n a , 
ler , no e s t á en r e p a r t o , 
c a s a n u e v a , so lo F e r 
g a n g r . C a f é lndep< 
y R e i n a , v i d r i e r a . 
34961 
S E V E N D E U N A 
to de f r u t a . I i 
P r e g u n t e p o r 
m . y a las 9 
24972 
K E V E N ] 
en el m e j 
ner st 
C a l l e 
f a m I U 
:;J 
* 1 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
m e j o r de S a n t o s S u á r e z , uno e 
n i d a de S e r r a n o de 16 x 40; 
no y con s u s c e r c a s h e c h a s 
en l a c a l l e de E n a m o r a d o s , 
de l a c a l z a d a , m e d i d a 10 
l lano y a la b r i s a . Se 6 
No corredores . I n f o r m a n 
Domingo , todo el d í a . 
entre F l o r e s y Ser 
24535 
S E V E N D E U N £ 
parto A l m e n d a r e s . 
a u iu . c u a d r a de U 
a Ir . p l a y a y oti 
nosa . m i d e 735 
v a r a . I n f o r m a n : 
ler l a ñ o F a n o . 
24563 
A P R O V E C H E N G A N G A 
P a r c e l i t a s en la H a b a n a 6 . 8 3 x 2 2 . 0 2 a 
$16.25 l a v a r a . A r b o l Pfco y B e n j u -
meda, dos c u a d r a s de I n f a n t a . M á r -
n u e z . V e n t o 21. M-6188 . F r e n t e a l 
P a r n n e M a c e o . 
25368 1 J L 
E N I N F A N T A . $ 2 0 M E T R O 
Se v e n d a n 2 .000 m e t r o s , t e r r e n o p lano 
c o n e n t r a d a p o r d o s c a l l e s y c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l p o r u n a . H a y m á s de 1.000 
f a b r i c a d o s . T i e n e a g u a . l u z . t e l e f o n o , 
e t c . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n t e 479. T e -
l é f o n o 1-1625. 
25330 2 J l . 
S E V E N D F E N L A C A L Z A D A D E C O -
i u m l - i a . e s q u i n a a G o d l n e z . r o d e a d o de 
b u e n p ! » f á b r i c a s y ce rca del g r a n C o l e -
g i o de B e l é n , un l o t e de 14 m e t r o s d « 
f r e n f » p o i 40 de f o n d o o s é a n s e 560 m e -
t r o s a doce pesos el m e t r o . I n f o r m a en 
S a n I g n a c i o 40, a l t o s e l s e ñ o r T o r r i e n t e 
de 10 : i 12 o de 2 a 4 . 
2407 / 6 J l . 
C O J A E S T A 
la c a l l e 13, 
b r i c a c i ó n y 
ñ e r o . S u á i 
De 1 a 6 
24453 
S O L A R 
S o l a r 
doble 
l a P í a : 
p a r a 
78, A , 
243j 
COLÍ| 
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JUNIO 30 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A k PRECIO 5 C! 
EN LA CIUDAD DE LAS EMBAJADAS 
Cuando, transcurso de las cen-
turias, se haga referencia a nuestra 
era actual, probablemente será de-
signada como la edad del radio. E n -
tre todos los inventos maravillosos 
de loe últimos cien años, acaso nin-
guno ha pasado a ser, en modo tal, 
propiedad del público lego en mate-
rias científicas, como esta maquini-
ta portentosa que recoge y devuel-
ve las vibraciones del sonido. 
No hay un chiquillo de más de 
diez años que no haya penetrado los 
misterios de la construcción y el 
funcionamiento de un aparato de ra 
dio, aquí, donde de manera sorpren-
dente ae ha extendido su uso. Co-
nozco un niño de doce años que cons-
truye jueguitos de radío dentro de 
cajas de tabaco, para venderlos a 
dos pesos, -y lo asombroso del caso, 
es que los juegos funcionan! 
Sé de fuijcionarios diplomáticos, 
abogados, escritores, personas cuyas 
aficiones culturales se habían siem-
pre dirigido haqia el campo de la? 
artes, con preferencia al de la cien-
cia, que ahora, en vez de comprar 
juegos de radio ya construidos, pre-
fieren adquirir las piezas sueltas y 
armar los aparatos para tener el pla-
cer inefable de escuchar a San Fran 
cisco o a la Habana, por medio de 
un aparato hecho por ellos mismos. 
Los periódicos humorísticos ha-
blan de las castas que ha creado el 
radio, entre las cuales la señora cu-
yo esposo tiene un radio con el que 
oye a Clevelard, no saluda a la ve-
cina cuyo .hermano es el propieta-
rio de un aparato con el cual no se 
puede alcanzar más que a Filadel-
fia. 
Se trata, desdo luego, de una do-
nosa exageración, pero no cabe du-
dar que el radio 03 un tema de con-
versación, que ofrece bastante más 
material que el tiempo, y que to-
dos los que poseen un aparato dñ 
radio, especialmente cuando es obra 
suya, encuentran mayor placer en 
contar a todos las estaciones que pue 
de alcanzar, que un fanático de la 
velocidad en citar los caballos de 
fuerza de la máquina que acaba de 
adquirir, y el record que con ella 
estableció, o que una señora gruesa 
en relatar a las demás damas las li-
bras que ha perdido con el trata-
miento del nuevo especialista. 
Bromas aparto, el radio es, sobre 
toda discusión, uno de los mayores 
prodigios de una prodigiosa era. Sus 
beneficios son de especial Importan-
cia en casos de enfermos o personas 
a qulene-f? el salir so hace difícil. 
Por experiencia, puedo hablar de 
un caso que tengo muy cerca: el de 
mi madre, a quien una Implacable 
afección a lay vista hace tiempo Im 
pide leer o escribir, y al propio tiem-
po hace que para ella sea un verda-
dero peligro salir a la calle sola, y 
necesariamente ha de esperar toda-
vía algún tiempo para estar en con-
diciones de sufrir la operación, úni-
co medio posible de aliviarla. 
E n un país extranjero, donde, des-
de luego, su círculo de amistades es 
mucho más reducido, los días se ha-
cían interminables para ella, mien-
tras mis deberes me alejaban de su 
lado, pero con la feliz inspiración 
de Instalar un pequeño aparato de 
radio en casa, desapareció el tedio 
de sus largas horas de soledad. Aho-
ra, a todas horas dol día puede es-
cuchar conciertos notables, discur-
enclas, recitaciones, etc., 






W E A F , 
in, y tras-
mitida por la misma, siendo enton-
ces vuelta a trasmitir aquí en Was~ 
hington por la W R C , y hoy ha em-
pezado a asistir, desde su aparta-
mento en ésta, a la Convención De-
mocrática que esta mañana se abrió 
en New York . 
Entre los empresarios y artistas 
teatrales que,1 lelos de cobrar ren-
cor al radio que, indudablemente, 
les resta público, procuran, por el 
contrario, utilizar su Ilimitado al-
cance para llegar hasta un público 
tan vasto que teatro alguno bastara 
para contenerle, y poder así captar-
se su simpatía: se encuentra, quizás 
en primer término, la actual empre-
sa del Capítol Theatre, de New York 
lTna noche a la semana trasmiten por 
radio, a través del país, su progra-
ma íntegro, en el que figuran nume 
ros de variedades de primer orden. 
E l administrador, Mr. Rothafell. 
o Roxv, como le llama su público de 
radio, es el que hace la presenta-
ción do cada número, siempre en 
forma original, con algún chiste o 
frase afortunada, que hacen de sus 
presentaciones una de las partes mas 
Interesantes del programa. 
Roxy acaba de Iniciar, con sor-
prendente éxito, una campaña para 
reunir un fondo suficiente para ad-
quirir aparatos de radio para todos 
los hospitales militares, a fin de ha-
cer más llevaderos los días de los 
jóvenes veteranos de la Gran Gue-
rra, que, en la flor de su existen-
cia no vacilaron ante el sacrificio 
supremo, al llamamiento patrio, y 
que encontraron no la piedad creul 
y definitiva de la muerte, sino el 
suplicio do una existencia que sólo 
irónicamente puede llamarse vida. 
Mutilados unos, otros paralíticos, nc 
pocos cegados y abrasados los pul-
mones y extenuado el corazón por 
la acción de los gases asfixiantes, 
Tos que hace unos años eran esplén-
didos- ejemplares de una juventud 
rebosante de entusiasmo y energía, 
hov ven transcurrir uno y otro día 
tendidos en sus lechos angostos de 
hospital, entre la blancura sanitaria 
y desnuda de una sala a cuya puerta 
pudo el po^a florentino haber es-
crito su "lasclatl ogni speranza..." 
fatídico e inmortal. 
¿Cómo extrañar que la noble cam-
paña de Roxy se viera coronada por 
el más risueño éxito? E n su última 
charla por radio Informó a sus mi-
llones de amigos desconocidos que 
ya el fondo asciende a ochenta mil 
pesos, y como considera esa canti-
dad suficiente para equipar de radio 
los hospitales del distrito de New 
York, no desea más contribuciones, 
pero que si los demás distritos se 
ven escasos de fondos para llevar r\ 
cabo su parte de tan loable obra, él 
volverá a la campaña para ayudar-
los. 
Nuestra isla es muy pequeña, tan 
pequeña como generosa y caritativa; 
nuestros hospitales son pocos. Se me 
antoja que sería tarea fácil en Cu-
ba, si la ¡humilde simiente de esta 
Idea que lanzo la recogiese alguna 
pluma ptlvlleglada y , noble; abrir 
una suscripción en la Habana para 
comprar aparatos de radio para to-
dos sus hospitales, en tanto que en 
las poblaciones del Interior no fal-
taría, seguramente, alguna alma bue-
na que se encargase de la misión de 
recaudar fondos destinados a idén 
tico fin en los hospitales de pro-
vincias. 
Pocas ob^as fueran, sin duda, tan 
piadosas como la de llevar un poco 
de solaz a las horas de sufrimien-
to de quienes; en enfermedad y que-
branto no tienen más alivio ni con-
suelo que los que les proporciona la 
caridad pública! 
A R I E L . 
P R E M I O S E N L A U N I V E R -
S I D A D 
i s i d 
jy, lunes a las 8 de la mañana 
rlbulrán los premios en me-
mcedldos a los alumnos de 
pineal y Dibujo Natural de 
dos de $75.00 
)res Miguel Rodríguez 
' L a •Venecla"y dos de 
los Sres. Purdy y 
)any. 
ê dichas aslgnatu-
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la fiesta que allá en Pravla, la Cor- i allí nuestro cariñoso amigo el Se-
to, celebran el día del Cristo. cretarlo, Constantino Argüelles, tan 
Elegante Salón-Ensueño. I barbado, tan rubio y tan cortés como 
L a fiesta, naturalmente, comenzó i siempre. Y con todas ellas, las ele-
como comienzan todas las fiestas que gantes damas y las gentiles damltao, 
preside la Montera Picona, con un | las esposas, las hermanas, las no-
gran banquete, de excelente menú, i vías y los niños de los bravos-lau-
que sirvió a la campana el gran cu-igreanos. 
Uñarlo L a Presa, banquete que dis-1 Señoras: Amada Vázquez de Ca-
! currló entre la más alegre fraterni-, ñal, Concepción Inflesta de García, 
¡dad de los corazones; por lo cual le ! Palmlra Portilla de Fernández, E u -
trlbutamos una gran ovación al | genla Fernández de García, Luisa 
j maestro culinario, una en cada pía- j Portilla de Blanco, Carolina Zaplco 
jto; otra a los organizadores de la I de Rodríguez, Ernestina Caleya. Ra-
flcsta, otra al Círculo Pravlano; ova-1 mona Delgado, Josefa Caleya, Vlcto-
ciones que cerramos con un rotundo ! ría Caleya de Mundos, Luisa Hurta, 
viva a Pravia, la de don Silo. i Joaquina Lobal. JCudosla Vllyoría 
Lo presidieron: Ramón García, ' de Hevla y muchas más. 
Presidente. Longlno Rodríguez, 1er. i Señoritas: Encarnación Rodríguez, 
Vlce-Presidente, José Morán Arango, María Teresa Antuna, Estéfano An-
3o. Vicepresidente, Gumersindo tuna, Consuellto Hermida, Vlcentl-
Riesgo, Tesorero, Alvaro Fernández, | na. Antuna, Victoria Antuña, Selda 
Tesorero, Leandro Rodríguez, Secre- Sánchez Ruiz, María Sánchez, María 
tario y Gonzalo García, Více-Secre, | Gómez, Concha González, Pilar An-
tarlo, y rodeados de los vocales: R o - . t u ñ a y varias más. 
rn^rj :-»..;.s, Honorio Fernánrti;/, S'l-1 Niñas: Paímlra Fernínd «z Portl-
verlo Alvarez. Arturo Llano, Xuclano i lia, Gloria Martínez, Marina Hermí— 
Alvarez, Camilo García, Antonio VI- | da, Margot Antuña, Dulce María Fer-
ña, Carlos Rodríguez, oJsé R. VI-1 nández y Juanita Rodríguez, 
llanueva, Luis Rodríguez, Sabino Y los niños: Manollto Pérez, Ma-
Fernández, Rosalino Pelaez, José A. rlanlto Méndez. 
Llana, José María López, Benigno 
do larticlnios. de hortallí 
nos, de ganado, etc.' Ha 
censo en algunos ramos; 
nos han bajado de 960 
626 el 22; las de algod( 
17; las de tabaco de 181 
Que al cronista, que es más astu-
riano que una madreña, se le escape 
la alegría que se escapa de una gai-
ta, el solemne movimiento de una 
¡sardana, el salto sobresaltante de un 
espantadazaris o el reto valiente e 
Indómito de una jota aragonesa, co-
sa es que tiene mucho de particular, 
pero que puede perdonársele. Pero 
eso de que al cronista se le escape 
el jipío de una copla trágica, el acor-
de desgarrador de una guitarra de 
las que lloran, el sonreír de una pan-
dereta o el crujido final de una me-
dia verónica castiza, csparteriria o 
belmontina, cosa serla imperdonable 
en el cronlst y por el cronista mis-
mo, que pediría para sr la última 
penlta por su enorme pecao. 
Lo digo, porque ayer sus amigos, 
algunos de los del Centro Andaluz, 
se descentraron un poquillo y a la 
chita y callandíbilis tuvieron su ence-
rrona, Ruego al Ilustre señor Itu-
rralde, que no me so sobresalte. Que 
la encerrona no fué taurina para núes 
tro dolor y el de muchos cubanos 
que se sienten flamencos y que es-
tán llorando lágrimas como nueces 
por ver eso de la corría. 
L a encerrona fué en honor de Al -
berto Fuentes, en atención a su gra-
cia y simpatía, a su amor al Cen-
tro Andaluz, y a sus capotazos ge-
nerosos, siempre que el torito nece-
sita un poquito de dinero para con-
tinuar la pelea, que en esto no hay 
quien bregue mejor que este gran 
Alberto, el Presidente. 
Por todo esto y además por sus 
grandes triunfos en la presidencia, 
triunfos que a veces no soh totales, 
porque los que los aplauden a la 
luz, los traicionan tristemente para 
ellos en la sombra, le festejaron 
ayer con un gran banquete, que se 
celebró en donde debía y tenía que 
celebrarse; en el patio andaluz del 
gran Hotel de Inglaterra. Y ocupó 
la presidencia el festejado y le ro-
dearon el Vlceprasldente, doctor 
Francisco Barroeta; el Tesorero, el 
señor Miguel Guerrero; el secretarlo, 
doctor Manuel Moragón; los voca-
les, señores Maximino Estrada, An-
tonio García Rey; José'Medina, Emi-
lio Roldán Roncero, Martín Alvarez, 
Pedro Gutiérrez, Manuel Barros, Isi-
dro Bravo. E l Dr. Mariano Caracuol 
Mahome, ex-Presldente del Centro 
Andaluz y el'Presidente de la Bene-
ficencia Andaluza, Francisco Cuen-
ca, nuestro caro compañero en " L a 
Política Cómica", y algunos amigos 
más. 
Nos consta que el menú fué de 
los que tanta fama otorgaron al 
gran Hotel Inglaterra y que la co-
mida en honor de don Alberto Fuen-
tes, el Presidente caballeroso, cul-
minó en la adhesión palpitante y 
leal de todos los que le festejaron 
cumpliendo con su deber. 
Llegue al querido don Alberto mi 
calurosa felicitación. 
Y sonríase de los peces de colo-
res. 
L A V E R B E N A D E L C L U B MADRI-
LEÑO 
Nunca con tanta razón podrán ex-
clamar los gatos queridos del gran 
Club Madrileño aquello que ha di-
cho un personaje de la célebre Gran 
Vía de que "donde está Madrid que 
se callen las provincias". Sencilla-
mente, señores, porque los juncales 
madrileños celebraron una verbena 
en el gran Parque Mundial, que co-
menzó el sábado con la caída dsl 
sol y se terminó la rosada alborada 
del lunes, y quo a mi juicio y a 
juicio de todos los espíritus verbene-
ros patá, resultó mejor, mucho me-
jor que las que celebran por allá 
el día de la Virgen de la Paloma y 
de San Antón. 
Todo era allí clásico, típico, muy 
cuco y muy madrileño: Los jardi-
nes, los puestos, los kioscos, los pi-
tos del santo, que los había, las ros-
quillas, las altas peinas, los manto-
nes, las banderas, los cuerpos, las 
caras y los decires, orqueta y baile 
en el redondel de la Plaza; chotis y 
pasacalle en el escampado y gracia 
de Dios, que es gracia de Madrid, la 
corte de las majas y de los chispe-
ros, de Goya y del Dos de Mayo. Y 
bajo el páüo multicolor dos mil pa-
rejas bailando sobre un pie - cua-
rado de tierra o de la arena dorada 
la plaza. Y la alegría cantando 
mno en todos los cordones, 
orden completo; honesta y cul-
ta, galana en sus primores 
la y galantes los de la Di-
de la Comisión de Orden 
3. 
triunfo para el Club 
3 celebrando su fiesta 
señorial esplendorosa 
todo, nos convencle-
"está Madrid que 
muelas". 
>1 aplauso de este 
'Y dende Madrid 
•ielo un agujerl-
PRAVIANO 
Ion Silo, Rey 
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Nueva York, j de juni0. 
Ya los profesores no Publican li-
bros socialistas; hace algunos años 
se complacían en ello, primero, por-
que eran un refuerzo par-a sus In-
gresos; luego, porque servían para 
adquirir alguna notoriedad y final-1 las de" lacticinios^ han 
mente porque eran fáciles d^ elabo-• ese período, de 1,187 
rar; bastaba con repetir bajo otra'592; las de ganado, de 
forma lo dicho por el alema n Marx i ascenso muy notable', 
y por los franceses Luis Blanc y L a disminución se l i 
Conslderant ciertos casos, no a fra. 
Cuando esos intelectuales :pedían! asociaciones, sino a que 
la destrucción del actual sistema eco-I han hecho fusión para 
nómico-soclal, no les ocurrió pensar una para todo el Estado, 
que tál lo pasarían los catedráticos to vemos que en el tal* 
cuando el Estado se convirtiese al I haber aumentado el volun: 
socialismo. Ahora tienen a la vistajgoclo, ha subido el pr( 
lo que ocurre en Rusia, de donde hu-i esas asociaciones, de 14 
yen cuantos universitarios pueden i llars a nada menos que tr« 
4 06 mil; ascenso muy e: 
rio debido, en alguna med 
Fernández y de los ex-Presldentes 
Sres. Manuel Menéndez, José M. Me-
néndez y Cesáreo González y de to-
dos los entusiastas asociados. 
Y entre socio y socio cada soda 
como para apearse el pajilla de los 
| domingos y ponerlo a sus pies en se-
, ñal de admiración y dulce acatamlen-
jtos; señoras: Leonor R. de Menén-
dez, Carmelína Cinta de Menéndez, 
Estela Alvarez de Suárez, viuda de 
Collado, María R. de García, Ampa-
ro G. de Morán, Isollna Verdés de 
López, Pastora Rlvas de Pardo, se-
ñora de Modesto Martínez, Concep-
ción Cruteras, Consolación R- do 
Menéndez, América A. de Blanco, 
Margarita González y algunas más-
Señoritas: Las hermanltas encan-
tadoras, Nena, Sarah, Fé , y Esther 
Menéndez Suárez, Josefina Menén-
dez, María Rodríguez, Amalla Gon-
zález, Goorglna González, Carmen 
Acosta, Elvira Menéndez, Amalla 
Díaz, Elv ira Berea, Enriqueta Berea, 
Feliciana Alonso, Ramona González, 
Guillermina González, Enriqueta Fer-
nández, Carmen Menéndez, Emma 
Agular, Elisa González, Adela Gar-
cía, Clara Solís, Lutgarda Solís, Do 
Terminado el donoso yantar, que 
se regó con las incomparables cer-
vezas de la famosa Tropical, cabe la 
misma cuca Cúpula, comenzó .el hal-
le y el cantar y la flest de los lan-
greanos tomó aspecto real y primo-
roso de bulliciosa romería asturia-
na, romería que presidió la cultura 
y la galantería de todos los de aque-
lla reglón que maculó con su humo 
de majestad de su urbe fabril, donde 
trabajan y ganan el pan ONCE MIL 
ASTURES. Humo que trocó, hacien-
do de las negruras un pueblo blanco 
como un arrogante palomar, su Al -
calde eterno, don Pedro Dorado. 
Sea muy enhorabuena. Así se hon-
ra a los grandes patriotas y a la 
Patria. Pueden y deben seguir can-
tando lo de. . . 
¡Soy de Langreo . . . ? 
Y el gran Gaitero de Villavlciosa 
encantan en Langreo, con el fuelle 
lleno de sidra y convidando seguido 
a todos los bravos mineros. 
L O S D E L A UXTbN V I L L A L B E S A 
Nos apeamos del tren en Puen-
tes Grandes y descendíamos carre-
tera abajo va hacia L a Tropical, 
encanto de nuestras tardes domini-
cales, de .sus preciosos jardines se 
hacerlo, porque allí "hace hambre"; 
y lo que sucede en Alemania, a dchu-
de grandes hombres de ciencia, « e * como va dicho, las asocla( 
fama universal, cobran menos qiie i descendido de 18 a 8 
los carpinteros; los cuales por eá¡-1 E n algunos ramos, coi 
tar agremiados se Imponen. I frutas, frescas o secas, ( 
E n los periódicos americanos han ¡nía, toda la venta es ya 
salido anuncios, pidiendo que se en- ¡ va y con una organizació ! 
víen libros y revistas a las blbllote- i que se extiende por el i 
cas y a los establecimientos docen- con beneficio para prô  
te. de Alemania, que no pueden lui-V consumidores. En la vent 
cer compras con los pocos fondosl sa al por menor, los ame 
de que disponen. Y no se piden tam-/j acabado con la clásica p 
blén camisetas y calcetines o poyl cajón de pasas, abierto 
pudor o porque aquellos intc lec tuy- ¡ vientos y visitado por 1 
les se han habituado a no mudarr0 i en el cual Introducía el 
más que una vez por semestre, ff in I mano, para despachar la ;v 
el Estado socialista o cuasi-socla/1'8" i Por libras o medias libr 
ta—porque es un caniouflage—ias-1 ciu-lc^. ^olía falatr alguna 
tante menos mala sería la situa/i^n pasa sale de California en 
de aquel personal meritorio, que/tan- de a 5 y a 10 centavos, 
to ha hecho por el progreso c ^ n t í - y bien cerrados, que Incita 
prador. Este negocio se hi 
liado mucho desde que, a ( 
cia de la prohibición ant 
Aún quedan muchos pl 
que no pertenecen a una 
va; como son asimismo m 
ramos en que la cooperac 
entrado. Pero en los que 
el productor o el comerc 
lores López. Hortensia López. José-I alz.í*ban, ^ del0 las ^ s r í ^ s de la 
fa Rublo. Manuela Prieto, Juila Ló-
pez, María Arlas Ramos, Ofelia Re-
glero, Danllla Reglero y más que 
debieron quedarse olvidadas en el 
bolsillo al simpático Secretarlo del 
Círculo Pravlano. 
Así que terminó el fraternal ága-
pe y se dió por terminada la tertulia 
de sobremesa, comenzó a suspirar 
la orquesta y a los suspiros volaron 
hacia ella las elegantes y bellas da-
mas y las muy lindas señoritas y 
tras ellas todos los prohombres, hom-
bres y mozos de toda la corte del ma-
rido de doña Paya se había organi-
zado un gran baile que fué el en-
canto de todas las almas juvenileT 
y el encanto que consumió todas las 
horas de la tarde. Con la fresca los 
romeros del brazo de las lindas y 
graciosas romeras, subían la Habana 
oantando... 
¡Y mi madre una praviana. . . ! 
Se me olvidaba decir que el ban-
quete se mojó como Dios manda con 
las excelentes cervezas, obsequio de 
L a Tropical a los romeros. 
L A ASOCTACTON D E L A N G U S A -
NOS 
Con los Pravlanos, que aplaudie-
ron el paso de sus primos herma-
nos los gallegos de Villalba, aplau-
dían también los asturianos, los de 
el bravo Langreo, los de "Soy lan-
greano, mira que te voy a dar con 
lo que traigo en la mano", que tam-
bién estaban de gran fiesta en los 
Floridos jardines do L a Tropical, 
cabe la cuca Cúpula, que Felo mis-
mo, lo mismo, que estar bajo una 
gentil Panera de seis pegoyos, por 
lo fresca, por lo galana y por lo ma-
ja que está. 
Celebraban a San Pedro, el que 
abre y cierra las puertas del cielo 
Y evocaban en esta fiesta el recuer-
do de dos nombres Inmortales, que 
gaita, dulce y amorosa, las notas 
vallantes de los pasacalles, que son 
la marcialidad con que marchan 
todos los soldados españoles, y los 
acordes dulces, blandos y ardientes 
del donoso danzón criollo. Antes de 
penetrar en el jardín tuvimos que 
hacer alto y apartar honestamen-
te nuestro señorial fotingo. 
Pasaba Galicia, alegre y mágica 
como una alborada. Mejor dicho: 
pasaban los de un bello rincón de 
Galicia; pasaban los gallegos ho-
norables de Villalba, la de los tri-
gales de oro y los ríos que espejean 
los cielos en su plata; cpreclosa co-
marca de la provincia de Lugo. De 
estos gallegos a cuyo paso sonríen 
con piedad algunos; los Ignorantes 
los que no saben lo que hacen por 
su tierra y por su Patria los galle-
gos de cada uno de los rincones de 
Gallóla, la inmortal. Todos los que 
trabajando mucho y ganando poco, 
se quitan de lo poco que ganan un 
mucho para levantar en su rincón 
una escuela para niñas y un colegio 
par?, niños, manteniéndolo muy ga-
llardamente. Por eso, sólo por eso, 
le dedicamos, con todos los respe-
tos, siempre que de ellos hablamos 
o escribimos, el título de españoles 
cl-sn veces honorables. 
Lo cierto es que pasaron y que 
los vimos pasar con orgullo; pasar 
cantando; pasar precedidos de su 
estandarte, con la frente alta y ale-
gre el corazón, ya que cantar al es-
tandarte era cantar a la Patria. Y 
pasaron por las puertas de L a Tro-
pical y en sus jardines se adentra-
ron como pasa Pedro por su cc^a'; 
porque L a Tropical ha hecho más 
con su amor y su alta generosidad 
a estas fiestas, por la fraternidad 
de españoles y cubanos, que lodos 
los discursos que con este objeto se 
pronunciaron en todos los tonos. 
Pasaron entre los aplausos atro-
nadores de sus primos los asturia 
•fleo. 
Aquellos Intelectuales y Idfc de 
más que, como ellos, predicaban que 
la supresión de la propiedad jí la 11-1 ca se destina menos uva 
bertad del Individuo, t r a e r í a í l a fe- vino 
llcidad del género humano. Man re-
cr.ltado poco inteligentes. NcJ se les 
ocurrió comenzar por el estirdio del 
sistema actual, basado en ik liber-
tad y la propiedad, para var cómo, 
sin echarlo abajo, se podría "dismi-
nuir la cantidad de mal"—según • al principio se abstleneV ai 
una expresión de Víctor 'Hugo. Y obligado a ingresar." E n ea 
dar a la gente pobre una/ vida tole- funciona, desde hace algú 
rabie y decente. No se « t e r a r o n de nna cooperativa de restau 
que existían el agrarismtwy el coope-1 ra comprar; que sería sin 
ratlsmo; no descubrieran que por I entidad económica de magi 
medio de la tributación progresiva, tancia, cuando estuviesen e 
ya establecida en varldfs países, se dos los establecimientos d 
acabaría con las grandes fortunas y j mo. por la cantidad y la 
se aumentaría el número de las pe-, de artículos requeridos po 
queñas; ni tampoco váeron la lujus-' sumo do tantos millones de 
ticla y las funestas/ consecuencias tes. 
económicas de los impuestos Indlrec-j Los Estados Unidos van 
tos y ni siquiera vislumbraron los operatismo muy detrás de 
beneficios y el alcance de la Innova-• Bretaña, Dinamarca y otr 
ción, ya Introducida en establecí- nes europeas; pero ya se 
mientes industriales de Inglaterra : tendencia a acelerar la t 
y de los Estados Unidos, por la cual dadas la actividad y la eng 
los trabajadores tienen parte en las 
ganancias y en el gobierno de las em-
presas. 
Entre esos factores. Ignorados o 
desdeñados por los sabios y que han 
comenzado a operar la transforma-
ción de la presente, uno de los más 
Importantes es la cooperación, por 
lo comprensiva y por la posibilidad 
de aplicarla a tantas cosas; la difí-
cil sería dar con una en que no tu-
viera encaje. 
E n los Estados Unidos, donde se 
había extendido poco, a causa de 
una Independencia individual mal 
entendida, va tomando Incremento-
Ahora ae ha publicado la estadísti-
ca de las cooperativas agrarias de 
venta o niarketing, correspondiente 
al año 22; su número ha aumentado 
fueron gala y riqueza, orgullo y alia I n(>S( y cabe ias amables sombras 
señoría de la tierra del carbón; el dei Abuelo Mamonclllo. clavaron su 
del Ilustre don Pedro Duro y el d0l 
no menos Ilustre don Pedro Dorado. 
No vayan a creer los tontos de la 
cabeea que estos dos pedros eran 
don pedros calvos y crespos cuales-
quiera* del lugar. Todo lo contrario 
para honra y enaltecimiento de As-
turias, que siempre fué España. Don 
Pedro Duro, porque fué el funda-
dor de la gran fábrica metalúrgica, 
"Duro y compañía." donde hoy tra-
bajan ONCE MIL HOMBRES y don 
Pedro Dorado, a quien por sus pren-
das morales y políticas se le conce-
estandarts y levantaron su tienda 
de amor, de alegría y de gracia fra-
ternal. 
Y (all í) celebraron otra gran 
fiesta; como las fiestas gallegas, 
como las de la hermosa campera 
de Villalba. 
También comenzó con un banque-
ta, "cuyo sabroso y abundante menú 
de menudos salcochó y sirvió a la 
campana el gran L a Presa, banque-
te que fué sonora expresión de to-
das las alegrías y cariños. Y los de 
Villalba no estaban solos. Se enal 
ricanas, se Irá lejos. Y a 
últimos tres años han cread 
míos obreros, una banca 
va. bien constituida y, ql 
destinada a tener gran éx 
Años atrás, cuando ap 
las primeras cooperativas, 
ron algunas de ellas, por 
tencla de sus directores, 
unos aficionados. Ahora se 
con prudencia y se confía 
ción a especialistas y no a 
tro.js; oue saben mucha 
tlvar coliflores o de hacer q 
ro ignoran los detalles de u 
nización para la venta pr 
de esos artículos. 
También so necesita la 
ción en Cuba; que no flgi 
los países que la tienen at 
desde el año 13 un 2 5 por 100 y el derable. En ella está la Ukl! 
volumen de su negocio un ciento I no es una república tan ai 
por 100, según los lufermes recogí- como la cubana, con 15 n 
dos por el Departamento de Agrlcul- dades y 3 millones de miel 
tura. ellas. 
Entre estas asociaciones las hay Antonio ESC< 
dió el título, mil veces honorable y \ tecían tentíndo con ellos a la más 
bendito, de Alcalde eterno, que hizo 
del vlncón que tintara do negro el 
tráfago de la urbe fabril "Duro 
alta representación de Galicia en 
Cuba en las personas del Presiden-
te del Comité Ejecutivo del Centro 
Compañía", un pueblo más lindo que GallEgo, señor Manuel Bahamonde; 
un blanco palomar. 
También honraron y emocionaron 
al cronista estos bravos y nobles mi-
neros asturianos, evocando al astu-
riano Ilustre, que era su Presidente | 
el secretario general, señor Gra 
daille; el Presidente de la Asam-
blea de Apoderados del Centco, se-
ñor Enrique Saavedra; el Presiden-
te de la Sección de Orden, señor 
de Honor, a nuestro Inolvidable Di- P ^ ^ 0 ; / ^ ; 1 ^ * 8 1 Z ™ 5 1 * ™ ^ de 
la Unión villalbesa. señor Francis-
co González Rey; del Presidente de 
Honor, señor Segundo López, y de 
todos los demás señores de la Jun-
ta Directiva y todos los asociados. 
De bellas señoras y de lindas se-
ñoritas, un gran contingente: 
Señoras: 
Obdulia Pico de Debasa, de Fra-
ga, Engracia Iglesias de Alvarez 
Benita Fernández de Gato, Dosindá 
Castro, Antonia Félpete, María F r a -
rector don Nicolás Rivero, que des-
cansa en paz- Prefundamonte les 
agradecimos el noble recuerdo.» 
Yantaban como aldeanos felices 
de un gran banquete y de un exce-
lente menú y amenizaba el sencillo 
y gentil yantar una vibrante orques-
ta cantando los de Soy de Langreo. 
mira que soy langreano. Con ellej 
estaba su Presidente de Honor, se-
ñor Alfredo Cañal; el Presidente, so-
sias, Elena López, Consuelo López 
de González, Lola López de Frae-a 
Amalio Antiña, el tesorero, Avelino 
Menéndez el Vice, señor Manuel He 
vía y todos los vocales de su entu-| Agustina Durán, de B e r m ú d P T 
slasta Junta Directiva. E n jamás de I Vázquez, María Goa de Coira t 
los jamaces podía estar ausente de | sefa Rlposo de Cuba, Rafaela Mora 
les. de Rooico Gonzá.lez, de García 
Cillero, Mercedes S. de Balsa, Rita 
Freiré, María Díaz, María G. de 
García, Clotilde Fernández, de Can-
celo, Crescencla Campos, Rosalía 
López. Manuela Dona, Remedios Be-
llo, María Ronco, Filomena de Can-
celo, Otilia Alvarez de Curras, Isa-
bel García de Alazábal. 
Señoritas: 
Nieves Morales, Nieves Vence, 
Enna Vadla, José González, Josefa 
Laclo. Manuela Guntin, Josefina E i -
mll, Antonia Baño, Catalina Bení-
tez, Pilar Benítez, Vicenta Fragüela, 
Modesta Gato, Alda Fernández. Mer-
cedes Villares, Victorina Villares, 
Juanita de la Portilla, Juana Vega, 
María Díaz, Engracia Ríos, Josefi-
na Ferrán, Cándida Pichel, Regina 
Lage, Josefa Fraga, Roseada Cas-
tro, Juila Pérez, Francisca Martí-
nez, Carmen Arias Ludivina Aran-
go Josefa Fernández, Antoñita Tel-
jeiro, Carmen Vázquez, Consuelo 
Díaz, Agustina Durán. María Ca-
zón, María Paredes, María Fernán-
dez, Servanda Cotarelo, Ana Pérez, 
Balbina Gómez, Dolores Pérez, E l -
vira Pena, María López, Estrella Ga-
to. Angela Otero, y la simpática y 
bella Virginia Silva. 
Todos los que disfrutaron del su-
culento yantar en una hora verda-
deramente encantadora, de las In-
mejorables cervezas de L a Tropical, 
y de las flores con que se obsequió 
a las damas. 
Para terminar se brindó por to-
do lo alto con la sidra, oro y es-
puma, de E l Gaitero. Y después a 
bailar hasta que nos dijo "hasta ma-
ñana" papaíto el Sol. 
Una .fiesta triunfal la de la Unión 
Villalbesa. Por lo cual felicitamos a 
los entusiastas de la Comisión que 
la organizó, comisión que formaron 
el presidente, José García Tenreiro; 
el vice, Ramón Fraga; el secretario, 
José Fernández Nieto; el vice, Ma-
nuel Otero, y los vocales Eulogio 
Coira, Jesús Insua, Manuel Castro, 
José López, Rantón Rey, Luis Gon-
zález, José Ramil yVitor io Pernas. 
Son triunfadores. 
L O S G A L L E G O S D E MATANZAS 
He aquí el brillante programa de 
las grandes fiestas, con que los so-
cios de la importante Delegación del 
Cfntro Gallego de la Habana, en la 
Graciosa Matanzas celebrarán la In-
auguración de su nueva y magnífi-
ca casa de salud, Qu.lnta Galicia, ac-
to solemne que tendrá lugar el do-
mingo próximo, seis de julio: 
PROGRAMA: 
A las 6 a. m.—Una Banda de 
Múska, disparos de palenques y vo-
ladores, anunciará a la ciudad de 
Matanzas, que es el día de la fiesta. 
A las 10 a. n i . — L a Directiva 
en pleno de la Delegac ión , 
ladará a la Estación de Hei 
ra recibir una gran excurs'ó 
fnsiastas gallegos de la cap 
vienen en romería a honra 
su presencia. 
A las 10% a. m . — R e c i 
of rial da los excu.Tslonlst | 
disparos de voladores y U 
gaita. 
Para la entrada a la Quin 
ra el obsequ'o del vermoutl 
!e servirá de identificación 
cursionista, el mismo boletí 
A las 10 y 40 a . m.— 
c'ñísicrs Pords. quo ostará 
dnmentp situados pii la Estí 
' Hershey, se trasladarán 1(| 
gtlídofl pxcurs'onistas. en núl 
''na a cuatro perdonas por e 
1 de un peso veinte centavoij 
i ta Quinta Galicia, en la nní 
¡rá comienzo al acto de la 
ración, haciendo uso de lai 
el señor Dr. Luís Antonio-
rourt, Presidente de Honoí 
Delegación, que dará la bial 
a nuestros huéspedes . 
Tamb én harán uso de la! 
distinguidos oradores de la 
A las 11 a. m . — S e r á &t] 
espléndido vermouth, acoBj 
de Bizcochos. 
A las 12 ni. - Gran ronie 
'llega, para los excursionistas 
je invitados, la nue se di3t 
¡poroue cada uuo llevará su 
I dándole así el verdadero 'ejl 
Galicia. Para comodidad del) 
sionista, habrá en el recinto 
Quinta una gran cantina, efl 
cios económicos, visados P»1̂  
•misión respectiva. E n esta 
j^e expenderá toda clase de 
(licores, y v'nos de primera c 
[ no faltándole las típicas rô  
Cfollcla, * 
A la 1 p. m . — D a r á com 
gran matinée bailable por/1 
putadííuma orquesta, la cuai 
nará a las 6 de la tarde. 
NOTA:—Para poder M^M 
matinée, será reqiVjifo 11 
sable estar provisto del recj 
lo acredite como socio o 
invitación del señor Presj 
O T R A : — L o s señores ex-nr 
podrán merendar l{bre"j 
todos los lugares que qu^ 
la Quinta. 
OTRA NOTA: 
Los señores excursionistas 
disfrutar a su gusto de recr 
admirar las bellezas de I» 
tales, como las Cuevas de * 
Ci.mbre. Montserrat y ei 
Yumurí. 
